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[/K nota «leí Obaarratcrlo en la 
i¿glna mercantil. 
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El LUGAR DE SAN JUAN FUE 
VICTIMA DE INUNDACIONES 
Y HUNDIMIENTOS T E R R I B L E S 
YA HABRA PAN EN BARCELONA 
LOS OBREROS DE E S E RAMO 
VOLVIERON A L TRABAJO. LA 
SITUACION. MUY MEJORADA 
m O E i U L L A 
DESPÜES DEL C O I M DE E I M 1 DE U R E V I S E * l i U Í R DE TAFERSIT 
I 
E l G r a l . M a r t í n e z Anido ha 
dicho: mi programa es muy 
claro: pr imero diplomacia 
y d e s p u é s la fuerza. 
(Pw el Dr. L. Fraa Manal, de 
Haestra redacción en Madrid) 
ZARAGOZA, Julio 12. 
La Inundación y los hundimientos 
ocurridos, a causa del temporal, en 
el barrio de San Juan de esta capi-
tal, han hecho que desapareciera 
aquel lugar. 
Los inquilinos de las casas hun-
didas perdieron todo cuanto tenían. 
Dê de esta capital se enviaron ví-
veres y ropas a los damnificados. Se 
procurará auxiliarlos también por 
otros medios. 
Se ha telegrafiado al Gobierno 
pidiéndole auxilios. 
EL CONDE DE ROMANONES EN 
PALACIO 
MADRI\ julio 12. 
Hoy estuvo en Palacio el Presi-
dente del Senado, señor Conde de 
Romanones. 
Al salir de Palacio el Ilustre Jefe 
de los liberales y ser Interrogado 
por los periodistas, dijo que había 
:do al regio alcázar con ©i solo ob-
jetOí de saludar al Rey. 
<»in embargo, se asegura que la 
visita del señor Conde de Románenles 
a Palacio está relacionada con el 
incidente, recientemente ocurrido en 
el Senado entre el general Aguilera 
y los señores Sánchez Toca y Sán-
che-z Guerra. 
Parece que el Presidente de la Al-
ta Cámara fué a dar Cuenta detallada 
a! Monarca de lo ocurrido y del 
desarrollo idiel i-ncidente hasta su to-
tal solución. 
LA ESTATUA A RAMON T CAJAL 
MADRID, Julio 12. 
El Ayuntamiento de esta capital, 
en su sesión de hoy, acordó que la 
efitatua que ha de erigirse aquí al 
sabio histólogo, don Santiago Ramón 
y Cajal, sea levantada «n el Parque 
del Oeste. 
TRABAJO D E TjA COMISICfN P 1K-
LAMENTARIA SOBRE LAS 
RESPONSABELTDADES 
MAJ)RID, Julio 12. 
Ha empezado sus trabajos la co-
misión parlamentaria encargada de 
la rir-puración de las responsabilida-
des driles. 
Dicha comisión ha pedido docu-
mentos a distintos ministerios y de-
partamentos, relacionados con los 
asuntos que tratan de esclarecer. 
L A S DIETTAS DE JX)S DIPUTADOS 
MADRID, Julio 12. 
Bn la sesión celebrada hoy en el 
Congreso se volvió a tratar del au-
mento de dietas a los diputados. 
La discusión fué accidentada y no 
se llegó a ningún acuerdo en vista 
de las ^iscrepanciae que existían. 
UN HERIDO 
MADRID, Julio 12. 
Desde el Viaducto arrojaron, va-
rios desconocidos, un adoquían so-
bre un antobús, resultando herido 
uno de los ocupantes del vehículo. L 
MEJORA LA SITÜACIÓN BN 
BARCELONA 
BARCELONA. Julio 12. 
Va mejorando la situación. 
Hoy reanudaron el trabajo los 
obreros panaderos. 
Se confía on que mañana acudan 
a los talleres otros gremios. 
El nuevo comandante general de 
Melilla, acaba de hacer una declara-
ción terminante. E l señor Martínez 
Anido ha dicho, al pisar tierras de 
Marruecos: "Mis planes son claros. 
Primero la diplomacia. Después la 
fuerza. Pero una fuerza real, efec-
tiva. Bien organizada. Bien dirigi-
da. . . Y que aloje—por todo esto— 
las menores posibilidades de un fra-
caso . . . . " 
Las palabras del nuevo comandan-
te, insertos en el "Diario de) Rift". 
no nos dicen nada nuevo. Es el mi?-
mo programa del señor Silvela. que 
ya conocen los lectores del DIARIO. 
N o podía ser otro. El comandante ge-
neral de Melilla debe actuar bajo 
órdenes del Alto Comisario. . . 
Debe actuar... 
Y es ed suponer que así actúe. E l 
señor Martínez Anido, esto es cierto, 
ha despertado—entre los pacifistas— 
un sentimiento de terror. Porque es 
él una verdadera personalidad. Basta 
observarle en el retrato. Hay ener-
gía en su gesto. Hay dinamismo en 
su actitud. Hay entereza en el mirar 
concentrado de sus1 ojos. . . E l estu-
diará sobre el terreno todas las even 
tualidades. . . Y, una vez fijados los 
objetivos, precisada la línea de. con-
ducta útil; tratará de hacer tangi-
bles, en la realidad palpitante, sus 
observaciones, sus deducciones y ûs 
resoluciones. Con una firmeza de 
carácter Irrefrenable. . . 
Y esta es la intranquilidad que 
fermenta en el espíritu opaco de los 
que quieren la paz a toda costa... 
•—General, le dijo por esto el re-
pórter, su nombramiento ha sido 
muy comentado en los pasillos 4el 
Congreso... Algunos afirman que 
usted encarna una tendencia de ac-
ción. Una tendencia contraria tal vez 
a la política trazada por el Gobier-
no. . . 
—Oh no! Yo ¡fty un soldado. lile 
debo a su bandera. Estoy a la orden 
de sus gobernantes. Nada más. Yo no 
fui consultado siquiera. Estaba en el 
Norte, bien ajeno a la política ma-
rroquie, cuando me sorprendió la 
brusca noticia de mi nombramiento. 
Al rasgar el sobre del telegrama 
oficial que me advertía la designa-
ción ¡que ajeno mi espíritu a la gra-
ta sorpresa que iba a recibir! 
— Y ¿decía el telegrama? 
—Esto, lacónicamente:—Ha sido 
usted nombrado comandante general 
de Melilla. Urge que se incorporé." 
Nada más. Tomé un automóvil. Me 
dirigí a Madrid. Me puse a la entera 
disposición del Gabinete. Sostuve 
una larga conferencia con el señor 
Ministro de Estado. . . Y ¡al expre^s! 
Y ¡al barco de guerra! . . . Y ¡a Ma-
rruecos! El sueño de una noche de 
verano... 
m 
L A C O N T R I B U C I O N 
D E C U B A P A R A L O S 
N I Ñ O S A L E M A N E S 
BERLIN. Julio 12. 
Seis mil peso» han sido re-
raudados en Cuba para los ni-
ños menesterosos de l a s escue-
las alemanas, bajo los auspicios 
de Frau Edith Zietelman, es-
posa del Ministro Alemán en 
La Habana. 
La mayoría de las contrlbn-
ciones se dice que procedieron 
de los alemanes allí residentes, 
ron liberales donativos también 
de cubanos y españoles. 
E C C i A L A 
O I D O S P O R L O S R O T A I S 
LOS ROTARIOS PROPONEN A L P. GARCIA H E R R E R O , DR. 
RAMIRO GUERRA Y IDO. ARMISEN PARA QUE FORMEN 
PARTE DE LA JUNTA DE PROTECCION A LA INFANCIA 
S O L E M N E T R A S L A D O 
D E L O S R E S T O S D E L 
P R I M E R P R E S I D E N T E 
OTRAS MEDIDAS RECOMENDADAS A LAS AUTORIDADES 
E L CLUB ROTARIO PRESENTARA UN PROGRAMA EN E L 
CUAL SERAN PROPUESTOS DISTINTOS ATRACTIVOS QUE 
FIGURARAN EN LA PROXIMA TEMPORADA INVERNAL 
LOS HIJOS DE DON TOMAS 
ESTRADA PALMA LLEVARON 
EN HOMBROS EL FERETRO 
—Las suspicacias son ilógicas. No 
hay cambio de plan, añadió explícito 
y persistente el general Anido— 
España propende a cumplir en la paz 
la misión Internacional que le seña-
lan los tratados diplomáticos. Enpaña 
procura desempeñar su papel de pro-
tector de la civilización europea sin 
herir, sin lastimar a los naturales. 
Trata de utilizar sólo medios pací-
ficos, armoniosos, suaves... Pero 
s i . . . 
—Entendido. . . 
«niiu 
Y al decir estas, dos palabras hay 
seguramente un pequeño temblor de 
labios. El pequeño bigote del señor 
Anido—casi ca;3l un mostacho a lo 
Charlie Chaplin—debió sentir el ro-
ce afilado de los dientes. Es seguro. 
Porque bajo la máscara impasible, 
de Gentleman, hay en este enérgico 
militar una pasión de fuego, una vo-
luntad aplastante y un corazón de 
héroe. Podrá equivocarse, porque los 
que somos humildes sabemos bien 
que es el error un fruto humano. . . 
Pero en el fondo del má.' grande 
yer*o de este militar palpitará siem-
pre un vivo anhelo de serle útil a su 
patria y un firme convencimiento 
de que realizaba, en conciencia, su 
debgr.,. 
— E l espíritu de nuestro ejército 
es admirable. Y aquí concluyen las 
declaraciones del señor Anido. Yo 
he visto—afirmaba orguliosamente— 
hace unas horas el desfile de las 
tropas en la revista militar de Ta-
fersit. Las columnas marchaban bien 
¡vive Dios! Estaban perfectamente 
"comandada.?", perfectamente ins-
truidas y perfectamente pertrecha-
da?. . . Esto último me llenó de una 
sana, y confortable aleg"'i. f-uestro 
ejército tiene hoy un perfecto equi-
po. Y acaba de probarlo... 
Acaba de probarlo en efecto. Los 
combates triunfales de Tizzi Assa son 
una demostración palpable de este 
viril aserto. La bandera española 
flameó a los aires, sahumada de pól-
vora, bajo la gloria del sol. Las ar-
mas españolas demostraron su tem-
ple. Y aun cuando el dolor de la 
muerte de cientos de bravos soldados 
puso lágrimas en los ojos, bajo el 
agua del llanto había una luz de or-
gullo en las pupilas. Porque la vida, 
nuestra efímera vida humana, no es 
nada! Hay algo eterno que es la ra-
za, que es la historia, que es el de-
ber. V 
Hay algo eterno ¡que es Espa-
ñ a . . . ! 
L . FRAU JVIARSAL. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Julio 12. 
DIARIO DE L AMARINA.—Habana. 
Hízoee cargo de la presidencia del 
Consejo Provisional el señor Man-
dnley. 
Hállanse en Santiago Manuel y 
Carlos Estrada Palma, venidos para 
la exhumación de los restos de su 
ilustre padre efectuada hoy. 
Fué llevado en hombros por sus 
hijos Bravo Correoso Hernández 
Miyares, Gobernador. 
En tan solemne momento la banda 
del ejército tocó el himno de Raya-
me. 
La caja bien conservada, envolvió-
se en dos banderas: una que regaló 
el pueblo y otra el concejal Longino 
Alonso. 
Los restos quedaron en la bóveda 
de Bravo Correoso, mientras se cons-
truya el nuevo panteón. 
Asistieron elementos oficiales, so-
ciales, prensa y pueblo. 
ARISTIG ü ETA. 
E L D R . B E N I G N O S O U S A 
C E L E B R A R A N U N A A S A M B L E A E L U N E S E N L A 
L O N J A L A S C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
En el nuevo y lujoso trasatlántl-
¡ co francés "Cuba", embarcará el do-
mingo, para Europa, el eminente el-
, rujano doctor Benigno Sonsa, glo-
ria de la medicina de América. 
Le acompañan bu distinguida es-
! posa e hijos. 
Va el Ilustre galeno a tomar las 
aguas de Vichy (Francia) y a des-
cai-Bar de la intensísima y brillante 
labor profesional en la quetantos 
| grandes éxitos ha conquistado. 
Lleva también el notable ciruja-
j no una misión oficial que le ha si-
do conferida por el señor Alcalde: 
la de asistir en repieser.tación del 
Cuerpo Médico Municipal de la Ha-
bana al Congreso Científico que se 
celebrará en breve en Londres. 
Se propone además el doctor Son-
sa visitar las principales clínicas y 
hospitales europeas. 
Deseamos al distinguido faculta-
tivo y muy estimado amigo nuestro, 
i una feliz travesía y las mayores sa-
tisfacciones en su excursión veranie-
ga. 
Durante la ausencia del doctor 
Sonsa quedará encargado de su nu-
merosa clientela el doctor Gonzalo 
Aróslegui, Jr. 
U N D I S T I N G U I D O V I S I T A N T E 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rlo de la Habana. Entre los invi-
tados figuraba Mr. J . N. O'Farril, 
único veterano de la guerra civil de 
los Estados Unidos que queda en 
Cuba 
El Secretario y el Presidente, se-
ñores Soto y Gómez, respectivamen-
te, dieron cuenta del fallecimiento 
ds uno de los miembros de la ca-
sa de Harris Bros, antiguo miembro 
del Club, y del señor Pedro Miret 
Berenguer, padre amantísimo del 
insustituíblie Subsecretario del Club, 
señor Salvador Miret. Los presentes 
se pusieron de pié en señei de con-
dolencia. 
A continuación el doctor Alzuga-
ray. Presidente del Comité de Me-
joramiento de la Juventud, Informó 
que en junta ordinaria de la Direc-
tiva del Club se había acordado: 
1. —Aprobar la moción del señor 
Dardet, presentada en la anterior se-
sión pública, y en su consecuencia 
dirigirse al Jefe del Estado y al Se-
cretario de Instrucción Pública apo-
yando la solicitud de la Junta de 
Educación de la Habana, sobre crea-
ción de 500 aulas más en esta ca-
pital. 
2. —Dirigirse al Secretario de Sa 
nidach doctor Porto, en solicitud de 
que proceda a crear la Junta Supe-
rior de Protección a la Infancia que 
j indicaba en la anterior sesión el 
Rvdo. P. García Herrero, Rector del 
Colegio de Belén; e Indicar al mis-
i mo tiempo la conveniencia de que 
formen parte del nuevo organismo 
el citado sacerdote, nuestro querido 
'compañero doctor Ramiro Guerra y 
¡ el Ledo. León Armisén, , 
3. —Pedir al Secretarlo de la 
¡ Guerra que ceda a la Dirección de 
I Beneficencia los locales que va a de-
jjar jiesocupaa ^, e,' Ej':cito en el 
• aartel de San / 'mosio, a fin de 
que en los mismo, se instale la re-
ferida Junta de Protección a la In-
fancia. 
4. —Dirigirse a los Jueces Correc-
cionales ofreciendo el concurso de 
varios rotarlos para que actúen co-
mo Delegados voluntarios para la vi-
gilancia de los menores y de sus 
familias, haciefado además cuantas 
otras investigaciones se crepn nece-
sarias antes de resolver la situación 
de los menores que sean llevados 
ante un Juez. Además se pedirá a 
!os Jueces que fijen días especiales 
para los juicios contra menores. 
5. —Solicitar la cooperación de 
los distintos clubs rotarlos para que 
en sus despectivas ciudades secun-
den esta labor del Club de la Ha-
oaua,-dirigiéndose en el mismo sen-
tido a otras asociaciones benéficas 
en aquellas localidades donde no 
exista club rotarlo. 
Los presentes aprobaron entre 
aplausos estas proposiciones de la 
Directiva, y el señor Eetapé. rota-
no de Santa -Clara que asistió tam-
bién como invitado a la sesión de 
ayer, ofreció el entusiasta concurso 
del elub de aquella ciudad. 
Seguidamente se leyó una carta 
de los señores Enrique Berenguer y 
Ricardo Gutiérrez Lee Jr. excusan-
do su ausencia por encontrarse en 
una fiesta de las girls-scouts ameri-
canas, y dando cuenta de los distin-
tos actos con que ha sido y conti-
nuarán siendo obsequiadas las jóve-
nes visitantes de nuestra ciudad. 
Se leyó después una carta del 
Club de Matanzas, en la cual se in-
vita a los rotarlos habaneros a asis-
tir el domingo próximo a la sesión 
de Inauguración de la Colonia de 
Vacaciones fundada por aquel 
Club. E l Presidente, señor Gómez, 
rogó la asistencia del mayor núme-
ro posible a esa simpática fiesta. 
E l señor Prieto habló sobre la 
próxima exposición de Torontto, Ca-
•nadá, encareciendo la importancia 
de la misma v la conveniencia de 
que los industriales cubanos envíen 
maestras de sus productos. 
Ultimamente el señor Primitivo 
d-ál Portal leyó una comunicación da 
la Comisión del Fomento del Tou-
rismo, que reproduciremos en próxi-
ma edición, y en la cual se Invitaba 
al Club a que formule un programa 
y, presupuesto aproximado para los 
festejos de la estación Invernal, a 
fin de que la Comisión pueda estu-
diarlo con el propósito de llevarlo 
a la práctica. 
E l Club acordó acerptar la InTita-
ción y que los señores Blanco He-
rrera. Primitivo del Portal y Conra 
do Massaguer, que forman la comi-
sión encargada de esto sasuntos, se 
encargue de formular dichos pro-
gramas y presupuesto. 
A propuesta del señor González 
del Valle se acordó también qu© to-
dos los socios cooperen a la labor de 
esa comisión haciéndole las indica-
ciones que estimen convenientes, pe-
ro sin tomar parte en sus delibera 
oons. 
SE TOMARAN IMPORTANTES ACUERDOS, ENTRE ELLOS EL DE 
LLEGAR A UN CIERRE GENERAL, EL DIA QUE SE CELEBRE 
EL GRAN MITIN DE PROTESTA CONTRA EL 4 POR CIENTO. 
Martín©» Anido, según Bagaría 
PI E FUSILADO E L ASESINO DEL 
OOKOXEL BIEN/yOBAS 
MELILLA. Julio 12. 
Ha terminado el juicio sumarísimo 
seguido contra el obrero que asesinó 
al coronel de Intendencia. señor 
Bienzobas. 
El asesino fué condenado a ser 
íusilado. 
Esta madrugada quedó cumplida 
la sentencia. 
TRBS MUERTOS Y SEIS HERIDOS 
GIJQN. julio 12. 
Hoy ocurrió una explosión en la I 
caldera del vapor pesquero "Ancora", i 
A consecueocia de la explosión j 
resultaron tres marineros muertos y 
seis heridos. 
I KSTIVAL GALLEGO 
VIGO, julio 12. 
En Quixumes se celebró un festi-
val que resultó brillantísimo. 
En la fiesta tomaron parte varios 
coros enxebres, que cantaron cancio-
nes gallegas. 
Fueron muy aplaudidos. 
ESTRAGOS DEL TKMPORAL EN 
SEOOVtá 
SEGO VI A, julio 12. 
Esta provincia se vió furiosa-
mente azotada por una terrible tor-
menta. 
Los efectos de la tormenta fueron 
desastrosos. Todas las cosechas se 
•perdieron. 
UN MUERTO A CAISA DEL 
TEMPORAL 
SEGOVIA, Julio 12. 
A causa del temporal resultó muer 
to un vecino de Truégano. 
(Cotlnúa en U PAG. TRECE) 
—Por eso le ha caricaturado Ba~ 
garla en la rápida guisa de un via-
jero, que teme perder el tren. 
—Sólo que el mordaz dibujante 
puso en ral mano—tal vez sin inten-
ción—una plancha a guisa de ma-
leta. 
—Tal vez.. . Es casi seguro que 
lo haya hecho sin intención. 
—Yo haré—y de esto estoy segu-
ro—cuanto pueda para probarle a 
mi patria que fué erróneo el juicio 
del caricaturista. . . 
—Tiene ¿usted un plan? 
— E l del Gobierno... Antes—me-
ses atrás—cuando el alto comisario 
era a la vez general en jefe—o vice 
versa, mejor—cuando el general en 
jefe era a la vez alto Comisario, de-
pendía de esta comandancia todo 
plan y ella marcaba derroteros, pro-
ponía orientaciones, trazaba el guión. 
Ahora estos sutiles menesteres de-
ben ser obra de otras manos. La 
dirección radica en otras esferas. 
Aludo a la dirección política. Y al 
general en jefe—que soy yo—le in-
cumbe sólo tener apercibido siempre 
un ejército para la defensa y para 
el ataque. La dirección, pues, de 
nuestra acción protectora es de la 
Alta Comisaría y "ésta sabe y sabe 
España, que hay nn Ejército prepa-
rado para hacer frnTfe a tortas las con 
tiiigpiifeî S**. La'acción política ei efi-
caz así. Unicamente así es eficaz. La 
acción política al ponerse, en marcha 
de ese modo es decisiva, es más enér-
gica, es fructífera... 
Y este es—volvemso a decirlo— 
el viejo progranra del señor Silvela. 
recogido en nuestra entrevista con el 
Alto Comisario. El alto comisario nos 
dijo en su casa, de Jorge Juan, po-
cas horas antes de partir para Me-
lilla:—"¿Dónde apoyar mejor la 
mano sino sobre el pomo de la es-
pada? . . . 
En la tarde de ayer celebró sesión 
el Comité Gestor de la Supresión del 
Impuesto del cuatro por ciento, cons-
tituido por el Comité Permanente de 
las Corporaciones Econmicas, presi-
dentes, ' secretarios y delegados de 
dichas entidades, para continuar tra-
tando de la finalidad que motivó la 
constitución del mencionado orga-
1 nismo. 
Presidió la reunión el doctor Pe-
dro P. Kohly. actuando de Secreta-
! rio el señor Guardiola, concurriendo, 
entre otros, los señores Marcelino 
Santamarina, y José Durán, por la 
! Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba; Ar-
mando Mareé, por la Asociación de 
Representantes de Firmas Extranje-
'ras; Ricardo A. Casado, por la Aso-
1 dación de Almacenistas, Escogedo-
res y Cosecheros de Tabacos; Luis 
, M. Muzaurrieta, por la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba; doc-
tor Carlos Alzugaray, por la Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana; 
Victoriano Ruiloba, por la Asocia-
' ción de Detallistas de Peletería; J . 
Generosa Puente, por la Unión de 
Casas de Préstamos y Compra-
Venta; Manuel Enrique Gómez, por 
el Centro de la Propiedad Urbana; 
Ramón Infiesta, por la Cámara de 
: Comf relo de Cienfuegos; Diego Boa-
' da, por la Cámara de Comercio de 
Guantánamo; Vicente Soler, por la 
Cámara de Comercio de Santa Cla-
ra; José D. Capilla, por la Cámara 
I de Comercio de Cruces; Dr. Fernan-
j do Ortiz, por la Sociedad de Amigos 
del País. 
Al abrir la sesión el doctor Kohly, 
dirigió un afectuoso saludo a los 
señores Vicente Soler, presidente de 
! la Cámara de Comercio de Santa 
1 Clara, y Diego Boada, secretario de 
i la Cámara Je Comercio de Guantá-
namo. que asistieron a esa reunión, 
llenos del mayor entusiasmo para 
cooperar en la campaña contra el 
cuatro por ciento. 
La presencia de ambos señores en 
aquel lugar fué acogida con muestra 
del mayor agrado. 
Se discutió ampliamente sobre la 
forma de continuar la campaña em-
prendida contra el impuesto del cua-
tro por ciento, y sobre los actos pú-
blicos que con ese fin deben irse 
organizando, acordándose, celebrar, 
en el salón de actos de la Lonja del 
Comercio, el lunes 16 del mes co-
rriente, a las tres de ta tarde, una 
asamblea' preparatoria del gran mi-
tin y de la manifestación que habían 
de verificarse después; designándose 
a los señores Kohly, Alzugaray, Mar-
eé, .'uzanrlcta y Gutiérrez, para or-
ganizar dicha asamblea. 
En la asamblea preparatoria se to-
barán importantes acuerdos, entre 
los cuales se encuentra el de llegar 
a un cierre general de estableclmien-
tM en toda la República, el día que 
'se celebre e] gran métin. 
En el transcurso de la sesión el 
señor Vicente Soler, presidente de la 
'. Cámara de Comercio de Santa Clara, 
] propuso la conveniencia de que las 
í Corporaciones Económicas, actúen 
políticamente, con el frin de ir a la 
conquista del poder, como único me-
¡dlo de lograr, que las citadas clases 
¡económicas obtengan la debida aten-
'ción de los Poderes públicos. 
El doctor Alzugaray apoyó la Idea 
del señor Soler. 
El Secretario de la Cámara de Co-
mercio de Guantánamo, Sr. Boada, 
manifestó que la opinión en el inte-
rior de la República, está con el Co-
mité Permanente de las Corporacio-
nes Económicas, y que la Isla entera 
ha de responder en favor de la cam-
paña contra el cuatro por ciento. 
Dijo que considera muy conveniente 
que una comisión del Comité Perma-
nente, recorra la isla, porque eso 
le valdría para obtener la convicción 
de que si las Corporaciones del in-
terior han permanecido en silencio, 
es porque no han recibido ese es-
tímulo de la visita, 'después de la 
cual el apoyo sería decidido y en-
tusiasta. 
La reunión terminó después de : 
as S p. ai. i 
Delegado del Perú en la Undéci-
ma Conferencia Interciacional de la 
r.ruz Roja en Ginebra, Suiza, se ha-
lla de paso en la Habana el notabi-
lísimo 'cirujano doctor Belisarlo J. 
Sosa Artola, Profesor de la Facul-
tad de Medicina de Lima y miem-
bro de varias fundaciones científi-
cas de su paig y extranjeras. 
El doctor Sosa Artola, cuya fama 
es interna Monal, ha sido muy aga-
sajado a su paso por esta ciudad por 
sus compaDerca Je profesión, cono-
cedores de los grandes méritos del 
Ilustre peruano. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
complace en enviarle un cordial sa-
ludo. 
F A L L E C I O A Y E R L A S E Ñ O R A R I T A D I A Z , 
M A D R E D E L G E N E R A L E R N E S T O A S B E R T 
LA MUERTE DE LA BONDADOSA DAMA CAUSA HONDO 
PESAR EN EL SENO DE LA SOCIEDAD HABANERA 
E S T U D I A N T E S H A B A N E R O S 
E N C I E N F U E G O S 
(Por telégrafo) 
é 
Cienfuegos, Julio 12. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Encuéntrase aquí unos cincuenta 
alumnos de la Universidad de la Ha-
bana, pertenecientes a la Asociación 
de la Facultad de Letras y Ciencias 
que tienen anunciada una función 
para esta noche en el teatro "Lui-
sa" teniendo el éxito asegurado por 
haberse captado las simpatías de,es-
ta sociedad que les colma de aten-
ciones. 
Hoy asistieron todos invitados a 
un almuerzo en el Club Rotarlo, ha-
biendo reinado verdadera confrater-
nidad. Pronunciáronse frase? recípro-
co afecto. 
SIMON. 
(Por telégrafo) • 
Surgidero de Batabanó, Julio 12 
DIARIO DE LA MARIN^.—Habana. 
Hay noticias de que mañana van 
a la huelga los marineros de cabota-
je pertenecientes a la marítima. Es-
tos hace días pasaron un escri-
to a la cámara de comercio a cuyo 
centro pertenecen los armadores, in-
teresando setenta pesos de sueldo 
para patrones y cuarenta y cinco pa-
ra los compañeros. Los dueños de los 
barcos contestaron que considerarían 
el acuerdo por creerlo Inoportuno 
(Continúa en la pág. TRES.) 
Yénclda al fin, tras prolongada lu-
cha con la cruel enfermedad que mi-
.naba su organismo, ha fallecido la 
respetable y bondadosa dama Rita 
Díaz Viuda de Asbert, madre de 
! nuestro estimado amigo el General 
[ Ernesto Asbert. 
Modesta y sencilla la virtuosa'se-
ñora, desplomada ya para siempre 
en el seno de la muerte, bajan con 
¡ ella a la tumba, ignoradas para los 
| más, bien conocidas para los que 
íntimamente la trataron, las excep-
cionales cualidades de bondad sin lí-
mites y de extraordinaria energía 
(fue en vida le caracterizaron. 
"Energía extraordinaria y bondad 
sin límites", eso fué siempre Rita 
Díaz Viuda de Asbert; y no hay en 
ello más que aparente contraste. 
Hasta en sus últimos momentos 
fueron demostradas esas sus grandes 
cualidades. Preocupada por la suerte 
de algunos infelices a quienes pro-
tegía en la medida de sus fuerzas, 
no los olvidaba, e inerte ya, agota-
da completamente su robusta natu-
raleza, rendido el organismo todo 
por la agobiante lucha sostenida con 
la terrible dolencia que para siempre 
la ha abatido, su corazón se mante-
nía firme, prolongando sus latidos 
con fuerza tan persistente que cau-
só verdadero asombro a los faculta-
tivos que solícitamente la atendieron 
en su lecho de muerte. 
¡Ya reposa para siempre! Los que 
tuvimos el honor de contarnos entre 
sus amigos, sabemos de las grandes 
virtudes, la generosidad y las bonda-
des que atesoró. 
A los que no la conocieron, a los 
que no la trataron hemos de decirles 
que ha muerto una dama cubana de 
excepcional valimento. Mujer a quien 
en ninguna época preocuparon fri-
volidades ni ambiciones vulgares y 
que siempre en su vida, lo mismo en 
la estrechez que en la abundancia, 
supo ser modesta, sencilla, desintere* 
sada y sobre todo buena. 
Tuvo tan elevado concepto de la 
caridad y oel amor a sus semejantes, 
que durante la terrible guerra por 
nuestra independencia, para ella no 
hubo incompatibilidad entre la ac-
tuación de su hijo como combatien-
te por la libertad de Cuba y el pro-
porcionar ella, por su parte,—como 
en muchas ocasiones lo hizo, a ve-
ces alimentos, a veces medicinas a 
más de un infeliz .soldado español. 
QUe hambriento o enfermo llamara 
a la puerta de su Inmaculado hogar 
de Consolación del Sur, la villa le-
jana y amada donde vió la lux. 
¡Llegó a hacerse proverbial para 
aquellos desdichado* la cariñosa aco-
jidfl que encontraban en Rita! 
Y su entereza moral y su energía 
para sufrir la desgracia fueron siem-
pre tan grande?, que ni siquiera fla-
queó ante la tremenda adversidad 
que le deparó el destino, cuando to-
do le brindaba una vejez venturosa, 
digno premio a sus merecimientos. 
¡NI aún entonces decayó su ánimo 
ni maldijeron sus laMofl! 
Resignada y serena la ha sorpren-
dido la muerte. 
Descanse en paz la cubana merl-
tísima y ejemplar señora y reciba el 
General Ernesto Asbert, s-u atribu-
lado hijo, el profundo y sincero tes-
timonio de nuestro pésame sentidísi-
mo. 
CORONAS T CRUCES REOIBIDAS: 
Cruz "A Mamá, de Ernesto." 
"Urlarte y Compañía y sus em-
pleados a Rita". 
"A la viuda de Asbert, los amljco1? 
del "Manhattan", una corona. 
Carmela Díaz, un ramo. 
Félix Ayóci, una corona. 
"Los amigos de Asbert a Rita", 
una grandiosa corona. 
"A Doña Rita", Alberto Calderón, 
una Cruz. 
"A la señora Rita," Juan de Dios 
García Kohly; una Cruz. 
Dlnorah Robert, un ramo. 
"A Rita, Ramiro y Angela"; una 
corona. 
Arturo Jaén y Planas, un ramo. 
"A Rita", Agustín de Zárraga; 
una espléndida corona. 
"A Rita, Empleados Compañía 
Naciotíal de Vinos y Licores; una 
corona. 
"A Madrina, Julio"; una coroné. 
" A la señora Rita, Fidel Hernán-
dez". Una corona. 
"Para Rita, Mercedea". Un ramo 
de flores. 
María Pérei, dos ramoa d« flo-
resl 
''A Minina, de Lulsp Martínez". 
"A Rita, de Eva"; una corona. 
"A Rita", de la familia López 
Muro; una'corona. 
"A Rita, de Rosa y Ramona"; una 
corona. 
"A Rita", del antiguo Personal 
(Continúa «n la pág. " N I E S . ) 
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MIEMBRO DECANO KN CU-BA Diá "TUJ¿ AüaOCIATEP PBgflS" 
D E U D A D E H O N O R 
Votó el Congreso en los últimos nados y cmpleadc)? y no es preciso j 
días del mes de Marzo de mil nove-i solicitar impulsos de la fantasía Di 
cientos veinte y dos, una Ley que. remontarse en vuelos de imagina" 
transcurridos diez días sin haber sido' ción, sino que basta un rápido y hge-
devuelta por el Poder Ejecutivo, ob" ¡ ro cálculo automático para divisar el 
tuvo, por ministerio constitucional, la' cumplimiento de la obligación, asegu-
sanción oportuna para su promulga" | rado por la alta cifra * que necesa-
ción y cumplimiento. Y en ella junto 1 riamente ascendería el importe de to-
a varias modificaciones de otra Ley dos esos sumandos... si rigurosameir 
anterior la de 11' de Julio de 1918, te se exigiera y vigilara y forzara su 
se prescribe en primer término, que ingreso. 
cantidades necesarias para el pero los veteranos que han estado 
de las pensiones a los mienv a visitarnos nos afirman que esto pago 
bros del Ejército Libertador, se toma- ú¡Qmo se descuida, o que, al menos, 
ián de cualesquiera fondos o créditos n0 se atiende con aquella cabal soli" 
existentes: y se crea, a la vez, un i citud que suele ser única base de 
fondo especial para atender al pago fructjficac|ón para eI empeño y que 
de esas obligaciones, sin duda vincu-1 en este caso pide que se extienda y 
ladas por su índole y sus apremios al aCeníúe el sonrojo de dejar sin alivio 
honor de la nación. en su penuria, a los que nos dieron la 
Los ingresos que en la propia Ley tierra y la bandera, 
se señalan como constitutivos de di* \ ] res Generales—con r.uyas edades 
cho fondo especial, son más que su-! reunidas se cubrieran más de dos cen' 
ficientes para cubrir con holgura tal turias,—quisieron honrarnos en esta 
compromiso. No resulta, pues exage-
rada o inútil la presunción de que 
los sobrantes de cada año económico emocionante 
casa con la exposición de sus senti" 
mientos y sus propósito». Nada más 
aunque pueda parecer 
se ingresen en el Tesoro Nacional, a | parac¡ój-¡co__que Poluta sereni" 
favor del Estado. Pero, a pesar deldacj y ei inefable rcpos0 ¿c su acti. 
ello, los atrasos, en el pago subsisten,, tu¿ y SUs acent0St cuando narraban 
casi en -J mismo grado que en aque- hechoS) y esbozaban el 
Dos días de intensa crisis nacional en 
que la Ley se votó, y los Veteranos, ^ 
los viejos luchadores de cuyos esfuer-
zos, cuyos sacrificios y cuya bravura 
surgió la epopeya generadora de la 
República, han tenido que constituir 
se en comisiones, diseminadas a tra-
vés del territorio nacional y despertar 
las dormidas energías y las indoma-
bles actividades de otros tiempos, 
para desarrollar una campaña con el 
fin de obtener que se Ies pague lo 
que se les debe con el dinero que 
para ello la Ley ha separado. 
- La existencia de ese fondo, se ha 
dotado, según acabamos de indicaí, 
amplia y generosamente, cual reque-
ría el propósito de evitar que en nin-
gún tiempo, el défice, aunque fuera 
transitorio, produjera la demora en el 
pago de las pensiones. Así se ordena al 
Estado que separe el tres por ciento de 
todos sus ingresos por rentas, contri-
buciones e impuestos y a los Ayun-
tamientos y Consejos Provinciales que 
entreguen el dos por ciento de sus 
recaudaciones respectivas. Y a ese 
importe que ya representa un factor 
de no poca consideración, hay que 
añadir e 
porte de la venta de billetes de Lote-
ría, la cantidad íntegra que deja de 
abonarse por premios de billetes ca-
ducados, el uno por ciento de todas 
las apuestas mutuas y, por fin. el 
tres por ciento del dinero que las 
Compañías de Teléfono, Gas y Elec" 
piograma de su campana. 
ucrzo mas que queremos se 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Los que observan el curso de la i E l gobierno contestó que 
política del Vaticano ' no han he-• día dar ninguna reapuesta'cate*0 ^ 
cho resaltar, en sus informaciones, la i pero dió a entender que interv ^ 
verdadera significación que para la ¡ contra ese inminente reto al vn<lrl* 
diplomacia pontificia revistió la viei- no. Vatica. 
ta a Roma de Su Majestad Jorge V. | En verdad, la Interpelación 
Ya sea desde el punto de vista | más para advertir a los MetoV 0 
de la Palestina, ya se tenga en cuén- ! que por temor de que el enh/Stas 
dejase hacer; •rno porque no hay „ 
solo italiano que pueda pensar sen 
mente que un gobierno que sea r 
dadero producto de la mayoría 
país, Intente sobreponerse a la o 
siejón del pueblo, arrastrando los p0 
estén de acuerdo con los protestan 
tes, y que la influencia extranjera 
no sea extraña al movimiento d9 
aversión que se ha venido advirtleu-
uzea ¡ 
en bien de Cuba",—dijeres los Gene-
rales Javier Varona y Ducasse. Y 
luego el General Cebreco, el noble 
caudillo de las dos guerras, como si 
sus ojos cansados quisieran envolver 
en la infinita melancolía de la mirada 
medio siglo de episodios de angustia 
y de doloi, nos añadía suave y lenta-
mente estas palabras. "Para nosotros 
nada buscamos y nada apetecemos, 
que si en. algunos hubo bríos y ven-
tura para conquistar la gloria, ya re-
cogió su cosecha en la manigua. Pero 
N O T I G l ñ S D E L P U E R T O 
ODISEA DE DOS MENORES POLIZONES.—POR DOS VECES INTEN-
TARON ENTRAR EN K E Y WEST.—LOS QUE LLEGARON Y LOS 
QUE EMBARCAN.—OTRAS NOTICIAS. 
Reembarcados en el vapor Gover-, seo Serra, Demetrio Luca«, Luis 
ñor Cobb llegaron ayer a la Haba- Orlaco y otros. 
na dos menores Agustín Pérez Re- Ademá-s llegaron ê i este buque 10 
medios de 14 años de edad, cuya deportados por las autoridades de in-
familia reside en San Lázaro y Ger- migración de los Estados Unidos. 
vasio y su primo José Remedios Igle-
sias de 11 años de edad y vecino de 
San Nicolás y San Lázaro. 
Ambos menores fueron devueltos 
por las autoridaides de Key West, 
lugar al que habían llcgadó de poli-
llos QUE EMBARCAN 
Para los Estados Unidos y por la 
vía de Key West, embarcarán en 
la mañana de hoy en el vapor ame-
ricano f̂rov^rnor Cobb" loa siguien-
tes pasajeros: Alfredo Botet y faml-
L O S V E T E R A N O S D E L A I N -
D E P E N D E N C I A Y E L J U E Z 
D E S A G U A 
ASI SE HONRA LA 
TURA 
MAGISTRA-
Sagua, Julio 5 de 1928. 
Honorá.ble señor Presidente del 
Trbunal Supremo de Justicia. 
Habana. 
Honorable Señor: 
Es digna por todos conceptos de 
aplaudir, y de público reconocimien-
to, la labor que desde su toma de 
posesión viene realizando el señor 
Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción de esta villa, Dr. Alberto Cór-
doba y dé Qüesada. 
Debido a la admirable organiza-
ción que le ha impreso al Juzgado a 
ta el hecho de que en la Gran Bre 
taña vive un número considerable 
de católlcoSj lo cierto es que' ese 
acontecimeinto tuvo un innegable ca-
rácter político. 
La cuestión de la Palestina asumió . 
en el año 1918 un aspecto gravísimo,! ligros políticos que sobrevendrían1*6" 
capaz de trastornar las buenas reía-! se permitiese a los protestantes 
clones diplomáticas existentes entre, tranjeros plantar su tienda en Rn^l 
el Vaticano y Londres. Nadie ignora como en tierra conquistada. ^ 
que durante la guerra el gobierno de : En el desenvolvimiento de la i 
Lloyd Georgs se había hasta tal1 terpelación produjo gran impresirt 
punto empeñado en ceder la Palesti-1 la actitud del grupo parlamentari 
na, es decir, los lugares santos, a socialista, que no se manifestó co 
loa hebreos, que el sionismo ya se trarío a los metodistas. Esto ha h*1" 
apercibía para sentar sus reales en i cho pensar que los socialistas tal v 
la tierra de Jesús. Allí, aunque los J -
sionistas y hebreos forman todavía 
nada más que una gran minoría, 
ocupan los primeros puestos en la 
Administración, e invadiendo terreno I do contra los que actualmente o 
se difunden por todas partes, con : pan el poder. 
abierta provocación, ya contra los i 
indígenas árabes,' ya contra las mu-
chas misiones católicas que custo- En el ambiente" vecino al Vaticano 
dlan el sacro patrimonio de las re-1 pero dentro de la más absoluta re-
liquias de la vida mortal y la pa-1 serva oficial, se dice que'Pío XI abrí" 
sión del Redentor. ! ga la Intención de volver a abrir y 
Contra esta protección otorgada cerrar el Concilio Vaticano, suspen 
injustamente por el gobierno Inglés dido en 1870, por Pío IX. Agrégase 
a una minoría hebrea, sin más fuer- que el gran acontecimeinto se verlíi-
Ra que la que dan las esterlinas y1 cará en 1925, es decir el año santo 
los francos de los banqueros cosmó- de Jubileo. 
politas del Israelismo, y contra lar La noticia debe recibirse con cier-
desfachatez mundana que viene asu- i ta reserva, y no sería difícil que fue-
miendo Jerusalém, bajo el gobierno1 se desmentida; porque la celebra-
Inglés, por obra y gracia de los he- j ción de un acontecimiento de tan 
brees, ya había protestado pública- 1 alta Importancia religiosa presupone 
mente el Pontífice Benedicto XV, ; por la repercusón política que pue-
de santa memoria. Y sus palabras j de tener, la paz religiosa en Italia 
ya habían causado gran impresión; y la reanudación de las relaciones 
en el mundo católico de Europa, don- , entre el gobierno italiano y la Santa 
de, por la gloriosa tradición del Cru-; Sede. 
cificado, los santos lugares son vene-! Hoy nadie sabe lo que puede so-
rados- ; brevenlr, y no es posible pensar que 
Se ve que la acción constante de se pueda reunir en Roma un Congre-
la Santa Sede nunca perdió de vista i so mundial de Obispos y Prelados 
esa tierra consagrada, y seguramente para cuyo desenvolvimiento se ne-
el tema debe haber sido dilucidado resitaría la mayor calma y sereni-
con vehemencia en las negociaciones dad. Además, la rnostión romana 
con el gobierno de Londres. que suscita grandes dificultades al 
Puede asegurarse que esa cuestión Papa y que le impone el ejercicio 
no fué olvidada en el coloquio histó- de una cautela extrema apenas es 
rico entre Pío XI y Jorge V. i posible que inspire al Pontífice de-
I terminación de convocar a una asam-
La tentativa de los protestantes blea en que seguramente habría de 
de metodistas que, armados de mi- discutirse la Independencia de la 
llenes de pesos, esperaban poder fun- Santa Sede, y esa discusión, entre 
dar en Roma, como reto al Vaticano, • personas procedentes de varios Esta-
una iglesia y universidad, ha dado • dô , causaría seguramente serios 
motivo a una Interpelación en la i embarazos al Santo Padre. 
Cámara de los Diputados italiana. | Sin embargo, el mero hecho de 
E l diputado Clngolani, secretarlo I haberse suscitado la cuestión re-
del grupo parlamentarlo popular, i cuerda las altos propósitos del Pon-
ha preguntado públicamente al go- ¡ tífice, quien muy bien puede haber 
blerno si no Iba a Intervenir para I pensado que el Conrilfo Vaticano " 
estimamos que MnC^qs esforzarnos; zones en el ferry «'Henry L . Fia 
por auxiliar a las'viudas y los hiiosr1glef"- ^ 
. . . . J \ Agustín es la segunda vez queha, Hllda Moreno, el abogado í'eia 16U carg0> a su activo y fecundo es-
de los que cayeron a nuestro lado i pretende entrar en Norte América yo García y familia, Graciela M o n - fuerzo a 8U clara inteligencia y so-
v lo* rm<. U ronhVnd-, «lvar«n u b lando las leyes de inmigración. 1 tero, Margarita Lassalle José dê  bre todo a la rectitud e integridad de 
y los que en la contienda salvaron la | H,ace varios díag se Produjo en uno i Castro y familia, Saturnino Pa-ra-j gu carácteri eg qU6 hea ^ poglble 
vida, pero quedaron inútiles..." ¡de los vagones del ferry y al llegar ¡ jón, José M. Contrera, Angela La23-.1 realizar el milagro de ponerse al 
Y tienen razón Lm' vÍm™ .nld^rW ' al C^0 fué sorprendido por los Ins-, Víctor Mendoza, Leonila González ; dla gug asuntog en tramitacióni atra 
I tienen razón ios viejos soldados. qUe lo reembarcaron. Domingo Ronco y señora, Carlos, 8ad0fi en número y propor(:lón ta 
Sólo que no es exclusivamente de i No se amilanó Agustín por el f ra-: Saenz. José R. Molina, Jorge Marti-
n , j i • i Li- caso sufrido, y convenció a su primo, nez, Enrique Fernández, José M. Ra-
dios, el deber, sino que la obligación! y * otro menor que mág afortUI1ado fols, Antonio Zequeira. Juan Medi-
na, Antonio Fernández y otros. 
que los metodistas no siguiesen ofen-
diendo el sentim^nto católico de 
Roma y del mundo. 
vorecería el plan Ideal de restau-
rar la paz de Cristo dentro del rei-
nado de Cristo. 
S E L L O S D E T I M B R E 
Q U E P A R E C E N F A L S O S 
se extiende a cuantos en Cuba nacie- i que ellos logró Introducirse en el 
. . . i tren de Jaclcsonvllle y se Introdu-
ron o ganan su existencia y levantan jeron en uno de los carros neveras 
su fortuna bajo la hospitalidad de su i embarcó antier en el Henry 
• i . , , », <• • i .! Flagler rumbo a Key West. Hién-
delo incomparable. JNo se liquida el; trag uno vigilaba, el otro dormía y 
compromiso con la paga, ni cabe es-|&in ser descubiertos llegaron al Ca-
. , , ! yo, pero al pretender entrar en el 
tres por dentó del total im-1 ar qUe SC satlstace con las Pen" tren que se dirige a Nueva Orlans, 
sienes, porque no es deuda que se'vla Jacksonville, fueron descubier-
tos por un empleado del tren el cual 
LAS SABIDAS DE AYER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores; E l vapor norue-
go "Gante" para Cárdenas. E l re-
molcador amerlca/no "Lerey" con 
los lanchones "Avio", "Bobby Ho" 
y "Cónsul" para Pensacola. El vapor 
inglés "Ganges" para Puerto México. 
siste principalmente en el respeto in-
tangible a los fundadores de la Re-
pública y el esmero en la solicitud 
para honrarlos y atenderlos. No se 
trata de una hipoteca cancelable so-
bre el Tesoro Nacional. Se trata de tricidad y demás empresas análogas! 
tengan en su poder o en lo sucesivo i un gravamen imP"«to por el agrade-
perciban para garantizar contratos y | cimiento a la conciencia y la dignidad 
obligaciones de sus suscriptores, abo-1 de Cuba. 
Armadura "TWINTEX" quiere decir, la mejor armadura. 
S h u r - o n 
PAJENT 
APPLIED FOR 
N2 1745 V* 
Cristales "PUNKTAL" quiere d ecir, los mejores cristales. 
Todo ello unido al mejor servicie, lo encontrará usted en 
E L A L M E N D A R E S 
LA CASA T E CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39. (entre Habana y Compostela). 
y proporción tal 
que parecía Ilusorio concebir el be-
neficio que hoy se palpa, Y si a ello 
se agrega el sello de Indeleble hon-
radez e Integridad que le imprime a 
sus resoluciones todas, se explicará 
la respetuosa confianza y hondo afec-
to que en él tienen depositada y ex-
perimenta esta sociedad. 
E l Centro de Veteranos de esta vi-
lla, al que tengo la honra de presidir i 
ve en el doctor Córdova al funciona-1 
rio ejemplar, al cívico ciudadano e; 
intachable caballero, se complace, I 
rindiendo así un modesto tributo de ' 
Justicia en hacer llegar hasta usted 
migración, que los reembarcaron en j denas. E l ferry americano "Estrada como ait0 y digno represen-: 
el "Governor Cobb", siendo entrega- Palma" para Key West. E l "vapor. tan1>e áQ nuestra Administración dg i 
salda con dinero. La obligación con- ¡ cuenta a los Inspectores de In-1 El vapor noruego "Gefion" para Cár 
dos a su llegada a 
Puerto. 
la Policía del 
E l i "ESTRADA PALMA" 
E l ferry americano "Estrada Pal-
ma" llegó ayer de Key West con 
26 wagones d« carga general. 
E L "BESSEGQEN" 
Conduciendo carga general tomó 
puerto ayer procedente de Norfolk, 
el vapor noruego "Bosseggen". 
E L "TOLEDO" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros era esperado a las seis de la 
mañana de hoy procedente de Ve-
racruz, el vapor correo alemán "To-
ledo". 
Este vapor seguirá vlaje para los 
puertos de Coruña, Santander, Ply-
moht y Hamburgo mañana a las doce 
del día. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y 39 pasajeros 
tomó puerto en la tarde de ayer el 
vapor americano "Governor Cobb". 
Entre los pasajeros llegados por 
ê te buque anotamos a los señores 
SeiAimio Sardiñas. j . B. Ford e hijo, 
I E . D. Faples. J. M. Beane, M^ry M. 
| Cangusada, y familia. Isabel S. Cue-
to e hijos, Manuel Villa, Fermín M. 
Rodríguez. H. J. Kenny, H. Singer, 
J . D. Berry y familia. Cristóbal Val-
dés, John Cates, Adllo Seara, Ell-
americano "Pastores" para New" 
York. E l remolcador americano 
"Cllnchco" con los lanchones "S. D. 
Warruner" y "Lo-wter Castle" para ' respeto 
Charleston 
Justicia, este mensaje de admiración 
y de cariño al referido funcionarlo. 
De usted con toda consideración y 
r . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Continuamos comprando y vendiendo en cualquier cantidad; 
siempre a los mejores tipos del mercado. No venda sin consultar-
nos. 
BANCO NACIONAL Continúa sosteniendo. 
LOS OTROS BANCOS Van mejorando algo-
. H . U P M ñ N N Y C a . 
COTIZACIONES DE HOY DE 7 a 8 % 
C a c l i É o y H n o . V i d r i e r a del C a f é E u r o p a 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000.—Habana. 
E L "ETHAM A^ENNH 
Procedemte de Hong Gong j con-
duciendo carga general llegará en 
breve el vapor "Etham Allen"a 
E L "OOTOPAXIS" 
De Charleston y conduciendo car-
ga general llegará en breve a nuestro 
puerto el vapor americano "Coto-
paxic". 
E L "LAKE SLA VI" 
El vapor americano "Lake Slavl" 
llegará en breve de Beamont coa 
carga general. 
(Pdo.) Femando DEL RIO. 
Coronel, Presidente. 
SIc.: Barton, número .41. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
HAY SUPOSITORIOS FLAMEL 
Ta han llepado los tan solicitados supositorios flamel. reconocidos unl-verpaln.ente ' íoito lo mejor que hay con-tra las herrorroides, fístulas, irrlta-cif.n, etc. 
Si garantiza que en SG horas de tra-
tamiento los supositorios flamel curan 
el caso más prave y doloroso. Desde 
la primera ¿'pllcaclón producen gran 
alivio. 
Fl enfermo de hemorroides que quie-ra curarse pronto, debe aplicarse los supositorios fíame!. 
Pldaoe en farmacias bien surtidas. Deo6sltos en las principales drogue-rías- sarrá, johnson, Taquechel y colo-mer, etc. 
A. 
TOSIA DE POSITSOJT 
E l Dr. Jesús Oliva y Vlfials nos 
participa que, habiendo sido aproba-
do por el señor Presidente de la 
República, la permuta, concertada ¡ 
con el Notarlo de esta capital, Dr. I 
Pascual Aenlle y Aguiar, ha tomado i 
posesión de dicha Notarla, la que 1 
continúa Instalada en el propio local ' 
de la casa Empedrado, 30, altos, en ( 
esta ciudad. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
n a c p o T n j r c i x , m s r D A S •EacarAXEB, n n B Z U . 
»AJ), VHJTZBBO, StFIXUL 
Y JIBBKIAS O QT7EJÍAJ3Ü-
OOM-ftTbTA* X>B 1 A ^ 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBKESy 
DE 3 Y HEDIA A 4. 
El Jefe del Departamento de Go-
bernación del Ayuntamiento señor 
Treto. denunció ayer mañana a la 
Policía Secreta, por orden del Alcal-
de Municipal señor José Cuesta, que 
varios sellos del Impuesto del Tim-
bre colocados en los permisos de cir-
culación de vehículos que por la Al-
caldía se expiden, eran falsos, ha-
biéndolo así Informado la Zona Fiscal 
de Orlente a la cual se le remitieron 
seis, que había mandado a pedir pa-
ra colocarlos en la licencia de circu-
lación de su automóvil el Secretario 
de la Alcaldía señor Machado. 
El Inspector de la Policía Secreta 
señor Donato Cubas se constituyó en 
el Ayuntamiento, recibiendo siete se-
llos, los seis del citado permiso del 
señor Machado y uno más que le en-
tregó éste de uno de los expedientes 
de circulación. Posteriormente se 
personó el citado inspector en el de-
partamento da sellos de "La Moder-
na Poesía" y le mostró al Jefe del 
mismo Mr. Foster los sellos ocupa-
dos. Mr. Foster después de exa-
minarlos declaró que eran perfecta-
mente legítimoe, pues la diferencia 
advertida en el color de los sellos 
era debida a la mayor o menor can-
tidad de tinta de imprenta. 
Con el acta levantada y la denun-
cia del departamento de Goberna-
ción del Municipio se dló cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
CTADRI^LA DE LADRONES 
Una cuadrilla de ladrones ha he-
cho su aparición en San Francisco 
de Paula y otros, pueblecitos de la 
provincia, cometiendo Infinidad de 
fechorías. 
En la madrugada de ayer, jueves, 
los ladrones penetraron en la casa 
del señor Alfnedo Reyes Gavilán, lle-
vándose prenda*? y dinero. Una de 
las casas que está al fondo de la 
oficina de Comunicaciones, según In-
forma el Jefe Local de la misma, se-
ñor Caso,—a la Dirección General 
—fué también visitada por los "ca-
cos", los que se llevaron una canti-
dad en efectivo. 
En otras casas de la localidad han 
DR. CONRAD WITTKOP 
MEDICO ALEMAN 
De las unlversldadea de Berlín-Lel-
pzl̂ -.l̂ na, Habana. 
Esij'-clallsta en clrujla general, en-
fermedades de la piel, vías urinarias, 
clatoscopla, enfermedades del estómafro 
e intestinos, rectoscopla, partos y en-
fermedades d.> sertoras. Examen de ori-
na y de la sangre, rayos X, diatermia, 
rayo» iiltravlcleta» de sol de altura pa-
ra tubcrculoíiof,, tratamiento eléctrico. 
San Lázaro 53-55 esquina Genios. Ho-
ras de consulta de 9 a 11 y de 4 a T. 
P. 26-12 ISd-l* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C 6022 J 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las enfermedades do 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I G E S T Ú N I C O 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
conocen y Mldy. S 
L-0* \. i , pan» 8o , • .\einpT« 
¿*d tnundwl P 
tom9toUda^__ — 
ANO XC1 DIARIO DE LA MARINA Julio 13 de 1923 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
U i d k s a p a r i o i o x i>b l>OS g i e x 
MIL PESOS EN BONOS 
Ant« lá Spcc íó i i de lo -Criminal de 
ÍB^Sala He Vacacianes de esta Au-
diencia, presidida por el doctor Gui-
llermo Valdóe, se celebró ayer tarde 
la primera sesión del juicio oral de 
Ya. sonaba causa instruida por el doc-
tor Augusto Saladrigas y Lunar, con 
niotivo de la desaparición de cien 
mil pesos en bonos del Empréstito 
de la Victoria, pertenecientes a una 
Compañía Inglesa de Seguro* contra 
incendios, que ee encontraban de-
positados en la Tesorería Gen'eral de 
la República, bajo la custodia del 
señor Luis Guerra. 
En esta causa aparecen procesa-
dos, los señorfes Enrique Regó y An-
drés Castell, defendidos, respectiva-
mente, por los Letrados, doctores 
Ramón Gonzálet Barrios y Raúl de 
Cárdenas. 
El Ministerio Fisca^ en eus con-
clusiones provisionales, interesa, pa-
ra Regó, la pena de siete años, cua-
tro mê es, un día de presidio mayor, 
y para Castell doa mesies, un día de 
arresto mayor, como encubridor del 
hurto. 
Declarada abierta la sesión, fue-
ron examinados, acto continuo los 
acusados, quienes niegan, rotunda-
mente, su participación en los hechos 
de autos, 
Mil éxitos deseamos al amigo Pu-
jadas en el ejercicio de su profesión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA Í>E VAOUNACIONES 
SECXnON DE LO CRIMINAL 
Contra Antonio Rodrígu^i por ro-i 
bo. Defensor Pórtela. 
Contra Rafael Martínez por leslo- j 
nes. Defensor Guas. 
Contra Rafael Ortega por hurto. | 
Defensor Lobard. 
SECCION' DE IX) CIVIL 
Audienciá.—Compañía Azucarera 
Pedro Fernández de Castro contra j 
resolución de la Secretaría de Ha-
clienda. 
Ponente Del Barrio. Letrados Ta 
bio. Señor Fiscal. 
L a s p o e § l a § d e Z e n e a 
Como hemos anunciado, a las Rimas de Becquer 
seguirán, en la Biblioteca Diminuta de LA GLORIA, 
las Poesías de Zenea, de Juan Clemente Zenea, el 
autor de "Fidelia" y tantas otras composiciones 
modelos. 
Esta segunda Serie estará integrada por treinta 
y cinco pequeños volúmenes, artísticamente im-
presos, con un magnífico retrato de Zenea en la cu-
bierta. 
D O N M A N U E L N E G R E I R A 
Juzgado Oeste: 
J. Rafecas y Compañía, contra el 
Juzgado de Primera Instancia de 
Cienfuegos. Ponente Echeverría. Le--
trados, García. Procurador Carras-
co. 
LA HISTORIETA COMICA 
Gloria de Luque": he aM el sugestivo ti-
la siguiente aventura de Don Senén y Jaco-
Comenzó la prueba testifical, sien-
do examinados los señores Fernan-
do Figueredo Socarras y Enrique J . 
Montoulieu, Tesorero y Sub-tesorero, 
respectivamente, de la República. 
A hora avanzada, se soispendló el 
acto, para continuarlo, a la una de 
esta tarde. 
J I RO E L DR. OSCAR ZATAS 
Audiencia: 
Alfonso TrujiLlo contra resolución 
! del AdminLstrador del Distrito Fis-
1 cal da Cienfuegos. 
Ponente Llaca. Letrados Laredo. 
Procuradores Laredo. Señor Fiscal. 
Juzgado Este: 
Antonio Méndez contra Basilio 
Díaz. Interdicto de recobrar. Ponen-
te Landa. Letrados Barroeta. Procu-
radores Ferrer y Ruiz. 
"La 
tulo de 
bito. Los lectore» del DIARIO DE LA MARINA po-
drán verla el próximo domingo en la última pági-
na del Suplemento Literario. 
En ella nuestro; héroes asisten a un 




su brazo de hierro. 
juzgado Oeste: 
Auto Suply and Refinlng Co. con-
Ante la Sala de Vacaciones de la tra Pablo loan. •Ponente Landa. Le-
Audiencia, en funciones de Sala de trados, Vidaña y Cárdenas. 
Gobierno, prestó ayer juramento y 
tomó posesión de su cargo de Juez 
de Primera Instancia de Almenda-
res el doctor Oscar Zayas Pórtela. 
NUEVO SEC RETARIO JUDICIAL 
Por la Sala de Vacaciones de la 
Audiencia, en funcione« de Sala de 
Gobierno, ha sido designado el eeñor 
Ramiro Miquely Soto, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia de 
San Antonio de los Baños. 
SENTENCIAS EN LO CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Coi.denando a Raúl Ponce Valdés 
o Juan Valdés Entrada o Raúl Alva-
NOTIFICACIONES 
Relación fie la-< personas «pie tienen 
notificaciones en <•! día fie boy. en la 
Audiencia, Secretaría «le Id Civil y 





Blas Ti. Morán; Oscar 
Pedro Herrera Sotolongo; 
Dios Romero; Francisco M, 
José R. Villaverde; Rafael Santos 
Jiménez; Antonio Gutiérrez Bueno; 
Mariano Caraquel; José M. Rodrí-
guez; Juan M. Alfonso; Antonio Lan 
cís Sánchez; Manuel E . Sainz; Mario 
Díaz Irizar; Ricardo Ernesto Viu-
rrun; Francisco Camelas; José Suá-
Para sus niños. 
GLORIA". Son los 
dables al paladar. 
que no dañarán su estómago. Pruebe 
vencerá. 
SEÑORA: 
caramelos "Suizos" de LA 
imücados. Por ser los más agra-
los más económico» y los umcoi 
uno y se con-
L A G L O R I A 
En m é m delicioso d« lo» chocolatas 
SOIXK AJRUADA Y C X 
Lufand . Habsoa 
L A S E Ñ O R A 
A I X A L A D E B U S T I L L O 
E M B E L L E C E N 
En el vapor Orlzaba «mharcará 
mañana para los Estados Unido* 
nuestro distinguido amigo don Ma-
nuel Negrelra, presidente d« la 
Tnirtn de Fabricantes de Licorea de 
la Isla de Cuba, vicepresidente del 
Centro G-allego e Inteligente Indus-
trial cuyos productos gozan de gran 
fama y honran al país. 
Va el eeñor Negrelra a reponer «n 
salud, un tanto quebráis . con lai 
aguas de Saratoga, p» niéndose 
visitar, después de pasar una tempo-
rada en ese balneario, las grandes 
ciudades de lo« Estado* Unidos y 
del Canadá, país este dltlmo al que 
exporta desde hace tiempo au re-
nombrado Ron Caney y en el euaJ 
piensa extender au clientela. 
Deseamos al popular Indnrtrial 
muy felli viaje. 
C E N T R O D E L A 
P R O P I E D A D 
rpz Pérez, por robo, a cuatro años, ¡ rez Soler; Emilio del Mármol; Emi-
dos mesee de presidio correccional, lio Villaverde: Sergio L. Moré; Roge-
Condenando a Regino García Sán-i lio Pina; Juan Rodríguez Cadavld; 
ctvtz. por estafa, a cuatro meses, un I Antonio Rodríguez Pérez; José M. 
<51.i de arresto mayor. Gispert; Euganio B. Agramonte; 
fnndenando a José Esoariz Esca-j Manuel de Goya; Julio Dehogues; 
riz. por robo a tres años, seis meses, I Manuel Villalón; Francisco M. Casâ  
veinte y ^ n días de presidio corree-j do; Antonio L. Valverde; 
cional. 
A R T T O U L O D E P R E V I O V E S P E -
C I A L P R O N U N C I A M I B N T Q 
Para esta tarde, a las dos, está 
«•pñalada, ante la Sección Primera 
ide la Sala de Vacaciones de la Au-
diencia, la vista del artículo de pre-
vio y especial pronunciamiento, in-
terpuesto por el señor Domingo Mora 
fliávez. en la causa que ¡se sigue 
contra él, y contra don Marcelino 
Díax ríe Villegas, Pedro Montalvo No-
riega y Francisco Antonio Ledón 
Iglesias, procesados y contra Miguel 
Fernández Medrano y Antonio Vi-
cente Ziskay, como acusados. 
Basa su Incidente, el señor Mora, 
en de( li <t toria de jurisdicción y fal-
ta de'autorización administrativa pa- Trietc-
ra procesarlo, y dice que el Juzgado 1 Truj i* 
Instructor asumió atribuciones, que 
no le estaban conferidas y que no 
le pertenecían. 
Dirige al señor/ Mora, el doctor 
Joaquín Coello. 
A Don Marcelino, el doctor Enri-
que Roig, a Montalvo, el doctor 
Emilio Núñez, a Ledón, el doctor 
Salvador García Ramos, a Fernán-
dez Medrano el doctor J. T . Pórtela 
y a Ziskay, el doctor .1. M. Aedo. 
Está radicada esta causa, por mal-
ver.-ación y falsedad en documento 
público, cometido por funcionario 
público, y fué instruida, en comisión 
especial, por los. Jueces, señores Au-
gusto Saladrigas y Enrique de Al-
magro. 
José F . 
Suárez Solar; Alfredo Casulleras; 
Eugenio L. Vivigo; Emilio Village-
llú; Joaquín F. Pardo; Rodolfo M. 
Pérez; Arturo García Ruiz; Jo.«é E . 
Gorrín; Isabel Goenaga: Antonio Ca-
ballero; Francisco F. Ledón; Juan, 
T. Latapier; Andrés Delgado Rodrí-j 
guez; Guillermo R. Mulña: Arturo 
Méndez: Felipe España; Alberto J . 
Gsrcía; Rafael S. de Cálzadilla. 
PROCURADORES 
sreira; Puzo; F . 
is; Yáñiz; M. A. \ff 
Granados;, Roca; S. Rodríguez; 
Menénd.ez; Llama; Cárdenas; Fe-
rrer; ITdaeta; Pe 
Díaz; F. de Arma 
Sainz; Miranda; Rouco: F. de, la 
Luz; Leanés: Radillo;-Manón; Pu-
zo; Vega; Espinosa: Hurtado; F . 
Alvarez: García Ruiz: M. 
Reguera; G. del Cristo Zal-
ha; Calahorra. 
MANDATARIOS V P A R T E S 
Ha fallecido la distinguida señora 
[ Rosa Alxalá de Bustillo, hija de 
nuestro querido amigo don José Ai-
xalá. 
Ayer por la tarde se efectuó el 
sepelo de la desaparecida dama, 
siendo ese piadoso acto una inusi-
tada manifestación de duelo. 
No intentaremos expresar con pa-
labras la pena que nos causa el In-
menso dolor que embarga al señor 
Alxalá 5' a su estimada familia. Nues-
tro afecto le consta al viejo amigo 
y no pueden ignorarlo en su hogar. 
Simplemente nos limitamos, pues, 
a consignar la triste noticia, haripn-
do votos muy fervientes por el eter-
no descanso de la desaparecida y 
que logren resignación los que la 
lloran. 
Toda mujer fea, flaca, desbastada, 
; de mal cuerpo, puede cambiar nota-
blemenle, haciéndose bella, gruesa, bien 
modelada, tomando las Pildora» del 
Dr. Verneirbre, que se venden en to-
' das 1;»» boticas y en su depósito El 
i Crisol, Nepluno y Manrique. Son «fl-
: caces como reconstituyente, dan Tlgror 
a las carnes, haciéndolas duras y erec-
' tiles. Kl tiempo de la flaca pasfi. aho-
ra hay que engrruesar para lucir be-
lla. 
QUININA Q ü í NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QÜI-
; NINA es más eficaz en todos los ca-
; ros en que se necesite tomar Quinina, 
| no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E, 
W. GROVE viene con cada cajitt. 
NTEVo DOCTOR 
Juan R .Medina: Abel Socarrás: 
José A. Ferrer; André? Gil; Ricardo 
Fernández; Aurelio Muiña; Ramón 
Illas; Pedro H. Regó; Osvaldo Car-
dona; Manuela Estela Arbolear; Bal-
bina López Rojo; Rogelio González 
Pérez; Vicíente Puchades; Juan R. 
Quintana; Arturo Sainz; Concepción 
Diegues; Manuel Cladestino Soto; 
Juan R. Medina; Arturo Méndez; 
José Manuel Jiménez: José Sánchez 
Villalba: Nicolasa López del Casli-
11o; José de la Concepción; Marta 
Fernández Ortiz; Alfredo Vázquez: 
Emilio Castro Urquiola; Enrique R. 
Pulgares; Francisco • G. Quirós; Ar-
turo García: Oscar Giraud; Encar-
C o n t r a 
G o í i s u l i o r l o 
l a T u b e r c u l o s i s 
M é d i c o i V a G i i i m e r á p i e o , 
G r a t u i t o 
Aplicación de la Vacnna ANTÍFIMIGA o ANF1ALEA 
"CAPDEVILA" contra la Tuberculosis. 
Todos los Lunes de 2 a 5 p. m. en 104 
El señor Luis Pujadas Ortiz, em-i nación Alfonso Naranjo: Oscar Ortiz; , 
pleado en la Fiscalía de esta Au-! Eugenio López; Antonio Larraz; ; , ^ 
diencia se ha graduado de doctor Juan R. M. Espina; Eduardo \aldés 
en Derecho Civil. i Rodríguez; Ramiro Monfort. 
Villegas 
Bajo la dirección del doctor Eugenio Capdevila y Romero, 
con asistencia diaria y permanente de los doctores José I> 
Freiré, Valentín Bolado y Marcial Martínez Capdevila. 
CONSULTAS DE PAGO DIARIAS DE 9 A 
CONSULTAS GRATIS DIARIAS DE 1 A 
I A M 
7 P. M. 
¡ ¡ u n é x i t o ! ! D r G o n z a l o P e t e o 
El que suiscribe Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este Térmi-j 
no: 
CERTIFICA: 
Que la preparación terapéutica, co-1 
nocida con el nombre de "GR1PP0L" i 
y preparada por e¿ Farmacéutico Dr. 
Arturo C. Bosque, es una preparación | 
buena y de eficaz servicio en todas , 
las afecciones bronco-pulmonares, y j 
para justificar lo ante dicho debo 
decir que el vecino de este pueblo, 
Béfiof Justo Oporto, padecía desde 
hacia algún tiempo de una fuerte 
"Bronquitis", con todos sus trastor-j 
nos y que habiendo tomado solo cua- i 
tro pomos se curó completamente. 
CIRUJANO DEI. KOSPITAI. MUNICI-
V A I M PREYKE DE AWDRADE 
ESPECIAI.ITA EN VIAS URINARIAS 
y í»nfprmedadps venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo d»» Iop uréteres 
INYECCIONES DE NEOSAEVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 
p. m. en l«t ollc de Cuba, 49 
d r T f é O p T g a r c i a 
c a ñ i z a r e s 
Médieo d*"! Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista »>n Enfprinpdad»1̂  
Secretas y de, la Piel. ("íaliano. 34. 
Y para QUe el Dr. A. C. Bosque haga j ros. Consultas: lunes. miéreoí«8 y vier-
el uso que más le convenga expido nes. de, S a ó. Teléfono 1-7352. No ha-
la presente en Candelaria, Provincia 
de Pinar del Río, a 14 de Diciembre 
d€ 1913. 
]>r. VicetUe G. Méndez. 
ld-13 
ce visitas a domicilio. 
Una Receta Práctica para 
los Estómagos Agrios 
o Acidos 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
J É L E C H E S E C A P U L U E R I Z A D f c l l 
Lfl PRESCRIBEN EMINENTES ME- i 
DICOS DE TODO E L MUNDO CON g ^ ^ p 
n n f r l l l ^ L RESULTADOS ASOflBROSOS t h T m T T ^ c o . 
DROGUERIflS íFAPMACIAS IS PflPK ROM NFW-tQR" 
LATAS OE 11 ONZAS PRODUCE 3 L I T R O S ; L A -
TAS DE 3 LIBRAS PRODUCE 12 LITROS-RECO-
MENDAMOS ESTA ULTIMA COMO HAS ECONOMICA. 
T A .TUNTA DIRFJOTIVA TOMA IM-
PORTANTES ACUERDOS 
En la tarde de ayer m reunió 1* 
JunU Directiva del Centro de la 
Propiedad Urbana en «eslón ordina-
ria para recolrer loa asunto» admi-
nistrativos del trimestre T tomar 
acuerdo en relación con los proble-
mas pendientes. 
Después del despacho do los asun-
tos administrativos la Junta Diree-
tlva prestó su aprobación a las ges-
tiones realizadas por el Comté Eje-
cutivo en relaclNn con la Adminis-
tración Pública • acordó, además, 
a propuesta del doctor Francisco Ca-
rrera Jústlx, elevar una exposición al 
aefior Presidente da la República se-
fíalindole lo« vicios del régimen mu-
nlclpa-l 7 sugiriéndole la« fórmulas 
para corregrlos dentro ds nuestro 
sistema Constitucional. 
Esta exposición, será entregada al 
.Tefe del Estado por una comisión 
del Centro la cual le Informará tam-
bién de otros particulares, <iue st no 
aparecen «n la exposición, es de ab-
soluta necesidad tenga de ellos cono-
cimiento el Ejecutivo Nacional para 
los fines que procedan. 
La Junta fuá informada minucio-
samente de la mlarcha del problema 
del agua 7 de otros asuntos relacio-
nados con la actuación del Alcalde 
Municipal, así como de la actitud 
digna del Gobernador de la Provin-
cia 7 de otros altos funcionario» del 
Estado, que han prometido poner co-
t •' * muchas de las cosas que vienen 
sucedleñ<rb. 
Ultimamente »e dló cuenta de una 
comunicación del Presidente del 
Ayuntamiento pidiendo los nombres 
de uno o más miembro» del Centro 
para que formen parte de las Comi-
sione» Permanentes. Después de 
cam'blar impresiones sobre el parti-
cular 7 oír la autorizada opinión del 
Dr. Carrera Jústiz, «e acordó dar un 
voto de confianza al Presidente del 
Centro para que designe lo» cuatro 
miembro» de la sociedad. 
En cambio de impresiones sosteni-
do después de terminados los asun-
to» referidos, se trató de la necesi-
dad de dar mayor eficiencia para los 
efectos de la propaganda 7 de la de-
fensa de los Interese» de la propie-
dad, al Boletín órgano -d.el Centro, 
llegando hasta la creación de un dia-
rio de combate que sirva de arma 
defensiva 7 sostenga campañas opor-
tuna» 7 Justas a los fines de la más 
pura moralidad administrativa. 
En relación con este asunto se 
presentaron varias proposiciones, no 
aceptándose ninguna hasta que In-
forme el doctor Genaro Sánchee. 




Varios vecinos de la "Víbora, 
cieron entrega de un escrito al 
ñor Secretario de Obras Públicas, pi-
diendo el arreglo de la calle Prime-
ra, Segunda, Josefina 7 otras de 
aquel barrio, las que se encuentran 
en muy mal estado. 
SUBASTA PROTESTADA 
Por haber presentado una protes-
ta, uno de los que optaron por la 
fíihasta de escobas, alegando que se 
había otorgado ésta a un postor que 
presentó menores tipos de precio que 
él, dispuso el sefior Secretarlo, que 
se Iniciara un expediente, sobre el 
particular, para aclarar lo que haya 
ae cierto en la protesta formulada. 
IOS PRRSTDIABIOS BARRERAN 
I A S CAIÜfES 
Se ha convenido entre el sefior 
Cuéllar, ingeniero Jefe de la Ciudad, 
y el Sr. Presidente de la República, 
que los presidiarios realicen desde 
hoy la limpieza de la ciudad, hasta 
que el Congreso vote e] crédito nece-
sario, para mejorar el sueldo de los 
obreros del Departamento de Lim-
pieza de Calles. 
Se pensó primero en que realiza-
rán el servicio de limpieza los sol-
dados, pero más tarde se cambió de 
parecer, acordándose que fueran los 
presos custodiados por fuerzas del 
Ejército. 
r , 
F u n d e n t e O l l i v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVUl^ 
SIVA que reemplaza 
con. ventaja al F U E -
V GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
n u « t . rtc onda diez caso, de enfer - '^¿BUL,60 Piloso. ^ perjudicara la 
*iedadp« del es(6rr.aeo en nuestro» días. ' P I E L en lo mas mínimo hace de esté 
r-ovienen del •acaso de ácidos. e i ¡ preparado el rey de la medicación cáus-tAmapo no ê tA propiamente enfermo I _, »' _«.JJ_J__ . . • "v-̂ ua 
en un principio, pero «i se deja que to» tlCR t'n medicina veterinaria. 
ffecto* d« los ácidos continiTen, é^tos Como resolutivo m el agente farma-
Éeábaa por aiachr las paredes del est5- polócica ma<? norlprncr. noro ̂ 1 
mapo. producterdo uastritia y ttláarM. co.luKica mas poaeroso pala el trata-
E»to podrá hacer una radical operac'ín miento de los sobrehuesos, esperaba- ; 
quirflrgica, «tinque s/tio sea para pro- nes, corvas,sobrecafias, sobretendones 1 lonsar la tMb. Pe aquí que la acidea i onKroniáe of/» U,^,. ^ , _ i- i ' 
del estómaso lo suficientemente pe- «obrepiés etc. Hidropesías articulares. I 
llgrosa para que se la trate s-riamen- Vejigas, allíates. COdllleraS V toda da- , 
te. i.a excesWa acumulación de ácido* se de lupias. Quistes, cojeras atrudasv' 
ácilmente neu-;cr¿n¡cas> 
V 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M Q N S E R R A T ñ N o . « C O N S U L T A S D£ I A • 
t s p e c i l ! p i r a l o s p e t o * de 3 r m e d i i i t 
estdmato pvcd»> fá< tralizarse tomando tina dosis de una 
eticharadita de Magnesia Bluurada. dl-
•uelta en ttn poco de arua. al terminar 
earta comida. En caso neoê ario puede 
tomarse e-n ma>orf# cantidades, ya que 
»b ahaolutamente inofensiva. Xo olvN 
(e pedir en la droguería la 1 *ifttima 1 _,„( , „ ir.,— .^;. o a vt t t i t t íxV"^' . 
Ktagnesia BiSurad«. preparada especial- * F*rmacit SAN JULIAN, Riel» 9Í, 
menta para ea* tratamiento. • Habana.—Unico» agente» de Oüiv«r. y 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-' 
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la ' 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro- ' 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
^ « ¿ ¿ ^ ^ ^ — -
O E L D r . p í a e s a w 
. . , • "^««IMAS. MANCHAS SIFIUTICAS 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
C u á n t a g e n t e s i e m p r e . . . 
Cuando se pasa por Obispo y 
Momerrate, llama la atención la 
cantina del café que hay en aque" 
lia esquina. Está rodeada habr 
tualmente de hombre». Y en la 
calle, automóvile» con señoras 
qu« se hacen «errir helado». Y 
allá en el fondo, en el restau-
rant, numerosa» personas cubren 
lo» manteles blancos. ¿Se trata 
de una casa raramente afortu-
nada? 
—No. Eso de la suerte..^ Lo 
que pasa e» que el café "La Flo-
rida*' e» un negocio organizado 
con exigencia y bien atendido 
por los inteligentes ojos de sus 
amos. Luego aquella cantina es 
un verdadero laboratorio para 
el que la composición de licores 
no tiene secretos. 
Pida allí un vermu Pemartín. 
Dígale al cantinero—un artista 
de su profesión—que le haga un 
cotel con jerez Pemartín, o que 
le sirva en una de aquellas pre-
ciosas copas unos sorbos de nues-
tro coñá "V. 0. G.". Hará usted 
un descubrimiento notable. 
•—¿Cómo se llama? 
•—Constante, el brujo de los 
coteles milagroso». 
Anda, viejo: saboréanos ahopa 
P E M A R T I N 
— 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h m j S 
• JOHN MS E. Bowman. Praaident* 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
baños con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conreniencias más moder-
nas, el H o t e l C o m m o d o r e 
atrae a las personas más distin-
guidas de Cuba y Sur Amér ica , 
por sii servicio sin igual s incéro 
y personal a dichos huéspedes . 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas,sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
g*-an ciudad. 
E l Commodore está a pocos, 
pasos de la Quinta Avenida—f 
el corazón de la vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
bioiones de arte, y salones de 
música. Servicio de tranvías al 
nivel o elevados, y conexión 
directa con el subterráneo, 
ofrecen una comunicación insu-
perable con todas partes de la 
metrópolis . * 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Caa.xion directa interior con U 
KfUcion Terminal da loa FP. 
CC Grand Central 
George W. Sweeotf 
TlM'PdU. 7 Director Gereal* 
Itrtt hattltt ta if w Terk 
fe»*i la mktm» Orecef» iti Ir. •• 
E l B i l t m o r e 
A di» ato a la Terminal Gran d Cantná 
E l B e l m o n t 
Jamea Woodt. Viea-Pdfa, 
PrfBle a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda, Viee-Fdte. 
A «na manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
EUGENE D. MILiLBR, 
Vlc«-Pdte. Broadway y 
Calle 7S En el barrio 
residencial Riverside 
i 
L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
^^^^ a p l i c a n d o 
w e n t h o l a t u m 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
E n bodas las b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
AGENTES GENERALES: COS MOPOUCTAN THADING 
SAN PEER O, 18. HABANA CO. 
El establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t 
Su surtido es incompleto, " 
L a b o r a t o r i o L e o , P r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
renta en Sederías y Farmacia*. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
la construcción del «Hfido social), 
(palado dc*l Ontro Gallego, 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
(Concurso <íe proyectos para 
-Est» Centro Asturiano de la Ha-: v , , . r i 
baña, ha acordado celebrar un con- mer piso, derecha). - X n horas ds 
CUre0dJr e r S ^ s o r a l " ^ COn3truc>fi^a.- a la d l e p W Í de"" * t 
Los folletos conteniendo las ba-
se? del concurso, y loe planos de 
situación de la manzana en que el 
edlñcio ha de ser construido, se 
en la Secretaría del Centro hallan 
ñores Arquitectos que deseen pre-
sentar proyectos para el menciona-
do concurso. 
Habana 10 de Julio de 192S. 
H. O . MarquA». 
Secretario. 
C 5397 alt. 4 d-11 
Bn toda buena l^gner ía y Botlr, 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 3 8 ; de 1 2 a 3 
" W I O S T E L L E " L 0 S N , Ñ 0 S Q U E 1 0 T 0 ' 
Z U M O D E U V A S E S - M A N T , E N E N A S E G Ü R A D 0 
P A Ñ O L . P U R I S I M O . S U B U E N D E S A R R O L L O . 
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L A P R E N S A 
El Director interino de nuestro es- j Dice más cosas el joven Represen-
tlmado colega el "Heraldo de Cu-
ba" se ve que no está por la bo-
tella. 
Otro Director interino, probable-
mente se hubiera limitado a dar su 
nombre a los efectos correspondien-
tes de la Ley de Imprenta, si es 
que hay una Ley referente a esa 
especialidad: Enrique Mazas, viejo 
periodista, aunque alejado ha tiempo 
de la profesión, está trabajando en 
la Dirección interina, como en sus 
malos tiempos de repórter, cuando 
se buscaba a fuerza de llenar cuar-
tillas el pan nuestro de cada <lía y 
a veces, hasta un lío. 
Día tras día, desde que el doctor 
Ferrara se alejó en busca de fresco 
(¡habiendo aquí tanto fresco!) Ma-
sás. escribe, escribe . . . 
Ayer tocó un punto muy interesan-
te: el de las declaracio-nes hechas 
por el señor Secretario de Hacienda 
a los .periodistas, en relación con la 
recaudación de los impuestos jr los 
métodos que se podrán en práctica. 
Véase cómo las comenta esas de-
claraciones el Director interino del 
"Heraldo": 
"Algunos periódicos atribuyen al 
doctor Hernández Caitaya esta fra-
se: 
— " E l éxito de la administración 
consiste en obtener grandes ingre-
sos". 
No sabemos si lo transcrito respon-
derá con exactitud a lo manifestado 
por el ilustre profesor que desempe-
ña la cartera de Hacienda, pero apli-
cado a la Administración pública y 
especialmente en nuestro país, sobre 
ser equivocado es sumamente peli-
groso. 
El éxito de una administración en 
general y de una administración pú-
blica especialmente, no está en re-
caudar mucho, sino en administrar 
bien lo que se recaude. 
líecaudar mucho o poco no de-
pende del mayor o menor talento 
de los gobernantes, sino del mayor 
o menor rigor de las leyes fiscales; 
eso es todo. 
Los impuestos que s e han echado 
en Cuba sobre los hombros del con-
tribuyente son excesivos. Es natural, 
es lógico que la recaudación sea gran-
de. Todavía pudiera hacerse mayor. 
Con crear otros impuestos nuevos o 
duplicar la cuantía de los actuales, 
la recaudación se aumentaría, so 
duplicaría automáticamente. 
¿Y si la nación no los resiste, por-
que se rompan los límites de su ca-
pacidad económica?" 
tante y vibrante periodista, en rela-
ción con las manifestaciones del se-
ñor Hernández Cartaya- Con las 
apuntadas, sin embargo, hay bastan-
te para comprender que no está con-
forme con la tésis que sustenta el se-' 
ñor Secretario de Hacienda. 
Eso sí; encontramos al señor Ma-
zas preocupado en demasía por lo 
que respecta, a lo que pueda ocurrir 
el día que a la nación se le rompan 
esos límites a que alude, pues ya se 
han roto otra vez y se ha visto que 
el remedio es fácil. 
Con otro empréstito, punto con-
cluido. 
A Ñ O XC1 
P I L U Q E N O L 
C u r a 
l a 
C a s p a 
DETIENE LA CAIDA DEL PELO Y LO HACE NACER 
Cura el eczema, granos, comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo. Soberano contra la caspa de los recién nacido*. 
Folleto gratu al que lo solíale. Al recibo de $1-75 ie enviará un fraíco. 
L A B O R A T O R I O D E L DR. L . L S I L V E R O 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO Y MALECON. — HABANA 
^ De venta en Sarré, Johnson y Taquechel. 
E l Diario de Novo nos ha rlpos-
tado. ; _ 
Pero no nos ha entendido. 
Lo cual es una lástima, pues todo 
podía haberse compaginado. 
,,.De dijimos que nos chocaba verlo 
proclamarse el limosnero de la co'-
lonia española (gracias, señor Novo, 
por la indicación de que se escribe 
con minúsculas) fuera en tono de 
orgullo o en tono de queja. Y le 
dimos a la palabra limosnero el sig-
nificado que tiene en España, aunque 
él haya creído otra cosa. 
Rectificado el punto, declaramos 
que nos sigue chocando su aire de 
de queja, al hablar de que 
"Diario Español" es el paño de lágri-
mas de los inmigrantes spañoles. 
¡Es tan dulce hacer la caridad! 
¡Es tan digno de elogio hacerla y 
callarse la boca! 
Parece ya pasado el peligro de 
que se reforme la Constitución- .1 
Calificamos de peligroso el proyec-
to, porque si hubiera cuajado esta 
reforma que se proyectaba, a los tres 
o cuatro meses hubiéramos tenido 
"La segunda Constitución reforma-
da". Y a la vuelta de cuatro años, 
no hubieran conocido a nuestra Car-' 
ta Fundamental, ni los constituyen-
tes que la parieron. 
Por eso estamos conformes con las 
siguientes conclusiones formuladas 
por "El Mundo", que conoce el paño, 
en un editorial publicado ayer en su 
primera plana: 
"Vale más que viva la Constitu-
ción con sus cualidades y sus de-
fectos y más vale que pensemos en 
acatarla y respetarla y no que nos 
empeñemos en pensar que sus precep 
tos son buenos o son malos porque 
favorezcan o porque perjudiquen in-
dividu-alfts aspiraciones." 
C a b a l l e r o s ^ 
H é A q u í S u N a v a j a ! 
LA N u e v a Gillette Mejorada e s t á hecha para los hombres de gusto refinado, p a r a los hombres que saben apreciar lo bueno e insisten en obtenerlo. 
O b s e r v e E s t a s M e j o r a s 
—HOJA FLEXIBLE, MANTENIDA CON RIGIDEZ. 
Fíjese como la chapa de tope proyectante dobla ía hoja flexible sobre el apoyo fulcro 
o alzaprima, manteniendo ei filo con suma rigidez en cualquiera posición de ajuste. 
— E L FILO LIBRE DE TODO OBSTACULO. 
La guarda acanalada d?ja ?1 filo de la hoja completamente libre para cortar el peIo¿ 
protegiendo la piel al mismo tiempo. 
—UNA OBRA D E ARTE. 
En belleza de diseño y perfección de acabado, la Nueva Gillette Mejorada es una 
obra maestra de refinamiento. 
Visite su establecimiento favorito. Compre uno de estos maravillosos instru-
mentos para afeitar y convierta su afeite cotidiano en un placer. 
Representantes: Champlin Import C e , Finlay 66, Habana, Cuba 
L a Nueva Mejorada 
R í l T ñ M O S G ñ S 
ñ L E M f l N f l S 
marca "Pirámida" (Sohwapp) 
llegaron y se vende por caja 
original que contiene 50 ca-
jltas de a. 100 Matamoscas, en 
$37.00. La cajlta sola de 100 
Matamoscas a $1.00. 
Los pedidos del interior de-
ben venir acompañados por 
el resp. valor. 
ARTURO H. GERlACtl 
Habana, Bernaza 3 5. — Te-
léfono A-4352. Apartado 1991. 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmillos carea, 
dos, hacen sufrir, mientras no se lej 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Quien sufre de las muelas y no us« 
Relámpago, jamás dejará de padecer 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
S e g u r i d a d 
llegaron a Palacio las leyes re'acio-
nadas con el pago de las gratifica-
ciones a los empleados públicos, la 
del aumento de dos mil colecturías 
y la de los ascensos de sargentos 
del Ejército. 
Dichas leyes el Primer Magistra-
do d/ la Nación las llevó a la firt-
ca "María", al objeto de estudiar-
las detenidamente. 
LA HUELGA DE BASUREROS 
E L R E P R E S E N T A N T E | L A A L H A M B R A 
S R . R O G E L I O A L F E R T i D E G R A N A D A 
Procedente de los Estados Unidos, 
llegó en el vapor ,Orizaba, el repre-
sentante por Las Villas, señor Ro-
j gelio Álfert. 
Sin estar repuesto todavía en su 
quebrantada salud, ee vió precisado a 
- E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, | re&resar Por la grave enfermedad 
señor Francisco Cuéllar, ee entre-¡fl116 aqueja a uno de sus hijos: pro-
vistó ayer con el Primer Magistrado babIemente t,?ndrá volver a Xew 
de la Nación,, al objeto de darle y^k, tan pronto el estado de su hi-
cuenta de que había solicitado el J0 se Io Permita. 
Mientras tanto, se dedicará nueva-
mente a las tareas legislativas, en 
D E P A L A C I O 
auxilio del Ejército para que los 
alistados del mismo realizaran: la 
recogida de basuras de la capital, i P̂ o de los intereses villareños 
hasta tanto el Congreso resuelva lo ; Anoche embarcó para Sagua. Re-
relacionados con el aumento que so-' ciba el Sr. Alfert nuestro sa'.udo i e 
licitan los obreros del Negociado de I bienvenida, y los votos que hacemos 
Limpieza de Calles. . . . ^or el restablecimiento de su hijo. 
(Escrítianos y le reservaremos habita-
ción) 
La mejor casa para cubanos y españo-
les. Está situada cerca de los elevados 
y el subway y, en la calle más céntri-
ca dé la metrópolli 
Luz eléctrica, agrua caliente, comidas 
a la española y a la criolla. Esmerada 
limpieza. Precios módicos. 
313 West 14tli. Street. Nueva York. 
Alt. Ind. 25 my. 
27485 Td-13 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O Ü G H 
Marca de Fábrica 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s ^ 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t í s 
y d e l a s m e m b r a n a s . , 
5 e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s , 
Sehtisente Jos s u b s t i t u t o » u s q u e s * e í n o m b r e d e 
C H E S E B R O Ü G H M F G . C O . 
<CONIOLIDATtO) 
NtwaYork Londres Montreal 
D e v e n t » 




de Artes Unidas 
MUSICA — PINTURA - ESCULTURA 
ARQUITECTURA—CLASE DE OPERA 
BAILE — DRAMA — DISERTACIONES 
Cur»o» comprensivo» en cada ramo del 
•rte, bajo facultad eminente. Todo eatu-
dionto matriculado tiene el privilegio d» 
aaiatir a laa disertacionea en todas la, 
arte*. Departamento especial para niflo*. 
En su nuevo domicilio 
340 RIVERS1DE DRFVE 
después de Otítubre 1 ° de 1923 
Pida el (atálofo V. 
312 W. S4»li St.. Nmts Tark. E. U. i t A. 
COLUMPIOS 
intentaído también robar, no lográn-
dolo los ladrones por haber sido sor-
prendidos por sus moradores, dándo-
se aquéllos a la fuga. L»aa autorida-
des superiores deben tomar medi-
das y: ordenar una más estrecha vi-
gilancia, para evitar que se repitan 
estos eiscandaíosos roboe. 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
S T . G A L M I E R j 
Por 50 cts. SEMANALES 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
73 Ave. de Italia, 73. 
C4403 alt. , 44.» 
E L I B R O D E G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
CONVENIO POSTAL 
MAXIA 
CON A L E - cial del Juzgado de Primera 
tancia de Almendares. 
Ins-
El Ministro de Alemania en Cu-
fia, señor Zittelmann, se entrevistó 
ayer con el Secretario de Goberna-
SERVICIOS EXTINGUIDOS 
Han sido declarados extinguidos 
ción, * conferenciando extensamente | ios servicios del señor Andrés Cár-
con «untos relacionados con su 1 denas Reyes, en su cargo de Oficial 
Jefe de Administración del Impues-país. 
Además, el Ministro alemán con-
ferenció acerca de la petición hecha 
to del Uno por Ciento, adscripto a 
la Intervención Gereral, con motivo 
por su Gobierno al de Cuba, de vol- I de haber sido suprimida dicha pla-
cer a establecer el convenio de Bul-
tos Postales, que existía entre am-
óos países antes de la guerra. 
Ya se están llevando a cabo los 
trabajos necesarios para restablecer 
ese convenio postal, y asi se le In-
formó al representante del Gobier-
no de Alemania. 
E L MINISTRO DE VENEZUELA 
También se entrevistó ayer con el 
Secretario de Gobernación, el MI-
aistro de Venezuela ea Cuba, al que 
icompañaba el Subsecretario de Es-
tado, Ldo. Guillermo Patterson. 
La entrevista se relacionó con 
asuntos de Venezuela y la Legación 
en Cuba. 
za en . el presupuesto vigente. 
RECOGIDA DE MENORES 
El señor Leopoldo Massana, MIem 
bro de la Junta de Educación de 
la Habana, se entrevistó ayer con 
el Secretarlo de Gobernación, al que 
habló del triste espectáculo que ofre-
ten los cientos de niños pobres que 
pululan por las calles de la Habana, 
mendigando, siendo objeto de bo-
ehornosa explotación por parte de 
Individuos sin conciencia. 
Pide el señor Massana en un es-
SUBASTA ADJUDICADA 
La subasta para suministros de 
"Efectos de Escritorio e Impresos" 
a la Secretaría de Gobernación, ha 
sido adjudicada por artículos, a 
aquellos postores que han ofrecido 
más bajos precios. 
Los adjudicarlos son los siguien-
tes: 
Montiel y Compañía. 
Solana y Hermano. 
Montalvo y Cárdenas. 
Maza, Arroyo y Compañía. 
Serrano y Compañía. 
J . M. Bouza. 
Caraza y Compañía. 
E l crédito que figura en presu-
puesto para esta atención;, es de 
$3,000 al año. 
DINERO PARA LA COMISION 
DE ADEUDOS 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha enviado un Mensaje al Con-
greso, sobre la necesidad urgente de 
autorizar un crédito de $30.000 a 
fin de que la Comisión de Examen 
y Calificación de Adeudos del Esta-
do, continúe la misión que le fué 
gito, que a ese efecto ha entregado, encomendada por la Ley de 9 de oc-
k doctor Iturralde, que sean reco- tubre de 1922, cuvo crédito se hace 
tldos esos menores y llevados a un ! necesario para que dicha Comisión 
Asilo, para evitar ei abuso de que i no suspenda sus labores el próximo 
,0D objeto- día 15, toda vez que no existe en el 
El doctor Iturralde ha ofrecido! viKente Presupuesto 
ll señor Massana ocuparse con pre-
ferencia de ese asunto y dictar las 
írdenes necesarias al Jefe de ¡a Po-
licía para que actúe también, y den-
h-o de lo que puede hacer, inicie la 
recogida de menores mendigantes 
en la ciudad. 
para estos gastos. consignación 
L A G U A R D I A C I V I C A 
Ayer se entrevistó con el Presi-
dente de la República una comisión 
del "Comité Central de la Guardia 
Cívica", al objeto de hacerle entre-
ga de un escrito, donde constar̂  los 
acuerdos adoptados, recientemente, 
i dicha Asociación, 
presidencial ha sido Dichos acuerdos fueron los 
lutonzado el Secretario de Haden-1 guientes 
PARA LA COMISION DE ADEUDOS 
Por decreto 
t ri i 
la para 
si-
que, durante dos meses y 
ton cargo a "Imprevistos" de Ha-
Uenda, pueda abonar ei importt de 
«s haberes del persoral que fuere 
tecesario, para el funcionamiento 
le la Comisión de Examen y Caü-
licaclón de Adeudos del Estado. 
— NOMBRAMIENTOS 
El Presidente de la República a 
iropuesta del Secretario de Háden-
la, ha firmado un decreto, nombran-
lo al señor Francisco de la Maza y 
Declarar que la Guardia Cívica es 
"reeleccionista"; ofrecer una serena-
ta la víspera de su onomástico, al 
Primer Magistrado de la Nación, y 
lanzar un manifiesto al pueblo, ex-
plicándole los motivos que tienen 
para declararse a favor de la ree-
leción del doctor Zayas. 
P r o t e j a s u s d i e n t e s 
c o n t r a d e n t í f r i c o s a r e n o s o s 
H a s t a u n n i ñ o sabe s i sus e n c í a s y dientes e s t á n d a ñ a d o s p o r e l 
constante uso de d e n t í f r i c o s arenosos s i n j a b ó n . 
L a m a n e r a m á s e f i caz de l i m p i a r los dientes de ios n i ñ o s es 
^ l a v á n d o l o s " con u n a p a s t a d e n t í f r i c a s u a v e 7 que no s e a 
arenosa . 
C O L G r A T E ' S L I M P I A L O S D I E N T E S 
D E L A M A N E R A P R O P I A 
" L a v a y pule—No raspa ni raya 
18.00 
] £ S UN DENTÍFRICO D E D O B L E ACCIÓN: 
(1) Afloja las partículas adh'írentes. 
(2) Las expulsa. 
Sensato en la teoría. No hay nada co-
mo el sentido común cuando está, res-
paldado por la ciencia moderna. Cuan-
do la saliva es saludable es tá neutral, 
algunas veces ligeramente alcalina, 
prácticamente neutral y limpia sin al-
terar el equilibrio creado por la natu-
raleza- Eviten usar dentífricos fuerte-
mente alcalinos ó bastante ácidos. Col-
gate's ayuda a mantener la boca en 
L a Crema Dentífrica Colgate 
limpia los dientes bien — nin-
gún dentífrico de confianza 
puede hacer más. 
perfecta condición. 
Correcto en la práctica. Hoy en diá 
dentistas científicos saben que pro-
ductos químicos y drogas fuertes 
dañan los tejidos de la boca. L a Cre-
ma. Dentífrica Colgate no las con-
contiene. Los hombres de ciencia 
están de acuerda que un dentífrico 
debe tener una sola virtud—la de 
limpiar los dientes eficazmente- No 
hacemos falsas pretensiones de otras 
virtudes, pero Colgate tiene ésta en 
el más alto grado y en ésto és supe-
rior a cualquier otro dentífrico. 
PAVIMENTACIOX DE CALLES EX 
EN VEDADO 
El Secretario de Obras Públicas, 
«eñor Sandcval, ge entrevistó ayer 
con el Presidente de la República, 
í e ^ W ^ r í i 6 ?!, ^minÍ8tracIón doctor Zayas. al objeto de poner a 
le Sexta Clase del Nesrociarto ^ Su firma varios decretos, entre los l g d de 
contabilidad de la Sección del Im-
tuesto del Empréstito, vacante por 
tecerso del señor Ricardo Salas, 
Vie la desempeñaba. 
Por decreto ha sido nombrado el 
«ñor Valentín González Pozo, ofi-
que figuraban el relacionado con 
la pavimentación de las calles 17 y 
23 y p1 de las obras de eontinua-
ción del Instituto de Santa Clara. 
L E Y E S 
Procedentes del Congreso, ayer 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
M A N E R A 
P R O P I A 
L a v e r d a d a l a n u n c i a r i n d i c a h o n r a d e z e n l a f a b r i c a c i ó n 
CAMPABAS EN Eü BIPP Y YEBAtA 
EN 1921 Y 1922 
t .̂ •cal'a ponerse a la venta ' en la J-ílbrerla "Cervantes" el libro del Ge-neral Berenguer, que contiene las no-tas y doeuoentos de su diarlo de one-racloneá. 
Es ya bastanta conocido del pübllco' 
ei asunto de que trata este libro, pa-
ra tener que explicar el contenido del 
mismo, bastando con decir, que en él 
están expuestas las causas que motiva-
r0?'i ,iv- astrd de Marruecos en 1921. 
- S Hbro dpi General Berenguer está 
destinado a aquellas personas, que sin 
pasiones, deseen conocer la verdad del 
desastre. 
La obra forma una volumen en 4o. 
mayor de clara y compacta lectura, en-
cuadernado en rústica. 
Precio del ejemplar en la 
Habana 11 00 
En los demás lugares d*e ía 'is-
la franco de pofte y certlfl-
cado| . ^ j o 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
DICCIONARIO AUTOBIOGRA-
glCO DE CONQUISTADO-
S?** Y POBLADORES DB 
NUEVA ESPAÑA, sacado de 
los textos originales, por 
Francisco A. de Icaza. 2 to-
ut 'S^I11 4o- mayor, pasta. . . 19.01 
HI^x9RTIA DJ2Ij COMERCIO 
CON LAS INDIAS DURAN-
^IL£L DOMINIO DE DOS 
ALSTRIAS. Obra escrita en 
vista de documentos sacados 
del Archivo d© Indias y 
otras fuentes autorizadas, 
por don Gervasio de Artiña-
no y de Galdácano. l tomo 
en 4o mayor en tina pasta 
valenciana. 
E ™JVÍ0^AÍ1TERI0 ' DE ' NtJÉS-
TRA SEÑORA DE LA RA-
BIDA. Estudio y descripción 
de aquellos lugares en que 
se desarrolla la historia de 
los primeros pasos en el des-
cubrimiento del Nuevo Mun-
do- •0bra escrita por Ricardo 
Velázquez Bosco. 1 tomo en 
Pasta española 14.00 
ESPAÑA EN AMERICA, 1450-
lo80, por Erward Gaylor 
Burne. Esta obra contiene la 
narración detallaba de la fun-
dación y desarrollo de las 
comunidades hoy Incluidas 
en los Estados de América; 
remontándose esta relación 
hasta el descubrimiento de 
las Islas y Continentes ame-
ricanos. 1 tomo en 4o. pas-
ta española 13.60 
ALBUM DE UN LOCO Pre-
ciosa colección de poesías 
del Inmortal Zorrilla. Obra 
rarísima y completamente 
agotada. 1 tomo en 4o. pas-
ta española S3 50 
NOTICIA HISTORICA ' DEL 
FOLKLORE. Orígenes de to-
dos los países hasta 1890 Su 
desarrollo en España hasta 
1921, por Alejandro Guichot 
y Sierra. 1 tomo en 4o. iwa-
yor pasra española. . , 13.80 
E L FOLK-LOR EN L A MUSI-
CA CUBANA, por Eduardo 
Sánchez d» Fuentes. 1 tomo 
en 8o. rúsli vi. . . . II 00 
DEL FOLKLORE ASTURIA-
NO. Mitos, supersticiones y 
costumbres, por Aurelio de 
Llano Roza y Ampudla. con 
un prólogo de R. Menéndez 
Pldal. 1 grueso tomo en rús-
tica 
E L TRABAJO EN L a " ANTI-
GUKLAD. La Agriculti-ra y 
la Industria de los {-uebloa 
antlfTi;».̂ . Nueva edición pu-
bllcilu, p<,r u: Rouveyre, con 
«umatic» aiiailtlco» e índices 
de loa nombres propios cita-
dos. Obra escrita por René 
Menard y C. Sauvageot. Edi-
ción Ilustrada con 40} gra-
bados, reprjducclón de mo-
numentos origínala. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. . 
GOMO SE ENSEÑAN LA9 
CIENCIAS FISICAS T QUI-
MICAS. Elementos de Meto-
dología, por M. Bargallo. 
1 folleto en rústica. 
COMO- SE ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS NATURALES. Ele 
mantos de Metodología por 
Rloja. 1 folleto en rüsMca 
COMO SR ENSEÑA LA GEO-
GRAFIA. Elementos de Me-
todología, por J . Dantln. l 
folleto en rústica. .. 
COMO SE ENSEÑA LA* ARIT-
METICA Y LA GEOM". 
TRIA.. Elementos de Meto-
dolocía. por M. Comas 1 fo-
lleto en rústica. . ' 10 '5 
LIBRERIA "CERVANTES" DB BI-
CARDO VELOSO ' 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 13 de 1923 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
G U E R R A A L A S P U L G A S ! 
U n doctor eminent í s imo 
cree que el c á n c e r ( ¡ l a g a r t o ! ) 
es causado por las pulgas 
Je los perros y los gatos. 
Con varios experimentos 
ha podido demostrarlo, 
as0inbrando a los doctores 
que durante luengos a ñ o s , 
por encontrar dicho germen, 
con ahinco trabajaron. 
Y a queda, pues, desechada 
ja creencia de unos cuantos 
¡lusos que s u p o n í a n 
que lo causaba el tabaco; 
como tambi én t?i de aquel la 
que, d á n d o s e l a s de sabios, 
a los tragos achacaban 
la causa de sus estragos. 
He conocido personas 
que no fumaban cigarros 
y que murieron de c á n c e r 
( ¡ D i o s nos libre de ese d a ñ o ! ) . 
Y «también he conocido 
personas que no probaron 
en su vida la mocaba 
i x 
y murieron de otro tanto. 
E n cambio, ¡ cuántas personas 
fuman y beben a pasto 
y están fuertes y robustos, 
sin que les duelan los callos! 
Ahora bien: si se comprueba 
que vive en dichos parás i tos 
el gérmen d'esa terrible 
enfermedad, en tal caso, 
el extinguirlo del todo 
va a ser obra de romanos. 
¿ Q u i é n acaba con las pulgas 
de los perros y los gatos? 
H a y perros de pura raza 
que a u n q u « los b a ñ e n a diario 
suelen tener malas pulgas 
que no mueren con el b a ñ o . 
Sergio A C E B A L . 
" L A R E P U B L I C A " 
G O M E Z Y H E H M A N O 
G A U X m 1 0 4 Y 1 0 6 . - T E L F . A - 1 7 9 6 
L O C E R I A , C R I S T A E E K I A . M I - R I O S P L A N O S Y F E R R E T E R I A 
V A J I L L A S en pintas para todos los gustos y precios. Francesas . 
Inglesas, Alemanas y Austr íacas . *iQfvn 
V a j i l l a de loza inglesa con 70 piezas a $ 8 . W . 
C R I S T A L E R I A de Baccarat , Portieux, Belga, de Bohemia, C a -
talana y Americana. 
Componemos todos los juegos a gusto de nuestros clientes. 
Tenemos siempre existencia para cualquien pieza que se desee i 
reponer. 
P R E C I O S V E R D A D E R A M E N T E I N C R E I B L E S 
NO D E J E D E V E R N U E S T R A S M E R C A N C I A S Y P R E C I O S A N T E S 
V - D E C O M P R A R J 
r v D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A LOS BAZARES DE ROPA HECHA 
i t esta dudad y del interior, íes participamos que nos hacemos cargo del corte y confec-
dón de su ropa para la venta enviándonos ligeras indicaciones. Tenemos magníficos 
talleres bajo la dirección del excelente maestro cortador Sr. (BAR ALYAREZ. 
f l NUEVO PARLAMENTO, Neptuno y Campanario.-Tclcf. M-1910 
F E L I Z O P E R A ( I O N 
E n d í a s pasados fué sometida a 
una del icada o p e r a c i ó n , en la c l ín ica 
F o r t ú n - S o u s a la dist inguida s e ñ o r i -
l a M a r í a Teresa H e r n á n d e z Anguel-
r a . L a o p e r a c i ó n f u é practicada por 
el i lustre galeno Dr . A r ó s t e g u i satis-
factoriamente. 
L a gentil enferma se encuentra 
actualmente fuera de todo peligro 
por lo cual la felicitamos, haciendo 
extensiva nuestra f e l i c i t a c i ó n al doc-
tor A r ó s t e g u i que puede agregar a 
sus muchos triunfos c i en t í f i cos uno 
m á s . 
HOTEL BERKELEY-WAIONTHA 
M X O * T X B J J > B7BZHCM, V . T . 
Bala hoTM de V m t » Totk 
por «1 f «rrocaxTU TKmw T M k 0«ate»l 
Eleracidn, 1.600 piea; eonourrldo 
desdo h&ce muchos aflos, por 
prominentes famil ia» cubana» 
Bafloa MCadlotnalaa 
trr««t Wblta Snlphnr «prtar» 
pMea, U l a l o » , Baila, Oolf, Tása la y 
raaao» an Bota 
a T T O S n B . MJLROOTTB, A S X t -
B I S T B A B O B 
Beffiatrot 
B O T U OOMJSOBOBB, B«*r T o r t . 
A i í U . ah . 
V i s i t a 
Ayer v i s i t ó al s e ñ o r Secretarlo i» 
Directora de l a E s c u e l a N o r m a l de 
Kindergarten s e ñ o r i t a E s p e j o , con 
lo Jo el personal de la r e f e r i d » E s -
cuela. 
E ] Inspector P r o v i n c i a l de E s c u e l a » 
C o n f e r e n c i ó largamentee con el se-
ñor S&cretarlo el Doctor G a « t ó n A . de 
1h Vega, Inspector Provincia-I de E s -
cuelas de l a Habana . 
L a J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e » . 
P a r a fines de este mes s e r á convo-
cada la J u n t a de Superlntendentea. 
Don R a m ó n R o s a l n i . 
E l veterano maestro don R a m ó n 
Rosainz , v i s i t ó ayer a l s e ñ o r Secre-
tario, para fel icitarle por su deslg-
! n a c i ó n . E l D r . G o n z á l e z Manet feli-
' c i tó a su vez a l viejo educador por 
¡ s u s nobles, p a t r i ó t i c a s gestiones a l 
frente de su escuela, donde viene! 
trabajando act ivamente desde hace 
(largos a ñ o s . 
No accede a eülo. 
E l s e ñ o r Secretario uo h a accedido 
a la solicitud de dest inar para C u a r -
tel, una casa en la I s l a de P inos ocu-
pada hoy por una E s c u e l a . 
U n a casa E s c u e l a 
E l representante Wol ter del R í o 
e n v i ó un telegrama ayer al s e ñ o r Se-
tetarlo d i c i é n d o l e que el "Colegio 
n ú m e r o 3 de C a i b a r i é n no d i s p o n í a 
de casa donde instalarse por carecer 
la J u n t a de E d u c a c i ó n de< la necesa-
r ia c o n s i g n a c i ó n . E l D r . G o n z á l e z 
Manet h a pedido Informes sobre el 
part icular a l Pres idente de l a refe-
rida Junta . 
D I E Z A N O S D E L U C H A T E R M I N A N C O N 
B U E N R E S U L T A D O 
El Sufrimiento dd Sr. Calleja Concluye al fin con la Famosa Medi-
cina Tanlac Hace Públicos los Detalles de su Extraordina-
ria Curación. 
" T a n l a c e r a l a medic ina que ne-
cesitaba, desde h a c í a diez largos 
a ñ o s , " a f i r m ó hace poco el s e ñ o r 
don C r i s t ó b a l C a l l e j a , que vive en 
l a Cal le de la Concordia No. 34. 
Cienfuegos. Cuba . 
"Durante todo ese tiempo, s u f r í 
de dispepsia, d i f í c i l d i g e s t i ó n , fer-
m e n t a c i ó n del al imento, agruras de 
e s t ó m a g o , n á u s e a s y eructos a m a r -
gos. E l e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , l a 
nerviosidad y el insomnio eran otras 
c a r a c t e r í s t i c a s i n c ó m o d a s que me 
incapacitaban y me h a c í a n sufr ir 
m á s . 
"Pues bien, dos botellas del t r a -
tamiento T a n l a c y un frasco de las 
Pi ldoras Vegetales T a n l a c , me han 
producido un estado m á s normal de 
salud de lo que esperaba gozar d i 
nuevo . U n a P i l d o r a Vegetal T a n l a c , 
cada noche, me ha l ibrado del es. 
t r e ñ i m i e n t o , m á s que cualquier otra 
cosa conocida, y T a n l a c ha mejo-
rado a tal grado mi d i g e s t i ó n , que 
ya no sufro de agruras de e s t ó m a g o , 
n á u s e a s ni eructos . T a m b i é n ha, 
mejorado mucho mi apetito, mis 
nervios e s t á n tranquilos y duermo 
m e j o r . No puedo decir lo suf ic ien-
te en elogio de T a n l a c " . 
T a n l a c se vende en todas las 
| buenas d r o g u e r í a s . No acepte subs-
titutos. Se han vendido m á s de 37 
mil lones de botellas. 
L a s P i ldoras Vegetales ( T a n l a c 
son el remedio n a t u r a l del e s t r e ñ i -
miento . De venta en todas partes. 
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L A P E L E A P I R P O - W I L L A R J ) 
Un completo é x i t o r e s u l t ó ayer la 
t r a s m i s i ó n , por l a C u b a n Telephone 
C», de l a pelea F l r p o - W i U a r d . 
L A E S T A C I O N D E L H O T E L P L A -
Z A 
E l operador de l a e s t a c i ó n del ho-
tel Plaza, s e ñ o r E n r i q u e Crucet , nos 
informa que d iar iamente de 10 a '12 
de la noche, la e s t a c i ó n l a n z a r á al 
aire los bai lables que la orquesta 
del señor S i m ó n ejecute en el Roof 
Garden del P l a z a . 
Loa m i é r c o l e s y s á b a d o , e s p e r a r á 
a que termine l a " P . W . X . " , y los 
lucies, no h a b r á t r a s m i s i ó n . 
L O S C O N C I E R T O S D E E S T A NO-
C H E 
E s t a suoohe o f r e c e r á n conciertos 
las siguientes estaciones: 
Manuel y Gui l l ermo Salas , de San 
Rafae l 14; E d u a r d o S á n e h e z de 
Fuentes , de H . n ú m e r o 93; Roberto 
B . R a m í r e z , de Obrap la 86; West in -
ghouse, de San F r a n c i s c o y Sa lud; 
hotel P l a z a , Neptuno y Zu lue ta ; C u -
ba E l é c t r i c a Supply, de O b r a p í a 93. 
C O N C I E R T O D E L A E S T A C I O N 
"2 T . W . " 
L a e s t a c i ó n de Roberto E . R a m í -
rez, de O b r a p í a 86, t r a s m i t i r á el s i -
guiente concierto, con una loc^gitud 
de onda de 260 metros, ejecutado 
por loa hermanos Manuel y E d u a r -
do Zanon, v i o l í n y piano. 
P R I M E R A P A R T E 
1. — A v e Mar ía . Gounod. 
2. — R o m a n z a A n d a l u z a . C a ú s e t e . 
3. — T h e r n e s S e l e c c i ó n . M a u p a r t 
S E G U N D A P A R T E 
4. — C u m p l e n Aven . F . T h e n a . 
6.—Rigoletto. Selvi . 
6. — T o e s e a n . Puocini . 
7. — B o h e m e . 
8. — L o h e n g r i n . W a r n e r . 
E s t e concierto p r i n c i p i a r á a las 
9.15 p. m. de hoy. 
C O N F E R E N C I A 
L a e s t a c i ó n "2 C. X . " , de Gal iano 
29, o f r e c i ó ayer la siguiente confe-
rencia: 
Conferenc ia N» 19 
L a s corrientes a l ternas son gene-
radas en distintas frecuencias, que 
cubren un margen muy amplio. E s -
tas frecuencias, s in embargo, pue-
den clasif icarse en tres clases per-
fectamente definidas, s e g ú n su apli-
cac ión , a saber: 
1 '—Frecuenc ias comerciales, que 
significan de 25 a 60 ciclos. 
2 '—Frecuenc ias de audio, que os-
cilan generalmente alrededor de .600 j 
a 1,000 ciclos por segundo; pero que 
algunas reces llegan hasta 10,000 I 
ciclos por segundo. 
3 '—Frecuenc ia s de Radio , gene- I 
ra í mente entre 20,000 y 2.000.000, j 
Que bajan sin embargo a veces has-1 
ta 10,000 y . se elevan otras hasta 
trescientos millones de ciclos por 
segundo. 
L a s frecuencias comerciales se 
usan para alumbrado y fuerza. L a s 
grandes m á q u i n a s de las centrales 
que aprovisionan de luz y fuerza las 
grandes ciudades modernas traba-
Jan a dichas frecuencias. 
L a s frecuencias de audio son las 
convenientes para ser perceptibles 
en los t e l é f o n o s . Cuando las co-
rrientes a l ternas son expedidas a 
t r a v é s de un t e l é f o n o , el d iafragma 
de é s t e v i b r a y las vibraciones son 
perceptibles como sonidos. Cuanto 
m á s r á p i d a s sean las vibraciones, 
m á s agudo s e r á el sonido que se 
perciba. L a s vibraciones transmit i -
das a r a z ó n de 4,000 o 5,000 por 
segundo d a r á n un silbido agudo, 
mientras que las notas resultantes 
de voz b a j a e s t a r á n alrededor de 
100. Si un genierador de 500 ciclos 
da corriente a u n a llave de chispa, 
la cual chispa u n a vez en la mitad 
positiva de l a onda y otra vez en la 
mitad negat iva, la e s t a c i ó n recep-
fcora p e r c i b i r á una s e ñ a l parecida a 
un tono mus ica l correspondiente a 
1,000 vibraciones por segundo. 
L a s frecuencias de Radio se pro-
ducen en los circuitos de los apara-
tos de Radio , ew las antenas por 
ejemplo. Son excesivamente r á p i d a s 
para que puedan ser perceptibles 
con c lar idad por medio de un t e l é -
fono en el o í d o humano. Pueden ser 
generadas por m á q u i n a s ' dinamo-elec 
tr icas de c o n s t r u c c i ó n especial muy 
cuidadosa, pero generalmente son 
producidas por otros medios. 
P a r a demostrar en q u é forma se 
apl ican los principios explicados a 
los generadores, describiremos bre-
vemente unas cuantas de las m á -
quinas t í p i c a s , usadas en equipos de 
Radio . Carece de importancia que 
las m á q u i n a s que describamos co-
rrespondan o n ó a los ú l t i m o s tipos 
actualmente existentes. Se e s t á 
efectuando constantemente cambios 
en los detalles de las m á q u i n a s o 
aparatos a que nos referimos, cu-
yos cambios s in embargo, no afec-
tan la base o principio en que des-
cansan todas, por lo que s e r á fá -
cil l a c o m p r e n s i ó n general de cada 
una de el las d e s p u é s de haber estu-
diado o trabajado con una cualquie-
r a , corresponda o no a los ú l t i m o s 
modelos. 
E n t r e las m á q u i n a s que explicare-
mos o los ejemplos que pondremos, 
trataremos t a m b i é n de demostrar 
en q u é forma y p r o p o r c i ó n son in-
fluenciados el generador y sus au-
xi l iares por la clase de corriente de 
que se disponga para operarlos. 
P r o g r a m a de la e s t a c i ó n "2 D. W . " 
de la Cuban E l e c t r i c a l Supply Com-
pany, de O b r a p í a n ú m e r o s 93 al 
9 7, en la tarr!^ de hoy, viernes, a 
las 5.30 p. m.: 
P R I M E R A P A R T E 
1 » — " E n la tr inchera" . D a n z ó n . 
2?—"Romeo y Jul ie ta" . Cantado 
por Michele F l e t a . 
3 ' — " L a d y of the evening". F o x 
trot. 
4<f—"ge a c a b ó el c a r b ó n " . D a n z ó n . 
5 '—"Presidente Zayas". Marcha. 
S E G U N D A P A R T E 
1 » — " F a t e " . F o x trot. 
29—"otello Credo". (Act . 2 » ) . 
T i t t a Ruffo . 
3"—"Por un solo beso." Cr io l la . 
4<?—"Serenata". E n r i q u e Caruso. 
5<?—"Tu maruga". D a n z ó n . 
L A A C E P T A C I O N U N I V E R S A L d e 
q u e g o z a l a N E V u R A " W H I T E F R O S T " 
e s d e b i d a a l a s v e n t a j a s p o s i t i v a s q u e p o s e e 
s o b r e l a s d e m á s . S u s s o b r e s a l i e n t e s m é r i t o s 
h a n s i d o r e c o n o c i d o s p o r t o d o s l o s q u e s e 
h a n t o m a d o e l t r a b a j o d e e x a m i n a r l a e n 
c o m p a r a c i ó n c o n o t r a s n e v e r a s . 
L A N E V E R A " W H I T E F R O S T " e 
T O D A E N T E R A D E M E T A L . N o e n 
t r a l a m a d e r a p a r a n a d a e n s u c o n s t r u c c i ó n 
L A S P A R E D E S e s t á n r e l l e n a s c o n 
C O R C H O G R A N U L A D O q u e e s e l m a t e -
r i a l a i s l a d o r m á s e f i c a z q u e s e c o n o c e . A d e -
m á s t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d d e q u e N O D E S -
M E J O R A C O N E L C U R S O D E L O S 
A N O S s i n o q u e s e c o n s e r v a s i e m p r e e n 
i g u a l e s t a d o d e e f i c i e n c i a . C o n e s t e s o l o 
m a t e r i a l , s i n n e c e s i d a d d e n i n g ú n o t r o , s e 
c o n s i g u e e l m á s p e r f e c t o a i s l a m i e n t o , i m p i 
d i e n d o q u e e n t r e e l c a l o r y q u e s a l g a e l f r i ó 
P o r e s t o l a N E V E R A " W H I T E F R O S T ' 
E N F R I A M A S C O N M E N O S H I E L O 
LA FORMA CIRCULAR no solamente da a la NEVERA "WHITE FROST" un as-
pecto encantador de elegancia y buen gusto, sino que la hace la nevera más higiénica, pues 
la ausencia de rincones facilita mucho la limpieza y evita la acumulación de suciedad. 
E L DEPOSITO EXTERIOR DE CRISTAL para agua fría impide que el agua abso!> 
ba olores de alimentos. Por una construcción especial de la tubería E L AGUA SE EN-
FRIA INSTANTANEAMENTE. 
LOS ENTREPAÑOS GIRATORIOS traen los alimentos a la mano sin necesidad de 
mancharse las manos alcanzando unos objetos por encima de otros. 
Usada y recomendada por el Dr. Arístides Agrámente, y 
otros de los facultativos más distinguidos de la República 
E R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A 
L O Y 
A M O N L O Y , el notable pintor 0 cubi.no que "ba sorprendido y _ j admirado a los inteligentes, 
con su arte sobrio, expresivo y fuer-
te", presenta en la v idr iera central y 
en el s a l ó n de e x p o s i c i ó n , una colee 
c ión de sua mejores producciones, 
atendiendo a nuestro deseo de com-
placer a aquellas personas que no 
pudieron a d m i r a r su magistral obra 
en los salones de la " A s o c i a c i ó n de 
Pintores y Escu l tores 
Massagucr y el Pintor de las Brujas, exponen en las vidrieras laterales 
M A S L A S 
SanPafael j ^ A f 
1 
T E L E F O N í 
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S E M I L L A S 
DE HORTftLlZfl S E RECIBEN TODOS LOS MESES 
A L B E R T O R . LANGWIHT Y CO. 
Pl Y ftflRGñLU antes Obispo, 66. TelT. ft-S240 
P s u * Alt. 
P o r b u e n a q u e s e a l a L e c h e 
« q u e V d . t o m e , p r u e b e 
L E C H E M A G N O L I A 
y v e r á 
q u e e s 
M e j o r . 
m R R M B i n i i i K s i s w a f n f i m i 
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B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
F O L L E T I N 
M A R U T T 
1 5 
l a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Tradncclón Integra y directa del 
Alem&n 
L U I S R O I G D E L L Ü I S 
De venta ín la librería Cerrantes, 
te Ricardo Veloso, Galiano No. 62 es-
faina a Neptuno. 
# ( C o n t i n ú a ) 
Iré los matorrales de frambuesa, 
• ió algo blanco o4ue se acercaba. 
Inst int ivamente se e s t i r ó el guante 
j e la mano derecha y a p r e s u r ó e l 
|>aso para sa l ir al encuentro de l a 
l e ñ e r a vest ida deblanco; pero sa 
l levó un chasco, porque era la j r i a -
T.a, y tal rab ia le d i ó que se puso 
i clorado como un pavo. L a joven 
»e h a b í a puesto un delantal do co-
l ina muy blanco, que c u b r í a la fa l -
i'a de su pobre vestido de faena; se 
hab ía recogido las mangas de la 
Musa, dejando los brazos al des-
mbierto, y no l levaba las horribles 
"anteojeras" y el p a ñ u e l o que le 
tubr ía el pecho-
E l nuevo propietario se detuvo 
i n s t a n t á n e a m e n t e y ella no le v i ó al 
dirigirse al sitio de las legum' res 
donde se a g a c h ó para coger un ma-
nojit^ de hierbas para la cocin.i. 
' A l incorporarse v o l v i ó un poco la 
cabeza y lo v i ó . Un s ú b i t o rubor 
c o l o r e ó su rostro y, repuesta instan-
t á n e a m e n t e de su sorpresa, fué su 
• primer movimiento el bajarse las 
mangas de la blusa para ocultar los 
vbrazos. 
E l s e n t í a deseos instintivos y 
i casi irresist ibles de descubrirse an-
: te aquel la joven, como lo hubiera 
hecho ante la supuesta 'dama ves-
tida de blanco, pero su rabia era 
bastante grande para impedirla ha-
cer esa t o n t e r í a ; no q u e r í a que 
.aquel la muchacha incomprensible se 
| f i gurara que él tomaba como de 
buena ley su estudiada d i s t i n c i ó n . 
Se c o n f o r m ó , pues con L e v a r 
la mano al a la del sombrero, y le 
j p r e g u n t ó secamente por e l s u ñ o r 
alcaude, m i r á n d o l a f i jamente eu los 
ojos, que visiblemente asustados y 
• mostrando el apuro que la pregun-
ta le produjo no se apartaban de los 
stfyos. De seguro se imaginaba que 
h a b í a llegado el momento temido en 
i que el nuevo s e ñ o r ioa a desahuciar 
a los mal pagadores arrendatarios 
de la A l q u e r í a , c o n d e n á n d o l o s a la 
m á s negra miser ia . 
E n voz ba ja y con tono humilde, 
' propio de u n a persona de su con-
d ic ión , c o n t e s t ó que el s e ñ o r a lca l -
de estaba en casa y t e n d r í a un gran 
honor en rec ib ir a l nuevo s e ñ o r pro-
pietario de l a hacienda. 
i — Y ¿la s e ñ o r i t a I n é s F r a n z ? — 
¡ p r e g u n t ó é l . 
Se e s t r e m e c i ó como si aquel la 
s imple pregunta hubiera ofendido 
¡ a su s e ñ o r i t a , y o l v i d ó la" estudia-
da humi ldad; s in levantar l a vis-
ta pero secamente y con fineza, res-
! p o n d i ó : 
— N o la v e r á usted-
— ¿ A c a s o se ha marchado de via-
| j e ? 
L a joven r e p r i m i ó una sonrisa: ' 
— S e ha olvidado de viajar , como 
el p á j a r o enjaulado se ha olvidado 
de volar. 
— ¡ M u y bien! . . . Con esta frase-
c i ta y otras parecidas quiere usted 
correr un velo misterioso sobre el 
modo de ser de su s e ñ o r i t a — . E l 
"usted" le vino a los labios s in sa-
ber por q u é — . Pero esas habil ida-
des s i b i l í t i c a s t e r m i n a r á n muy pron-
to, porque dentro de pocos minutos 
v e r é con mis propios ojos lo que se 
oculta bajo el velo misterioso de 
i esta moderna estatua de Sais. 
. — M e parece que se equivocc us-
ted. 
— N o lo sé . Pero usted, por lo 
; visto, parece que lo sabe tan segu-
. ramente porque e s t a r á unida en 
j cuerpo y a l m a a su s e ñ o r i t a . 
— S e r á por esto. 
E l se c o n r i ó despectivamente. 
| — P u e d e ser; es sabido que las 
doncellita^ suelen estar enteradas 
de los secreticos de sus s e ñ o r a s 
¿por qué no ha de suceder lo mismo 
cuando estas sean inst itutrices? Pe-
I ro otra cosa es que a las s e ñ o r a s les 
guste que sus doncellas hagan a lar-
de de esa f a m i l i a r i d a d . . . 
L a muchacha se a g a c h ó para r e -
coger unos tronqultos do eneldo que 
se le h a b í a n caldo de un manojo de 
hierbas y cuando se l e v a n t ó lo m i -
ró erguida y decidida con los ojos 
hostiles. 
— ¿ C r e e usted acaso que no es 
un deber n a t u r a l en una s irv ienta 
el saber para quien no quiere su 
ama estar en casa? Y e l l a . . . . — 
c a l l ó repentinamente p o n i é n d o l e 
muy encarnada y m o r d i é n d o s e los 
labios como si quis iera haber podi-
do pronunciar aquel las palabras . 
Sin duda d e b i ó pensar con susto 
que aquel a quien no se q u e r í a re-
cibir era el d u e ñ o de la casa, y 
que si se le antojaba p o d í a a r r o j a r 
de e l la a su s e ñ o r a d e j á n d o l a s in 
techo que la cobijase. 
E l p a r e c í a gozarse en su apuro 
y no la a y u d ó con u n a palabra a sa-
lir de é l , a pesar de que aquella m u -
chacha completamente abatida no 
era y a la de antes; al contrario, pa-
rec ía un corzo asustado, y daba l á s -
t i m a . . . , paro t e n í a que cast igarla . 
— N o quiere que la presenc ia de 
un e x t r a ñ o turbe l a soledad en que 
v ive—dijo , terminando la frase, y 
r e s p i r ó con di f icul tad. 
Su voz p a r e c í a i m p l o r a r . , 
— N o l a creo a u s t e d — r e p l i c ó é l , 
despiadado—. U n a buena institutriz 
aficionada como todas ellas a bu-
l l ir en e l mundo y a papelear, por 
nada se aviene a huir de la socie-
dad como un m i s á n t r o p o , en l a que 
siempre procura aprender algo nue-
vo. 
De nuevo toI tIÓ a erguirse la 
Joven, que se s o n r i ó amargamente. 
— P u e d e que sea u n a e x c e p c i ó n de 
la general idad de las bachi l leras y bu 
Uangueras, a las que debe usted la 
o p i n i ó n que le merecen las Institu-
tr ices . . . A d e m á s creo poder recor-
dar a usted que ayer me dijo que 
h a r í a todo lo posible por no encon-
trarse con el la. 
— ¿ L o sabe e l la? 
— P a l a b r a por palabra. 
L a c h i s m o g r a f í a es una de las cua-
lidades c a r a c t e r í s t i c a s de las don-
cellas. No crea usted que pretenda 
negar Haber dicho aquel las palabras 
no, porque las repito textualmente, 
y vuelvo a decir que no tengo la 
menor gana de conocer otro ejem-
plar de una dama de su clase, que 
me insp ira una invencible antipa-
t í a . . . Y a lo sabe usted, y puede 
hacerlo constar donde le p l a z c a . . . ; 
pero ahora , motivos de í n d o l e eV-
pecial ls lma me obligan, contra mi 
voluntad a sol icitar de l a s e ñ o r i t a 
F r a n z una entrevista, que procura-
ré no dure m á s de media hora; pe-
ro, no obstante, voflS si puedo evi-
tar la d i r i g i é n d o m e a el la por escri-
to, y asi le e v i t a r é y me e v i t a r á 
t a m b i é n el disgusto de conocernos. 
— ¿ U s t e d cree que d e s p u é s de 
todo lo que acaba de decir se acep-
t a r í a y l e e r í a una car ta s u y a ? — p r e -
g u n t ó la joven encogiendo despecti-
vamente los labios. 
— a i , porque la s e ñ o r i t a no ten-
drá mas remedio que hacerlo y lo 
h a r á teniendo su c o n s i d e r a c i ó n 
su propia conveniencia—repuso el 
s e ñ o r Markua, cuyos ojos iban ad-
quiriendo un bril lo siniestro. 
E l l a v o l v i ó a olvidar su humilde 
actitud 7 se e c h ó a r e í r : 
— i No t e n d r í a m á s r e m e d i o ? — 
r e p i t i ó — . ¿Sin duda t a r a no ser 
expulsada de este miserable t e r r u -
ñ o ? Puede ser muy bien queeste us-
ted completamente e n g a ñ a d o : antes 
lo Jurar ía Iría descalza, aunque fue-
ra de noche y d i luv iara , a buscarse 
la v ida en las c a r r e t e r a s . . . 
— M a s vale que sea asi. porque 
no le q u e d a r á otro recurso—di jo é l , 
c o n t e n i é n d o s e con sumo trabajo. 
— A d e m á s , no la c o g e r á de sor-
presa, porque del nuevo s e ñ o r de 
Hir schwinke l no se p o d í a esperar 
otra conducta— le r e s p o n d i ó J a -
deante—. S a b í a m o s que en cuestio-
nes de dinero no admite usted bro-
mas y que no estaba le jano el d í a 
en que se presentarla a echar de la 
casa a l ma l inquil ino que no abona-
ba su alqui ler; s a b í a m o s que es us-
ted el rico s in e n t r a ñ a s ni c o r a z ó n 
del que habla l a B i b l i a . . . 
— Y usted, la s irviente, l a m u -
chacha del pueblo ¿ s e atreve a 
provocar a este r i c o ? — l a in t errum-
pió él de pronto, muy tranquilo y 
casi a legre—. ¡ R e f l e x i o a e usted: 
E l s e ñ o r alcalde no se m o s t r a r á 
precisamente muy agradecido a su 
criada si és ta , con sus Intemperan-
cias y provocaciones, empeora a ú n 
m á s tu d i í i c l l s i t u a c i ó n . . . A d e m á s 
no le s ienta a usted bien a la c a r a 
el enfado, hermosa n i ñ a , 
A l decir estas palabras, d ió un 
paso hacia e l la que hizo a d e m á n de 
querer huir . 
— Y t o d a v í a pegan menos esos 
exagerados mel indres en una cr lad i -
ta como u s t e d — c o n t i n u ó é l f r u n -
ciendo el c e ñ o y con ojos i r a c u n -
dos—. No vaya usted a f igurarse 
aho r a que soy un perseguidor de 
doncellas porque me p e r m i t í m i r a r 
u n a vez por debajo del a la del som-
brero. Aquel lo uo f u é m á s q. la ten-
t a c i ó n de l a curiosidad, ansiosa de 
ver lo que se oculta. Q u i z á s me ha-
b r í a Interesado a lguna de mis cono-
cidas si hubiera excitado m i curio-
s idad procurando ocultarme su ros-
t r o . . . Hoy que parece no le Importa 
a usted que el sol queme su fren-
te, no tiene necesidad ni motivo para 
h u i r de mi como s i fuera un Icono-
c las ta o sabe Dios q u é clase de 
c r i m i n a l . . . Por cierto que me da 
curios idad el saber q u é h a r á usted 
m á s adelante de esos elegantes mo-
dales y h á b i t o s . 
Aunque l a Joven le escuchaba ofen 
dlda no pudo menos de s o n r e í r s e . 
— N o se preocupe usted por eso-
d é j e l o de mi c u e n t a . . . A d e m á s , n ó 
sociales a u n a s irvienta. Y ¿ h a di-
cho usted m á s ade lante?—se en-
c o g i ó de hombros y lo m i r ó t ranqui -
lamente—. Creo que la v i d a no es 
solamente l a que nos Impone el 
destino, sino la que nosotros modi-
ficamos un poco con nuestro esfuer-
zo Interior; y esta convlc- lón « s i a 
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H A B A N E R A S 
N U E V O G A L E > O 
§ 
E L D O C T O R C L A U D I O G R A Ñ A 
Un « a l u d o . 
Que es de f e l i c i t a c i ó n . 
L l é v e n l o estas l í n e a s has ta e l nue-
vo m é d i c o que acaba de s a l i r de 
l a Univers idad de l a H a b a n a . 
U n joven de m é r i t o , m u y modesto 
7 muy sencil lo, ClaiDdio Grafía , que 
b a recibido con 'nota de Sobresa-
, l í e n t e en los e x á m e n e s el grado do 
] Doctor en Medicina y C i r u g í a . 
Hizo su carrera en el transcuiso 
de cinco a ñ o s y cuenta veintiuno de 
edad actualmente. 
S u v o c a c i ó n es la c i r u g í a . 
T r i u n f a r á ! 
D I A D E M O D A 
E n Mart í . 
Como en l a Comedia . 
F u n c i ó n de motda l a de boy en los 
dos con grandes atract ivos . 
A n ú n c i a o e L a R e i n a del F o n ó g r a -
fo, precedida de L a M o n t e r í a , en e l 
coliseo de l a cal le de Dragones. 
E n l a encantadora C h i í f o n de L a 
de R e i n a del F o n ó s f r a í o se l u c i r á 
nuevo Car idad Davie. 
C o s e c h a r á aplausos. 
Como anoche. 
E n el Pr inc ipa l se ha elegido De-
l i c ias del H o g a r para cubrir el car-
tel de l a noche. 
D í a de moda en H a b a n a P a r k . 
Y en T r i a n ó n . 
L I B R E R Í A n u e v a 
Z>E 
J O S E K O P B Z G O N Z A L E Z 
Btioobot de JOH-OB UCORIiOlT 
D R A G O N E S F R E N T E A L T E A T R O 
M A R T I . — A P A R T A D O N<x 255 
Telééfono A-2717. 
TTltimas obras recibidas por esta casa 
H A R R E T (Myrlam) L a Divina 
Canción JO.SO 
H A R R Y . (Myrlam) L a Mucha-
chita de Jerusa lén 0.80 
H A R R Y , (Myrlam) Slona entre 
los bárbaros 0.80 
H A R R Y , (Myrlam) Mujercltas . 0.80 
B O U R G E T , (Paul) Un drama en 
el gran mundo 0.80 
C O L O M A N M I K S Z A T H . E l para-
guas de San Pedro 1.00 
G I B E S . (Jorge) L a puerta ce-
rrada 1.00 
G R E V I D L B , (Henrl) Dosia . . . 0.80 
B A R C L A Y (Florencia L . ) E l Ro-
sarlo . . 1.00 
B A R O N E S A D E O R C Z Y , Un Con-
de del Siglo X V I I I 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y , Yo cas-
t igaré l . 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y E l mis-
terioso Pimpinela 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y , E l Do-
rado 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y , Con el 
César 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y . L a L i g a 
Pimpinela Escarlata 0.80 
CAMBA, (Francisco) E l Velloci-
no de plata 1.00 
CAMBA, (Francisco) E l amigo 
Chlrel 0.80 
I CAMBA. (Francisco) L a Revolu-
j ción del Lalño i 00 
.ATKINSON. (W. W.) L a Clave 
de los negocios. Tela 1.25 
j G E N E R A L B E R E N G U E R , Cam-
pañas en el R i f y Yebala. 
I 1921-1922. (Notas y Documen-
tos de mi Diario de Operaclo-
í nes) 1.20 
COULOMB, (Jeanne) L a que se-
para 0.S0 
I COULOMB. (Jeanne) Humo de 
gloria O.S0 
M A R Y A X , L a Casa de los Solte-
ros 0.S0 
COULOMB, (Jeanne) L a casa de 
los caballeros 0.S0 
C O U L O M B , (Jeanne) Tierra pro-
hibida 0.80 
A I G U E P E R S E . (Mathilde) L a 
elección de Morlta 0.80 
M A R I S T A N Y (Fernando) F l o r l -
regio. L a s Mejores P o e s í a s Lí-
ricas, Griegas. Latinas, I ta l ia-
nas, Portuguesas, Francesas, 
Inglesas y Alemanas. Cartoné 2.00 
F L O R A N . L a m á s Rica. Novela. 
Tela • 
F I E R R E L O T I . E l Libro de la 
Piedad y de la Muerte . . . . 
B L A S C A B R E R A , Principios de 
Relatividad. Sus Fundamentos 
experimentales y f i losóf icos y 
su evolución histórica . . . . 
M Y R I A N . (Harry) L a Sefiora-
Jardincito 
F R A N C I S C O CAMBA. E l Velloci-
no de Plata. Novela 








C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
E s p e j o s , S . A . 
De orden del Sr . Presidente cito a 
los Sres Accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el 
viernes 13 del actual a las 4 p. -n 
en el local social sito en la calle de 
Espada número 53, para dar cuenta 
de las operaciones de la Compañía en 
el ú l t imo semestre. 
Rogando la más puntual asistencia 
E l Secretario, 
M. SANT-tlMAKIA. 
27028 4d-9 
P E R E Z E S C R T C H , E l Cura de la 
Aldea. 2 Vols 1.00 
P E R E Z E S C R I ^ H , L a s Escenas 
de la Vida. 6 Vols 8.00 
P E R E Z E S C R I C H , L a Envidia. 4 
Vo lúmenes 2.00 
P E R E Z E S C R I C H . E l Pan de los 
Pobres. 4 Volúmenes 2.00 
P E R E Z E S C R I C H . L a Mujer 
Adúltera. 4 Vols 2.00 
P E R E Z E S C R I C H , L a Madre ae 
los Desamparados. 4 Vols. . . 2.00 
V I V F R O . — E l Derrumbamiento. 
1 tomo rustica 1.20 
S O U R G E T . — U n drama en el 
gran mundo. 1 tomo r ú s t i c a . . Ü.80 
S A R BUSSE.—Claridad. 1 tomo 
rúst ica 0.90 
S A R B U S S E . — E l Fua^o. 1 tomo 
rús t i ca . . . . . . . . 0.90 
S A R B U S S E — E l Infierno. 1 tomo 
rútítica 0.80 
MOKA.—Los cauces. 1 tomo 
rúst ica 0.90 
M A E T E R L I N C K — Senderos de 
ia montaña. 1 tomo r ú s t i c a . . 0.80 
P E R E Z E S C R I C H , Los Hijos de* 
la F ^ . 4 Vola 2.00 
P E R E Z E S C R I C H , E l Amor de 
los Amores. 4 Vols 2.00 
R I C H E B O U R G , L a Madre Adop-
tiva. 2 Vols 1.00 
F R A N C I S C O CAMBA. Los Nietos 
de Icaro. Novela . . . . . . . . 0.80 
J U A N M A N U E L P L A N A S , L a 
CruE de Lieja. (Aventuras de 
Viaje y de Guerra 1.00 
P E D R O MATA. Una Aventura 
demasiado fácil . 1.00 
P E D R O MATA, E l Hombre de la 
Rosa Blanca i.QO 
A T K I N S O N , L a Clav» de los Ne-
gocios. Tela i 25 
i MA D O U B L E V I E . Mémolres de 
I Sarah Bernhardt. 2 Vols. . . . 2 00 
I B O R D E A U X , Yamillé. Sous les 
Cértres i.oo 
i T H A R A U D , Le Chemin de Damas 1 00 
MAC O R L A N , Mallce 1.00 
1 ADAM, L'Enfant d'^usterlitz. 
2 Volúmenes 2 oo 
l H A R R Y L a Divina Canción . . 0 80 
C A B A L L E R O AUDAZ. Horas 
Cortesanas i qo 
J . F . G A R N I E R , E l Perfume de 
Belleza. Tela i 00 
V I L ' A i . Y P L A N A S — E l pobre 
Al-ci do la Cruz 1 tomo rúst i -
ca 0.80 
H. D E L A S E R N A — E H secreto 
de) acueducti.. 1 tomo r ú s t i c a . . 0.80 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
V I S I T E K O S ninguna casa p o l r á .mostrarle una c o l e c c i ó n m i s 
bonita y m á s caprichosa que nosotros. Ofrecemos precios baratos en 
sombreros finos: esto es lo que un cliente debe buscar. . Nuestros 
modelos, desde $6.60 son fuera de lo vulgar. 
" O R B E T A " 
I N D U S T R I A 106, C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O 
Su lindo bebé se lo retratarán bien en la fotografía 
• P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL. 32. Hacemo» 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
U n a c a r t a d e P a r í s 
Y a e s t á b a m o s p r e p a r a d o s 
C a r t a en mano—una carta per-
fumada, con sello de P a r í s — s e di-
rige a nosotros e l e g a n t í s m a clien-
te, y, sin m á s p r e á m b u l o , nos dice: 
lean ustedes aquí . 
as is t í ayer a las carreras; 
era d í a de los "Drags" reservado a 
las s e ñ o r a s ¡ f igúrate mi contento! 
He visto muy bonitos vestidos, al-
gunos blancos completameute; pe-
ro muy pocos, mas bien con estam-
pados negros " a la pluma", sobre 
fondos blancos. 
Y bien, ¿ c u á n d o l legará eso a l a ^ 
H a b a n a ? 
— S e ñ o r i t a , en estos almacenes 
estamos al tanto de la menor vibra-
c i ó n del espíritu parisino. V e a us-
ted estos "voiles"—cuyo f in ís imo 
tejido remeda el de los famosos 
"voiles-chiffon"-—que acaban de 
llegar y e s tán estampados "a la 
p luma" precisamente. 
—Conteste la carta de su amiga 
y h á g a l e saber que de la R u é de la 
P a i x a nuestra Habana solo hay un 
paso. 
i - ; > 
Ciertamente no, nuestra Venta 
Especial no permite altos precios ni 
a las altas fantas ías . Es ta , a la que 
su carta tanto eleva, la venderemos 
a$1.10 la vara . 
D E B E N H Y B R O C H E 
Otra faittasía que nos llega; es-
ta no la impuso P a r í s : Bond Street, 
la famosa calle londinense, nos la 
e n v í a con el prestigio de su reco-
m e n d a c i ó n , "i 
E s or ig ina l í s ima: fondo de mu-
selina con " b r o c h é " sobrepuesto de 
sabia manera. Muy elegante y de 
muchas liviandad. Exquisitamente 
apropiada para nuestro clima. 
E l surtido de cdlores es m a g n í -
fico y se divide en dos partes: co-
lor entero, y dos tonos combinados. 
P la ta , canario, pastel, barquillo, 
"pain brulé" , s a l m ó n , orqu ídea , y, 
t a m b i é n blanco, son los colores en-
teros. 
Los combinados, lo están a base 
de la muselina en negro y el "bro-
c h é " en los colores: henna, jade, 
p u n z ó y porcelana. De un efecto 
sorprendente. Va le la vara $2.25 
y es a n c h í s i m o . 
S A T I N D E C H I N E 
Sencillamente, la tela que viene 
a resolver un problema en el ar-
te de vestir. 
L a s cretonas í^tán indicadís i -
mas para vestidos cno es a s i ? — P e -
ro las cretonas no tienen la ca ída 
y el "tacto" de éste tejido obteni-
do a base de un combinado de 
fou lárd y sa tén , con pintados y 
"v is ta"— absolutamente— de cre-
tona. 
V a m o s : la tela ideal; vale $1.25 
la v á r a , en metro de ancho. 
L L E G A R O N T A M B I E N 
nuevos colores del Warandol de hi-
lo, .para vestidos, que vendemos a 
95 centavos. 
Recuerde, el que se tiñe antes de 
tejerlo: el del colorido eterno. 
S E C C I O N D E P E R F U M E R I A 
E n esta S e c c i ó n le enseñarán las 
tres ú l t imas "ocurrencias" de P a -
;¡s , para llevar la moterita de los 
polvos. 
E l p a ñ u e l o motera, la bolsa-mo-
tera y el porta-motas de cuero. 
De paso, aproveche estas facili 
dades de nuestra Venta Especia l : 
estamos vendiendo los polvos A la 
Lacte ina ( leche) de Coudray, a 
20 centavos; el j a b ó n L'Origan , de 
Coty, a $1.30 la caja" de tres pas-
tillas; y,* los jabones de Guerlain, 
a 95 centavos los de etiqueta blan-
ca , $1.25 los de etiqueta azul y 
$1.80 los de etiqueta rosa, en ca-
jas , naturalmente, de tres pastillas. 
17; 
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r C A S P I C I D A ^ 
1 E s ¡ o ú n i c o p u e i n f a l i b l e m e n t e 
| l e q u i t a r á l a C A S P A s i n d a ñ a r l e 
j e l c u e r o c a b e l l u d o , e v i t a n d o a s i 
• l a c a l d a , d e l p e l o . 
( /Vo c o n t i e n e g r a s a , p e t r ó l e o , 
j n i c o r r o s i v o s , d e j a e l p e l o l i m p i o . 
| s e d o s o y f i n a m e n t e p e r f u m a d o . 
| S e d c u a l f u e r e e l e r i g e n ó | 
j c l a s e d e C A S P A , e l é x i t o e s p o - ^ | 
! s i t i v o . j 
En Seder ías y Farmacias 
' S a f i r e a -
Q ¡ I b e r i o ^ r u s e í í a ó 
P L A N T A S 
F r u t a l e s , planta de adorno y 
á r b o l e s para parques. 
F I N C A M U L G O B A 
Santiago de las Vegas. 
S u c u r s a l : Aguacate 56. 
H a b a n a * 
C5385 * 1 5 d - l l 
e r e s / — 
Conservad vuestros 
encantos!! 
M u c h o s debi l i tantes m a l e s f emeninos s o n c a u s a d o s por 
infecciones por bacter ias . E v i t a d l a s c o n el u s o m e t ó d i c o dei 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o , " L Y S O L . " E s empleado y recomendado 
p o r m é d i c o s y hospita les . I n s í s t a s e en obtener e l " L Y S O L " 
l e g í t i m o . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R I A S . ^ B e s i n í e c t a a t R 
D E A C T U A L I D A D 
E L A R T Í C U L O Y E L P R E C I O 
T O A L L A ^ felpa, N chicas, a 1.8Q do-
cena. < 
T O A L L A S felpa, mayores, a $2.00 
docena, 
T O A L L A S felpa, mayores, a |3.99 
docena. 
T O A L L A S felpa, grandes, a $4.00 y 
$5.99 docena. 
T O A L L A S felpa, extra, a $8.00 do-
cena. 
T E L A A N T I S E P T I C A , 18, 24, 27 y 30 
pulgadas de ancho, a $1.60, $2.15, $2.40 
y $2.75 pieza. 
F U N D A S 1|2 cameras, a $3.99 doce-
na. 
F U N D A S cameras, a $5.50 docena. 
S A B A N A S 1|2 cameras, $1.00 una. 
RABANAS cameras a $1.50 una. 
^ Todos los art ículos de esta casa 
no tienen competencia por la ca-
lidad y el precio tan bajo quo 
se venden. 
L A E P O C A 
NEPTUSTO Y S A N N I C O L A S 
C5430 ld-13 
n o se pinte 
las canas , 
use W U N -
D E R , l o c i ó n 
a lemana que 
devuelve al 
cabello canoso su color pr imit ivo . 
Inofeuslvo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas . 
Se garantiza su é x i t o . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices , P a u l a No. 69. 
T e l é f o n o M-3731. Haban? , 
So s irve a Domicil io. 
alt. Ind. 
P a r a C a b a l l e r o s d e B u e n G u s t o 
C A R N 0 L 
[ PASTILLAS;) 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
T o m a n d o C a r n o l g a n a r á n 
de 3 a 8 K i l o s e n pocas semanas . 
Se vende e n F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
HO M B R E S escrupulosos en el vestir, que dan esmerada atención a su aspecto personal, 
prefieren la Te la "Palm Beach" legít ima para 
sus trajes livianos. 
No hay otro género para los días calurosos que 
le iguale en elegancia, frescura, comodidad, y 
duración. U n Traje de "Palm Beach" legí t imo 
mantiene su buen corte y continúa viéndose 
fresco y terso aun después de haber sido usado 
varias veces. 
Fabricada solamente por 
The Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co . 
Sanford,Maine, E . U. de A. A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C. B. HAYWARD & CO., Inc. 
329-331 Broadway, Nueva Y o r k , E . U . de A . 
Marca Registrada en 
Cuba 
Esta marca registrada va en 
la etiqueta de cada traje con-
feccionado con LA 
"PALM BEACH" 
TIMA. Es su garantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, serciórese 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legitima. Busque la 




T I N T U R A V E G E T A L 
fniiMr tmmt ai CABELLO y % BARBA 
s u primitlyo color. 
PARIS 36 " Roe de Li Toar-d'Anveiroe 
Dtveotaen La Habana Drognerl» Sorra 
y toda b anas 
Unicos Importadores en Cuba 
A. ETCHEVERRÍA CO., INC..Lamparilla 64. Apartado 2051, Habana. Cuba 
t M . P A L M B E A C H 
UNGÜENTO 
Es el remedio 
indicado para cu-
rar laa enferme-
dades de la piel. 
La primera apli-
cación hará desa-
parecer la comezón y el dolor. Está hecho 
de los bilsamos de un raro árbol africano 
y de ciertas plantas medicinales cuyo 
secreto conocemos. 
De venta en las farmacias y drosuexlaa» 
MARAVILLOSO 
No permita que 
las enfermedades 
da la piel le impi-
dan divertirse. 
M m m i e l D i i r i o k l a M a r í a " 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes S U N S E T , conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado «iempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes ra-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con S U N S E T por 
lo cómodo y fácil de su uso y 
por la seguridad de que no man-
chan las manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eñeaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
ñir con S U N S E T . 
^ Cuando en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re S U N S E T porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo ga?to el que hacen; no van a 
probar sino al éxito. S U N S E T 
es-'el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
^ No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. P1JDA U N S U N S E T . 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. E X I J A 
S U N S E T . Kysk« 
D E V E N T A E N S E D E R I A S 
F A R M A C I A S 
U n p e n s a m i e n t o f u g a z 
I d 
uanáo ulti-
maba su tocado, a 
Nena le asaltó un 
pensamiento ven-
gativo. ¡Esa chis-
mosa de Margot, que todo lo exajera! Pero 
en cuanto sintió sobre su rostro la fragancia 
fresca de los Polvos Hiél de Vaca, el enojoso 
recuerdo se desvaneció del equilibrado cere-
bro de Nena. ¡Son tan sedantes y tan sua-
ves estos deliciosos Polvos...! 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
l y o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
o r n a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a d ientes 
T o k o l i n a 
p a r a e l p e l o 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A - H A B A N A 
a 
D e a y e r a h o y 
No vamos a evocar la cuarteta 
que el gran poeta mulato P l á c i d o 
d e d i c ó a la maravi l la , esa flor 
de enferma sensibilidad, que tan" 
to ríe gozosa como se abate en 
ín t imo , silente desconsuelo. No. 
L o que deseamos comentar es la 
variedad de modas que en los 
Últ imos cincuenta años ha acep-
tado y desechado la mujer. 
¡ I m a g í n e s e usted, lectora! 
Cuando la abuelita era una jo-
ven melindrosa, recatadita, que, 
s e g ú n la costumbre de la é p o c a , 
no p o d í a mirar con cierta za la-
mería ni a su mismo novio, ya 
" L a F i l o s o f í a ' tenía fama de 
gran tienda. 
Cincuenta y tantos a ñ o s de 
é x i t o s — p o r el a ñ o de 1870 fué 
cuando se abrió esta casa—nos 
dan derecho a presumir de nues-
tro abolengo. Somos seguramen-
te los decanos en esta agradable 
pro fe s ión , de vender esos art ícu-
los destinados a embellecer la fi-
gura femenina. Cuando no ha" 
bía t e l é f o n o , n i pianola, ni au-
t o m ó v i l , y a nosotros estábamos 
aquí , y a q u í seguimos, sonrien-
tes y victoriosos. 
— ¿ P o r algo será , verdad, Nena? 
Ahora, f í j a t e : ahí , junto a la 
figura apacible de la apacible 
abuelita, aparece tu gallarda si-
lueta de mujer moderna, esbel-
ta .y fuerte y ligera a un tiempo, 
con ese vestido de arrebatadora 
elegancia actual . 
Pues como ese vestido tuyo, 
tiene " L a F i l o s o f í a " muchos. Y 
a precios bien bajos, por cierto. 
Muchos pocos los preferimos a 
pocos muchos. Nos gusta más 
vender 300 trajes a. 10 pesos, 
que cincuenta vestidos a $15, 
Ese es nuestro dogma: ganar po-
co en cada cosa para vender mu-
chas cosas. 
Caramba , no nos sal ió mal del 
t o d o . . . 
R O S & C o . , 
Fabricantes. Sol 70, Tel. fl-5171 
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P A G I N A S I E T E 
S A R A H 
i Mi primer saludo. 
Y mi pr imera f e l i c i t a c i ó n . 
1 sean boy, en la fest ividad del d ía , 
h - r a la s e ñ o r a del corontel Rasco , 
bella e interesante dama S a r a h 
5f la Torre , que se encuentra de 
temporada en el W l n e a r i o de Mar-
t in Mesa. 
Eetá de d ías , y me complazco en 
taludarla preferentemente, la distinr 
cuida s e ñ o r a S a r a h de los Reyes 
f L v i l á n de H e v i a . 
garita Nieto, l a gentil V i u d a de 
Goyri, y su be l la y muy graciosa 
hi ja Chichi G o y r i , de las que tengo 
encargo de decir a sus amistades 
.oue no p o d r á n rec ib ir . 
Sarah Cuervo de Sanguily. 
G e n t i l í s i m a ! 
• Sarah B e t h e r c o u r t de F o r n , la in-
teresante Sar i ta , a la que l l e v a r á n 
estas l í n e a s un saludo de afecto y 
^ a r a h de la V e g a de Menocal, Sa-
rah Fumaga l l i de Alegret y Sarah 
ConiU de R o d r í g u e z Arenas . 
Sarita L a r r e a de Garc ía T u ñ ó n . 
Muy Interesante. 
Sarah Ramos de J ú s t i z , S a r a h Mi -
ró de Amstrong y S a r a h G u t i é r r e z 
L e é de L a n d a . 
Sar i ta San M a r t í n de Costales L a -
t a t ú , S a r a h W a l l i n g de E s t r a d a Mo-
TÍL, Sarah J ú s t i z de Belaunde, Sa-
r i ta R u i z de Castel lanos y Sar i ta 
V á r e l a Zequeira de Osuna. 
Y Sar i ta Alvarez , la joven s e ñ o -
r a de DoffiD, que acaba de regre-
sar de los Es tados Unidos. 
S e ñ o r i t a s . 
L a gentil S a r a h Vianel lo . 
Sar i ta R o d r í g u e z C á c e r e s , Sarah 
M é n d e z Capote y Sar i ta C a d a v a l . 
Sar i ta G u t i é r r e z . 
E n c a n t a d o r a ! 
Sarah de l a H u e r t a , S a r a h P l a -
zaola, Sar i ta R o d r í g u e z Cayro , Sa-
rah P i ñ a r , S a r a h G a l á n . Sar i ta T r ó 
Cabrera y Sar i ta H e v i a . 
U n a ausente. 
L a l inda Sar i ta S o l i ñ o . 
Y ya, por ú l t i m o , la -oven docto-
r a Sar i ta M a r t í n e z Romero . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
R l ' M B O A E U R O P A 
Sale el Cuba el domingo. 
Su segundo v iaje . 
E l nuevo y elegante paquebot de 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e -
6a se dirige a la C o r u ñ a , Gijón., San-
tander y Saint Nazaire . 
Sa ldrá a las doce del d ía l levan-
do un pasaje que r iva l i za , por lo nu-
meroso, con el del Espague en su 
viaje del 30 de Junio . 
Imposible una r e l a c i ó n . 
Sólo un grupo. 
E l general F e r n a n d o F r e y r e de 
Andrade, Vicepresidente del U n i ó n 
Club, y su distir.tguida esposa, C h i t a 
E s c a r d ó , que se dirigen a F r a n c i a . 
E l Ministro de Cuba en M é j i c o , 
doctor Ezequ ie l Garc ía E n s e ñ a t , 
que va en v iaje de recreo a P a r í s . 
E l coronel C h a r l e s A g u i r r e y su 
esposa, la interesante s e ñ o r a F r e -
desvinda S á n c h e z , con su hijo, or-
gullo de la juventud cubana, el doc-
tor Carlos A g u i r r e , Alumno E m i -
nente de la Univers idad de la H a -
bana. 
Leorrar A l d a m a . 
He léne Mler. 
Adela Zaldo de Torrance . 
E l doctor Benigno Souza, c i r u j a -
no ¡ lustre, que v a a reponerse de 
eu salud, algo quebrantada ú l t i m a -
mente, a c o m p a ñ á n d o l o su distingui-
da esposa, la s e ñ o r a V i r g i n i a E c h e -
varría de Souza. 
E l doctor L u í s N. Menocal y su 
esposa tan genti l y tan interesante, 
Al i c ia Nadal , con sus encantadores 
hijos. 
E l doctor Ort iz . 4 
E l s e ñ o r J o s é Costa. 
L o s distinguidos esposos Gui l l er -
mo Bonnet y Nena Zayas y su gentil 
h i ja , Cuqui ta Bonnet, prometida del 
joven Alfredito D o m í n g u e z . 
E l s e ñ o r A r m a n d o Etchegoyen y 
su dist inguida s e ñ o r a , Mar ía A r a n -
go, con la s e ñ o r i t a Rosa H e r r e r a . 
E l joveni F i l o Andino y su bella 
esposa, E s p e r a n c i t a Cvies Cantero, 
cuyas bodas se celebraron ayer en 
la Ig les ia de B e l é n . 
Bernabeu , el maestro I smael B e r -
nabeu,, nuestro modisto, de gran) bo-
ga en la a l ta sociedad de la H a b a -
na. 
V a a P a r í s . 
E n viaje de tres meses. 
E m b a r c a - t a m b i é n su hermana , la 
buena y amable Consuelo Bernabeu 
de E s t a p é , asociada a I smae l en el 
elegante atel ier de la calle de Com-
postela, a c o m p a ñ á n i d o l a su esposo, 
don R a m i r o E s t a p é . 
E l doctor Bernardo V a l d é s , el se-
ñor Pedro Celest ino A lvarez y el 
doctor Rafae l Garc ía con sus res-
pectivas famil ias . 
E l comandante Manuel S á n c h e z 
B a r c a í z t e g u i , de i lustre abolengo en 
la M a r i n a E s p a ñ o l a , h u é s p e d que 
ha sido durante a l g ú n tiempo de la 
Habana. 
E l doctor Antonio del Va l l e y D u -
Quesne y su esposa, la dist inguida 
dama L o l i t a Morales, h i j a de la 
Marquesa de la R e a l C a m p i ñ a . 
Is idro F e r n á r d e z R i v e r a . 
Hig in lo Negra . 
Y Mme. Cumont 
1 
E l " d í a " d e F o n t a d H l s 
L a hoja del almanaque correspon-
cjieqfc; al p r ó x i m o domingo dice: 
— S a n Enrique, Emperador. 
Por eso hemos puesto, como título 
de estas l íneas , " E l d ía de Fonta-
nills". 
Porque Fontanills se l lama Enrique 
y es Emperador t a m b i é n . 
Emperador de la Crón ica . 
E l gran cronista celebra su fiesta 
o n o m á s t i c a el dpmingo. 
Quien tantas felicitaciones distri" 
buye durante todo el a ñ o , a c o m p a ñ a -
das-de esos amables adjetivos en cu-
yo sutil n> nejo es artista maravilloso 
el egregio autor de las Habaneras , re-
cibirá el d ía 15 el m á s elocuente tes-
timonio del car iño , la a d m i r a c i ó n , la 
s impat ía y la gratitud de "toda la 
Habana" , como reza el viejo c l i sé . 
V e a n ustedes el dibujo que prece 
de a estas l íneas . Garc ía C a b r e r a — 
que en estos momentos se halla en 
P a r í s — n o s presenta a Fontanil ls re-
cibiendo, el d ía de su santo, el home-
naje de todas las mujeres. 
E n el dibujo falta la representa-
c ión masculina. 
Porque t a m b i é n "ellos" es tán en 
deuda espiritual con el M a e s t r o . . . 
E l Encanto—que ha recibido de 
Enrique Fontanills las m á s exquisitas 
atenciones—se complace en saludarle 
hoy, por anticipado, muy sincera y 
cordialmente, haciendo los mejores 
votos por su felicidad. 
A reserva de exteriorizarle nuestra 
gratitud, on for^ia tangible, el próxi-
mo domingo. 
Hacemos extensivo este saludo a 
otro Enrique tan deferente siempre con 
E l Encanto ; Enrique Uhthoff. el muy 
fino, espiritual y ameno cronista de 
L a Prensa. 
E l d o m i n g o , S a n E n r i q u e 
S A R I T A C A S T R O 
Por separado. 
E n nota especial . 
P l á c e m e sa ludar as í en sus d ías 
una n i ñ a encantadora. 
E s Sar i ta Castro , la h i j a mayor j 
de mis buenos amigos los d i s t i n g u í - i 
dos esposos A v e l i n a F e r n á r d e z y ' 
J u a n Castro, Adminis trador de la 
S u c u r s a l del Banco de C a n a d á en 
Gal iano 134. 
E l s e ñ o r Cas tro , a d e m á s , es el 
Presidente de l a C o m i s i ó n del Cen-
tro Gallego en el Teatro Nacional . 
Muy aprovechada Sari ta . 
Es tud iosa e inteligente. 
F i g u r a entre las a lumnas m á s 
aventajadas del Colegio Nuestra Se-
ñ o r a de las Mercedes en la barr ia -
da del Vedado. 
Con o c a s i ó n de su santo se v^rá 
hoy muy congratulada la l inda S a -
ri ta . 
T e n d r á muchos regalos. 
Y muchas a l e g r í a s . 
E N E L R 1 T Z 
Un acto cordia l . 
Como c n u ñ o s o homenaje. 
T r á t a s e del que organiza el C laus -
tro del Inst i tuto de Segunda E n s e -
ñ a n z a de la H a b a n a . 
U n almuerzo en honor de los dis-
tinguidos doctores Ricardo Diago y 
J o s é Alfredo B e r n a l . 
E l doctor Diago, como s a b r á n to-
dos, acaba de hacer renuncia del car-
go de Director del Iret i tuto , suce-
d i é n d o l e , por decreto presidencial . 
uno de los m á s antiguos profesores 
de dicho centro docente. O doctor 
Berna l . 
S e r á el a lmuerzo el martes. 
E s lo acordado. 
Se c e l e b r a r á en ->\ hotel R l t z , de 
Neptuno y Perseveranc ia , dende son 
ya tan frecuentes banquetes que re-
sultan siempre e s p l é n d i d o s . 
Y a , a estas horas, son muy nume-
rosas las adhes iores recibidas. 
Se admiten en el Inst i tuto . 
De ocho a doce. 
L a festividad de S a n Enrique es el 
domingo. 
Como e s ' d í a festivo, só lo les que-
dan a ustedes dos d ías laborables— 
hoy y_ m a ñ a n a — p a r a escoger los re-
galos que deseen haper a las Enrique-
tas y los Enriques de su familia o su 
amistad. 
Con el fin de facilitar la compleja 
tarea de escoger el regalo apropiado, 
vamos a publicar la siguiente lista de 
los art ículos que ofrece, para los E n -
riques, nuestro departamento de ca-
balleros: 
Corbatas. Precisamente acabamos 
de recibir un surtido e s p l é n d i d o de 
corbatas francesas, en los m á s nuevos 
y elegantes dibujos. 
Objetos pirograbados: 
Bolsillos para "el menudo"; carte-
ras para los billetes; carteras para 
las tarjetas; cigarreras; cofrecitos de 
s á n d a l o , muy f inos—estuches—para 
cigarros: últ ima novedad. 
E s t u c h e » de c in turón y hebilla, en 
distintas formas; carteras de piel fi-
na, con cantoneras de oro, para los 
billetes. 
Tirantes de seda, marca " E l E n c a n -
to": estilos del mejor gusto, fabrica-
dos expresamente para nuestra casa. 
Calcetines de hilo, finos, f r a n c é s -
blancos, negros y en todos los colo-
res de moda, lisos, con cuchil la o ; 
listas. j L a mayor var iedad! 
Calcetines de seda con cuchil la ca-
l i d a , y bordada, a listas o lisos, en 
todos los colores. 
Camisas de seda blancas, y blan-
cas con listas de color, y t a m b i é n en 
color e n « ; r o : beige y gris. E n todos 
los t a m a ñ o s . 
Juegos de pi jama de, soaset y de 
otras telas especiales, en todas las 
tallas. 
Batas de cuarto, de seda, en di-
versos colores, con el cuello de fan" 
ta s ía . 
Bastones de diferentes maderas y 
formas. 
Estuches de "pluma fuente" y lá-
piz, 
Botanaduras, yugos, pasadores, . . 
De todo, lo más selecto y refinado. 
P a r a las Enriquetas ofrecemos un 
mundo de cosas exquisitas entre las 
que se puede elegir el regalo m á s í 
propós i to . 
Y a ustedes saben que E l Encanto es 
la casa de los regalos finos, oportu-
nos y . . . ¡ú t i l e s ! 
Uti l idad y buen gusto. 
H e a q u í el espíritu del regalo ac-
tual. 
¡MmiiMOiron írlHIUll'̂ K*»** 
O R T A S 
Tandas elegantes. 
E n la temporada de Ortas . 
Se inauguran m a ñ a n a , con la re 
p r e s e n t a c i ó n de la divertida obra E l 
N ú m e r o 15, a las cinco de la tarde. 
Tandas que l l e v a r á n un brillai.ite 
concurso de nues t ra sociedad a la 
sala de P a y r e t , 
Una tarde de gala. 
De a n i m a c i ó n completa. 
Entretanto asist iremof hoy a la 
reprise de L o s Cadetes de l a R e i n a 
en el rojo coliseo. 
S e g u i r á esta obra en el cartel ma-
ñ a n a por la noche y en la m a t i n é e 
del domingo. 
P r e p á r a s e el estreno de L a C a n -
c i ó n del Olvido, grandiosa produc-
c i ó n del maestro Serrano, figurando 
en su d e s e m p e ñ o l iu principales' par-
tes de la C o m p a ñ . a de Ortas. 
V a e l martes. 
E n f u n c i ó n de moda. 
U R S U L I N A S A E Z M E D I N A 
M A R T I N M E S A 
E n plena a n i m a c i ó n . 
Como en los a ñ o s mejores. 
As í se encuentra actualmente la 
temporada de M a r t í n Mesa. 
E n el hotel y lo mismo en las ca-
sas que lo c i rcundan se r e ú n e en 
estos momentos una numerosa co-
lonia de b a ñ i s t a s . 
Una fiesta e s t á organizada. 
P r i m e r a de la e s t a c i ó n . 
Consiste en una m a t i n é e bailable, 
el domingo p r ó x i m o , para obsequio 
de los temporadistas del famoso bal-
neario de la carretera de Guanajay . 
E l s e ñ o r Hi lar lo Cuervo, atento 
siempre, se ha servido Invi tarme. 
C o r t e s í a que agradezco. 
Rumbo a Matanzas. 
U r s u l i n a Sáez Medina, 
L a bella y g e n t i l í s i m a pianis ta va 
a la p o é t i c a c iudad para ofrecer un 
rec i ta l en la noche de m a ñ a n a . 
F i e s t a a r t í s t i c a que proyectada 
para la anterior semana t t a n s f i r i ó 
E L 14 D 
L a fiesta de m a ñ a n a . 
F i e s t a francesa, 
Ár.dversar'o glorioso de la T o m a 
de la Bast i l la , que en la H a b a n a , es-
ta vez como s iempre , se c e l e b r a r á 
debidamente. 
E n el P l a z a t e n d r á el 14 de J u -
lio alegre c o n m e m o r a c i ó n . 
voluntariamente la concert ista en 
s e ñ a l de c o n s i d e r a c i ó n a un duelo 
muy sensible ocurrido en la socie-
dad matancera. 
Sale hoy en el tren de la m a ñ a n a 
la s e ñ o r i t a U r s u l i n a S á o z Medina, 
E l recital será en Santo, 
Con un programa e s c o g i d í s i m o , 
E J U L I O 
H a b r á gran baile m a ñ a n a . 
Y comida con un m e n ú especial . 
E l espacioso y re luciente roof del 
hotel a p a r e c e r á engalanado con 
banderas, escudos y trofeos. 
U n decorado a l e g ó r i c o . 
Todo f r a n c é s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
,UN N U E V O A B O G A D O 
Manolo L l e r a n d I . 
Un joveni de provecho. 
Hijo de don Manuel L l e r a n d i y 
distinguida esposa, Nicolasa Z a -
gala, mi amiga tan atna.ble, tan s im-
pática. 
H a llegado al t é r m i n o feliz de sus 
estudies univers i tar ios e l inteligente 
joven. 
E s ya abogado. 
A l cumpl ir v e i n t i ú n años». 
Hubiera podido poseer desde an-
tes, de permit ir lo las leyes, el t í t u -
lo de Doctor en Derecho C i v i l y P ú -
blico. 
P a r a hacer tiempo p a s ó dos a ñ o s 
estudiando I n g l é s en la E s c u e l a Pre -
parator ia de Corriel l . 
Un saludo al nuevo abogado. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
La Fashionable 
L i q u i d a todos sus sombreros a precios muy baratos. 
Sombreros de luto. 
Tap ie Soeurs. 
Obrapía 61, altos. 
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L O S U L T I M O S D U E L O S 
Um gran pesar. 
E l m á s hondo, el m á s santo. 
L o experimenta en estos momen-
tos el general Ernes to Asbert , con 
L a C R E M A " A S T A R T E " 
Del ' I N S T I T U T O D E 
B E L L E Z A D E PA-
R I S " , que acabamos 
de recibir, es un pode-
roso vlgorlsador de los 
músculos del cuello, 
hombros y busto, a los 
que afirma y da nueva 
viaa. Por todos los co-' 
rreos recibimos pro-
ductos nuevos del 




' L A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o 6 8 O ' R e ü l y 5 1 . 
la muerte de su a m a n t í s i m a madre, 
la s e ñ o r a R i t a D í a z V i u d a de As-
bert, dama exce'.ente, dotada de a l -
tas virtudes. 
U n a p é r d i d a sensible. 
L a muerte del s e ñ o r C u a d r a . 
U n hombre digno, de grandes me-
recimientos, don F r a n c i s c o C u a d r a , 
jefe de ui 'a fami l ia de esta socie-
dad, tan numerosa como estimada. 
C u é n t a s e entre é s t a su pobre v iu-
da, la e e ñ o r a Matilde Alemany , con 
sus hijos, Matilde C u a d r a de Agui -
lera, y Paquito , MImí y M a r í a C u a -
dra. 
Otro duelo, que l lena de tristeza 
un hogar respetable, el fal lecimien-
to de Rosa A i x a l á , l a Infortunada 
s e ñ o r a de Bust l l lo . 
De su entierro, efectuado en la 
tarde de ayer, d a r é cuenta en la edi-
c ión inmediata. 
U n a d e m o s t r a c i ó n de dolor. 
Como postrer tributo. 
L a s Amas de Casa 
H*ben q u e a todos s a t i s f a c e el c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R , 3 7 , T e l f s . : A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . I 
E s t i l o 
lonjon 
Nuevo estilo, tan elegante que 
y a el nombre de por si lo indica, 
su calidad es: De L u x e : es de 
g l a c é blanco cristal y su pre-
cio $12.00. 
Igual modelo pero con el ta-
c ó n m á s bajo de g l a c é blanco 
$12,00. 
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' Z A R Z A P A R R I L L A 
v B R I S T O L . 
P o d e r o s a 
p o r a 
P U R I F I C A R Y E N R I Q U E C E R 
L A S A N G R E 
A G O T A M I E N T O P O R v 
m a l a d i g e s t i ó n . U n a de l a s causaft 
m á s c o m u n e s y menos s o s p e c h a -
das de l a m a l a s a l u d es e l agota-
m i e n t o p o r m a l a d i g e s t i ó n . S e m e -
j a n t e c o n d i c i ó n t i ene m u c h o s g r a -
dos de gravedad; a veces p r e s e n t á n -
dose c o n u n c a r á c t e r t a n benigno 
que r e s u l t a e n u n a l i g e r a d e b i l i d a d 
c r ó n i c a y otras veces (especial m e n -
te e n los j ó v e n e s ) puede y f r e c u e n -
t e m e n t e se h a c e , l a c a u s a de ter -
m i n a n t e de a l g u n a v i o l e n t a e n f e r -
m e d a d . E n estos casos l a s a n g r e 
se v u e l v e d e l g a d a y p á l i d a , e l c u -
t is desco lor ido , h a y u n a p r e d i s p o -
B i c i ó n a l A s m a , I n d i g e s t i ó n , D e b i -
l i d a d , p é r d i d a de apetito y de t e j i -
dos. E l r e m e d i o probado y v e r d a -
dero p a r a esta y todas l a s d e m á s 
cond ic iones s e ñ a l a d a s p o r u n a d é -
b i l v i t a l i d a d , se e n c u e n t r a e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que es t a n sabrosa como l a m i e l y 
cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t rac to que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
ves tre . E s t e eficaz r e m e d i o es r i c o 
on prop iedades a l i m e n t i c i a s p u e s 
cont iene e l p l e n o v a l o r m e d i c i n a l 
de l ace i te , s i n s u sabor u o lor ofen-
s ivos . E n todos los casos de F i e -
bres , C l o r o s i s , E s c r ó f u l a , T o s e s 
R e b e l d e s y todas l a s d e m á s afec-
c iones , c a u s a d a s p o r , o a soc iadas 
c o n u n a m a l a d i g e s t i ó n , m e r e c e 
u n a a b s o l u t a conf ianza , s i n t e m o r 
del m e n o r desengaflo. E l D r . E . 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
S a n i d a d d é l a H a b a n a , d i c e : *'Que 
en los a ñ o s que h a ven ido i n d i c a n -
do l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , su 
a d m i n i s t r a c i ó n s i empre h a sido 
seguido d e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , os h e c h a solamente 
por H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y 
l l eva l a firma de la casa y m a r c a da 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r » 
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por quie0 
e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n de di» 
doso va lor . E n todas l a s Boticaft 
M A R Z O 
L a s Joyas del famoso joyero de 
P a r í s , "Marzo". 4e la R í e de la Paix, 
solamente las vende la C a s a B o r -
bol la . Acabamos de recibir precio-
sidades en la primer remesa, v é a n -
las. 
¿ C A L L O S ? 
" — s o l a m e n t e d i g a 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
A l i c i a e l D o l o r J n m e d i a t a m e n U 
* ' B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. U n a gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y ee desprende con facilidad. 
Podra ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en tocias las far-
macias y droguerías. 
G R A T I S f E»cr iba a fiausr * «/oe*, 
Cfucago, I U E . U . A . para u n libro d , valor 
__¡__Atmnci6n euidadota da /o* P i e t " 
s 
R o m u l o M . d e M o r a , e l l i t era to de f á c i l y a m e n a 
p r o s a q u e c o n tanto a c i e r t o d i r i g e l a i m p o r t a n t e p u b l i -
c a c i ó n " P i c t o r i a l R e v i e w " a c a b a d e p u b l i c a r u n n u e v o l i -
b r o t i tu lado " L o s C a u c e s " . L a s l e c t o r a s d e P i c t o r i a l — • 
q u e f o r m a n l e g i ó n — n o n e c e s i t a n que les p r e s e n t e m o s a l 
a u t o r d e " C o m o L a u r a " . S u s c u e n t o s y n o v e l a s c o r t a s 
q u e c o n f r e c u e n c i a a p a r e c e n e n P i c t o r i a l lo h a n h e c h o 
c é l e b r e . E n " L o s C a u c e s " d e s c r i b e c o n m a n o m a e s t r a 
R ó m u l o d e M o r a , l a i n t e n s a v i d a d e n o r t e a m é r i c a c o n 
sus p a s i o n e s , l u c h a s , t r i u n f o s , f r a c a s o s . . . E l est i lo , d i á -
f a n o , s enc i l l o , s in e f e c t i s m o s n i f rase s h u e c a s h a c e m á s 
i n t e r e s a n t e l a l e c t u r a d e " L o s C a u c e s " . E s t a n o v e l a , e n 
p a r t e d i a l o g a d a , m u e s t r a c o m o d e c i m o s m á s a r r i b a l a 
v i d a r e a l y e m o c i o n a n t e d e los E s t a d o s U n i d o s , e s a v i d a 
d o n d e se m e z c l a n y c o n f u n d e n lo m e j o r y lo p e o r de c a -
d a ser . E n r e s u m e n , " L o s C a u c e s " e s u n l ibro a b s o l u t a -
m e n t e m o r a l , que e n s e ñ a m u c h o y t a n a m e n o que se lee 
" d e u n t i r ó n " c o m o sue le d e c i r s e . C a d a e j e m p l a r v a l e 
$ 1 . 0 0 y lo t e n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e M o d a s y P a t r o n e s , p e r o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o gra t i s . 
¿ C ó m o ? V é a l o a c o n t i n u a c i ó n . 
UNA O F E R T A ESPECIAL 
P i c t o r i a l R e v i e w , l a f a m o s a r e v i s t a d e M o d a s y L i -
t e r a t u r a q u e a c t u a l m e n t e es l a p u b l i c a c i ó n p r e f e r i d a en 
todos los h o g a r e s , p u e d e l l e g a r a s u d o m i c i l i o los d o c e 
m e s e s d e l a ñ o si nos d e v u e l v e f i r m a d o e l a d j u n t o c u p ó n 
a c o m p a ñ a d o d e $ 3 . 6 5 e n g i ro p o s t a l . E l p r e c i o de l a 
s u s c r i p c i ó n son $ 3 . 5 0 y los 15 c e n t a v o s e x t r a , son p a r a 
los gastos de c e r t i f i c a d o d e u n e j e m p l a r d e " L o s C a u -
c e s " que a u n q u e v a l e $ 1 . 0 0 , lo e n v i a r e m o s grat i s c o n 
c a d a s u s c r i p c i ó n a p a r t i r d e h o y y m i e n t r a s d u r e e s t a 
o fer ta . S i u s t e d a p r o v e c h a e s ta o p o r t u n i d a d , se a h o r r a r á 
U N P E S O y l e e r á d o c e m e s e s l a i n t e r e s a n t í s i m a r e -
v i s t a P i c t o r i a l . 
C U P O N 
S e ñ o r e s Angones y C í a . 
L A C A S A G R A N D E , 
Habana . 
A c o m p a ñ o $3.65 en giro postal a su orden para que, de 
acuerdo con su ofrecimiento, me suscriban por un a ñ o a 
Pictorial R e v i e w — e d i c i ó n e s p a ñ o l a — y me e n v í e n a vuelta 
de correo un ejemplar de L O S , C A U C E S , la sensacional no-
vela de R ó m u l o de Mora. 
M i nombre. 
Domici l io . . . . . . . . . . . . 
P o b l a c i ó n , . . . . ,.. 
E S C R I B A C L A R O 
L E S P A E I F I E Í M S D E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
C4M1 alt. lOd- l l „ 
1 E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
- , ^n<eie adeJ^azarIo Ponerle fuerte, y faci l i tarle b a ñ o s de vapor y 
£ ? i c.omo E J e ^ c i o s M é d i c o s y Massajes c i e n t í f i c o s , en su Acade-
m i a O ' R e ü l y No. 57. — T e l é f o n o A - 0 6 3 S . — H a b a n a 
27636 3 d - l l 
CIRUJANO DENTISTA 
AMERICANO 
D R . G . C . M I Z E L L 
8« hacen U x U clase de trabajos dentales y gamntfcados 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A . 6 8 7 6 
A n O n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 3 de 1 9 2 3 
A N O X C I 
P E C T A C U L O ; 
riíLNCIPAIi DE LA COMEDIA. 
A. las nueve de la noche, en fun-
c i ó n da moda, estreno del vaudevi -
lle " L a s Delicias del Hogar . 
P A Y K E T 
C o m p a ñ í a de zarzuela y emoedia 
de Cas imiro O r t a s . 
E n l a pr imera s e c c i ó n senci l la a 
las ocho y media, l a opereta eu un 
acto y dos cuadros, L o s Cadetes de 
la R e i n a . 
E n segunda s e c c i ó n doble, el sa í -
nete on doe catos, divididos eu seis 
cuadros , original de M u ñ o z Seca y 
P é r e z F e r n á n d e z , m ú s i c a del meas-
tro Amadeu Vives . Pepe Conde o E l 
ment ir de las es tre l las . < 
L a luneta con entrada p a r a l a tan-
da senci l la cuesta 60 centavos; pa-
r a la tanda doble, un peso 50 cen-
tavos. 
del Ja.iz. un conjunto m e r i t í s i m o de 
jazzis tas y saxofonistas, integrado 
por mulatas y negros que ejecutan 
bailables y cantan bonitas cancio-
nes . 
R e i n a gran a n i m a c i ó n en el p ú -
blico para asist ir a i n a u g u r a c i ó n 
de {á breve temporada Gonzel l 
W h i r . C o . i 
MARll 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n pr imera tanda senci l la a las 
ocho y media, la preciosa zarzuela 
de Ramos Mart in y el maestro J a -
cinto Guerrero , t i tulada L a Monte-
r í a . 
E u segunda tanda doble a las nue-
ve y tres cuartos, la opereta en tres 
catos, L a R e i n a del F o n ó g r a f o . 
L a luneta con entrada para l a 
tanda senci l la cuesta 60 centavos; 
para la t a r d a doble, un peso 20 
centavos . 
ACTUALIDADES 
E n la primera s e c c i ó n senc i l la se 
p o n o r á en escena la graciosa come-
dia c a un acto E l Chico de la Don 
cel ia , por el cuadro c ó m i c o l í r i c o 
de Alfonso L a P r e s a , y p r e s e n t a c i ó n 
de Magda'eua Imperio en sus mejo-
res n ú m e r o ? . 
E n segunda s e c c i ó n doble, la gra-
ciosa comedia de T e ó f i l o H e r n á n d e z 
Si pnpá lo manda, el e n t r e m é s de los 
Lern'anos Quintero Sangre GOrda y 
cantos y b i i les por Magdalena I m -
perio . 
P a r a la tanda senc i l la rige el pre-
cio dt, c u a r e n l a centavos luneta; pa-
r a l a tanda doble, sesenta . 
CAMPO AMOR 
L a hermosa p e l í c u l a d r a m á t i c a 
t i tu lada M u r m u r a c i ó n , que se estre-
n ó ayer en Campoamor, es uno de 
los mayores é x i t o s de la encantado-
r a art is ta Gladys Wal ton , que une a 
su belleza incomparable un talento 
nada c o m ú n . Hoy se p r o y e c t a r á en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, con 
las Novedades internacionales, siem 
pr" interesantes e Instruct ivas , y la 
graciosa cinta c ó m i c a T r e s semanas 
de vacaciones . 
E u las funciones continuas de on-
ce a cinco v cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se e x h i b i r á n el 
s e r s a c i o n a l c inedrama Cal ibre 38, 
por el notable actor Mitchel l L e w i s ; 
el d r a m a del Oeste americano E l 
eterno t r i á n g u l o y las cintas c ó m i -
cas L o s reyes del c a r b ó n y T r e s se-
manas de v i c i ó n o s . 
Se repite en la tanda popular de 
las ocho y media el drama Cal ibre 
38, p i r M Ú c h e l l L e w i s . 
E n las tandas elegantes de m a ñ a -
na, l i a P a r i a n c h i n a , por lab ella ac-
triz P r i s c i l i a Dean, y la comedia en 
cinco partes, de L a r r y partes, de 
L a i ry Semon, t i tulada De go fista a 
r e y . 
E l lunes, S a l o m é , espectacular 
d r a m a del que es protagonista la 
genail actr iz A l i a N a z i m o v a . 
C A P I T O L I O 
' r e p i t e h o y 
L ñ R E I N A D E J ñ Z Z M f l N I f l 
v o y n v i v i r . . . 
v o y ñ ñ i m . . . 
A s í dice Mae M u r r a y en esta 
deliciosa comedia d r a m á t i c a en 
que ella luce sus grandes dotes 
de actriz, re ina de la gracia , de 
la elegancia y el lujo. 
1 P A R A L A V I U D A E H I J O S D E 
B O F F I L 
M A E M U R R A Y , eu cada p e l í -
cu la obtiene un nuevo tr iunfo 
y eti que cada vez se revela m á s 
art i s ta y en cada p r o d u c c i ó n 
presenta originalidades y cosas 
exquisitas. 
M A E M U R R A * . 
L A R E I N A D E J A Z Z M A N I A 
se exhibe en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media. 
ALHAMBRA 
C o m p a ñ í a de zarzue la de Reg ino 
L ó p e z . 
Fr . i pr imera •anda . L a p e r d i c i ó n 
de los hombres; en segunda. L a 
C u e v a de los Mochuelos; en tercera , 
estreno de ia rev is ta E l A l b u m de 
B e i i i r i n . 
CAPITOLIO 
Mae M u r r a y , l a be l la actr iz del 
arte Jel Resto, h a conquistado uno 
de sus m á s grandes triunfos inter-
pretando el role de la protagnoista 
en 1h magis tra l s u p e r p r o d u c c i ó n de ' 
la Metro ittulada L a R e i n a de J a z z -
m a n í a ) E l l a h a encontardo en esta | 
joy^. de !a c i n e m a t o g r a f í a moderna : 
a d n i r r a b l e o p o c t u n i d á d para hacer | 
derroche de arte, lujo y ex travagan- 1 
o ia . E j e c u t a primorosos bai lables y 
luce valiosas toilettes. Hoy, v ier -
nes, se l l e v a r á a la panta l la del C a - 1 
pitolio nuevamente, en las tandas 
tle^ar.tes del as cinco y cuarto y de 
las nueve y media, esta preciosa pe-
ifcüift que tan c á l i d o s elogios ha me-
iec ido del p ú b l i c o . A d e m á s se exhi-
b i r á on los citados turnos la rev i s ta i 
P a t h é n ú m e r o 10, que reproduce 
los ú l t i m o s sucesos universales , y la 
actual idad c i n e g r á f i c a del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , en la que pueden 
ve'-se 'a prueba de los c a ñ o n e s de la 
C a b a h a ; la l legada de l a C o m p a ñ í a 
de Ortas ; las regatas " j ú n i o r " en el i 
l i toral de M i r a m a r y el p ú b l i c o '. 
frente al edificio del D I A R I O ente-
r á n d o s e de lo^ ú l t i m o s partes de 
avance de la pelea Dempsey G i b -
bons. 
L a f u n c i ó n d iurna , de u n a y me-
di a? cinco, se tubri'rá con las mag-
n í f i c a s cintas No me olvides, por la I 
encantador?, ac tr iz Bess ie L o v e ; E l ¡ 
Imporio de los Diamantes , por L u - ! 
cy F o x ; y las comedias S e r p e n t í n 
R e p ó r t e r , Toto y su teatro y otras 
de HViroid L l o y d H a r r y P o l l a r d y el 
Negrito Afrif*>. 
-•v las oc:io y media , en la s e c c i ó n 
especial , se l l e v a r á a la panta l la E l \ 
Imper io de los Diamantes , por L u c y 
F o x . 
M a ñ a n a y pasado, en los turnos i 
preferentes L a R e i n a de J a z z m a - I 
n í a . T a m b i é n c e l e b r a r á Capitol io ¡ 
dos utrayentes m a t i n é e s dedicadas 1 
a Ion n i ñ o s , con insuperable progra- I 
m a . 
P a r a el p r ó x i m o m i é r c o l e s r,e h a 
dispuesto el debut de los Chamuions 
FAUSTO 
E l F a n t a s m a de la B u h a r d i l l a , 
comedia de ia Paramount que inter-
preta la notable actriz Dorothy G i s h , 
se e s t r e n ó anoche en F a u s t o , con 
brt lante é x i t o . Hoy se exhibe nue-
vamenfe en las tandas elegantes de 
tres cuartos con la deliciosa come-
las cinco y cuarto y de las nueve y 
dia do Mack Sennett, Rabiando por 
d ivorc iarse . 
P a r a las ocho se anunc ia la c inta 
c ó n i c a en dos actos V i d a de un ca-
marero; y a las ocho y media, la 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a en seis actos. 
Aventurero Rey, por el gran actor 
John C i l b e r t . 
M a ñ a n a , s á b a d o , estreno de F i c -
c i ó n y real idad, por Mary Miles Min-
ter . 
Se anunc ian las cintas t i tuladas 
Sin ley ni fuero de la P a r a m o u n t ; 
B a j o la sombra del presidio, por 
Betty Comnson, Bert L y t e l l y May 
Me Avoy; Con la sonrisa en los la-
bios, por Norma Taimadge y H a r r i -
son F o r d , v L a edad de oro, por el 
notable actor Wesley B a r r y . 
H U R A C A N es la ser é que m á s artistas ha mandado al H O S -
P I T A L , " H U R A C A N " se exhibe el M I E R C O L E S en la tanda de las 
8. Y ese mismo día en la tanda de las nueve y media, debuta l a 
C o m p a ñ í a G O N Z E L L W H I T E , los famosos 
C t l f l M P I O N S D E L J A Z Z 
Donativos recaudados hasta la fecha 
para la viuda e hijos del ex-vlgllan-
te Alberto Boffil, que perdió la v i -
da en el cumplimiento de en 
deber en Mariana o el 20 de 
junio illtimo 
C 5424 l d - 1 3 
dia, se e s t i e n a r á L a mujer inmor-
tal, ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Betty 
Compsnn, y un A l b u m Paramount 
de var iedades . 
A ias ocho, la comedia en dos 
actos E l sexo descuidado y a las 
ocho y media. Márt i r de su pecado, 
por J a c k Uolt y Glor ia Hope . 
PuTfi m a ñ a n a se anuncia E l H o m -
bre Mosca, c r e a c i n ó del famoso ac-
toT Haro ld j-doyd. 
E l domingo: H a c i a el abismo, de 
la qtie son principarles i n t é r p r e t e s 
B a r b e r a L a M a r r , L o n Chaney y 
otros notables art i s tas . 
De una y media a cinco, gran 
m a t i n é e , con p e l í c u l a s escogidas pa-
r a los n i ñ o s . 
R a z a de luchadores, por Snowy B a -
k e r . 
M a ñ a n a , en la tanda de las ocho 
y media. L a novela de un joven 
pobre: en las tandas de las cinco y 
cuarto y do las nueve y media, L a 
I s l a del Amor , por Rodolfo V a l e n t i -
no y J u l i á n E l t ; n g e . 
E n la m a t i n é e del domingo, epi-
sodios quint y sexto de L a nov ia 13 
y E l chispazo, por George L a r k i n . 
E n las tan'.as de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, la c inta del 
match entre F i c y d Johnson y W i -
l lard y la .íp F i r p o con Me Aul i f f e y 
la cii'ta de T o m Moore V e n g a n z a 
C ó r c e g a . 
Martes y m i é r c o l e s : C e n i z a s . 
V E B D T J N 
M a g n í f i c o es el programa de la 
f u n c i ó n de esta noche en el Teatro 
V e r d ú n . 
A las siete se e x h i b i r á n ^pel ícu'as 
c ó m i c a s ; a las ocho y cuarto, L a E s -
caV.-ra del A l t a r , por F r a n k Mayo; 
a las nueve y cuarto. E l cazanoti-
claa, por R i c h a r d Ta imadge; a las 
diez y media, E l Cruzado, por W i -
l l i am R u s s e l l . 
M a ñ a n a : L a senda de la vengan-
za. V e n g a n z a Córcega y L a Pris ione-
r a . 
'D .mi ingo: Por seducir a los hom-
bre?, por Vio la D a n a . 
MAXIM 
A las siete y tres cuartos, l a co-
m e J . a títuíeda Delicias de verano y 
episedio quinto de la serie L o s mis-
terios de la se v a . 
A }ÍÍS ocho y tres cuartos, estreno 
del drama titulado E n el p a í s del 
oro porr Thomas O'Malley. 
A las nueve y tres cuartos, estre-
no de la interesante c inta L a m a l -
d i c i ó n de la codicia, por el notable 
actor E d d i e Polo y episodio quinto 
de L o s misterios de la s e l v a . 
M a ñ a n a , estreno de la comedia 
tituinda Petit Café , por el famoso 
c ó m i c o Max L i n d e r . 
Domingo 15: E l P a í s de la T o r -
menta, por Mary P i c k f o r d . 
I C H O S O 
RIALTO 
T a n d a s de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la notable cinta t i tulada P a s i ó n y 
T a n d a s de laa dos, de las cuatro 
r e t r i b u c i ó n 
y de las ocho y meñ'ia: l a intere-
sante c inta E l LomHre qu e se c a s ó 
con Mi esposa, por el gran actor F . 
Mayo. 
M a ñ a n a : E l P a í s de la Tormenta , 
por Mary F l c k f u r d . 
FU domingo: E s e tiempo ya p a s ó 
y Matrimonio y divorcio. 
E n brevft estreno de L a mujer 
desnuda, por F r a n c e s c a B e r t i n i . 
I M P E R I O 
Viprnes de moda. 
L " , E m p . e s a Ua elegido un a t r a -
yente programa. 
A 'as oc'io, ia comedia en dos ac -
tos C a m p e ó n por fuerza . 
A 'as ocho y media, una rev is ta 
dev ariedad'^s y el c inedrama Citji:-
l a d i L a a í r a c c ón d?. bull ic o por 
Dustm F a r n u m . 
A las mu-ve y m e d í a , l a sensacio-
nal p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a en B^ia 
actos L a mano del mao, por ei v a -
liente actoi Toni Mix y una revis ta 
de variedades . 
M a ñ a n a , e s L e n o en Cuba de l a 
comedia ( n se'e aevos Petit C a f é , 
por V a x u inde: . 
E l lunes, estreno de E l P a í s de l a 
To".. enta por Mary P ickford , y 
L o s T r e s Mosqueteros, por Dougi.is 
F a ü M n k s . 
E l asmAtlco es un desgraciado, para 
quien la vida es sufrimiento y es tor-
tura. E l asma martiriza y hace escla-
vo del padecer a quien la sufre. Sa-
nahogo liberta al asmático, lo al ivia, 
lo mejora y lo cura. Sanahogo se ven-
de en todas las boticas y en su de-
pósi to E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Tomar Sanahoga es dejar 
de sufrir de asma prontamente. Haga 
la prueba, convénzase. 
alt. 3 j L 
Del frente: $2.306.75; Rey y Hno. 
Ueneficio Teatro Principal, $316.75; 
Carlos Iguel de Céspedes, $150; Acue-
ducto de arlanao, $100; Mendoza y Ca. 
$100; Cuban Talephone Co, $100; Ca. 
Cervecera Internacional; $100; Nicanor 
del Campo, $100; Nueva Fábrica de 
Hielo, $100; Cuban Am. Jockey Auto 
1 Club Co. $100; Country Club de la H a -
bana, $100; Country Club Park I n -
vestment Co. $75; Royal Bank of Ca-
nadá Mariana© $50; Planta Eléctr ica de 
Mariana© $50; Pedro Navarro Cabrer, 
$50; Dr. Cludlo G. Mendoza. $50; Alio-
nes Limited, $50; licenciado J . M. B a -
rraqué, $50; Central Toledo, $50; Repar-
to Buen Retiro, S. A., $50; Quinta en 
el Bosque, $50; Fincas do Recreo, S. A. 
$50; Compañía Terltorial S. A., $50; 
Alturas del Río Almendares, $50; Re-
parto Oriental S. A, $50; G. H . F l n -
lay Company, $25; doctor Antonio A l -
zóla, $25; Ramón Gutlérez, $25; Ferrer 
y Masanet Tejar Toledo, $20; Fernan-
do Fernndez, $20; Salas y Díaz, $20; 
A. M . del Valle Duquesne, $20; Rafael 
Fernández, $20; Cía Manufacturera de 
Botones, $10; José María Rodríguez, 
$10; Manuel Alvarez. $10; doctor E n -
rique Porto, $10; Florencio González, 
$10; B . Celorlo, $10; René Berndes, 
$10; Manuel Antonio Martínez, $10; 
J . E . Smlth, $10; Marquesa viuda de 
la Real Campiña, $10; Miguel Melga-
res, $10; José Solís, $10; Tomáa F e r -
nández Boada, $10; H. Astorqul y Ca. , 
$10; J . A . Palacios, $10; González Co-
vlán, $10: Barraqué Maclá y Ca, $10; 
Suero yCa. $10; Fernández García y 
Ca. $10; J . M. Angel, $10; Euseblo Or-
tlr, $10.00; Fernández, Trápaga y Ca. , 
$10; Marina y Ca., $10; González y Suá-
rez, $10; J . Calle $10; J . Aguilera y 
Ca. $10; C. Echevarría y Ca. $10; A l -
fonso Demestre, $8; E . González, L o -
gia Pí y Margall, $7.09; Armand y Hno 
Jardín E l Clavel, $6.00; Ayala y Mi-
llas, $5.00; Logia L u z de Occidente, 
$5; José Calvo Herrera, $5; Gustavo 
Gutiérrez, $5; Poyo y Lazzaro, $5; 
Raúl Rulz, $5; José Chao $5; doctor 
José Soler, $5; Oscar Navas, $5; José 
A. Ocl\oa, $5; Alfredo P. del Camino, 
$5; Vicente Arana, S5; Pablo Gómez de 
la Maza $5; Manuel Barquín, $5; Me-
néndez y Hno, $5; Euseblo González, $5; 
Gerado Maurlz, $5; Bernardo Guerrero, 
$5; Martín Dosal, $5; E . S. Bagley, $6; 
José García Suárez, $5; Manuel Fea l 
$5; Thomas Cureton, $5; Arthur Seeler 
$5.00; Gustavo González Beauville, $5; 
Ricardo E . RIvero, $5; R. Suárez y Ca, 
$5; Carlos Arnoldson y Ca. $5; Carral 
y Ca. $5; Angel y Ca, $5; G. Usategul, 
$5; López Rulz y Suárez, $5; F . J . 
de Cuadra, $5; Francisco García, $3; 
Silverlo Sánchez, $3; J . L . Trüllols , $3; 
C A M P O A M O R . 
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I N T E R E S A N T E ESTRENO EN CUDA 
9% 
C a r l L a e m m l e 
>resenta 
I A D Y S 
M T O N 
Murauíacion 
C G 0 5 5 1 P ) 
Chispeante» m<?íodrania en cuyas pr<?« 
cíoja-f y emoclonanis»^ eicena^Juc® 
radiante de belleza eíta ju^ejtivq^í-
trQlla quedelQÜaal publico con su 
• arte? exqubito • 
P a l c o í í > 3 0 ~ 0 L u n Q t a s $ 0 6 ~ 0 
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Fabián Sabugo, $3; Miguel González, 
$2; Pedro Navarrete, $2; Hi jas de Ma-
nuel Pérez, $2; Senrra y Fernández, $2; 
José Godínez, $2; R. M. del Río, $2; 
Román Peña, $2; Viuda de José V a l -
déa, $2; Francisco Herrera, $2; Arcadlo 
Rodríguez, $2; Rafael Suárez Manti-
lla, $2; Euseblo de la Arena, $2; J o s é 
Beaupied $2; N. de Cárdenas, $2; Jo-
sé Romero, $2; V. O. $2; Un tranviario, 
$2; Antonio Ruano, $1; Cándido Herre-
ro $1; José Alonso, $1; Manuel Ven-
drell, $1; Carlos T . Granados, $1; G a -
Hllarlo Piedra $1; Julio Quintero $1; 
J o s é Urrutla, $1; Fernando Fernández, 
S I ; Enrique Collazo, $1; Oscar Biosca, 
$1; José Raraeau Forrlol, $1; Concep-
ción Sánchez, $1; José María Jorge $1; 
R a m ó n García $1; Ernesto Carricabu-
ru $1; Jacinto Pérez Forrlol, $0.50; En-
rlqu» Flores, $0.50. Total hasta julio 
10, $2.697.84. • 
Fa l tan las suscripciones Iniciadas en-
tre los socios del Habana Yacht Club 
y del Country Club da la Habana, ast 
como los donativos que se están recl» 
brlel Beltrán, $1; Hilarlo Bouza $1; blendo aparecerán en la próxima lista 
r e s u l t a d o s d e i a 
" P e p s i n a y R u i b a i f s o 
E n 'as tanda.:» dobles de las tres 
y cuarto v ue las nueve y media, la 
l i l t sr icante cinta en seis actos L o s 
o jo¿ del a lma , por la gran t r á g i c a 
T h e d i Ba'-a, y estreno de la . mag-
n í f i ca c inta Gara o cruz , por B u c k 
E n ;as tandas de las dos, de las 
cin^o y cuarto y de las ocho y iuar-
to. e sr tenj de ia notable c inta Cui -
dado con lo que haces, por Cul ien 
Laiurií , . 
•Mañana, e s t r e n ó de L o s amores 
del F a r a ó n y e'. domingo, estreno 
de Él F l i r t . 
ig^13113153008' 20 de Septiem'lre de 
Sr . Dr . Ar turo C. Bosque. 
Dist inguido Doctor: 
A u n cuando no tengo el honor de 
conocerlo no es es .̂ un motivo para 
que yo deje de d ir ig irme a usted por 
encontrarme lo m á s agradec ida por 
el resultado obtenido en mi persona 
con su medicamento " P E P S I N \ Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , que mi m é d i -
co me r e c e t ó para una colitis aguda 
que p a d e c í a de-de h a c í a a l g ú n t iem-
po y como con un solo frasco me he 
sentido tan bien me propongo seguir-
la tomando, porque me parece que 
si dejo de hacerlo no v e r í a co lma-
dos mis deseos, porque estoy canda-
da de tomar medicamentos sin que 
ninguno me haya probado como el 
de usted. 
H a g a de é s t a el uso que m á s con-
veniente crea pue* yo l a recomiendo 
n todas mis amistades. 
S u casa en Guanabacoa, cal le de 
Pepe Antonio, n ú m e r o 17, en el in-
terior del S a l ó n Orienta l . 
S. S. S. 
( F d o . R o s a R a m o s de P . 
A g r a d e c i d í s i m a . 
l d - 1 3 
I X í í L A T E R R A 
Mucho fresco se siente en este cj-
nerra v un excelente programa ha 
sid" ccrabinado para hoy. 
¿ n las tdLdac de las dos, de Isa 
rin c y cua'to y de las nueve, estre-
no de S h i n e y la maromera , por la 
be'In actr iz Shirley M a s ó n . 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las oiete y tres cuartos y de 
as d:"z y cuarto, estrneo de L a sen-
ri ; la venganza, por B i g Boy Wi-
A las se.r. y tres cuartos , reprise 
de E s t a es la vida, por. e l notable 
actor George W a l s h . 
M a ñ a n a , estreno de E l F a n t a s m a 
de pí B u h a r d i l l a , por Dorothy G i s h . 
T R I . ' . X O X 
l ' i . j 'c ión de motia 
l ) sm. i ' i e s del f a r a ó n produ"-
ciór- rspeciEl d j |á Paro.-: ount, se 
exhibe en ins tandas leegantes. 
A ins oclio: L a h i ja de H o u k i n s , 
por Mabel N o r m a n . 
M a ñ a n a : A v e n t u r e r a r o m á n t i c a , 
por Dorothy D a l t o n . 
E'i domingo, en las atndas elegan-
tes, la R e v i s t a P a t h é n ú m e r o 9 de 
asuntos mundiales y la p r i d u c c i ó n 
de Mabel B a l l i n t i tulada E x p i a c i ó n . 
A jas tres y a las ocho, Rob in 
Hood, por Douglas F a i r b a n k s . 
E l lunes y el martes . L a s Coque-
tas, por B n r b a r a L a Marr , R a m ó n 
Navarro y uewis Stone. 
E l m i é r c o l e s : E l Hombre Mosca, 
por H a r o l d L l o y d . 
E l jueve.-, ¡ Q u i é n dijo miedo!, de 
la j ae es protagonista R i c h a r d T a i -
madge , y la cinta c ó m i c a Perros j 
nada m á s . 
E n breve, L a R e i n a de J a z m a n l a , 
por Mae Murray , y L a gran p a s i ó n , 
ñor I t a l i a A . Manzin i . 
O L I M P I O 
E n las tandas de las cinco y cuar -
to y de las nueve y media se exhi-
briA ;a val iosa p r o d u c c i ó n de ¡a P a -
rmacnnt t i tulada L o s amores del 
F a r a ó n . 
Un la tnada de las ocho y media : 
L I R A 
P a r a hoy se anuncian L a gran pa-
s i ó n , porr Ital ia Manzini y A m ¡ e t o 
Novelll en ^iez actos, en funciones ' 
corrirlas de don a seis y de ocho a 
once. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n cintas c ó -
micas y el drama E . Palacio de los 
E n s u e ñ o s , por María R o a s i o . 
E l domingo, gran m a t i n é e dedi-
caaa a los n i ñ o s , con un escogido 
p r o g r a m a . 
N I Z A : 
\ F P T U U N O 
Viernes de mdoa. 
í.a E m p r e s a ha seleccionado un 
atrayente r r o g r a m a . 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto V de las nueve y me-
F u n c i ó n continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche 
costando solamente 10 cer.tavos. 
E x h i b i m o s hoy la super j o y a U n i -
versal t i tu lada: " L o que ignoran las 
mujeres" en 9 grandes actos, por Ma-
bel Jul ienne Scott, E l d r a m a " E l 
tesoro inesperado". L a s c ó m i c a s : 
" V i d a tonta". Novedades Internacio-
nales. 
M a ñ a n a : E l drama " L a faz del 
mundo". 
D í a 20: " L a vuelta al mundo en 
18 d í a s " . 
D í a 22: " E l Peregr ino" por C h a r -
les C h a p l l n 
Todos los d í a s estrenos. 
26906 13 J u i . 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i t t r o l a s 
y l o s D i s c o s V i c t o r 
Estos imponentes edificios se levantan 
gallardamente en la ciudad de Camden, 
N. J.f Estados Unidos. De aquí salen todas 
las Victrolas y todos los Discos Victor a 
esparcir por el mundo civilizado el perfume 
exquisito de la misión musical que les ha 
sido encomendada. 
Es aquí donde las voces de los más 
excelsos cantantes y el arte sublime de los 
grandes genios de la música, quedan 
herméticamente aprisionados en discos in-
mortales, que llevarán la verdadera y 
eterna felicidad a todos los confines del 
mundo. 
Visite el establecimiento de cualquier 
comerciante Victor y examine los varios 
modelos de la Victrolcu 
V i c t r o l a 
REG. U. S. PAT. OFF MoeF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o , 
Camden, N. J . , E. U. de A. 
L A V O Z D E L AMO" 
•I». U t «n. «M. 
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P A G I N A NUEVE 
r Z T E A T R O S Y A R T I S T A S ^ 
/ I V v M A D E M O D A 
HOY SE ESTRENA EN E l PRINCIPAL 
" L A S DELICIAS DEL HOGAR" 
' " L A C A N C I O N D E L 0 L V I D O E N P A Y R E T " 
Casimiro Ortas, que sabe dar va-,la tarde, se i n a u g u r a r á n las tan-j 
riedad a sus -arteles para mante- das ar i s tocrá t icas . pue es tán llama-( 
nar en constante tens ión el in terés das a ser el "reiidez-vous de núes- , 
del público, ha dispuesto para esta tra más distinguida sociedad. E l pro-
no^he un programa de primer or- g r ima será exquisito y las local!-; 
den idadee es tán a la disposición de las 
En la tanda .-encilla. de las ocho familias en la con tadur í a de -Pay-
y media, se r ep r i sa rá "Los Cadetes rei; • 
de la Reina", bell ísima opereta que/ Han empezado los ensayos de 
figura entre las obráis predilectas conjunto de "La Canción del Olvi-
de nuestro público. E l eminente ba- do", esa admirable oora del maes-
rí tono Alba y la notabi l í s ima tiple rr0 Serrano, que será estrenada elj 
Pilar Aznar hacen y^rdaderos pro- martes J.7, en el rojo coliseo. La 
digios en "Los Cadetes". Nosotros música de ^ "La Canción del ' Olvi-
hemos tenido oportunidad de oírles do" está considerada por la crí t ica 
en el ensayo general y estamos se- española como Jo más bpllo y fino 
^uros de que e n t u s i a s m a r á n al au- qUe han producido los composito-
ditorio. jres hispanos en estos ú l t imos diez 
E l programa de la segunda tan- años. M "raconto" de Leonelo, con-
da doble, que comenzará a las nue- confiado al bar í tono , es un numero 
ve y tres cuartos para terminar an- admirable, digno de ser firmado hoy 
tes de las doce, le cubre "Pepe Con- por culaquier compositoí de óperas . 
mtir de las estrellas", ad- Y la "marinela" de Rosina tiene tan 
ufoz Se- tac dificultades vocales e interpreta-
ez con fivas que sólo pueden cantarla co-
a obra llena de gracia e^ior la costumbre y el buen gusto, ¡música del maestro Vives qa« cons- rrectamenteT,tipleslo.<Jie I f ' l t t ^ £ " 
Para la función de mañana por laUituye uno de los éxitos más ruido- lar Aznar. Por aigo ei maesiro &e-
l'na cscí*"11 d é i vaudpvill? "La* delirias del hogar*' que hoy se estre-
na, cu función do moda, en el PrincipaJ de la Comedia. 
Apuntes de "Carlos". 
v n la función de moda de hoy en es de moda. E s t a r á , como todos los 
principal de ia Comedia se estre-i viernes, lleno ei Principal de la Co-'mirable saínete de Pedro Mu 
nn el vaudevill-e "Las delicias del media. Es ya un suceso sancionado: ca y Podro Pé-vz Fo rnánd 
de o el mei 
be sal- ía que se pintan dos ma Ironía, en la Aznar elegido 
E S P E C I A L E S P A R A P E T R O L E O 
P A R A C A R B O N , B A G A Z O , L E Ñ A 
E X I S T E N C I A S H A B A N A Y P R T O T A R A F A 
J U L I A N A G U I L E R A £ C o . A R R I O 5 7 5 . H a b a n a 
N O T A E S T A S M A R C A S SON L A S L E G I T I M A S D E E.H. F. B . CO. 
D [ I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
FALSIFICACION 
<1a diaria mente, y »iUU yui COU, a i , JLia«5 licnum?- HUi uugill > U1V fia, i ',J 1 > "* oatuiui- . j . c i uuiiiujiu r^ íua x», c««rii^i mío u = f rnn A la 
fer l í v a d o a .a escena interesa y a escena el sábado por la noche y el baj^ Cornadó, La Goyita y las bal-; ñor Antonio Segura, que ^ t r e n ó la 
Sivierte La obra está muy bien he- en las dos funciones del domingo. t r i n a s Verdiales y Navarro. obra en Barcelona, can un éxi to 
cha: al menos así dicen-laj c rón icas | Siguen con gran entusiasmo los' Mañana sábado, a las cinco de i br i l lant ís imo. 
ex,ran,ieras. E l asunto y los perso- ensayos de la notable comedía fran- g k i • i * n . x r 
najes muy bien observados cosa Petit Café , cuya reprise ten A f T í J A Í 11)ADFS* U N R I I F N P R O G R A M A P A R A H O Y 
"Las delicias del hogar" ha hecho drá lugar el martes próximo en fun- I V n L l U n U L ü . U l l D U t l l 1 i W U l V / U U n i r u i n * i v * 
una feliz carrera por los escenarios, ción de moda, 
europeos, mereciendo muchos elo-| Algún nuevo artista debu ta rá ese! "Actualidades:", el teatro de la I ds "Si P a p á lo Manda" y el delicio-
gicB de la crít ica. día, cuyo nombre daremos a cono-; " y a r i o t t é " anuncia para hoy un pro-¡so en t r emés quinteriano "Sangre 
Toman parte en la acción, p r inc í - | ce r oportunamente. Puede adelantar-'Kl.ama espléndi do, ya que en todo Gorda." 
pales figuras de la compañía del co-jse que será una buena adquisición ¿i toma parte la gent i l í s ima Magda-' Y naturalmente hab rá nuevas can-
líheo de Animas. ¡de la empresa del Principal, siempre 
Como decimos, la función de hoy'celoisa de contentar al público. 
I ' A R T I : " L A R E I N A D E L F O N 0 G R A F O " . - I V I A R I A M A R C O Y 
" L A C A N C I O N D E O L V I D O " 
El Dr. José Manuel Bermúdez , a 
nombré de la Compañía Licorera de 
ajCuba, S. A., establecida en Jesús Pe-
regrino 3 6, ha denunciado que esa 
empresa es dueña de la marca de 
cognac "Peralta" registrada en es-
ta ciudad, para dist inguir ese pro-
ducto. 
Que los señores Marino Bernaldez 
y Delgado y Marcos Rodr íguez y 
Compañía, que tienen fábrica de l i -
cores en Labra 3 67 y Zaragoza 13, 
respectivamente, han lanzado al mer-
cado un cognac con etiqueta no re-
gistrada, y que resulta casi aná loga 
a la de "Peralta", lo •qq® estima 
constitutivo de un delito de falsif i-
cación de marca industr ial . 
Ante el juez de ins t rucc ión de la 
sección tercera, compareció el señor 
Ramn Guerra, vecino de Crespo 3, y 
en su calidad de Presidente de la 
lena Impreío , "la reina del r í tmoi clones y nuevas danzas por la gen-
y la maga de las c a s t a ñ u e l a s . " ¡ filísima Imperio, que cada día que 
Y el cuadro ar t í s t ico que dirige ' t*** se adueña más y más de lal Compañía Licorera, ra t i f icó la ante-
.1 Popular y gracioso Totico La Pre- ' ' ^ ^ ^ n u n c l a -Para m a ñ a n a se 
ea_ , . , ^ J d a d e s . Dos Debut: 
En la primera sección a las ocho; E1 d6 los excéntr icos musicales 
y media, Totico y sus excelentes ^-l l --Los Etgochaga", a los que justa-
Anoche " r e e s t r e n ó " " M a r t í " , con cena en estos días a causa de una tiptas i n t e rp re t a r án la aplaudida c9:imente conoce el público por "el 
nrtyor aceptación aún que cuando afección gripal. ¡media del inspirado poeta cHbano irío de la risa" y los malabaristas 
fr. '? estrenada la opereta de Lombar- ¡ La Marco, se presenta de nuevoj Gustavo Jsánchez Galarraga, ..titula' C(3miCos "Jessika y Rolando." 
Para el domingo se prepara una dr) "La Reina del Fonógra fo" . 
La policía, cumpliendo órdenes del 
juzgado, ha ocupado h n distintos es-
de los Estados Unidos, y después de 
tenerla en esta plaza, la vendió a 
otra persona, con lo que le ha cau-
sado perjuicio en sus negocios. 
SIN PATENTE SANITARIA 
E l juzgado de Instrucción de la 
sección primera, recibió ayer un es-
crito del doctor Fél ix Gralt, médico 
primero del puerto de la Habana, en 
el que participa que mister James 
Kemp, capi tán de la goleta inglesa 
"Waldo" ha llegado a nuestro puer-
to procedente de San Pedro de Ma-
corís, sin traer la debida documen-
tación sanitaria. 
BOTE HURTADO 
Francisco Curbelo y Vera, vecino 
de Agramonte 45, en el pueblo de 
Regla, denunció a la policía del 
puerto que del dique le hur taron el 
bote "Primer Canario", folio 2,037. 
Agrega el denunciante que según 
le ha informado Isidro Castro, un 
individuo cuyas generales ignora, le 
ha dicho que su hermano nombrado 
tablecimientos, botellas del cognac | Rafael y otro, conocido por " E l Bu-
'La Reina dei Fonógrafo es una i c imen te . Con "Mascotita" que ha¡ Y como final h a b r á un acto d e ' ^ a magínf ica ma t inée , en la que| 
(•perata del corte de "La Duquesa del|sIdo el ú l t imo gran éxito de "Mar- i canciones y bailes por la encantado- tomarán parte estos nuevos núme-
B 1 Tabar ín" d,̂  la que es hertoa-i U1"" el ú l t imo gran triunfo de la I ra Magdalena Imperio. j ros> ei cuadro de Totico La Presa 
la " M a r i ó n " reaii-na menor", con un libro ingenioso j •^;,-rco' (lue en 
y entretenido que abunda en chi8-;za u,na estupenda labor de actriz yiV6 y media se r e p r e s e n t a r á la chis-j torio; y "la reina 
to y en situaciones cómicas, y con|de cantante. Toma paite en " M a s - | p e a ¿ t e comedia do Teófilo Hernán-1 gent i l í s ima Magdal 
nná música alegre y bonita, de fac- co í i t a " t ambién la pareja de bailes 
E L H A B A N A P A R K Y L O S N I Ñ O S 
Y en la sección doble de las nue- con las mejores piezas de su reper 
de la casa" la 
ena Imperio. 
t i ra lieera, y de melodía fácil y li-IQ^e forman la graciosa Delfina Bre-
gerát especialmente el cuarteto d e l l ó n ^ el formidable Areu. 
lo,-- "Pierrots" los "duettinos" del! E l sólo anuncio de "Mascotita", 
primero y segundo acto — y muy en I l l enará i n s t a n t á n e a m e n t e la sala de 
pr.rticir.ar este del f o n ó g r a f o " — i " M a r t í " , ya que esta magnifica ope-
fr^ron celebradisimos por el públi-l ¡"eta de Okonkowaki y Walter Bro-
co i mme, es el éxito operet ís t ico mayor 
También mereció los honores del de los ú l t imos tiempos. 
fant i l . 
De todos es sabida la carencia en 
i la Habana de parques a propósito 
sylauso y de la repeticióK el hermo-| Y para el marte|fs 1 7 . . . el granipara los niños, cionde puedan entre-
so dúo de tiple y bar í tono, que con-: acontecimiento ar t ís t ico de la tem-lgarse, sin peligro y con comodidad, 
t; ;-on muy bien Matilde Palou y J o s é l P o r a d a el estreno de "La Canción; a Lodos sus juegos. 
pL.llo. ¡del Olvido", la célebre oora de Fe-| En el Habana Park encon t ra rán 
El Habana Park ha resuelto el prolpo (todo el parque,) perfectamen-
blema del Parque para la grey in-!to pavimentado, donde pueden j u -
gar con entera comodidad y adonde 
pueden llevar todos sus juegos, des-
de el belocípedo y la bicicleta, has-
ta aro y la pelota. 
Desde las cinco de la tarde que-
La in te rp re tac ión escelente por derico Romero Fe rnández Shaw y el los niños, además del Hipódromo In-
dará , pues, abierto el Habana Park 
para los niños, hasta las siete: dos 
horas en que podrán disfrutar de 
fant i l , los Pony v el Carroiisell, de1 todas las diversiones propias de la 
I 
Desde que los populares empre-'han escuchado los Ohampions del 
sarios cubanos Santos y Artigas die- .Tazz en todos los países que han 
ron a conocer su propósi to de pre-¡ recorrido, el entusiasta estilo con 
i mentarnos a los famosos músicos jus- que los crí t icos han elogiado a és 
parte de todos, des tacándose la la-i i n a e f í,0 Serrano; esp léndidamente 
hnr de Caridad Davids que está ini.1 contada por Santacruz que general-, ci^co a siete de ia tarde, amplio cam; edad, 
mitable de gracia y de ' coque te r í a en niente ° 0 se deia *a?a* la Pa^ida m i í n i m i A V C T \ V 1 1 A 7 7 
esta sin.pét lca "Chifón" . V e r d a d J ; ^ ^ ^ L O S C H A M P I O N S D E L J A Z Z 
ramente es una creación, la que rea- £ U V P Z 6e.Jn* e^ceaiao a f1 mismo, 
liza esta s impát ica "flapper" en la ,e" ^ u o s i d a d oe vestuario y en 
::reina del fonógrafo" . Es tá muy :ltrezzo y d o r a d o . 
graciosa, su graciosa majestad! "La Canción d^l Olvido" en "Mar-
Son en el "Mimí P a t h é " y el gran'11"' QÍ\ece aderaAs el atractivo de 
Izquierdo en el maestro pianista, l l "a in te rpre tac ión que promete ser, - músicos contratados ñor Santos 
hicieron les delicias del respetable. cstuPenfda' ^ *** en, &1 re- tamente conocidos por los f S > 3 i 5 3 £ S , O S ^ ^ i S t e n presagiar 
1 'parto figuran los nombres de cua-iinons del Jazz, la espectacion que > Arug^ts, uu>, ni ^HTiifr 
Hoy volverá a representarse "La tro artistas que en España han con-:Se observa en el público ha ido gra- ^ ^ n ^ i s ^ ^ ^ m S k 2 
Reina-del F o n ó g r a f o " en la seceón (Iuistado los triunfos más ruidosos I dualmente en aumento. La impacieni1a1ue.alcanza aB 
doble de la noche, que por ser vier- lde su carrera ar t í s t ica en -«sta obra:; cía por oir los exóticos músicos ne- 1 a"te- , , * ^ i 
P * es ^ moda. Mar ía Marco, genial creadora de la'eroc, - mulatos oue se n r e s e n t a r á n ' i S P 1 ^ ? , ^ ^ 0 * í l * l S J ¡ l l Pr. r.rimQro £ . - i o AR rQr>^« "Vlftpin»" v la "nrimprp Ho in- n r i !gros 7 se prebentaran pUbi1C0 distinguido, se vera el miér k n primera sencilla la 46 repre- ttosina y la primeia de l a , pn - | e i miércoles próximo en Capitolio,: L , ™ nróximo r o ^ 0 nunca Las cons-«•;ntación de "La Monter ía" , que se meras tiples e s p a ñ o l a s ; " Manolo V i - U . natural uoimup no «e trata dé . • Próximo como nunca. ^as cons acerca r á n i d a m ^ n t e a las "bodas de l ia que con Carbonell v Ferret hat natu.ral; » W \ n e n ° 66 t r aU ae:tantes llamadas telefónicas a la Con-merca lapiaamente a las uoaas ae -«i»" , r« j f. ^ r e n e t na un conjunto vulgar de rasca cuer-i tori.^fo int M-ps-i-idosp ñor las loea-
batido, el "record" de representa-! . , . ; , . ¡ r a o u n a nueiesannose por i^s iutd, 
iciv/nes de "La «Janción"- Juanito ^ smo artistas yerdaueros que lidades para el día del debut, son 
Para festejar las cincuenta rePre- Mart ínez que está insuperable en ei j imPrimen toda su alma en los ex- la mejor ga ran t í a del ruidoso y .ex-
i traordinario éxito que les espera a 
que los Champions. 
ore ' 
etntaciones de la popular ís ima ¿ár-i " T M l b l o " y Gr tgor i que conquís- l , : ravagantes cantos del Sur 
Las clamorosas ovaciones riele de Ramos Martín y el maestro .tó su nombre de tenor ron Ja fani0. 
Guerrero, Sontaciuz prepara una fun sa seenata del "Soldado de Nápo-i 
Cion de homenaje a estos autores i0«.»» 
"'.na sorpresa gra t í s ima para el pú-i ' „ . , ^ , .„ ,, , , , , l,lico "La Canción oel Olvido" en "Mar-
¡ t í " , será algo excepcional; y el éxí- | 
La sección en que se representa to decisivo de esta br i l lan t í s ima] 
'La Montería" , esa noche será gra-i temporada del teatro de las cien I r r i i • i n - , . 
t'.s! puerta?, que sin temor a caer en Lntermedades nerviosas y mentales, r a r a s e ñ o r a s exclusiva-
Mañana reaparecerá María Mar- exageración pued^ llamarse la tem-lmente , C a ü e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
C'), que perma.neció alejada de la es-iporada de los ¿xitos. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
CORSELETTE 
Faja y Ajustador, en una misma 
pieza. Para tod^i clase de eportü. 
En la casa brinda el máximo de 
comodidad 
Desde $2.50 a $7.00 
S I M P L E X 
El más necesario de ios Ajusi» 
dores. No aphsta el busto. Lo 
sostiene y hace desaj>?.recei el 
abdomen. 
. . ; a m e r s 
F A J A S 
Desde $1.25 a $12.00 
Con elástico en la cintura e í n t e r 
calados, color rosa y cutí liso y 
brochado. Hay todas las tallas. 
E L A S T I C G I R D L E 
TOE ALL-LLASTIC CORSEX 
F A J A S Y CORSETS 
todo e l á s t i c o 
Fajas elástica», clase extra, muy 
fuerte, propias para señoras grue-
sas. 
Precios, desde $1.75 a $25.00 
Nuestro Depar tamento de Corsets es el me jo r sur t ido . Tenemos cualquier ta l la que necesite, l o mismo en Corsets, Fajas 
Ajustadores , Sostenedores, Fajas y Corsets de Mate rn idad . 
R E A L I Z A M O S CORSETS ' N I Ñ O N " , " B I E N J O L I E " , " W . B " , A $ 1 . 8 0 . AJUSTADORES, DESDE 40 CENTAVOS 
E L D E S E O " 
G a l i a n o e n t r e V i r t u d e s 
y A n i m a s 
No se confunda. Hay quien aprovecha el nombre de 
esta cas?, para engañar al público. T c l é l o n o f \ - 9 6 0 6 
J 
C53U ld-13 
de los señores Bernaldez y Marcos 
Rodríguez, las cuales ostentan la etí-
j queta denunciada. 
I * 
EQUIVOCACION 
Nieves Suárez Hernández , natural 
de la Habana, y de 19 años de edad, 
domiciliada en Carmen n ú m e r o 1. 
letra C , se produjo grave intoxica-
ción al ingerir el l íquido que usaba 
para unas fricciones, creyendo que 
tomaba agua de Carabafía. E l doc-
tor Alvarez, en el Hospital Munici-
pal, p res tó a Nieves los primeros au-
xilios de la Ciencia. 
• 
INTENTARON 
En la casa Castillo n ú m e r o 73, do-
micilio de Alejandro Mar t ínez y Ma-
rrero, dieron ayer de madrugada un 
barreno los ladrones, sin que pudie-
ran penetrar en la casa, porque el 
pestillo que aseguraba la puerta hizo 
imposible el intento de los caeos. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la fábrica de géneros que los 
señores Santeiro y Alvarez poseen en 
la calle de Dragones 64. ocurr ió en 
la madrugada anterior un principio 
de Incendio. Refiere el señor Fran-
cisco leal y Mart ínez, empleado de 
la fábrica, que fué despertado por 
el vigilante n ú m e r o 70, Juan Arias, 
en los momentos en que a rd í an las 
basuras que contenían los envases 
colocados frente a la casa, causando 
las llamas ligeros desperfectos en las 
puertas metál icas del estableci-
miento. 
E l material de incendio no concu-
rr ió al lugar del siniestro, porque el 
vigilante referido se encargó de so-
focar las llamas. 
DESAPARICION 
Los menores Agust ín Venero y 
Remedos y José Iglesias y Reme-
dios, han desaparecido de sus respec-
tivos domicilios. Así lo denuncia-
ron ayer a la policía Caridad Reme-
dos y Gómez, vecina de Gervasio nú-
mero 1, madre de Agust ín , y su her-
mana Daniela Remedios y Gómez, de 
San Miguel 82, madre de José . 
Las denunciantes ignoran el ac-
tual paradero de los muchachos y te--
men les haya ocurrido alguna des-
gracia. 
CONSECUENCIAS DE L A CAIDA 
Mrs. John J. F lym, vecina del ho-
tel "Ri tz" , fué conducida al segundo 
centro de socorro, donde el médico 
de guardia la asistió de lesiones le-
ves en distintas partes del cuerpo. 
Según declara el vigilante 1,009, 
L . Tar ín , la lesionada viajaba en un 
Ford en compañía de su esposo, por 
Padre Várela y Avenida de la Repú-
blica, y sin que él se explique cómo, 
fué lanzada a la calle al abrirse una 
de las portezuelas de la máqu ina . 
Como consecuencia de este acci-
dente Mrs. John Flynn perdió su bol-
sa, de piel negra, en la cual guar-
daba $63. 
SE QUEJA DE LOS LADRONES 
E l vigilante de la policía nacional 
Ju l ián Rivas y Abren, vecino de ca-
lle de Quinta número 10, se queja 
de que los ladrones han dado ayer 
en la puerta de su residneia, un ba-
rrno con el propósi to . 
PROCESADO 
E l Juez de instrucción de la sec-
ción segunda, procesó ayer al asiát i-
co Rafael Chío, en causa por infrac-
ción de la ley de drogas narcót icas , 
señalándole 300 pesos. 
COMISION ROGATIVA 
E l juez de instrucción de la sec-
ción segunda ha enviado a la Au-
diencia la comisión rogatoria que 
se remite a las autoridades judicia-
les de New York, en relación con 
la causa número 93 de 1923, que se 
Instruye en el propio juzgado, por 
estafa. 
L a causa a que se refiere la co-
misión rogatoria aludida, fué promo-
vida a v i r tud de denuncia del señor 
Luis C. Muzaurrleta, vecino del ho-
tel "Lafayette", contra Eduardo R. 
Méndez, vecino de esta ciudad. 
E l denunciante afirma que Méndez 
con t ra tó con él la impor tac ión de 
«-^««Ujlclx.IíL jkaso. InecAsiA .TI ir n n n T i —̂  
r ro Blanco", eran los autores del 
hurto de la embarcación, cuyo valor 
se estima en 100 pesos. 
Sebast ián Palmer y Viera, vecino 
de Tejedor 93, fué detenido como 
uno de los presuntos autores, por lo 
cual fué Instruido de cargos en el 
Juzgado de ins t rucción de la sección 
primera, que decretó su libertad por 
no existir m-éritos para su de tenc ión . 
CICLISTA ARROLLADO 
Angel Cubillas Campso, español , 
vecino de San J o a q u í n y Cristina, 
que iba montando una bicicleta por 
10 de Octubre entre San Leonardo 
y Rodríguez, al tratar de tomar el 
lado derecho de la calle, fué arrolla-
do por el camión 14,982, que condu-
cía el chauffeur Angel Escobar Ruiz 
Español , de 3 2 años , y vecino de I ta-
lia y Gorgas. En el cuarto centro 
de socorros fué asistido de contusio-
nes y desgarraduras en el pie iz-
quierdo; regiones costal, antebrazo 
y mano izquierda. E l hecho fué ca-
sual, quedando en libertad el chauf-
feur. 
HURTO DE UN RELOJ 
Denunció el fa rmacéut ico doctor 
Francisco Muñoz Rodríguez, vecino 
de Rodr íguez 49, botica, que de en-
cima de la caja de caudales que tie-
ne en su cuarto le sustrajeron un 
reloj pulsera valuado en 95 -pesos. 
N I x O LESIONADO 
En la casa de socorro de Jesús del 
Monte, fué asistido de contusiones 
en las regiones frontal y abdomi 
nal, luxación de las articulaciones 
cúbito radiales y schock t r aumá t i co , 
el menor Lázaro Celemines Rodr í -
guez, de 13 años de edad, y vecino 
de A y 14, en el reparto Lawton. 
Declaró el menor que ha l lándose 
subido a una mata de mamoncillo 
que existe en 11 entre D y E, un 
individuo nombrado Ar tu ro Bení tez 
Bal i ta , chauffeur, y vecino de 10 en-
tre D y E, le amenazó con llevarlo 
al prescinto si no se bajaba y que 
atemorizado él bajó cayendo al des-
cender. 
NIÑA LESIONADA 
A l caerse jugando con otras me-
nores en 10 entre 21 y 23, en el 
Vedado, la n iña Raquel G. Guerra 
Aymé, de 10 años de edad y vecina 
de 17 y D, se f rac turó el cúbi to y 
el radio derechos. Fué asistida en 
el Hospital Mercedes. 
NO D E V U E L V E E L DEPOSITO 
Denunció el procurador Sr. Rodol-
fo Fe rnández J iménez , yecino de Ri-
vas 4, cesionario de derechos de Jo-
sefa Castillo Iglesias, vecina de su 
msmo domicilio, que tenía deposita-
dos en casa de Domingo Guizán Igle-
sias, en Zapata y Paseo, Vedado, 109 
pesos, y que al pedirle como cesiona-
rio de la señora Iglesias que le en-
tregara ese dinero, le conts tó Guizán 
qu no tenía que entregarle nada, 
porque la señora Iglesias estuvo lar-
go tiempo en su casa, sin abonar 
nada por su manutención y cuarto. 
D E A B R E U S 
Julio 9. 
Certamen de s impa t í a 
En el sexto escrutinio celebrado 
anoche por la Directiva del Casino 
Español de esta localidad, converti-
da en mesa escrutadora, se obtuvo 
el resultado siguiente: 
Srta. Regina Linares.... 7,430 votos 
" Teresa Fernández 4,420 " 
" Romelia de León . 2,260 " 
" Josefa Pérez . . . 830 " 
" Ana Jorge . . . 790 " 
" Elvi ra García . . 755 »» 
" María J. Fel ín . 725 " 
De la comisión de Glosa asistie-
ron la señor i ta María J. Fe l lú . Tam-
bién presenciaron el escrutinio las 
señor i tas Coucína Pulg y Romelia 
de León. Los concurrentes fueron 
obsequiados esp lénd idamente por la 
directiva del Casino. Conforme 
anuncie escaló el primer puesto en 
el Certamen la señori ta Linares re-
sidente en el central "Constancia". 
El ú l t imo escrutinio se verif icará 
el 18 del ©orriente. 
TDX n Tinrx^..-„1 
V A L I O S A S 
E S P K I A I E S 
P A R A N U f S T R A 
V E N T A 
D E 
J U L I O 
A m a b l e s e ñ o r a : 
Se t ra ta de que en esta 
venta , adquiera usted ve rda ' 
deras gangas en vestidos de 
cualquier c a t e g o r í a que us" 
t ed necesite. 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
A V E N I D A D E L BRASIL 19 
(^n tes Teniente R e y ) 
Esquina a Cuba 
Qué fresco y delicado 
este modelito que le pro-
ponemos. En velo suizo 
acresponado a cuadritos, 
con fina unión, costu-
ras a mano y muy la-
vable. 












Usted también debe te-
ner uno, sin gastar ape-
nas. Un vestido persa 
de voile persa, al alcan-
ce de todos los bolsillos. 
$ 3 . 9 8 
Sin grandes pre-
tensiones y sin 
embargo seduc 
tor. Fino mode 
lo de buen Vjoi 
le. d e 1 i c a d • 
adorno de an-
chos calados y 
margaritas bor 
dadas. 
$ 7 . 9 8 
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/ A G I N A D I E Z 
A N O X C I 
o s 
I W f l N I F 
> r i v i F i F S T O 8J. — Vapor Al^rnA 
. . . ^ HuP-Stinno-". rapltán Han 
s .n6 p r o c e d e de Hamburgo X esca 
las y consignado a Lykes Bros. 
Jas J V I V E R E S 
T A Roblejo 313 sacos sal. 
ib' \ 400 cajas cerveza. 
C.' Bohmer 200 id. id . . 18 cajas im-
presos. 
B M C 500 sacos arrox. 
S E C 10 cajas leche, 35 la, hilo y 
aluminio. 
68 cajas lAm-
11 cajas losa. 
aiuestras. . 
A Q C 1000 cajas bacalao, 
O P JS0 sacos arroz. 
Lamb 1000 sacos arroz 
MI SC EI^ A N E A ? 
D A R cajas goma. 
JL, V T 21 cajas vidrio. 
L, T 2 id. id. 
L, c 6 cajas juguetes, 
p C 7 id. aluminio. 
F Z 2 id. hojalata. 2 Id 
A R 15 Id. id mimbre, 
j L U 1 id. metal. 
D I , 1 piano. 
D 1J 1 piano. 
C P 1 id. anuncios. 
Comercial 2 id anuncios. 
J F 1 id vidrio. 
R Karman 23 id. pantallas. 
C Borkoupz 11 cajas aguas mine 
raASH C 40 huacales s i l las . 
R B L. 5 cajas tableros. 
K Z 10 cajas aluminio. 
MFOelmonte 1 Id acero. 
M f 4 id porcelana. 
M B C 4 cajas relojes. 
D G 4 cajas plancha. 
P lloredo 5 cajas aces. 
T Y F 4 cajas juguetes. 
T F 17 id id. 
F l i 2 id Id. 
A K 12 id. Id. 4 
I , L, 7 id muestras. 
F K 1 id vidrio. 
L c 2 id. muestras. 
Zaldo Martínez y Ca 
•aras y aces. 
Kumpze F 34 Id. id . 
C W 1 id id. \ 
A B 12 id vidrio. 
G 1 id porcelana. 
O H 1 id. efectos. 
G V C 16 btos. porcelana 
K F 1 caja id. 
T % 2 Id juguetes. 
C B 3 id . id. , , 
H P 2 id peines. / 
R Q 11 Id loza. 
t , A 23 id. id. .v 
R 3 id impresos. • 
American Importatfon 12 cajas fles-
pertadores y estuches. 
G Pedreoarias y Ca, 
• 565— 1 caja vidrio. 
G H 4 id. Id. 
C G 6 id. id. 
A G 4 id. aces, ^ 
García Coll 5 Id r ldr lo . 
Méndez y Ca. 9 id loza, 
A G 4 4 Id lámparas . 
A d a / H u m a r a 4 id. porcelana. 
P K 1 caja aces e léc tr icos . 
Unidas de Velas 4 id vidrio, 
J C 1 id jarros. 
P C 9 cajas relojes. 
Fernández y Ca. 1 caja muebles, 
S P 500 sacos abono. ^ 
G IT 22 cajas loza. 
C A 3 id metal. 
H C Negrete 6 id espejos. 
A T 2 cajas efectos. 
r K 1 id id. 
Méndez y Ca. 34 Id loza, 
C Bohmer 47 cajas vidrios y mue-
bles. 
Colegio de Belén 2 cajas juguetes. 
ñfifi— 4 cajas vidrio. ... 
B3 2— 13 id loza. 
pos— fi id porcelana. 
A R R9 cajas azulejos. 
p C H 5 cajas muestras. , 
S S 1 caja herramientas 
.1 Prats 3 pianos, 
A S 2 cajas máquinas . 
t' .1 17 cajas vidrio. 
<; E 6 id id. 
D S 7 id, id, y 
C B 1 id gelatina.; ./ 
S F 1 id pintura. ¡ , 
P C 2 id cuero. <l 
P T> 2 id quincalla. 
F Pérez 2 id metal. 
6733— 10 cajas vidrio. 
Danla y Ca. 6 cajas reloje», ^ 
,T F Comonares 2 perros, 
S H 2 cajas juguetes. 
(; B 1 caja neveras. 
Vda, Humara 6 cajas barro. 
F A 10 cajas quincalla. 
Romero y Ca. 25 btos. Juguetea 
F e r n á n d e z y Ca. 7 cajas camas. 
c V B 6 Id lámparas . 
Y Adrias 2 cajas efectos de goma. 
O Brodermann y Ca, 26 btos, quin-
calla y juguetes, 
Pania y Ca. B cajas espejos, 
R Berndes y Ca. 16 cajas aces e léc-
tricos . 
T '/• 50 cajas serpentinas. 
R T 3 id vidrio. 
,T S C 5 cajas muestras, 
Otaolarruchi y Ca, 11 cajas porcela-
na . 
C C C 13 cajas quincalla y Jugue-
tes . 
C R 3 pianos. 
I , M D 3 cajas vidrio. 
Zaldo Martínez y Ca. 24 cajas aces 
de máquinas . 
G R C 3 cajas vidrio. 
Zaldo Martínez y Ca, 24 cajasshrdlu 
P C 1 Id muebles. 
G B 5 id quincalla. 
F . Benemeris y Ca. 5 cajas vidrios y 
muestras. 
G Alday 2 btos. juguetes y mues-
tras. 
.-.Ti— 1 
C T C 
guetes. 
C C 11 Id Id. 
S C 1 id efectos, 
U D 6 cajas juguetes. 
A B 452 btos, sillas y muebles, 
G Calvavethla 1 caja efectos de cue-
ro . 
P S 1 id perfumería , 
(' G 2 id pintura. 
.1 H K 17 id juguetes. 
j S Calesvecchia 1 btos. efectos de 
uso. 
A O A 2 cajas floresw 
E C 1 caja cuero. 
Leseo 1 caja muestras. 
N M 1 caja drogas. 
T E J I D O S 
A' Campa y Ca, 2 cajas flores, 10 
fardos tejidos. 
148— 10 id id. 
131— 10 Id id . 
90— 5 id id. 
108— 20 id id. 
203— 30 Id. id. 
C S C 1 caja id. 
Mangas y Ca. 6 d̂ papel. 
Z C 3 id cera. 
Escalante C y Ca, J . id. id. 
B S C 4 id . id, , 
M H 1 id id. 
Bango G y Ca. l i d . Id, 
Muñiz y Ca. 3 cajas espejos. 
T S 2 id corbatas. 
J F C 1 id peines, 
G P 1 id id . , 1 id. botones. 
R B Li 1 id pasamaner ías . 
Folaifel A 16 id quincalla. 
F E R R E T E R I A J 
F H 3 btos. ferretería. 
C Vizoso y Ca. 79 id. id. 
L G 13 id id . 
B Zabala y Ca. 7 id Id. 
F Presa y Ca^ 16 id id. 
caja porcelana. 
44 btos loza, vidrio y Ju-
Taboas y Vl la 3 Id id. 
Carin y González 2 ra id. 
J García Hnos 1 id id. 
R K H 25 id id. 
A Gome» y Ca. 4 id id. 
González y Marina 3 m lo. 
Rodríguez Hnos. 9 id id. 
G6mez Hnos. 16 id id. 
J A Vázquez 2 id id. 
Araluce A y Ca. 12 Id id . 
.1 González 2 id id, 
I , Walter 2 id id. 
V Numeraciones 54 Id W. 
N M 722 id hierro. 631 id Id., 226 id 
planchas. 
P A P E T i 
L a Prensa 90 rollos papel. 
C N A '30 cajas id. 
M C 13 fardos id, 
•S H 5 cajas id. 
G C 3 id id. 
H A 9 Id Id. 
F A 1 id id. 
C J A 8 fardos Id. 
G L. 19 Id id, 
H P B 1 caja id. 
C C 2 cajas cartuchos. 
Nacional de Perfumería 100 btos. car-
tón . 
A S C 118 id Id. 
N P 68 id 'cartulina. 
N T 188 id papel. 
J R 168 id Id. 
C C 70 id id, 
G C 20 id i * . 
C U A 26 id Id. 
N M 37 cajas id. 
V N 49 fardos id. 
D R O G A S 
F F Z 5 cajas drogas. 
A Mohar 16 btos. id. 
B Lecours 52 id id. 
J R Pages 113 id id. 
Droguería Johnson 90 Id Id. \ 
E Sarrá 70 id. id. 
O Alsina 11 id id . 
F Taquechel 7 id Id . 
G T 1 caja id. 
S Euler y Co. 84 garrafones ác ido. 
M Domínguez 1 caja aparatos, 
B Ramos 8 4 cajas vidrio. 
J del Río 4 Id id. 
M Domínguez 4 id id. 
V Plasencla 5 id Id. 
- y 
D E A M P E R E S 
M I S C E L A N E A S 
H Lltwnno 1 caja Impresos. 
Colegio de Belén' 1568 barriles tfec-
tos de construcción. 
Castro Ferreiro 1 caja pafíuelos. 
E Lecours 22 btos. Acido. 
A P C 22 btos. yute. 
R , Perkins y C a . 3 fajas cartón. • 
E L 200 sacos blanco España . 
V P 25 btos. loza. 
E P C C 19 Id Id, 
,1 F H 6 id id 
G P C 22 Id id, 
J Z 4 id Id. 
G C C 8 Id id, 
, H R 25 id id. 
L G 1 caja efecto;». 
E Rólandta 1 id id. 
F G Salicha 1 id id. 
Sánchez Hnos. 1 caja bordados. 
M Sanmartín y C a . 10 id. algodón. 
C León 5 cajas tejidos. 
f e r r e t p : r i a 
' N M 1014 atados acero, 
V C 1006 btos. hierro. 
3 Fernández y C a . 684 Id Id . , 60 
B. cemento. 
C C 325 atados hierro, 217 Id Id. 
M A N I F I E S T O 84. —' Goleta Ingle-
sa "Walde Stroam" capitán Kenp pro-
cedente de St. Fierre y consignado al 
Alfonso' Señior. E n lastre. 
M A N I F I E S T O 85. — Remolcador 
Americano ' Le Roy" capitán Quirk pro-
cedente de Pensacola consignado a L y -
kes Bros. 
M A N I F I E S T O «6. — Lanchón Ame-
ricano •Ernest" capitán Colé proce-
dente de St. Joe consignado a Lykes 
Bros. Varias marcas 12.528 piezas 
maderas. 
M A N I F I E S T O 87. — Lanchón Ame-
ricano •"Peter" capitán Schollinger pro-
cedente de Pensacola consignado a L y -
kes Bros. 
T Gómez 26.140 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 88. — Vapor America-
no "H M Flagler" capitán Albury pro-
cedente de Key West consignado a R. 
L . Branner. 
Swift Co. Ŝ O cajas jabón. 
• U Martínez (Santa Clara) 300 sacos 
Galban Lobo Co. 30(1 id id. 
M I S C E L A N E A S 
United Fru i t Co. 4 btos. maqulnaria. 
Ford Motor Co. 21 autos. 
Capestany Garay Co. 327 atados plan-
chas. 
Jacoson Concistro Co. 325 sacos yeso. 
. J . D , Johns H , Co. 133 huacales es-
tufas. 
Colonial Sugar Co. 300 sacos abono. 
Crusellas y Co. 25.497 kilos cerdos. 
West India Oil Refg, Co. 26263 
aceite. 
Otero Pits 118 piezas piezas. 
Otero Pits 118 piezas tubos. 
E . Lamadrid 151)0 atados duelas. 
Coca Cola 1526 cajas botellas. 
Coca Cola Co. (Santiago de Cuba) 
15U0 ídem idem. 
C E N T R A L E S : 
Guipúzcoa 92 ultos maquinarla. 
Vertientes 25 Idem idem. 
Es tre l l a 12.000 ladrillos. 
Jatibonico 10600. 
B O L S A D E W Y O T t f 
New Y o r k , j n ü o ' \ N 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
7 , 8 4 3 , 0 0 0 
ACCIONES 
3 4 2 , 7 0 0 
Los c h e c k s canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
7 2 5 , 0 0 « , 0 0 0 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E L A 
E S T A i C I O N T E R M I N A L . Pinar del Klo l i dama L o l l n a Mon-
M ' > v n í l l - : \ T < V J)K V I A J K H O S Y tapcú de Cuervo, s e ñ o r i t a S a r a d« l a 
O T R A S N O T i r i . A S . Oliva y H e r n á n d e z , doctor J u a n de 
M A N U E L G O M É Z V A L I i H M o n t a g ú . Los palacios: Oscar F e r -
Ayer Hpcó ce Cienfuegos el se- nández . Gü ira do Melena: Gustavo 
ñor Manuel G ó m e z Val le , propieta- F a l c ó n y su h i ja Ef igen ia , Soledad 
no. Capote. Guane: s e ñ o r a C a r m e n R i v a 
K h I N S P E O T Ó B P B S A N I D A D . do S u á i e z y famil ia y au hermana 
F u é a Santa Clara el doctor F a u s - Ondfna R i v a que siguieron vieje en 
tino Sirven, Inspector de Sanidad y en el tren Central . P u e r t a de Golpe: 
Heneficencia, Manuel Solaum y famil iares . R o d a s : 
el alcalde municipal de a q u é l t é r m i -
E L M A E S T R O OKftON. no Helio Alvarez . C á r d e n a s : sefto-
F u é a Santa Clara a presidir exá-^ra de V i l l a y famil ia . Matanzas: H u -
menes oj maestro R e n j a n í í n Ürbon . go Sigle su s e ñ o r a y su h i ja Con-
rhita, R a m ó n Montero, Justo R o s s i é , 
C O M I S I O N A D O S K E L A H K R M A N - doctor Horacio M a r t í n e z , A l q u í z a r : 
D A D F K I Í H O V I A K I A ; vi ida de Alonso y su hijo Miguel . 
Ayer regresarno a C a m a g ü e y , los Central F a j a r d o :el representante 
s e ñ o r e s Abelardo J o s é A d á n , Oscar v i l l a c l a r e ñ o Manuel H e r n á n d e z L e a l . 
D í a z y E d u a r d o Alvarez comisiona- Jarucó J u l i á n Alcoz. Matanzas la 
dos por la Hermandad F e r r o c a r r i l e - s e ñ o r i t a S a r a L . I s a l g u é . Minas: el 
ra que vinieron a gestionar la apro- auxiliar" del Superintendente del Dis 
bao ión en la C á m a r a de la L e y A l - ¡ l n t o Habana de los F e r r o c a r r i l e s 
varez. R e g r e s a r á n el lunos para asis-i Cuidos el inteligente Joven Constan-
tir g la C á m a r a . lino Cano. Sagua la Grande: J . L l -
¡t-eca. Cruce^: A n d r é s Arencib ia y í a -
TIÍKN A S A N T I A G O D E C T ' B A i niiUaxfce. Sianto Donifingo: doctor 
Sixto Rojo Macagua: doctor H e r n á n -
Por este tren fueron a: SantiagoI dt-z y famil iares . Centra l Constan-
á é Cuba la s e ñ o r i t a A m a l i a L u z ó n . ' c i a : Rafae l Díaz Masvldal y su dama 
Angel B e s a l ú , s e ñ o r a A n a Domln-1 Juanita Novoa. 
guez de F e r r e r -y su hi ja Zá lda , Pe 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N 
PROMEDIOS DEL MERCADO 
ACCIONES 
20 Industriales 
H o y 
A y e r 
H a c e u n a s e m a n a 
H o y 
A y e r . . . . ^ . 
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dro Ralbas e hijo, Alfredo V i l l a m i l , 
s e ñ o r i t a Teresa F e r r e r . C a m a g ü e y : 
T o m á s Cabal lero, Ju l io Soler, doc-
tor Bernardo Junco c a t e d r á t i c o de 
aquel Instituto, ingeniero Oscar Con 
treraa. E n r i q u e ^umols F r a n c i s c o ' ^ ¡ ' ' c ; ^ 
Comez su senftra y sus lujos F r a n - | 
cisco Roberto y Alberto Rolando. 
Santa C l a r a : Rafae l A n t ó n , De l f ín 
F e r n á n d e z , nuestro c o m p a ñ e r o en la 
prensa s e ñ o r Urbano A l m a n s a , Ml-
E L J E F E D E M O V I M T E N T O D E 
H A V A N A C E N T R A L 
Ayer r e g r e s ó de Cruces con su h i -
jo Gui l lermo el s e ñ o r Gui l l ermo S a n -
doval, Jefe de movimiento de H a -
V I A J E R O S Q U E S A I i f E R O N 
Por distintos t r e n e » fueron a B a -
t a b a n ó : el alcalde munic ipal de 
guel A . Montero y famil iares , la se- aquel t é r m i n o , Antonio P é r e s Olive-
ñ o r i t a L y d i a Montero, E m i l l t a Diaz ra , s e ñ o r a Angela Pereda de Delga-
y sus hermana? R i t a y Ave l ina la 
s e ñ o r a viuda de Díaz , Gustavo To-
rres , Vicente Muri l lo el representan 
do y su hijo Octavio Manuel F e -
rrer y s e ñ o r a . Gü ira de Macuriges: 
Qonzá lo Herrera y s e ñ o r a , T o r r i e n -
a la C á m a r a J o s é Mulkay su se- te: Pedro Juan M a r t í n e z y su her-
ñ o r a e hijo. B a i n o a : Pepe Uref la . 'mana M a r í a Josefa. C á r d e n a s : D r . 
Santa L u c í a : Antonio V . Medina. 
C e n t r a l A l a v a : Antonio Zubi loga . 
M á x i m o G ó m e a : Alfredo Xoriega e 
Jorge S á n c h e z Gailarraga, Miaximi 
iiano V i l l a r , doctor I b a r g ü e n , E n r i -
que Guardado, Campo F l o r i d o : F r a n 
hijo . P r e s t e n : F r a n k Pogloty. Ba-;CÍ.s?o G u z m á n , doctor Toledo, s e ñ o r a 
racoa: Santiago P u l g y su hijo V i c - de P é r e z y su h i ja Ofelia. Matanzas: 
f X P O R T A C i O N 
E X P O R T A C I O N T A B A C O 
Vapor americano Pastores para Ney 
York. I . Bragra. para O. Bragra, 2.000 ta-
bacos; Ir, Pantln, para Cuba, 1.S00 Id. 
Vapor IngféS Tlfla, ppra Cristóbal, 
A. p iay pat-a H. E . Smith. S.OOO oaje-
t l l ías de rig-arros; lOñt) tabacos id. pa-
ra C. w . Whlt<| i.ooo Id. . 
E X P O R T A C I O N ' D E F R C T A S 
Vapor nmprieano Horerlia, para NVw 
Orleans: .T. L . Alcázar, para la W. I n -
(lie.x, 34 huacales aguacates. 
Vapor ampricano "Cuba-* para Tam-
pa. M. Ledón. para S. Durat Co, 80 
cajaa pifias y 40 id. aguacates, ' 
LOf, Matanzas: doctor Juan Ale-
m á n y F o r t i m y famil iares . Mariano 
(Vtballero, Franc i sco P i t a y señora . 
T r i n i d a d : doctor J o a q u í n P a n a d é — 
representante a la C á m a r a . Santa 
las s e ñ o r i t a s Gocrg ina y E l i s a Gor-
dillo. Vicente R o c h é , Justo Ro«8 ié , 
Alfredo A r r i a g a , doctor R l v a z V á z -
.'liiez Ricardo Dotres, Jefe de T r a c -
Tión en C á r d e n a s . Aguacate: J e s ú s 
A m a l i a : Laurent ino Gar'c ía (padre) Díaz y su esposa Mercedes Pino. V a -
L a u r e t i n o Garc ía J r . y su s e ñ o r a Te- radero: e l . representante a l a Cá-
té Campos. V a r a d e r o : Miguel Bre- mará Rafae l Grosso, 
Manifiesto 89. — Vapor americano 
Estrada Palma capitán Phelan proce-
dente de Key West consignado a R . L . 
Branner, 
"tíf V E R E S : 
F , Bowman 400 rajan huevos, 
N , Quiroga 400 idem idem. 
Oarcla y Hermano 384 idem Idem, 
Swift y Cp . 400 idem idem. 
Cudahy Packing 40 tercerolas man-
teca; 9072 kilos puerco. 
Morris Cp. 13698 idem idem. 
"VVilson y Cp . 33910 i ¿ e m idem, 
Galbán Lobo y Cp, 100 tercerolas 
manteca. 
Cuban Frui ts C . 10885 kilos melo-
nes , 
A . Armand e hijo 200 barriles pa-
pas. 
Compañía Importadora (Sagua) 187 
idem Idem. 
GANADO: 
Lykes Bros 176 cerdos. 
M I S C E L A N E A S : 
Ford Motor 7 autos. 
J . Aguilera y Cp. 327 ralles; 120 
mfnos; 6n4 atados barra; 240 menos. 
Purdy y Henderson 2657 piezas tu-
bos. • 
C E N T R A L E S : 
Violeta 11 000 ladrillos. 
Cupo 10.000 Idem, 
Camagüey 13.200 idem; 100 sacos 
barro. 
Guipúzcoa 21 bulto maquinarias. 
M A D E R A : 
J . Acevedo y Cp. 3792 piezas ma-
dera . 
Y . Alvarez y Cp. 1757 idem Idem. 
ESTAMOS EN LA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O M A T 
Gennlnamente puro y de p r i i a « r » 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P a r o y C o m w i t » 
P I N T U R A S 
E n B a r r l l e t de 50 Q a l o a w 
" S E L L A - T O D O " 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cualquier teeke 
C H A P A P O T E 
Procedeneic americana, buen 
cuerpo y garantlsado, para el 
fasto del « o n a u m l d o r en Onba 
Siampre en existencia: p í d a l o s 
I S 
tos. C a b a i g u á n : s e ñ o r a Josefa Gon-
z á l e z y famil iares . Sagua la Grande: 
J o s é S u á r e z F e r n á n d e z , s e ñ o r i t a 
B l a n c a G o n z á l e z , Mateo Col l , Jaro-
n ú ; J o s é Manuel Alvarez y famil ia-
rez. Holguin: B e n j a m í n L e ó n , Juan 
Diget. C á r d e n a s : Marc ia l Rosel l , A l -
fredo Vi l la y s e ñ o r a , la s e ñ o r i t a V i -
ta F e r n á n d e z , 
F E L I X D E L P R A D O . 
E l senador F ó l i x del Prado p a r t i ó 
ayer pana Santiago de Cuba . 
R L C O N S U L D E E S P A A B N S A N -
T A OXiARA. 
R e g r e s ó a Santa C l a r a el ««ñor 
F e r n a n d o PJstrens. C ó n s u l de E s p a ñ a 
en aquel la c iudad, 
K L A l r C A L D E M F V I C T P A I y D E 
S A G U A 
E l s e ñ o r Carfos de la Rosa , A l c a l -
de Municipal de C á r d e n a s r e g r e s ó 
ayer tarde a aquella c iudad. 
T K E X Dl<; S A N T I A G O D E (TUBA 
Vicente Torres y A . Val ladares , 
maquinista el ú l t i m o y conductor el 
primero, no lograron traer ayer este 
tren a su hora, llegando a las 3 y 
26. P o r él l legaron de: G u a n t á n a -
mo Miguel L a b a r r a q u o y su s e ñ o r a 
madre. Santiago de C u b a : s e ñ o r a 
Bof l l l de Bof l l l , l i á f t L l u c h , Juan 
D. B o l í v a r y s e ñ o r a y su h i j a Rosa 
María , Isabel A r i a s de Castro e hi-
jo, Pedro Camp. J o s é Manuel G u -
t i érrez , L i z a r d o Garc ía Remigio F e r -
r.ández, J o s é Serret. Matanzas: A r -
mando M u ñ o z Consejero de aquel 
Consejo. C a m a g ü e y : Antonio Soto, 
Car los G a l á n : Ernes to Berna] y fa-
mil iares . C o l ó n s e ñ o r a v iuda de 
Cadalzo y su hermana le s e ñ o r i t a 
Censual i to . San M a n u e l : doctor F e r -
m í n Fle i tes . Centra l E s p a ñ a : J o s é 
R o d r í g u e z . H o l g u i n : A le jandro Ce-
lada y su hijo Vicente. F l o r i d a : Pe-
pe V á z q u e z . Ciego de A v i l a : J o s é Ig -
nacio Garc ía Rivero , doctor Olaza-
bal e hijo. Centra l E s p a ñ a : Rafae l 
P a d r ó , C á r d e n a s : F l o r i n d a Fe l i to , 
L y d i a Pe l la . C h a p a r r a : J o s é A . V i -
gil , Puerto Padre , Alfredo F e r n á n -
dez. C o l ó n : s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
H e r n á n d e a . 
T 1 A J E B O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de: 
Santiago de Cuba: los represen-
tantes a la C á m a r a : Diego Gaso 
Quint ín George. Zulueta: el represen 
tante a la C á m a r a P e p í n S i e r r a . San 
Cristoban: Ignacio Alfonso, G a -
briel: Dr , J o s é Cabarrocas , Alfonso 
Alvarez, Vicenta Bacal lao . G ü i r a : 
doctor Comas. C o n s o l a c i ó n del S u r : 
doctor Pablo Urqniaga . P i n a r del 
R í o : T i r c o Mesa. Centra l A n d o r r a : 
A m a l l a F e r n á n d e z . A r t e m i s a : Mt. 
Spenser Gre in . 
E l i C O N S U L D E E S P A 5 r A B N 
B A T A B A > 0 
A y e r r e g r e s ó a B a t a b a n ó el se-
ñor Manuel Torre , C ó n s u l de E s p a -
ña en aquel lugar. 
D E L E S C U A D R O N 25 . -
Regresaron a C á r d e n a s el Ten len 
te R o d r í g u e z y unos 34 hombrea del 
E s c u a d r ó n 25 que « n é s t a asist ie-
ron a los ejercicios de t iro. 
T a m b i é n salieron otros grupos del 
E j é r c i t o Nacional para distinftoa l u -
gares del interior. 
Looomotor* d« Vía A»«h» ea 
bu*nas condición»». 
tespeolXleMloaeef 
Cníndrea i s^s í í '* . 
t Pare* Voladora» <• 11** 4M» 
metro. 
JUuntbrmdo SIMtrtee. 
AJljo eoa oapaeldad paira 
1800 faJonM dé affua y H i t 
mIobm d* sttrpieOk 
OombuetlbU pttrdlM, 
r a r a Informes dlrDamM a l 
AÍmia le trador d«l ^'Ceatral 
Tlñreevo", Tlnfwar», Matan* 
n n r r 
S E V E N D E 
Una sabarra grande con tanque de 
acell* forrada de cobre y cubierta de 
fieltro equipada con serpentinas de ca-
lefacción, caideraa, bombas de vapor, 
luz eléctrlCH y tede ei equipo auxiliar 
ne-esario, de cuatro aftos, principal-
mente adaptada papa depositar aceite o 
para cargar cartón en la Costa del 
Atlántico, Golfo de México, puertos de 
Las Indias Occidentales o puertos de 
exterior de Cuna: para carra ligera, ca-
pacidad 25,000 barriles: Dir í jase a T I -
DEW A.TER T f G AND B A R G B COM-
PANT, 77 B R O A D S T R E E T , N K W 
TORK„ 
7d-« 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los d e - ' p a r t i r del 15 del actual , para abonar 
posltantes en esta S e c c i ó n que pue-l leG los intereses correspondientes a l 
den presentar sus Mbrctas en Mo- trimeetre vencido en 30 de Jun io 
neda Nacional o A m e r i c a n a , en n ú e s - :ip 1923. 
/ r a s Oficinas, Agu iar 106 y 108, aj Habana, Jul io 9 de 1923. 
C 5399 1 0 d - l l 
C o n s o l i d a t e d S h o e C o r p o r a t i o n 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordarlo por el C o n -
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m -
p a ñ í a el pago del torcer c u p ó n de 
los bonos hipotecarios. vencido el 
30 de Jun io ú l t i m o , se comunica a 
loa tenedores que pueden pasar a 
efectuar el cobro correspondiente 
del 4 por ciento del valor nominal 
del bono respectivo por cuenta de! 
semestre de 1923. todos loa d í a s de 
9 a 11 a. m. en las Oficinas de la 
C o m p a ñ í a , Pedroso n ú m e r o 8, Cerro , 
en esta Capita l , 
Habana 10 de Ju l i o de 1923. 
E l Secretario. 
F E R N A N D O O R T I Z , 
2712^ 13 J t 
H E R R A J E S P A R A P U E R T A S F R A N C E S A S D E 4 H O J A S . 
U n a falleba a l centro; pasadores de sobreponer pa-
r a arriba j para abajo en las hojas laterales, h a -
ciendo juego con la falleba. S i la puerta abre hacia 
afuera, se pueden nsar los mismos herrajes, cambian-
do ú n i c a m e n t e las hembrillas. Que siempre e s t á n en 
existencia en Mercaderes 22 . S i 
U S T E D D E S E A A B R I R L A L U C E T A 
hay fallebas, hay cadenas y hay pivotes de f r i c c i ó n — 
tres distintas maneras de eqnipar nna Inceta qne abre 
hacia dentro. 
S I L A L U C E T A A B R E H A C I A A F U E R A 
sin p r o t e c c i ó n del ajrua, s e r i conveniente ponerle bi-
sagras en la parte de arriba y emplear nn tipo espe-
cial de falleba para luceta, t a m b i é n en existencia en 
•Mercaderes 22—justamente p a ' a este tipo de Inceta. 
E n todo lo de herrajes. 
„ E L S U R T I D O D E M E R C A D E R E S , 2 2 
es completo, y se mantiene completo con pedidos dia-
rios a la f á b r i c a . 
E d g a r 1 R e y n o l d s 
(Representante de Sargent & C o . ) 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . A p a r t a d o 1 2 ( 6 . T e l . A - 7 9 6 6 
Lo» precios de venta son en oro ofl- ; 
I clal «cuAado (moneda americana o na-i 
j clonal) y la unidad de peso el quinta!. 
' L a a cotizaciones de esta revista se 
¡ref ieren a ventas al por mayor e fectúa- ¡ 
das entre comerciantes, sujetas como • 
es consiguiente, a las fluctuaciones del 
mercado. 
JEsta revista comprende desde el 9 «1 
27 del pasado mes y afto. 
A C E I T E D E O L I V A S , 
Cajas de 23 libras. Ventos y cotiza-
ción a $16,50. 
Aceite refino. Latas de 28 libras a 
124.50. 
Idem de 9 libras a J26. r>0. 
Idem de 4'l |2 libras a $29,00. 
Idem de 2 libras a $30.00, 
Idem de 1 libra n $31.00. 
A C E I T E D E L O S E S T A D O S U N I D O S , 
Ventas a $15.50 caja de 90 l ibras. 
A C E I T U N A S , 
L a s envasadas en el país se venden, 
y se cotizan 'de $5.25 a $6.25. 
L a s importaffns. Ventas a $8.00. 
A C B I T E D E M A N I . 
L a t a de 6 libras a 90 centavos. 
A J O S . 
Ajos de Méj ico . Venta» a $8.00, 
Ajos Cappadre» va lenc iano» , Ventafl 
d« 40 a 50 centavo» . 
Ajos de Montevideo, Ventas a 40 cts,^ 
A L C A P A R R A S , 
Cajas de 6 pomo» a $4.80. 
A L M E N D R A S . 
Ventas y cotlssaclOn a $88.00. 
E n saco» a $28.00. 
A L M I D O N . 
E l de yuca se r m é * «1 rre.no a $6.25 
' y el molid oa $ « . 6 0 . 
A L P I S T E . 
Venta» y cotlsacldn a f l . O S . 
A L P A R G A T A S . 
Esp^flola» de $8.BS a 96.00., 
A N I S . 
Importación: Venta» a | 2 7 . M . 
A R R O Z DBS V A L E N C I A , 
Venta» y ootlsacldn a $6.60.. 
A R R O Z D E L A I N D I A . 
Arros semilla. Venta» a $8.60. 
Canilla viejo. Ventas a $4.60. 
Arroz de los Estados Unidos. 
Partido de $2.75 a $3.00. 
Arroz americano tipo Valencia de $5 
A Z A F R A N . 
Ventas y cotlsacien a $48.00. 
B A C A L A O . 
Pescada. Vente» a $6.76. 
Robalo. Sin existencias. 
Bacalao Hallfax y Estados Unidos. 
Venta» . Aleta negra a $7.75. 
Bacalao ""de Escocia corriente. Ventas 
a $7.00. 
Bacalao tabales. Sin existencias. 
Bacalao norueeo. Ventas a $10.26. 
C A L A M A R E S . 
Ventas de $10.00 a $10.60 los cien 
cuartos. 
C A F E . 
P a í s . Venta» p ootlraefOn de $M.OO 
a $28.00. 
E l de Puerto Rloo se ha vendido de 
$39.00 a $82.00. 
C E B O L L A S . 
Cebolla» de I» la» . Vemt* a $3.00. 
Cebolla en huacales a $1.50. 
Cebolla» americana» en seco» . Ventas 
a W.S0 . 
C E R V E Z A . 
E n cajas de botallas de barro de 6 
docena» a $17.00 y en botellas do vi-
drio a $18.00 la ca ja . 
COGNAC. 
E l f rancés s rende la caja de doce 
botellas a $12.60., 
E l espaflol renda el «ua rlene en 
botellas a $18.60. 
E l del pal» ofrece en cajas desde 
$4.60 a $10.60 y en rarrafones de 
$5.00 a $10.00. 
COMINOS. 
Ventas a $26.00., 
C H I C H A R O S . 
Ventas y cotlwuslfln: $6.76. 
C H O R I Z O S . 
De Asturias: Ventas a $2.00. 
De los Estados Unidos. Venta» de 
$22.00 a $34.00 la caja de 121atas. 
De Vizcaya . Ventas a $8.00 los 4)4 
y los del pafs de $30.00 a $84.00 la ca-
ja de 24 latas. 
F I D E O S . 
De E s p a ñ a . Ventas de $8.00 a $4.50. 
De Iqs Instados Unido» . Xentas y co-
tizacin de $6.00 a $10.00 las 4 cajas, 
serún peso. 
Fideo» paf». Ventees y eotlraclOn a 
$5.75 las cuatro caja» de 20 l ibras. 
F O R R A J E . 
Malx arrentlnot Ventas y cotizacidn 
a S2.80. 
De lo» Estadss Unido» . Ventas a 
$2.35. 
A V E N A „ 
Ventas y cotlzactOn a $2.40. 
A F R E C H O . 
Ventas: corrienta a $2.00/ Fino ha-
rinoso a $2.60. 
H E N O . 
Venta» a $2.15. 
F R U T A S . 
De Espafta.- Bln existencias 
Melcotone» de California, B n cajas 
de $5.00 a $11.00. 
L a s peras de los Estados Unido», en 
latas se venden de $4.00 a $9.00., 
F R I J O L E S . 
Do Méjico, nerros corriente». Cotisa-
clon y ventas a $6.25. 
Ori l la . Ventas a $7.26. 
Fr i jo l blanco mediano de $4.26 a $4.60 
Gordos. Ventas a $7.00. 
Frijole» colorados California. Ventas 
a $6.50. 
Frijoles rosados. Ventns a $1^.60. 
Frijoles colorados la neos. Ventas a 
$9.50. 
Frijoles de L i m a . Venta» a $4.60. 
Frijoles carita. Ventas a $6.50, 
G A R B A N Z O S , 
Ventas de yodos sin criba de oriren 
a $8.50.. 
Monstruos a $11.60, 
G U I S A N T E S -
De procedencia espaflola las 
latas y los cuartos a $2.00 ^ ^ t l 
L o s de procedencia americana 
cuartos de $6.W a $7.00 la cala 
G I N E B R A . * 
E n cajas . Ventas do $16.00 a 
Cotizamos de $6.50 a $8.50 (rar" M 
H A R I N A D E T R I G O . ^ . l 
VentTS de $7.00 a $9.00. 
H A R I N A D E MAIZ^ 
P a í s . Ventas de $3.50 a $4 26 
J A B O N . ' ' 
Jabón americano. Ventas de $g . 
$10, según clase. 
De España: el amarillo cat*li 1 
$8.75 y el de Mallocra de $8.50 a Jm l | 
JE1 del país se vende de $6 00 l ' i 
la ca ja . s 'Hl 
J A M O N E S . 
Jamón gvUegro. Ventas a $40.0| 
Pierna. A'entas de $26 a $36. ' 
Paleta. Ventas de $17 a $20 
J A R C I A . 
Cotizamos la de Manila a $1,(5 5, 
la SisVl de $14 a $16. 
Sisal Rey a $16.50. 
Manila especial. Ventas a JlS Oí 
L A C O N E S G A L L E G O S . 
Ventas a $30.00. Americanos a t u ] 
L A U R E L . 
Ventas a $8.00, 
L E C H E . 
Se vende H evaprarta y cn-Vn»»* 
de $7.70 a $7.90 la caja do 4 8 w j 
aegún marca. 
L O N G A N I Z A S . 
Ventas y ct lzaclón a $2.00 libr^ 
M A N T E C A . 
Ventas en tercería a $14.7$. 
Latas de 17 libras a $17.35. 
Latas de 7 libras a $18.25. 
Latas de 8 libras a $19.25. 
M A N T E Q U I L L A . 
Holnnrlesa. Ventas de $60 a $70. 
Del p a í s . E n latas de 4 libras 
$26.00. 
Latas de media libra de $68.00 
$73.00. 
De E s p a ñ a . Venta de $45.00 a 9 
M O R T A D E L L A . 
Ventns a $65.00. 
M O R C I L L A S . 
Ventas de $1.6 0a $2.00 
O R E G A N O . 
Ventas: Moruno a $14.00. Do Cani 
r ías a $10.00. 
P A P A S . 
Tercerolas del Cañad*. Ventas a $5.5) 
Barriles de los Estados Unidos. Ven. 
tas a $8.00. 
Papas en sacos a $6.76 el saco d| 
180 libra^. 
De Is la en cajas. Ventas a $4.60, 
P A S A S . 
Ventns de 60 centavo» a $1.00, 
grún t a m a ñ o . 
P I M I E N T O S . 
Medias latas de $8.00 ta caja d» B0|1 
Cajas de 100|4 a $9.60 caja 
P I M E N T O N . 
Venta» de $15.00 a |25.00, septln al* 
se. 
Q U E S O . 
Queso de Holanda. Venta y eottM-
cldn de $36 a $40, 
De los Estados Unido». Sin existía, 
c ías 
S A L . 
Se rends en rrano y molida, rlui 
fina, a $1.90. 
S I D R A . 
Ventas da $6.80 a $8.50. 
S A R D I N A S . 
Sardinas americanas en latas de m» 
l ibra. 
Ventas a $5.76 la caja de 48 lataÉ 
De E s p a ñ a . Se renden» los cnatra 
cuartos de 26 a 86 contaros de tomit» ) 
aceite sertln calidad, tamaño y maw 
E n tabales: 
Ventas a $2.00. 
S U B S T A N C I A S : 
Carnes. Cotlzacldp. a $18.00 los SOll 
Sin rentas . 
Pescados surt ido». Venta» y cotí»»: 
dOn de $10.00 a $13.00 las 60|2. 
Bonito y a t ñ n . Ventas do $14.00 i 
$18 las 60|2. 
T A S A J O . 
Ventas a l detallo a $13.00., 
T O C I N E T A . 
Ventas a $14.60« 
T O M A T E S . „ ^ 
Natural m e d í a s . Ventas de $6,09 j 
$6.00 y cot ización a $6 caj 60|>. 
Cuartos. Sin existencias. 
Pasta de tomate, medias. Ventas 4 
$4.00 caja de 50|2. 
Puré de topiate, media». Venta» » II 
caja do 50|2. 
Poré do tomate a $6.00 caja do 100|< 
Puré do tomate, medias. A $65 caJ< 
de 50{2. 
Puré de tomate, caja de 10018 a $4.H 
caja de $3.00 la caja de 48 tercio» 
Pasta do tomate cuartos de $2.$T 
los 48|4. 
Tomate natural americano a $4.H 
los 48 tercio», 
U N T O . 
Ventas a $16.00, 
" V E L A S . 
Velas p a í s . Ventas de $8.76 a $!?.•* 
las cuatro cajas s e s ú n clase. 
Hay en plaza velas americana caja* 
chicas, que se venden a $10.00 las * 
cajas y las grandes de $18.00 a $20.01 
las cuatro cajas . 
V I N O . 
Vino tinto: la pipa, las dos media» t 
los cuatro cuarto» se venden el de C»* 
talufta Valencia y Alicante de $100.0*i 
a $010.00. . 
Vino navarro en csarto» de $20.00 »j 
$22.00. 
Vino R l o j a . E l cuarto do [21 a 
Vino en cajas . Ventas de $9.00 a $̂ 1 
seRÚn mwrca. 
W H I S K E Y . 
Importac ión: cajas 
Cotizamos el e scacés de $25.00 « 
el de Canadá de $15.00 a $17.00 T ^ 




N . G e l a t s & C o 
C5409 ld-13 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g a i a r ¡ 0 6 - W S 
v e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S r * * " * * ™ 
E I S T T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reabimtis depósitos a esta Secdón, papndo intereses al 3 por 100 anual 




A N O X C I 
D I A K Í O D E L A M A R I N A J u l i o 1 3 de 1 9 2 3 
P A G I N A UINLt , 
B O L S A A M E R I C A N A 
^ * r t F S R E C I B I D O S " O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C a . 
ayer Abra Max. Jtla. Oltrra V A I . O R E S 
American Beet Sugar -
^merican Can 
American Car Foundry 
American H . «nd L . pref 
^merican Inter. Corp • -
Atlantic Gulf and West I . 
B-aidwin Locomojive Work!» 
ivmerican Locoraotlve 
^merican Smelting Ref . 
American Sugar Refg Co 
^juerican Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer. Ship Bullding Co 
Anaconda Copper Mining -
Association Oü Co 
Atchison 
Baltimore and Ohio 
jjelhlhero Steel 
Caüíornia i'etroleum • 
Canadian Pacific 
Central Leather :"-
Cerro de rasco 
Cuba Company •• 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohio Ry 
ch Milw. and St . P-.iul com 
cblt Milw. and St . Paul pref 
Chic, and N . W 
C . . Rock I . and P 






Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New , 
Cuban Can« Sugar com 
Cuban Osne Sugar pref 
jjavidson 
jjelaware and Hndson 
Dome Mines 
Krie • •• 
l ír ie First 
jindicott Johnson Corp -
Famous Players 
Fisk Tire 






Jllinois Central R . R M 
Jnspiralion -
Jnteinational Paper 
Jnternafl Tel and Tel 
Jnlernatl. Mer. Mar . com ( 
Jntcrnatl. Mer. Mar, pref 
]nvincible Oil 
Kansas City Southern 
Xelly Sprlngfield Tire 
Kennecott Copper 
Kpystone 
Lchish Vi l ley 
Unía Locomotive 
Lorrillard ( P . ) Co 
J^ouisville and Nashville 
^lanati comunes „ 
Miami Copper , 
M id vale St , Oil - . . 
MidvaJe Steel , 
Missouri Pacific Rai lway 
-Missouri Pacific pref 
Mari lana OH 
Mac.k Trucks Inc • 
. Nev. Consol 
N , Y . Central and H . River « 
N . Y . N . H . and H 
Northern Pacific « 
National Blscuit m 
National Lead 
Norfolk and Western R y 
Pacific Oil Co 
.Pan, A m . Petl . and T r a n . Co 
jPan. A m , Pj. . c ías» "B" 
Pennsylvania 
Pooples G-xa . . . . ^ . » 
Pere Marquetto 
Pierce Arrow , 
PYessed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil w 
Postura Cereal Comp. Inc „ 
Producers and Reflners Oil 
Boyal Dutch N . Y 
ü s y Consol 
Rai]way Steel Spring Co , 
Reading 
Eepublic Iron and Steel ^ 
Keplogle Steel , 
S i . ]>ouis and S t . Francisco » 
Santa Cecilis. Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southen Pacific 
Southern Rai lway 
Steel and T . of A m . pref 
Sj.ndebaker Corp 
Standard Oil (of New Jersey) 
-So, Porto Rico ^ Sugar 
Skeüy Oil 
Texas Co 
Texas and Pao 
Jewel Tea 
Timken Roller Bear Co. 
Tobacco Products 
Transcontinental Oil 
Union Paclflo • 
United Frul t , 
United Retail Stores 
U. S. Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Ütah Copper 
Vanadlun Corp of America 
Wabash pref., A 
Western Union roa 
Westinghouse 










































































98% 98% 98% 98% 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Trigo rejo, invierno, 1.17 3!4. 
Trigo duro. Invierno, 1.13 314. 
Maíz, 78. 
Avena, de 1̂ a 55. 
Centeno, 78. 
Afrecho, de 19.50 a 20. 
Harina, de 5.20 a 6.25. 
Heno, de 24 a 25. 
Manteca de cerdo, 12.45, 
Oleo, 9 1|4. 
Grasa de 5 1,2 a 5 3|4. 
Aceite semilla algodón. 
Papas, de 3.00 a 6.75. 
Frijolea, T.65. 
Cebollas, sin cotizar. 
Arroz, de 7 112 a 8. 































































































alto, 100 Í| 
100 518: 
63% 71% 60% 71% 
C H I C A G O . Julio 12. 
T R I G O 
Julio.—Abre, 99^ 1|4; 
bajo, 99 1|4; cierre, 99 518. 
Sepbre.—Abre, 99 l!4: alto, 
bajo, 99 118; cierre 99 318. 
Dicbre.—Abre, 1.02 318; alto, 1.03 112: 
,01, ¡bajo, 1.02; cierre. 1.02 114. 
M A I Z 
Julio.—Abre, 83; bajo, 83 718; bajo. 
82- 112; cierre, 83 114. 
Sepbrr—Abre. 76: alto, 76 518; bajo. 
75 l!2; cierre, 75 718. ^ 
Dlcbte.—Cierre. 62 P.S. 
A V E N A 
Julio.—Abre. 38 314; alto, 38 718; ba-
jo, 38 112; cierre. 38 718. 
Sepbre.—Abre, 34 Í|¿J alto, 34 314; ba-
jo, 34 114; ciere. 34 3|8. 
Dicbre . -Abre , 36 112; alto, 36 1|2; 
bajo, 36 1|S: cierre. 36 114. 
M A N T E C A 
Sepbre.—Abre, 11.20: alto, 1.22; ba-
jo, 11.12; cierre, 11.12. 
Octi—Abre, 11.27: alto. 11.30 
11.22; cierre, 11.?2. 
C O S T I I i I i A S 
c;0piirri._Abre. 0.25: alto. 0.25 
9.22; cierre. 9.22. 
Oct.—Al^e, 9.25: alto, 9.25; 
9.12; cierre, 9.12. 
C E R E A L E S . 
C H I C A G O , jul io 12. 
fndirando las ' noticiaR 
i f t i a 
C a o u í c h o u c á b G u í t ó - P e p d i d - C o m p a g n í e 
I t e i m o ^ e i ' ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e r a l e s -
M o i t f a l v o feCppíiHier 
H a b a n a ^ A p a r l a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M 9 0 5 5 
I m p r e s i o n e s d e l a B o l s a A m e r i c a n a 
Se ofrecen 6 
crudo. 
centavos por el azúcar ' punto esencial es el pago de ^ " 
I paraclones y que los pagos a los al ia-
| dos han disminuido desde la ocupación 
del Ruhr . Baldwln pide que Francia salga del 
Ruhr. 
Inglaterra por medio del Primer Mi-
nistro Baldwln en la Cámara de los 
Comunes y Curzon en la de los Inores 
pido que se de por terminada la ocu-
pación del Ruhr, que los aliados uni-
dos fijen una cantidad regular por con-
cepto de reparaciones y que se pida a 
Alemania que la pague. 
E n su discurso de hoy Baldwln dijo 
que los factores esenciales de la esta-
bilización de Europa son: 
Primero:. E l pago de las reparacio-
nes. 
Segundo: E l acuerdo sobre las deu-
das Interaliadas. 
Tercero: L a sgeuridad de Europa. 
También dijo el Primer Ministro que 
tiene entendido que Ital ia está, de 
acuerdo sobre estos puntos, con Ingla-
terra. 
P R O T E C C I O N P A R A 
A L G U N A S M A D E R A S 
M E R C A D O L O C A L D E 




































































'% 10 7% 
28% 




Los cambios sobre Nueva York r i -
gieron ayer firmes, operándose en che-
ques a 1|16 por ciento de prima. A ül-
tlmn hora quedaban pagando cables a 
f:|32 p o r f í e n t e de prima. 
Sobre Europa cerraron las libra.? mas 
f rmes; u s francos sostenidos y las 
pesetas flojas. Se operó en libras che-
ques a 4.58% y pesetas cabla a 14.45 
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E n tñ Mensaje del Honorable Pro-
1 sidente al Congreso de la R e p ú b l i -
! ca, que tiene focha 2 de A b r i l de 
bajo. | 1923. se dec ía ( p á g . 82 del fo l le to) : 
" E n la actual'dad se tienen en es-
bajo, | tndio por la D i r e c c i ó n de Montes y 
: .Minas varios Decretos tendientes a 
¡ f i jar reglas para la e x p l o t a c i ó n de 
1 ciertas maderas, indicando las esp-v 
recibidas cies que escasean'y por tanto, es no-
obr0* las co?eclias que probablemen- cesarlo cuidar con m á s a t e n c i ó n , a s í 
te el t i z ó n negro no c a u s a r á d a ñ o s como t a m b i é n las dimensiones que 
en ellas, el t r i ro se c o t i z ó hoy un d e b e r á n tener para poder ser aprc -
peco m á s bajo ó u r a n t e las pr imeras vecbadas otras clases de maderas 
transacciones L a apertura que va-; muy usadas en las construcciones y 
r ió entre cifras áin cambio a 112 cent. ¡ en las industrias", 
m á s bajas fueron s e g u í Jas por un! E l Decreto firmado por el Hono-
li"ero titubeo general y mas tarde rabie Presidente el 4 do] actual Ue-
cierre de ayer. ne la o r i e n t a c i ó n antes expuesta y 
L a s luvias en K a n s a s y Nebras - ' cumple la promesa al l í hecha, 
' k a favorecieron a la a^evo cosecha E s de todo punto indispensable i 
de niaiz causando un efecto bajista ¡ evitar la d e s a p a r i c i ó n en nuestra i 
en el mercado del maiz. D e s p u é s de flora maderable de var ias especies , 
abrir sin cambio a 112 cent, mas1 muy valiosas que hoy d ía se hace ya | 
bajo, el niviíz m o s t r ó general tpnden ¡ d i f i c i l í s i m o encontrar, as í como de j 
cia a la baja, nmque jul io estuvo ¡ o t r a s que m á s abundantes que l a s ! 
relat ivamente firme ¡ a n t e r i o r e s . exigen t a m b i é n cierta I 
L a avena se mantuvo dentro de| p r o t e c c i ó n , s i bien é s t a m á s a t e n ú a - | HONG K O N G vlst)a> 
estrecho l í m i t e , Abriendo de L 8 a da que para las pr imeras . Por e s o ' 
o'S m á s alto y luego a f l o j á n d o s e | en el a r t í c u l o segundo se hace la 
un poco i d i v i s i ó n que s e ñ a l a n los incisos A 
¡y B . • . 
A Z l ' C A l í E S L o s d i á m e t r o s que se indican en 
X E W Y O R K , .T-ilio 12. el a r t í c u l o 8 e s t á n fundados en la 
A pr imera í iora el mercado del experiencia y en los usos a que se 
crudo estuvo ín . seguro v los. precios destinan las diferentes clases do i 
í u e r o n enteramente nominales . i maderas, y tienden a evitar la des- | 
No hubo cambios en el refinado i t r u c c i ó n innecesaria de á r b o l e s que 
y los nevos negocios estuvieron des-' no iian negado a su verdadero de-
orientados. ] ^arrollo, y que con unos_ cuantos 
a ñ o s m á s de vida pueden rendir po-
M E R ( ' Á Ó O D F / C H I C A G O ? i t \ v o beneficio a al comunidad y a | 
C H I C A G O , jul io 12. sus propios d u e ñ o s . « d e d u c i d a s p o k e i . p u o c e d i m i e n -
4 rojo 1 . 0 2 ; No, U S O S Y A P L I C A C I O N E S D E L A S | t o s e s a x a d o e n e l a p a r t a d o 
E l Importante discurso del Primer 
Ministro Baldwin se considera .como 
un práctico manejo de la complicación 
de las reparaciones. Aunque los profe-
sionales vendían acciones basados en 
la parte del discurso que sugiere t i 
abandono por Francia y Bé lg ica del 
C A R T A BTTRSATIIi 
N E W Y O R K , Julio. 12. 
Un rally moderado, un moderado re-
ceso y un volumen de negocios mode-
rado, es la rápida aunque bisele des-
cripción del mercado de acciones de 
hoy. L a calma es un estado qus ciea 
desosiego en las clases bajistas. T.os 
cortos no pueden permanecer encalma-
dos y por est« puede creerse con toda 
seguridad que ellos pronto se esforza-
rán en crear la actividad. Esto dará al 
mercado una prueba de que estaba fal-
to a pesar de que durante los ú l t imos 
días el mercado ha dado señales de 
buen estado de ventas no respondien-
do a las notllclas bajistas. 
Este estado no muestra necesaria-
mente una inmediata perspectiva de 
otra alza en la que nosotros pudiéra-
mos tener una n u ó n definitiva un 
nuevo Incentivo para mayores inversio-
nes y operaciones especulativas pero 
si significa que el mercado se encuen-
tra en una posición donde pueden es-
perarse buenas fluctuaciones. E l dis-
curso de Baldwln en el Parlamento 
puede que sea el paso que acarree re-
sultados definitivos y posiblemente Ruhr, otros con más calma de juicio 
unían esta parte del discurso con la provea la base para la nueva impor 
suges t i ón de Mr. Baldwln de que el j tante zafra. 
M O V I M f F N T O D F C A B O T A J E c o L E G 1 0 D E c o r r e d o r e s n o -
I V l U Y l l Y l l J l W l ü U r . t A D U l H J E , N 0 T A R I 0 S C O M E R C I A L E S 
N E W Y O R K vista. 
N E W Y O R K cable. 
I L O N D R E S vista, . 
j L O N D R E cable, .. 
j P A R I S vista. . m 
| P A R I S cable. . . 
| B R U S E L A S vista. 
' B R U S E L A S cable. 
M A D R I D vista . , 
M A D R I D cable. . 
G E N O V A vista , . 
G E N O V A cable. . 
z U R I C H vista . . 
z U R I C H cable. . 
HONG K O N G cabe. 
A M S T E R D A M vista. 
A M S T E R D A M cable. 
M O N T R E A L vista. . 





















Manifiesto 40. Vapor Segunda Rosa, 
de L a Fe. 
Con carga general. 
Manifiesto 41.—Goleta Don JPoaquín, 
de L a Mulata. 
Con carga general. 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plasaa Tipos 
Manifiesto 42. Goleta BacardVÍ, de 
Cuba. 
Con carga general. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 





Con envases vac íos y bultos de efec 
tos. 
S I E Unidos cable. 
S | E Unidos vista. 
Londres cable. . 
Londres vista . . 
Londres 60 d|v. . 
Par ís cable, , . 
Par í s vista, . . « 
Bruselas vista. « 
España cable. . . 
I Espnña vista. . . 
I I tal ia v is ta . . .. 
Josefina, de' 2urich vista . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam vista. 
Montreal v ista , . 
Calbarlén, de 
Salidas. 
Manifiesto 43, Goleta M. Larroedo, 
para Santa Lucía. 
Con ciento once caballos de leña. 
Manifiesto 44. Goleta Rafaela, para 
Sagua. 

















2 duro 1. 01 11 M A D E R A S Q l ' K S E P R O T B O E N E N i q u i n t o d e l d e c r e t o 1770 
E E E X P R E S A 1 K ) D E C R E T O A P I \ i 
T>E Q l ' E X O D E S A P A R E Z C A N D E ! M A T A N Z A S , 4.968750 
M E S T R A E L O RA. H A B A N A : . 4.878450 
| C A R D E N A S 4.906250 
Onajanf: Madera dura , compacta | S A G U A 4.951875 
M A N Z A N I L L O , . . . . . . 4.890625 
C I E N F U E G O f ? . . . . . . . 4.940625 
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4 1 % 
40 Mi 
Maiz No; 2 mezclado 82 i) 85 3|4; 
Xo. 2 amari l lo 89 a 9 0 
.. Avena X o . 2 blancac 40 314 ^ 42 
1 1: Xo. 3 blanca 38 518 a 30 
' Centeno' No . 2 65. 
Cebada 6 Í a 68. 
Al fa l fa 5 . 50 a 6 . 50 
T r é b o l 15 a 17.00. 
Oarne de Puerco nominal 
Manteca 10 ¡9? 
Costi l las 8 .62 a 9 . 5 0 . 
D l S M I N i r í O N im: T A K U W S 
j R R O V I A R I A S . 
W A S H i X G T O X , jul io U ' . 
L a C o m i s i ó n del Comercio 
los E ñ t a d o é h a ordenado lio ya los 
te-rnviarios -que reduzcan de 5 a 
7 0|O las tar i f i s sobre los cerdos 
criados en. los Es tados del 
y pesada, empleada en camiones, 
tablazones y muebles. E s un árbol 
eovpulento cuyas flores y hojas hue-
Irn a almendras amargas , por cuya 
ra íz se le l lama en C a m a g ü e y Almen-
dro. 
Carey de Cos ta : E n la parte Ñ o r - I 
te de C a m a g ü e y y P a l o Diablo en i 
Oriente, E s madera muy dura, re-
entre. a y pesada, ut i l izada en ebaniste-
r ía . 
Cocuyo de Baracoa , Alonulr i l lo en 
P i n a r del R í o . Madera muy dura, 
g .GÍ,te empleada en horcones, po-stes y so-
I K -
Mora en la Habana y Fus te t e en 
. ' ' [ v destinados a las plantafi e m p i c a -
Idoras en y alrededor de F o r W o r t h . i11 
A V E S D E C H I C A G O 
nVt C H I C A G O , jul io 12. 
85^ L a Fflves vivas de s in cambio a 
32V2 mas altas; de c c f r a l 19 a 23; para 
afcar 2 8 a 366; gallos 12 
M K T A L E S 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
Manifiesto 43.—Vapor cubano Calba-i 
rión, procedente de Caibarién consigna-
do a la Empresa Naviera de Cuba. 
T R A S B O R D O D E P U E R T O P A D R E 
M. Betancourt, 1 bulto drogas. 
R. Palacios. 2 Id. id. 
E . Molinet, 1 Id. Id. 
D E G I B A R A 
J . Vallejo, 2 fardos hilo. 





6 Vi 6% 
55 
6Vi 
U N G R A N L O T E D E M E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : t U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
C a m a g ü e y . E s buena madera de 
color amari l lo anaranjado . E l á r b o l 
dá un tinte amari l lo . 
Guayacanci l lo en P i n a r *el R í o , 
G u a y a r á n blanco en J i g u a n í . E s ma-
d e r a fuerte y buena, de color ceni-
ciento oscuro, empleada en cons-
trucciones. 
G u a y a c á n o G u a y a r á n negro. E s 
madera resistente, empleada en tor-
n e r í a s . . 
N a j r s i en Baracoa y Mayar í . ma-
dera parecida al cedro muy resisten-
t te. empleada en construcciones. 
S A B I N A C I M A R H O N A , pertenecen 
al orden de las C o m í f e r a s y su ma-
dera es empleada en las construo-
| cienes lo mismo que la S a b i n a de 
j Costa . 
G u a y a c á n en I s l a de Pinos, y V e r a 
en Oriente es madera .resistente em-
pleada en t o r n e r í a s . 
E b a n o Carbonoro, muy buena ma-
dera y muy apreciada, de color ne-
gro. Muy empleada en bastones. E l 
E b a n o R e a l es madera que tiene 
E l mercado de a l g o d ó n a b r i ó sos- a n á ] o g a s propiedades a la anterior, i Santa Cecilia pfds. 
! tenido, con una baja de 4 a 14 pun-: NpgÍM del Ta i s , madera l i j e r a de ¡Santa Cecilia com. 
tos en respuesta a los cables m á s co]or rojiZo. E l á r b o l dá nueces co-
, flojos de Liverpool y a noticias f a - ; mestibleSf parecidas en el aspecto y 
i vorables sobre el tiempo. Jul io ae ; saboc a ias de los dogales e x ó t i c o s . 
! d e b i l i t ó a 26.86 y los meses activos ! p a i m a Corcho, árbo l s i lvestre que 
generalmente se vendieron de 10 a , f u é objeto de un detallado informe 
14 puntos netos m á s bajos d e s p u é s , p0r la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de San-
de la apertura bajai'do octubre a c i a g o de las Vegas ( 1 9 0 9 ) . 
23.58 por ventas del S u r y de W a l ' ' 
St:eet. L o s intereses comerciales ¡ má(S malos 2 . 2 5 ; de V i r g m i a , en 
fueron moderados compradores, s in barri les , 6 . 7 5 a 7 . 0 0 . 
T^as exportaciones de azúcares repor-
tadas ayer a la Secretarla de Agricul-
tura por las Adunnaa en cumolimlenLo 
de ^os Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770 fueron las" siguientes: I 
Aduana de la Habana: 1.810 pacos. I 
Aduana de Oirdenas 4.504 sacos,— 
Puerto de destino: Flladelf ia. 
Aduana de Ñipe: 24.060 sacos. Puer-
to do destino: Boston. 
C A B O T A J E 
A. Sánchez, 1 fardo sacos vacíos . 
B. Varas Hno, 1 fardo suela. 
Cervecería Polar, 5 barriles cerveza. 
Fábricas Unidas de Calzado, 3 fardos 
suela. 
Fernández Castro y 2 sacos fron-
tiles. 
Foyo y Rodríguez, 46 tercios tabaco. 
Junco y Ca. 41 Id. Id. ' 
.T. Vilarello Co. 1 saco chico frijol. 
M. Conzález. 1 capa mantequilla. 
M. Coucelo 1 huacal lona. 
M. Fernández, 33 pacas esponja». 
N. García, 3 fardos y 2 l íos suela. 
N. Lavín, 200 sacos sal fina. 
Q\ Gallostra, 65 sal en grano, 
R. Dussaq y Ca. 100 tercerolas miel 
abeja. , 
N O T A R I O S D E TTJBKO 
Pam cambios: Alfredo de Castroverd» 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 4l. 
Molino y Rafael G . Rormgosa. 
Andrés R . Campiña. Sindico Presi-
dente. Eugenio B . Caragol, Secretaria 
Contador. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los chequea db ios bancos afectadoi 
por la crisis, (s,e cotizaron ayer com« 
sigue: 
23IT L A B O L S A 
Comp. Vend.. 
Banco Nacional. . . . . . 40 43% 
Banco Español 7̂ 4 10 
Banco de H . Upmann. . • Nominal 
Banco Intternaolcnal. , . . Nominal 
Binco de Penabad Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco mil pesos cad'a. uno. 
T U E R A S E B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 38 41 
Banco Español 12 13 ^ 
Banco de H . Upmann. . . . 7 9 ^ 
Rar.rn Internacional. . . . Nomina! 
Banco de Pennbad Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 80 
de 
N E W Y O R K , jul io 12. 
Cobre quito; e l e c t r o l í t i c o , inme-
4 n « diata v cercana 14 3|4 a 14 7|8; f u - , 
tura 14 314. 
: Est-aíio m á s f irme; inmediata y 
13,3^ [ futura, 38.75. 
79'/i I • H ierro , sostenido; precios s in 
5% cambio. 
129 Plomo, m á s flojo; inmediata 6.00. 
Zinc, quieto; irttnediata y cerca-
| na. 6.25. 
*5% \ Antimonio, entrega Inmediata, 
40^ 1 6.85 a 6.90. 
57te M E R C A D O D E A L G O D O N 
31 27 30 
2714 2C3i 26% | N E W Y O R K , jul io 12. 
S. Shoe Machlnery Co. 1 l ío suel». 
The Coca Cola Co. 1 bulto botellas 
vacías . 
The Good Tear Tire Rubber, 6 go-
mas. 
West India 011 Refg. Co. 9Í bultos 
envases vacíos . 
M E R C A D O U B R E 
De baja rige el mercado de cheque^ 
con escasez de comppndbres. Hay ofre-
cido icgulares lotes de cheques del Ban-
co Nacional, Banco Español y H , Up-
mann . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A j anúnc ie se en el D I A R I O D E 




Cuba Cañe pref. . 
Cuba Cañe com. . 
Cuban A m . pfds. 
Cuban A m . pfds. 
. . 40 
. . 10 10% 
. . Nominal 
. . 5 5% 
Guantanamo pref Nominal 
Guantánamo com 6 6% 
Manatí preferidas Nominal 
Manatí comunes Nominal 
. . Nominal 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• , SAN P E D R O . 6. Dirección Teleg»á,flca; "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T E L E F O N O S * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete«. 
I L . L . £ . r i / n u O . A-623e.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Dpto. de Compras y Almacén 
C O S T A N O R T E 
Los* vapores " P U E R T O T A R A F A " - C A Y O C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los d- T A R A f a ! 
NUEV1TAS, MANATI y P U E R T O P A D R E (.Chap¿rfa) 1 A R A F A , 
Atracarán al muelle en Fuprto PÍdre 
Vapor ' P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto el viernes 13 del ac-
tual, para los de N U E V I T A S . MANATI y P U E R T O P A D R E (ChaDarral 
Vapor "CATO C R I S T O " saldrá de este puerto el viernes ÍS deT actual 
para el de Puerto Tarafa. m-mai. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P C 
^ i . ^ 0 ^ ^ C V ^ ( y í a ^ P u ^ 0 . T a r a f a ) para las estaciones siguientes: M<> 
E N embargo, y los precios ee sostuvie-
ron debido a l desarrol lo d i un to-
no m^s firme en New Orleans y no-
ticias de que varios de los informes 
privados sobre las cosechas, llega-
dos de Te jaa eran favorables. O c - j mera extra: 34 112 a 35 112: see'un-'Cl ,ba Hallroad pref 
tubre se v e n d i ó a 27.34, o sea 3 da "" 
puntos netos m á s altos durante las ¡ 
primeras transacciones. 
M A X T E Q L T L L A Y H U E V O S 
C H I C A i G O 
C H I C A G O , jul io 12.' 
L a m a n t e q u i l í a sostenida; cremas 
extras: 37 1|2; s tandard: 37; pri-
N . Niquero pfds 
N . Niquero com. 
Punta Alegre . . 
Caracas. . . , 
Ciego de Avila . 
Cacocum ', . , Nominal 
A m . S. R f g . com. . . . . 60% 
Matanzas Aní. Som . . . . (Nominal 






A C C I O N E S 
" J U L I A N A L O N S O 
Licorera preferidas . . . . 23 
Licorera Unica 13 17 
Mercado Unico, com. . ;,, . 2% ' 
. . Nominal 
33 a 34. ¡ Papelem pref Nortina! 
Huevos, sin cambio; ge r e c i b i ó - ' P a p e l e r a comunes 
I n d . S J l . 
B X K K P B E T X T B , S A SIDO 7 SEQT7T2.A SIEITDO ZiA 
T i n t u r a I n d i a n a d e l D o c t o r 
J . G a r d a n o 
» mejor para tef.ir las barbas y bigotes, de un hermorístmo color castaño 
negro natural, pernanente c Invariable, En droguirías , Perfumeríaa, Pelu-
Berlaa y boticas. Depósito, " E l Encanto", Galiano. 
L A S T M r O R T A r i O X E S Y L A S E X -
P O R T A C I O N E S E X L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
WASHINGTON* í u i i o 12. 
L a s importaciones en los Estados 
Unidos durante Junio, se calcularon 
en $328.000,000, y las exportacio-
nes en $329.000.000, :, nUe deja 
un balance comercial de $ m i l l ó n 
de pesos favorable a los Estados 
Lnidos . 
P A P A S 
C H I C A C O , ju l io 12. 
Papas sostenidas; poco cambio en 
los precios; ee recibieron 46 carros-
el total de embarques en los E n 
fué 5S6; T e m p r a n a de Kansas," en 
ron 11,838. 
p r u t A s 
C H I C A G O , julio 12. 
Melones de agua, sostenidos; a l 
granel, por carro de 20 a 30 l ibras-
2 . 7 0 a 6 .40 . 
Melocotones, encalmados; huacales 
de 6 cestos, de Georgia . 1 25 
a 1 .50 . 
Tomates, sostenidos. 
Cebollas, de K e n t u c k q , sacos de 
100 l ibras, amari l las , a 2 . 7 5 . 
Toronjas , de la F l o r i d a , grandes, 
3 . 2 6 : medianas, 4 . 1 0 . 
M A N T E Q U I L L A , H U E V . O S Y Q U E - I 
SOS E N X E W Y O R K 
C H I C A G O , jul io 12. 
L a mantequi l la se mantuvo f irme; 
cremas, m á s altas que las extras: 
Aguas y gaseosas pref . 
Cuban Comp. com 33 








39 1|2 a 40 1]4; extras: 39 a 39 i T Í ' 
pr imera: 3S 1!2. 
Huevos, inseguros; frescos, p r l -
Troplcal, Exdo 100 
Bonos del Centro Gallego, 
l a . Hipoteca 100^4 
Beños del Centro Gallego, 
í t . Hipoteca 100% 
Mercado Unico 53 
C . American Sugar. . . . 106% 
F . del Norte. Nominal 
Manufacturera 59 
Havana Tobacco Nominal 
Cuba Railroad 34 34 
Cuba Cañe 351^ 
Baraguá, 1937 Nominal 
Los vapores "SANTIAHO DK CUBA". "BARACOA 
••GrBARA" y "RAPIDO", «aldrán de t-ste puerto todos loV vien es 
tlvamente. para los puertos de la Costa Norte auema-
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " saldrá d¿ este puerto el vlerneq 1» ^1 
actual para los de G I B A R A (Holguín) V I T A BANPS n t p p / a i P f13 í 6 1 
tilla. PrestólO. SAGUA D E TANAMO (Cfiyo Mambí)" B J R A C O V r n Á v-^a" 
ÑAMO. (BoquerAn) y S A N T I A G O D E C U B A Mamui;' -b-'^ACOA. U U A N T A -
Vapor "RAPIDO" saldrá de este puerto el viernes 19 d^i af.f,iai MI 
C U B a ! 0 8 ^ B A R A C 0 A ' GUANTANAMO (Caimanera) " S A N T I A G O ' ' • d ^ 
C O S T A S U R 
C A s f ^ A ^ T ^ N A S ^ ^ ^ S l . S Í n t Í ^ ¿ Z ^ L ^ S U ^ ^ r 0 3 ' 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U e V C A M p E r m i i r 1 ? ^ ^ l E D l T S S ^ t 
puerto el viernes 13 del actual, pa-
E N S E N A D A DK MORA v S A N Í l 5 G 5 0 D E C ^ r X C H U E L A 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá de esto 
ra los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O L I N D E I , COI.1.ADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada 
D E L MEDIO. DltfAS, A X R O Y O S D E m Í n ^ T ü A Y L A F E . ^ R I 0 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " O A I B A R I E N " 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo nara CnlhaMir, 
!|0 £ ! £ 5 Í , » flete C(írrltl0 para P U N T A A L E G R E y I ' U N T A SAN / í l A V HmH * el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. u ^ i A aAiN J U A N , desde 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
boma en sacos 2 . 8 0 a 3 . 0 0 - erarin« * ü i l 51 
o . u u , grados 1 Queso, sostenido; promedio, 25. | 
Manatí (1942) 95 
San Francisco (1942). . . . 99 





( V I A J E S DIRECTO» A OTJANTANAMO Y S A N T I A G O D E C U B A ) 
cat0rVe^^^ra^e;;Pay,íaNmT^eAM0,, 7 i ? ^ ^ ^ » * • "te puerto ca 
las S f ^ ; ^ ^ « ^ . 2 1 de Julio 
BA, " 
MAY 
Y A G U E Z Y P O N C E ( P R ) NC!iMiZ (R- D) ' SAN J U A N ' A G U A D I L L A . MA-
De Santiago de Cuba saldrá el sá ado 11 a las 8 a . m. 
SANTO DOMINGO1' S A N ^ P e S r O g l ^ I ^ 0 ' - S A N T I A G O D E C U -
fAGUEZ, A G ^ A D I L L A Y P(^NCE ( P . ^ ^ ^ ^ ^ S ' ^ D ) > / S A N J U A N , 
J U L I O 1 3 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E U M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
EL PRECIO DE LAS 
DEBE ESTAR SUIETO 
CIENTO CUALQlilERA 
AL iPOESTO DEL UNO POR 
OUE SEA LA FECHA DE LA 
DELAS 
E n las distintas alzadas redacta- I esta mater ia propiamente f iscal , por 
das a sus asociados, por la C á m a r a j cuanto é l regula solamente los dere-
de Comercio, I n d u s t r i a y X a v e g a c i ó n chos y deberes que d imanan, entre 
de l a I s l a de Cuba , h a sostenido és -1 las partes contratantes, de la cele-
ta <íue el importe de las m e r c a n c í a s b r a c i ó n de un contrato, el cual es 
d e v u í U t a s no debe pagar, en n i n g ú n i rescindible, y tiene que serlo, dentro 
caso, el impuesto de 1 por 100, por-1 de un plazo perentorio, cuando exis-
que en real idad no han sido vendi - , ten vicios o defectos ocultos en la 
das dichas m e r c a n c í a s , y el F i s c o no cosa objeto del niismo, pues que no 
debe beneficiarse con perjuic io del I es posible de jar las transacciones 
comerciante. E s l e g í t i m o y justo que i mercanti les , por su í n d o l e propia y 
la Hacienda cobre e l tributo cuando 
el comerciante ha realizado u n a ope-
rac ión de v e n í a e ingresado el precio 
esp'ecial, en suspenso, por tales cau-
sas, durante un largo t iempo; pero 
tal criterio mercanti l no debe servir 
definitivamente en l a cuenta de c a j a de i»í>rnia a l F i s co , quien s ó l o cobra 
o en l a del comprador. A d e m á s , la j sus impuestos y tributos sobre las 
L e y de 9 de octubre de 1022, toma , transacciones consumadas. De lo con-
como punto de part ida p a r a f i jar el trario , r e s u l t a r í a , si se f i jara un 
impuesto, el precio exacto del a r - plazo a la d e v o l u c i ó n de las n ierran-
t í c u l o en el momento de su venta, c ías , al objeto del paso del uno por 
canje o c e s i ó n ( a r t í c u l o 1 2 ) , pero; ciento, que el comerciante t r i b u t a r í a 
como cuando l a m e r c a n c í a es de- dos veces sobre un a r t í c u l o que, en 
vuel ta queda de hecho y de derecho real idad, no ha vendido m á s que 
inexistente l a o p e r a c i ó n rea l i zada , ; u n a sola vez; lo que s e r í a injusto, 
o mejor, resc indida o anulada , no ilegal y basta inmoral , porque na-
hay base, entonces, p a r a f i j a r el tri' 
buto, porque desaparece el precio, no 
existe, toda vez que el comerciante E n este mismo sentido, la (Vuna 
no h a efectuado n inguna o p e r a c i ó n 
de venta, canje o c e s i ó n . 
E s t i m a l a C á m a r a de Comerc io de 
Cuba , que no debe tr ibutarse en n in -
g ú n caso, por concepto de devolu-
die debe enriquecerse con d a ñ o o 
perjuicio de tercero. 
ra de CÓmercio Cubana e s t á d ir i -
giendo un escrito a la S e c r e t a r í a de 
Hacienda, p i d i é n d o l e que resue lva 
que el comerciante pueda; en ca-
da tr imestre, deducir, a l l iquidar el 
c i ó n de m e r c a n c í a s , y a sean devuel- impuesto del uno por ciento de sus 
tas dentro de los cuatro o de los i ventas, lo que ha satisfecho por con-
tre inta d í a s , a tenor de lo prescrip- | cepto de las m e r c a n c í a s que l e han 
to en los a r t í c u l o s 336 y 3 4 2 del sido devueltas, sin f i jar plazo a d l -
C ó d i g o de Comercio , no s ó l o por las chas devoluciones, s iempre que se 
razones antes expuestas, s i n ó porque compruebe en los l ibros del comer- I 
lo prescripto en el C ó d i g o de Co- clante la venta y la d e v o l u c i ó n de 
mercio, no debe serv ir de reg la en | a q u é l l a s . 
r - - BOLSA DE LA HABANA - -
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centrifuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n en 
como sigue: 
M E S D E J U M O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . , . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . . 
Manzani l lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . i . 
Precio medio ex-
portaciones, . 
Diferencia de me 
nos . . . . 
5. s 6 (> 415 5 
6 . 9 S »53ü6 
5 . 8 9 8 9 2 4 9 
5 . 9 4 7 5 1 6 6 
5 . 9169272 
5. 8831643 




H a b a n a . . . . 5 . 3 5 0 7 4 0 5 
Matanzas , . . 5 . 4 3 9 3 2 4 6 
C á r d e n a s . . . 5 . 3 7 6 9 4 8 6 
Sagua . . . . 6 . 4 2 2 4 8 3 3 
Manzani l lo . . . 5 . 3 6 2 6 5 8 2 
Cienfuegos . . . 5 .4112711 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . 5 . 4042410 
Precio medio ex-
portaciones . 5 . 3 9 2 0 4 9 6 
Diferencia de me 
nos 0021914 
D E L M E S 
H a b a n a . . . . B ,6470260 
Matanzas * . . 5 . 7 4 9 8 5 0 5 
C á r d e n a s . . . 5 . 6 7 7 3 6 6 0 
Sagua 5 . 7 2 4 7 5 5 3 
Manzani l lo . . . 5 . 6 6 2 2 3 2 2 
Cienfuegos . . . 5 .703^261 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . 5 . 6 6 0 0 4 4 3 
Precio medio ex-
p o r t a c i ó n . . 5 . 6 9 6 5 4 2 0 
Diferencia de m á s 00364971 
P O L . ; R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
N U E V A Y O R K , julio 12. 
L a venta de 10.000 sacos de azúcar 
crudo cubano que se rumoraba que se 
babía vendid'j a un refinador local en 
la noche del miércoles a 6 centavos se 
confirmó boy Los refinadores de lTue-
| va York parecían menos ansiosos de 
pagar o centavos para los de Cuba y 
no lo proponían, si bien el sentir ge-
neral era que para cantidades modera-
das en ciertas posiciones tempranas 
podrían considerar una oferta firme c'e 
5 centavos costo y "flete. No demostra-
ban n ingún interés en el azúcar para 
entrega Inmediata. Un refinador de 
fuera del puerto compró 1.250 tonela-
das de azúcares de Fi l ipinas sacado 
del barco en Baltlmore a 6.78 centa-
vos, costo seguro y flete Igual a 6 
centavos costo y flete para los de C u -
ba. Creíase que otro pequeño lote po-
dría ser utilizable al mismo precio. A l 
LA JUSTICIA NO XiO ESTIMO CUL 
PABLE DEL DELITO QUE SE 
LE IMPUTABA ERRONEAMENTE 
Señor Director del D I A R I O 1 
. M A R I X A . 
MI distinguido amigo: 
Cuando determinado periódico ini-
ció contra mi una campaña que no 
quiero calificar, por habérseme proce-
sado con motivo de supuestas Irre-
gularidades en el cumplimieno de In 
Ley del impuesto sobre licores, pedí 
a mis amigos y clientes, lo mismo que 
al público en general, que suspendie-
ran todo juicio en tanto los Tribunales 
fallasen la cuest ión. 
T a lo ha hecho la Sala de vacaciones 
de la Audiencia de la Habana, absolv ién-
dome de toda responsabilidad, lo cual 
prueba que no cometí ningún delito 
ni falta. Mi conciencia estaoa tran- "«"rar el día hubo un lote de 10 .000 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P O R T E L E G R A F O ) 
MERCADO DE VALORES 
Continua el mercado con escaso mo-
vimiento aunque con muy poca varia-
ción en los precios cotizados por los 
distintos valores inscriptos en la Bolsa. 
Poca actividad se nota en los bonos 
de la República, que denotan flojedad. 
Los bonos de Havana Electric y del 
Gas, sostenidos; los de la Compañía L i -
corera, Papelera y Cervecera rigen con 
irregularidad. 
Oficialmente solo se operó ayer en 
$5.000 de bonos de la Havana Electric, 
hipoteca general a 85^ valor. 
Quieto e irregula rcerró ayer el mer-
cado. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
JONOS Corap. Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer . 97^4 101 
I d . id, (D. I n t . ) . . . . 83 85 
I d . id. (4% o|o) , 82^4 90 
I d . id. (Morgan 1914). . 87 100 
I d . id. (6 o|o Tesoro) . . 95 98 
I d . id, (puertos) Nominal 
Havana Electric R y Co. , 
Havana Electric H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. . .. , 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . 
Havana Electric pref, . . 
Idem comunes . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone Co. . , „ 
Naviera preferidas. . » ,. 
Naviera comunes. . . . . 
Manufacturera pref. . ¿ . 
Manufacturera com. . ,. . 
Licorera, preferidas. . . . 
Licorera comunes 
Jarcia preferidas 
Jarcia sindicadas. . . . . 








Banco Territorial Nominal 
Banco 'XÍp- Prés tamos sobre 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rip A) Nominal 
F . C . Unidos 65 66% 
F . C . Oeste Nominal 
Cuban Central, pref. . .' . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R Nominal 
•Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
6 o|o Havana Electric pf . 100% 101% 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Marianao. . . 
Eléctrica Sancti Splritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . . . 
Lonja Comercio pref-. . . 
Lonja Comercio com. 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-
lac ión. . , . . . . . . 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
cu lac ión) . . . . . . . . 
Teléfono, pref 97 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone arfd Tele-
graph Corp 64 
Matadero Industrial. . 
Industlal Cuba. . . . . . Nominal 
7- ojo Naviera pref. . . . 59% 66 
Naviera comunes 9 H 















Casa B lanca , jul io 12. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo jueves 7 a. m. 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, b a r ó -
metro normal , vientos del segundo 
cuadrante. Mar Caribe Suen t iempo, 
b a r ó m e t r o sobre lo normal , alto en 
extremo occidental, vientos v a r i a -
bles, principalmente de r e g l ó n este. 
A t l á n t i c o , norte de Ant i l la s , buen 
tiempo, b a r ó m e t r o muy alto, v ien-
tos moderados a frescos del segun-
do y tercer cuadrantes . P r o n ó s t i c o 
i s la : buen tiempo hoy y el v iernes 
altas temperaturas, terrales y b r i -
sas, a lgunas turbonadas aisladas. 
quila y esperaba desde luego ese fa-
llo; pero el saber que tení.i que ser 
absolutorio, no aminora en nada mi 
leg í t ima sat is facción. 
L a calumnia que Intentó manchar 
1 mi nombre honrado, está deshecha, v 
[ las personas que atendieron mi ruego 
| absteniéndose de opinar mientras se 
| sustanciaba el proceso^ pueden d^cir 
que no las defraudé, como tampoco 
defraudé al Fisco. 
Salgo limpio de las manos de la Jus-
ticia, y con la tranquilidad que nun-
ca me abandonó me marcho mañana 
a disfrutar de unos meses de desemso 
en los Estados Unidos, para volver lue-
go a seguir con redoblado esfuerzo mis 
negocios en este país donde tantos 
afectos tengo y a cuyo favor he co-
rrespondido creando una Industria cu-
bana. 
Gracias, señor Director, por la publi-
cación, que le ruego y espero, de este 
comunicado, y sin otro particular que-
do de usted afectuosamente, 
Manuel NEOREIRA. 
E l resultado del proceso a que ha es-
tado sometido el señor Negrelra no 
nos sorprende como tampoco sorpren-
derá a los que mantienen relaciones 
particulares o de negocios con el popu-
lar y bien querido industrial. Cuando 
sus colegas'lo han elevado a la presi-
dencia de la Unión de Fabricantes de 
Licores de la I s la de Cuba, y sus con-
terráneos lo han llevado a la vlcepre-
sldencla del Centro Gallego, es porque 
todos lo tienen por un hombre honrado 
y digno de est imación. 
Y si ese buen concepto público de 
que goza en nada podía empañarlo 
una denuncia, a la que es tá expuesto 
cualquiera, menos podía perjudicarlo 
la calumnia, que por defectos de la ley 
muerde Impunemente las más altas re-
putaciones. 
sacos de Cuba que se ofrecían a 6 3!4 
centavos, costo y flete y otro lote l.'S 
de centavos más alto para el cual no 
hubo comprador. L a clave de la si-
tuación es todavía el mercado refino 
y hasta que los refinadores descarguen 
algunas de sus existencias de azúcar 
granulado no es probable que entren 
activamente en el mercado del crudo. 
E l precio del entrega Inmediata fué de 
6.53 centavos basado en las ú l t i m a s 
noticias sobre los negocios actuales. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
L a esperada mejora en el m é r c a l o 
de futuros no se mater ia l i zó hoy, de-
bido a los Incidentes varios y un tanto 
desfavorables ocurrido en los .n í rca -
dos del crudo y del refino. Noticias por 
el cable anunciaban debilidad tn el 
mercado del rfelno I n g l é s . Los refina-
dores de a q u í estaban revelando menor 
Interés en Iso crudos y algunos de los 
locales estaban ofreciendo azúcar re-
finado a cotizaciones un tanto por de-
bajo de su l i s t a . Esta- s i tuac ión fué 
causa de una real izac ión al principio, 
seguida de a lguna l iquidación algo ge-
neral y los precios Tjajaron. E l merca-
do abrió da 2 a 6 puntos m á s bajo y 
cerró de 13 a 60 puntos neto m á s ba-
jo c a l c u l á n d o s e las ventas totales en 
18.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Jul io . . . * 5.05 5.05 5.05 5.06 4.97 
Agosto. . . • 4.90 
Septbre. . . 5.03 5.03 4.85 4.86 4.82 
Octubre. . . — - 4 . 7 0 
Novbre. . . 4.58 
Dcbrc. . . . 4.48 4.48 4.57 4.20 4,2S 
Enero. . . . —' '. 3.75 
Marzo. . . . 3.64 3.55 3.41 3.41 .341 
Mayo, . . . 3.65 3.65 3.66 3.66 3.48 
N O Í A S DE 
WALL 
N U E V A Y O R K , julio 1J, 
E l movimiento reaccionarlo 
precios de los valores que *,1 \ 
ver i f i cándose desde Marzo ha (j 
resultad oun volumen más pequ „ 
ofertas nuevas en el bolsín I * v M 
York que es un mercado primarj • ,,n 
los nuevos valores. E n los pr° 
seis meses de este año , 164 accio'11*'''' 
39 bonos se consignaron en list^8''' 
parados con 189 acciones y 15q •C0!Iii 
en el período correspondiente i ^ 1 ^ 
pasado, en que el movimiento a^.íí, 
se hallaba en su apogeo. , S 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , julio 12. 
Los precios en la lista do los refina-
dores estwvleron sin cambio a 8.75 cen-
tavos términos usuales; pero se te-
N U E V A Y O R K , julio 12. 
L a s condiciones latentes en el mer-
cado de tabaco aquí son sól idas , y los 
comerciantes después de pasar por un 
período tranquilo se han sentido ani-
mados por el reciente movimiento del 
tabaso fuera de este mercado, m á s par-
ticularmente Sumatra y Java auhque 
otros tipos también han encontrado 
pronta venta. Noticias optimistas han 
llegado aquí de muchos centros manu-
factureros y la opinión general es que 
los Itlmos meses del verano encontra-
rán a los manufactureros muy ocupa-
dos. Este mercado no/tienen ninguna 
provis ión excesiva de ningún buen tipo 
de tabaco y los comerciantes esperan 
un activo negocio como resultado de 
la mejora en las Industria tabacalera. 
L a nueva rama de Puerto Rico conti-
núa ade lantándose considerablemente. 
L a cosecha del país progresa bastan-
te bien, bajo condiciones a t m o s f é r i c a s 
favorables. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , Julio 12, 
Esterl inas , 60 d í a s . . , 
Esterl inas, a la v i s ta . 




R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , julio 12. 
E l mercado de futuros fio ca f̂  es-
tuvo más alto hoy con motivo del to-
no m á s sostenido del Bras i l . 
D e s p u é s de abrir con una alza de 17 
a 21 puntos hubo reacciones bajo rea-
l ización, vendléendose Diciembre de 
7.30 a 7.15 pero el mercado se a f i rmó 
nuevamente vendiéndose Julio a 3.60 
en las ú l t imas transacciones o 42 pun-
tos netos más alto. E l mercado gene-
ral cerró sostenido con alza neta de 
Pesetas. . . . , . . 15.40 
Francos, a l a v is ta 5.90 
Francos, cable 5.90 112 
Francos suizos, a la v is ta 17.48 
Francos belgas, a la vista 4.91 
Florines, cable . . , . . . . . 49.06 , 
L i r a s , a la v i s ta 4.31 
L i r a s , cable 4.31 1|2 
Marcos, cable • . . . . 0005 114 
Marcos, a l a v i s ta 0005 1|2 





Bras i l 10.50 
Checoeslovakla 3.01 112 
Polonia. . . : 0008 1(2 
Argentina 84.50 
P L A T A E N B A R R A S 
Pesos mejicanos. 




























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Comp. Vend. 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 97% 101 
5 Rep. Cuba (D . I n t . ) . . 83 "85 
4% Rep. Cuba 4% o|o. . 8 3 88% 
5 Rep. Cuba 1914 Morgan S7 100 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro 95% O l ' i 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 87% 91 
5% 'Rep Cuba 1923 ( Morgan Nominal 
6 Ayto. K i b a n a l a . Hlp 95 110 
6 Ayto. 2a. Hlp. . . . Nominal 
8 Glbara-Holguln l a . Hlp Nominal 
5 F . C . U . ( p e r p é t u a s ) . 70 0̂ 
7 Banco Territorial S. A . Nominal 
6 Banco Terltorlal Serle 
. B, $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
6 Gas y Electricidad. . 101 120 
6 Havana Electric R y . . 93 100 
5 Havan-a Electric R y . 
Hlp . G r a l . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 85% 85% 
Electric tgo. Cuba. . . Nominal 
Matadero l a . Hip . ^ . 58 85 
Cuban Telephone. . . 83% 
Ciego de Avila Nominal 
Cervecera Int . . l a . H lp . . 70 90 
Bonos P .del Noroeste 
de Babia Honda a 
Buane ($1.000.0'j en 
circulación Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos. . . . < Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 70 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
( O í . Consolidada de 
fDalzado. 60 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca Papelera Cubana 
Serie B 72 88 
Licorera Cubana. . 1 . 61 70 
ACCIONES 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nomlnil 








18 1 4 
l Cuba Cañe com. 
Ciego de A v i l a . 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
%y Navegación, $550.000 
*en circulación, pref. . . 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
eh clrcutaclón com. . . 
Uni^n H'.sp. Americana de 
Seguros 37 
Unión Hisp. Americana 
beneficiarlas 
Unión OH Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes 
7 o|o Ca . Manufacturera 
Nacional pref 
0 . -Mí'iirfacturera Nacio-
nal comunes 
Constancia Copper Co. . . 
Licorera Cubana com. . . 
C a . Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
c irculac ión) . . . . . . . 8̂  
C a . Nacional de Pefume-
1 ría com. ($1.300.000 en 
I circulación 17 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca . Acueducto Cienfuesros. 
7 olo Ca . de . larda de Ma-
tanzas, pref 
7 olo C a . de Jarcia d^ Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
ta . de Jarcia de Mai.^uzas, 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 12 
Ca. Cubana de Accidentes. 
8 o|o 'La Unión Nacional'», 
Compañía General de Se-
guros y fianais, pref. . 
Id. id. benef ic iarías . -. 
7 cío C a . Urbaniz"dora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pref 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, com. 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 




M E R C A D O D E V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , julio 12. 
Una extrema calma caracterizó el 
mercado de valores hoy siendo esta la 
ses ión m á s plena que se ha visto en 
un a ñ o . Los cambios de los precios 
fueron estrechos e irregulares. 
L a s acciones empezaron a cotizarse 
fracdonalmente más alto, y las prime-
ras ganancias se extendieron como re-
sultado del movimiento de los cortos 
para cubrirse, antes de la publ icación 
de lo declarado por el primer Ministro 
Baldwln en la Cámara de los Comu-
nes. 
American Qar and Foundry bajaron 
a 6 í \ i puntos por lo que evidentemen-
te era una forzosa l iquidación. E l mer-
cado para las acciones estuvo un poco 
flojo que se quebrantaron 2 112 puntos, 
en 6 ventas de 100 acciones cada, sien-
do el total de las transacciones del día 
solo unas 2.000 acciones. Baldwln pa-
só del 118 y después volvió a caer en 
nía entendido que un,refinador vendió ; 22 a 42 puntos. L a s ventas se calcula-
un lote de azúcar consignado desde 
hace tiempo a 8.50 centavos. E l mer-
cado se trastornó además por noticias 
de que o t í o refinador había estíido 
consignando azúcar refinado a los a l -
macenes de v íveres para ser retirado 
a su capricho, pero no se dió a oonocr 
el precio. Bajo estas condiciones no 
se desarrolló ninguna compra en ge-
nerl, y el poco negocio urgente se rea-
lizó por conducto de segundas manos 
a 8.50 centavos. Otro factor Inquie-
tante fué la noticia de que. un vapor 
se hallaba ahora a flote para los E s t a -
dos Unidos con 22.400 sacos de azúcar 
refinado que se va a ofrecer aquí . Este 
azúcar fué embarcado originalmente 
por un operador que no pudo hallar 
mercado europeo. Créese que por lo 
menos 6.000 toneladas de azúcar re-
fino americano embarcado en el ex-
tranjero, será eventualmente devuelto 
aquí para la venta, y hasta que se dis-
ponga finalmente de ese azúcar muchos 
consideran que el mercado tiene pocas 
probabilidades de estabilizar. 
FUTUROS DB AZUCAR REFINADO 
E l mercado de futuros de azúcar re-
117 1|8. L a s acciones ferrocarrileras s i - i finado ^hrl6 a precios nominales y 
2% 3% 
Nominal 

















guleron indiferentes ante las noticias 
favorables sobre los carros cargados, 
aunque las que pagan dividendo en-
contraron el mejor apoyo de compra. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 







A l cerrar ayer el mercado de New 




Diciembre 23 .12 
Enero 23.12 
Marzo (1924) '23.11 
Mayo (1924) 23.04 
C L E A R I N G H O U S E 




Octubre i , , . 7.55 
Diciembre 7.19 
Marzo y Mayo 7.13 • 
E l mercado de entrega Inmediata es-
tuvo más firme para los de Río que 
estaban en escasa existencia cot izándo-
se los 7s. a 11 centavos. L o s 4s de 
Santos se cotizaron entre 12 3]4 y l2 
1|2. Ofertas firmes de Santos estuvie-
ron irregulares, pero por lo general 
un poco más altas. Los 78 de Río se 
ofrecieron a 8.85 para embarque en 
Septiembre. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
(Por DAMBORN COMPANT) 
AZUCARES CRUDOS 
Con tono quieto y firme abre hoy »l 
mercado. Los refinadores estuvieron 
Interesados todo el día a la base de 
5.00 costoy flete con a lgún azúcar de 
Fil ipinas y de Cuba para llegar en 
Julio ofrecidos a la base de 5 1|8 costo 
y flete. 
Poco antes del cierre de la Bolso d i 
Futuros, la American Sugar Reflnlng 
Company emopró el lote de 1.250 to-
neladas de Fil ipinas que hala llegado 
a Baltlmore antier al precio de 6.78 
costo y flete que da un equivalente 
de 6.00 costo y flete para los azúcares 
de Cuba. 
Hubieron algunos azúcares de Cuba 
en cantidades muy pequeñas ofrecidas 
a las bases de 6.25 costo y flete y 6-3|S L a s compensacione? efectuadas 
ayer por el Clear ing House de la 'C0!,to y fe18-
E l Departamento de Vapores de 
nuestros Asociados los s eñores L a m -
^ born y Company, I n c . , de Nueva York, 
Habana , ascendieron a: 
$2.507,597.80. 
10 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos. Copas. Jarras d© mesa y 
cuantos an lcu lo i usted necesite, 
puedo surtirse casi sin dinero. Nues-
trod precios son regalados. 
Perrereria "LA U&AVE" 
Neptuno 106, entro Campanario r 
Perseverancia 
Telófono A-4480 Katan* 
im mmm de w o l f e 
l - A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - O Í ) r a p í a , I S . - H a l i a o a 
I han estado checkqueando las impor-
I taciones de azúcar refinado en los E s -
1 tados Unidos hecha recientemente, 
1 principalmente la devuelta por Europa, 
l y han encontrado hasta ahora que so-
I lo llegan a una cifra de 3,500 tonela-
> das. 
! BOLSA DB AZUCARES CRUDOS 
PUTUROS 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
AZUCARES PUTUROS 
E l mercado de azúcares crudos fu-
: turos estuvo quieto durante todo el día. 
\ Los precios de apertura mostraron pe-
queño cambio hasta casi antes del cle-
¡ rre, cuando se debilitaron principal-
mente bajo la presión de órdenes de 
venta para detener pérdidas, siendo las 
cotizaciones finales de 19 a 20 puntos 
netos m á s bajos o sea el fondo del 
día . No hubo cambio en las condlclo-
1 nes del mercado afuera tanto al cru-
do como al refinado. É n realidad los 
crudos se vendieron a 5.00 costo y 
flete y la demanda de refinado mejoró 
algo, no habléndo prác t i camente a z ú -
cares de segunda mano ofrecidos, á in 
embargo, se notó la ausencia de nuevas 
compras en la Bolsa y estando el mer-
cado en estas condiciones, las pocas 
órdenes de venta se dejaron sentir m á s 
severamente. 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron fir-
mes en toda l a sesln; 
L a m á s alta 5 
L a m á s baja 5 
Promedio 6 
Ultimo p r é s t a m o , 5 
Cierre. . . ^ 5 
Ofrecido . . . . . . . . 5 114 
Giros comerciales 6 
Aceptaciones de los bancos. . . . 4 1|2 
P r é s t a m o s a 60 días 5 a 5 1|4 
P r é s t a m o s a 6 meses 5 a 5 1|4 
Papel mercanti l i 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
«. la apertura como al cierre. 
Libertad 3 1|2 0|0, 100 14|32.: 
Primero. 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 0[0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0. 98 10132., 
Segundo 4 1|4 ©¡O, 98 11132. 
Tercero 4 1|4 0|0, 99. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 29|32. 
U . S . Treaaury 4 1|4 0!0, 99 29|32. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 12. 
Consolidados por dinero, 68. 
Unidos do l a Habana, 73. 
E m p r é s t i t o Br i tán ico 5 0l0, 100. 
E m p r é s t i t o Br i tán ico 4 1\2 0|0, 97. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Julio 12. 
Los precios se mantuvieron Irregula-
res. 
Renta 8 Ojo, 56.10. 
Cambio sobre Londres, 76.95. 
E m p r é s t i t o 6 0|0, 75.16, 
E l dollar se cotizó a 16.76 -lia. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Julio 12. 
L a s cotlsaclones durante el día de 
noy se desenvolvieron como sigue: 
E s t e r i l l a s 81.73 ! 
Francos 41.35 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 12. 
D O L L A R sin cotizar 
V A L O R E S C U B A N O S 
Cuba E x t e r i o r 6 0|0, 1904. . . . »7 
Cuba Exter ior 5 0|0, 1949. . . ,« 90 B|S 
Cuba Exter ior 4 112 0¡0. 1949. . 82 
Cuba Rai lroad 5 0|0, 1952. . . . 86 
Havana E . Cons. 5 0\0, 1952. . 90 114 
Inter. Telg. Telph. Co, . . sin cotizar 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , Julio Í 2 . 
American Sugar.—Ventas, 1,900; alto, 
62; bajo, 60 1|2; cierre, 60Vl|2. 
Cuba Amer. Sugar.—Ventas, 1,100; 
alto, 26 114; bajo, 25; cierre, 25 1\2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 500; alto, 
10 1|2; bajo, 10 112; cierre, 10 1|2. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 800; 
alto, 41 1|2; bajo, 40; cierre, 40. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 800; 
alto, 48 112; bajo, 47 8|4; cierre, 47 8|4. 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A T O R K , Julio 1» . 
N J e v a s Irregularidades se . rieron 
hoy en el mercado de bonos con las 
transacciones encalmadas y las In-
versiones de e m i s i ó n de alta dase des-
plegaron un tono latente firme. 
Si se e x c e p t ú a una pérdida de 1 1|4 
por los del 6 Par ís -Medi terráneo y 1 
punto por los del 8 de Río 'Janeiro de 
1947, las fluctuaciones en el grupo ex-
tranjero fueron reducidas y de poca 
importancia. L o s bonso de los E s t a -
dos Unidos se mantuvieron firmes. 
E l in terés en Wal l Street estaba 
partido hoy entre la Cámara d, 
Comunes y Boyles Thirty Acres ."'i 
d a s a l hecho de que la diferencia 
tiempo entre Nueva York y Londrtj N 
algo mayor que la que existe t t M 
Nueva York y Jersey City. J ^ l 
Street pudo obtener los resultados 
discurso antes de que terminase la I 
tad del día y hubo muchas decidí 
ciones de "¿No «e lo dije?" por p¡r l 
-del elemento conservador, cuando uA 
boletines le Indicaban aue el pri^ I 
Ministro i n g l é s había realizada p i ^ j 
mente las predicciones de los que 
taban muy seguros hace dos díaa ( I 
que Iba a desgarrar la Entente y 
cerla pedazos. . .. 
SI >os conservadores podrán decir to.1 
dav ía V¿No se lo dije?" cuando llegi;eJ 
Ips resultados de la pelea es toclavij 
c u e s t i ó n pendiente; pero en egtjj 
momentos no hay nada decisivo. 
L o s nuevos permisos para coratruc. 
clones en 153 ciudades durante el me, 
de Junio disminuyeron en más del 1 
0|0 en valor comparados con los 4, 
Mayo, s e g ú n dice hoy Bradstreet. u 
valor total de los permisos de Junio 
fué 225.0090.818, mientras que el toui 
para Mayo fué de^245.714.752. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I>a venta en p i » 
E l mercado cotiza loa slguienUj 
prec ios: 
V a c u n o : las cotizaciones ge maní 
t ienen t o d a v í a de 7 a 7 y 112 cen/ 
tavos, el ibien el mercado tiende ( 
l a b a j a . 
C e r d a : de 12 a 12 7 1|2 cenUToj j 
los amer icanos . 
L a n a r : de 7 y 3|4 a 8 centayoi. 
Matadero de L/nyanó 
L a s reses beneficiadas en este Ma«| 
ladero se cotizan a los siguiente^ 
prec ios : 
V a c u n o : de 22 a 3 0 centaros. 
C e r d a : de 3 8 a 45 centavo*. 
B e s e s sacri f icadas en este Mata 
dero: 
V a c u n o l í 
C e r d a 124 
Matadero I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en utl 
Matadero se cotizan -a los •lgTilM« 
tes precios: 
V a c u n o : de 2 2 a 3 0 centaros. 
C e r d a : de 3 8 a 45 centaros. 
L a n a r : de 48 a 55 centavos. 
R e s e s sacrif icadas en este MaU< 
dero: 
V a c u n o 207 
C e r d a 118 
L a n a r 40 
Entradas de ganado 
H o y no « e r e g i s t r ó entrada alfu« 
n a de ganado en plaza. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
S I Bdlf icios. L a Maye* 
BurU a todas teo 
Ablorta los días labora)ú« 
b a s t a las 7 do l a Bocho y Mi 
festivos hasta las dios 7 « t -
dia 4e l a maflana. 
D o í p a í h a T O D A LA N O O R 1 
L O S M A R T E S y todo Ol *!• 
ol domingo I I do JnMo ds 
l i a s 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n ab ier -
t a s h o y V i e r n e s 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
Mi lagros y San Anastas io . 
L u y a n ó n ú m e r o 113 . f 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
C e r r o n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G. ( V e d a d o ) . 
S a n t a R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
M a l o j a y San N i c o l á s . ( 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y Pe f ia l rer . 
Revi l lag igedo y Apodaca . 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consu lado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l l egas . 
L u z y S a n Ignacio . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19 . 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 52-A. 
11 y M. Vedado, 
antos S u á r e z y S e r r a n o 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . á 
Ca l l e 11 entre H . y F . (Repart' 
B a t i s t a ) . 
Cerveza; jDeme media ' T r o p i c a r ! 1 
par» r a p r e d w i í f t a » , l M 
b l « f T 4 « e « « r » « • • • • - D * * * * * 
local <ro« ail*n»« 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
PaTS enahjnler r e c l a m a c i ó n «n al 
• a r r í e l e del p e r i ó d i c o en el Vedada, 
IMmeae a l A-1201 
A f e n t e é n el Cerro y J e » d t de! 
Mente. Telefono M f f 4 
[A ZONA MARITIMA DEL 
PUEBLO DE MANZANILLO 
L O S V E C I N O S P R O T E S T A R O N Y 
c E H A O R D E N A D O Q U E C U A N T O 
" A N T E S L A S H A G A N P A R A L I Z A R 
RA UNAS OBRAS EN ' E S P A S A E S T A 
A Z O T A D A P O R 
T E M P E S T A D E S 
O F I C I A L M E N T E S E D I C E Q U E E L 
S R . P A L A C I O S M U R I O E N D U E L O 
E l s e ñ o r I s r a e l P é r e z , alcalde nninl -
rinal de Matanzas, t e l e g r a f i ó ayer a 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , que 
el día anterior, a las cinco de l a tar-
de ingresó en la C l í n i c a do aquella 
Ciudad, el s e ñ o r Is idro Palac ios 7 
\ n d r é . secretario de la J u n t a E l e c -
toral de aquel Municipio, el cual 
presentaba una her ida de proyecti l 
de arma de fuego en la p o r c i ó n dere-
rha del frontal , que h a perforado 
éste atravesando el cerebro. 
E l Sr, Palacios f a l l e c i ó al ser colo-
cado en la mesa de operaciones. 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n corres-
pondiente, r a d i c ó la c a u s a por -duelo. 
S e g ü n dice el a lcalde de Matanzas, 
es públ ica o p i n i ó n que l a h e r i d a que 
presenta el s e ñ o r Palacios , f u é cau-
sada, en duelo a muerte, por el se-
fior Buenaventura H e r n á n d e z , secre-
tario del jefe de la P o l i c í a de Ma-
tanzas, duelo surgido a causa de 
ofensas que el Palac ios d ir ig iera en 
público al s e ñ o r H e r n á n d e z . 
Efl suceso h a causado profunda 
pena en la C iudad de los Dos R í o s , 
donde, tanto el muerto como el se-
ñor H e r n á n d e z , gozan de generales 
s impat ías . 
E l secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
dictado instrucciones especiales al 
alcalde de Matanzas, ' sobre «se 
asunto. 
ESta i n f o r m a c i ó n oficial viene a 
confirmar en todos sus detalles 
nuestra n f o r m a c i ó n de ayer acerca 
de tan lamentable y doloroso suceso. 
L A S O B R A S E X I^A Z O X A M A R I T I -
MA D E M A N Z A N I L L O 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se suministraron a l a prensa .copias 
de ios te legramas cruzados entre di-
cho centro y el s e ñ o r alcalde nruni-
cipal de Manzani l lo , con motivo de 
la protesta de los vecinos de dicho 
t érmino contra el s e ñ o r Miguel Mu-
ñiz, que rea l i za obras en la zona ma-
r í t ima del t é r m i n o . 
He a q u í los te legramas: 
"Secretario de G o b e r n a c i ó n , H a -
bana. 
Miguel M u ñ i z , con a u t o r i z a c i ó n 
de Obras P ú b l i c a s , comienza l a edi-
f i cac ión de una casa en l a zona ma-
r í t i m a terrestre de esta p o b l a c i ó n . 
Como dichas obras se real izan ce-
rrando la l í n e a de p r o l o n g a c i ó n del 
Paseo Adela ida , y vecinos protestan 
ruego a usted me diga si puedo opo-
nerme que c o n t i n ú e n dichas obras a 
reserva de que se resue lva el expe-
diente que para esa c o n s t r u c c i ó n se 
está tramitando. 
R a m í r e z , 
Alca lde Munic ipa l ." 
"Habana , ju l io 10 de 1923. 
Alcalde Munic ipal , Manzani l lo . 
R e f i é r e m e su te legrama de ayer 
sobre obra que en zona m a r í t i m o -
terrestre rea l i za Manuel M u ñ i z y sig-
n i f í c e l e que el mismo se tras lada al 
Secretario de Obras P ú b l i c a s para 
su c o n o c i n í i e n t e y r e s o l u c i ó n . 
R a f a e l I t u r r a l d e . 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . " 
"Manzanil lo , ju l io 11. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , H a -
bana. 
Una c o m i s i ó n numerosa de vecinos 
v propietarios de casas de var ias ca-
lles y del pasee Adela ida que salen 
a! l i toral , han acudido hoy a esta 
Alca ld ía protestando firmemente 
contra las obras que real iza en dicha 
zona el s e ñ o r Manuel Muñiz , per ser-
le perjudic ia l , al qui tar aire y luz 
a las calles e i m p e d í r s e l e salidas d é 
las aguas pluviales al mar y, ade-
más, por resul tar contrario al ornato 
públ ico . De esta protesta se levan-
tó la correspondiente acta, sol ic i tan-
do les f irmantes de l a mismas se le 
dé cuenta a usted. 
Alcalde Munic ipa l ." 
"Habana , Ju l io 12 de 1923. 
Alca lde Munic ipal , Manzanil lo. 
R e f i é r e m e su te legrama de ayer 
sobre f a b r i c a c i ó n del s e ñ o r Manuel 
Muñiz en zona m a r í t i m a . S e g ú n i n -
forma a este Centro el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , se ha ordenado pa-
ra l i zac ión de las obras de referencia 
hasta tanto la Je fa tura L o c a l de esa 
informe sobre asunto y resuelva lo 
precedente. Por consiguiente, p ó n -
gase de acuerdo con la Je fatura de 
Obras P ú b l i c a s del 'Distr i to de Or ien-
te, para ordenar inmediata paral iza-
ción de las obras. Mientras, trate 
de t ranqui l i zar á n i m o s del vecinda-
rio, p a r t i c i p á n d o l e que las altas a u -
toridades han intervenido en el 
asunto. 
I turra lde , 
, Secretario ." 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Julio 12. 
Vapores l legados: el Tüburas de 
Sarna; el T h o m i s H . Wheeleh 
De Matanzas: sa l ieron de E s p e -
l a u z a p a r a la Habana . 
B O S T O N , jul io 1? . 
Zarpodo: DiXftno, Puerto T a r a f a . 
B A L T L M O R E , jul io 12. 
Zarpado: C ü t a h o u l a , Nuevitas; 
(Jlendoyle 
J A C K S O N V I L L E . ju l io 12. 
H a b a n a : Santore, D m q u i r í ; Do-
mino, Puerto T a r a f a . 
N ' O R F O L K . juiir» 12. 
Arr ibado; Skogstad, G u a n t á n a -
M A D R I D , Julio 12. 
S e g ú n noticia* de pror lnc laa se 
ha desencadenado ayer una furiosa 
tormenta en la parte Nordeste de la 
p e n í n s u l a , que c a u s ó graades d a ñ o s . 
L a s local idades que m á s d a ñ o s su-
fr ieren han « i d o San J u a n , Mozar 
R i f a r , V i l l a n u e v a y Gallego, todas 
ellas cerca de Zaragoza. E n San J u a n 
fueron destruidas 70 casas, quedan-
do en pie solamente la iglesia y 12 
viviendas. 
L a s ciudades de Ser la , Bi lbao y 
Toledo experimentaron t a m b i é n gran 
des p é r d i d a s . H a n quedado in terrum-
pidas las comunicaciones en muchas 
partes de E s p a ñ a , por cuyo motivo 
se carece de l a I n f o r m a c i ó n para po-
der precisar les d a ñ e s causados por 
la terrible tormenta. 
M E J O R A L A S I T U A C I O N E N 
B A R C E L O N A 
M A D R I D , Julio 12. 
S e g ú n informes oficiales recibi-
dos de Barce lona , c ircu lan y a todos 
los t r a n v í a s , h a b i é n d o s e solucienado 
los conflictos de los panaderos y de 
los matarifes . 
Son y a muchos los obreros que 
volvieron a l trabajo. 
L A E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U S A 
L A C O R U Ñ A , Julio 12. 
E n e l teatro " R e s a l í a de Cas tro" 
se c e l e b r ó una f u n c i ó n en honor de 
los excursionistas . 
Hoy se d e s c u b r i r á la l á p i d a de-
d icaaa a l m a r q u é s de San Mart in . 
I T A i l A E S I A i 
U N G I A . D I J O [ [ P R I i R 
S I R O I G l i S 
D E S A P A R E C E 
l i M I A D O 
Z A R A G O Z A » 
Viene de la p á g . P R I M E R A . 
"ES NECESARIO QUE FRANCIA SE PONGA EN LINEA PARA 
SOLUCIONAR LO DE LAS REPARACIONES SIN CASTIGO 
MILITAR, SINO EMPLEANDO NEGOCIACIONES ACERTADAS". 
TODO PARECE INDICAR QUE INGLATERRA NO SE PODRIA 
MANTENER MUCHO TIEMPO EN LA ACTITUD EXPECTANTE. 
A QUE L E OBLIGA LA SITUACION PLANTEADA POR FRANCIA 
L O N D R E S , julio 12. 
E l Primer Ministro Stanley B a l d u i n , en la C á m a r a de les Comunes, 
i y el Marques de Curzon en la de los Lores , respectivamente, expresa-
: ron ante multitudes presas de la misma avidez, idént i cos puntos de vista 
I e ¡guales orientaciones a seguir por el Gobierno ingles en el problema 
¡ de las reparaciones. E n contraste con a n á l o g o s discursos, pronunciados 
I por sus antecesores L l o y d Geerge y Bonar L a w , que fueron muy largos, 
la perorac ión del Primer Ministre Baldwin fue peculiarmente breve, tar-
dando en hacerla unos 16 minutos. 
L a pregunta que se hac ía todo el mundo era la siguiente: ¿ C u á n t o 
tardará en convertirse en una po l í t i ca activa, separada de Franc ia , la 
abierta reprobac ión hecha por el Gobierno br i tánico de la pol í t ica fran-
cesa en el R u h r ? Pocas han sido las respuestas obtenidas. 
Ciertamente el Primer Mímsrto Balwin se apartó perceptiblemente de 
la actitud pasiva de Mr. Bonar L a w . puesto que a n u n c i ó la dec i s ión del 
C E R T I F I C A D O S D E 
I N S C R I P C I O N 
E l Reg is tre Mercant i l de B e j u c a l 
r e m i t i ó a la Secretarla de Agr icu l -
tura , certificado de i n s c r i p c i ó n de 
l a C o m p a ñ í a F o r e s t a l de B a t a b a n ó 
S. A. 
E l Reg i s tre Mercanti l r e m i t i ó cer-
tificado de irtecripclón de la Com-
p a ñ í a Manuel C a r m e n a . 
E l Regis tro Mercant i l de la H a -
bana r e m i t i ó certificado de inscrip-
c i ó n de la C o m p a ñ í a de Dis tr ibu-
c i ó n Universa l . 
Se ha inscripto en el Registro 
MercaiíWl de Manzani l lo , la Socie-
dad A n ó n i m a "Hacienda Orejue la" . 
E n el Regis tro de H o l g u í n . se lia 
inscripte la Sociedad A r ó n i m a "Hol -
g u í n T r a d i n g Company". 
P A T E N T E D E I N V E N C I O N 
E l s e ñ o r R i c a r d o M o r é . Apodera-
do de E d w a r d Mitchel l Cordin , ha 
solicitado en la S e c r e t a r í a de A g r i -
cul tura , patente de i n v e n c i ó n por 
mejoras en m á q u i n a s de prescintar 
cajas . 
Sahumos s e ñ o - a que usted por 
sus p r o p i o » ojos desea persua-
dirse de las sejruridades que ofre-
c e r á a su n i ñ o e l campe de es-
pf í c tácu les del Parque " L a Asiui* 
Y nada m á s n a t u r a l que u n a 
m a m á tan c a r i ñ o s a , tan dulce y 
tan bel la como usted, se interese 
por u n punto, que es, s in duda 
alguna, el má,s pr imordia l de to-
das y en el qu? deben ins ist ir pa-
ra que aclare s i i l ic ientemenfr to-
das aquel las personas que esti-
man en lo que vale la r ida de sni» 
n i ñ o s y la suya propia. 
Pue< bien: 
L o s poneys que pendemos a la 
d i s p o s i c i ó n de su hl j i to . son 
amaestrados y de una dulce y 
paciente mansedumbre, inca-
paces por su constante trato con 
los n i ñ o s de reali / .ar n i n g ú n 
gesto que l a ponga en zozobra o 
l a cause miedo. 
Y c o r r e r á n en una pistn m e t á -
lica, cosa de m u c h í s i m a impor-
tancia . 
L o s cochecillos chinos, las r a -
nales, los columpios, la m o n t a ñ a 
rusa, el lago. »l ferrocarrr i l , los 
trapecios. los ae oplanos, los 
globos d i r i g i b l e s . . . 
O f r e c e r á n sieik'pre y a toda hora 
seguridades mi l . 
Y en cuanto a las fieras que ex-
h i b i r á el J a r d i n Z o o l ó g i c o , esta-
rán resguardados dshtro de j a u -
las garant izabas , d3 gruesos ba-
iTof es. 
A'11 "Iva, p u e s la confianza a su 
e sp í r i tu de madire amorosa. 
¿ I n f o r m e s sobre el Museo Co-
mercial ? 
s í s e ñ o r : 
Banco Nacional de Cuba , . D e -
partamento 12,"54. 
Al l í le aguardan. 
Gobierno de someter a los aliados [ reparaciones necesita ser arreglado 
una respuesta separada a las ú l t i -
mas ofertas a lemanas , pero no dió 
la m á s l igera i n d i c a c i ó n de la natu-
ra leza que r e v e s t i r á la proyectada 
respuesta. 
E a t e ha sidov el ú n i c o punto im-
portante de las declaraciones, las 
cuales, en el resto de su conten'.do, 
tuvieron el c a r á c t e r de un aviso dis-
frazado con el lenguaje m á s amis-
toso, pero diciendo a F r a n c i a que 
el gobierno b r i t á n i c o no p o d r á se-
guir por mucho tiempo como un es-
pectador pasivo de una p o l í t i c a que 
amenaza con provocar el hundimien-
to e c o n ó m i c o de Alemania y cor.» es-
te desastre, el de toda , E u r o p a . 
Considerado en conjunto, el dis-
curso p a r e c i ó s er una nueva apela-
c i ó n a F r a n c i a para que mida sus 
pasos y se ponga en l í n e a con las 
d e m á s aliados en un nuevo esfuer-
zo para solucionar el problema de 
las r e p a r a c i ó p e s , por medio de ne-
gociaciones, en lugar de emplear 
castigos mi l i tares . E l P r i m e r Mi-
nistro tuvo el mayor cuidado de evi-
tar que se cerrase la puerta para 
nuevas negociaciones. 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s rotables del 
discurso han sido la absoluta ausen-
cia de toda a l i i s i ó n a los Estados 
Unidos en r e l a c i ó n con las negocia-
ciones: y el é n f a s i s cerque a s e g u r ó 
que I t a l i a e s t á m á s con Inglaterra 
que con F r a n c i a . 
Pesasdo cuidadosamente sus ma-
nifestaciones. para resguardarse de 
las cri t icas le los miembros fran-
c ó f i l o s del gobierno y del P a r l a -
mento, el P r i m e r Ministro hizo h in-
c a p i é en que A l e m a n i a d e b e r á pa-
gar todo lo que le permita su ca-
pacidad f inanciera, pero sin respon»-
der a las re i teradas preguntas he-
chas por F r a n c i a respecto a lo que 
c o n s t i t u í a la g a r a n t í a de F r a n c i a en 
ausencia del convenio anglo-franco-
americano, propuesto originalmente i D O E S E L D O R F F , ju l io 12. 
para garant izar a F r a n c i a coritra u n . L a s autor idaers francesas de ocu-
nuevo ataque por parte de Alema- p a c i ó n en V o h w l n k e l . se han incau-
en c o n e x i ó n con las deudas inter-
al iadas, pero e v i t ó el extenderse so-
bre este punto. 
E n la A l ta C á m a r a , L o r d B i r k e n -
head. puso el dedo en lo que él ca-
lif ica de "punto déb i l" , al pregun-
tar lo que p a s a r í a en el casi inevi-
table evento de que F r a n c i a se ne-
gase a part ic ipar de la pretendida 
respuesta a A lemania . 
Desde hace uno o dos d ías c ircu-
lan en é s t a rumores de que el go-
bierno de P o i n c a r é muestra una dis-
p o s i c i ó n m á s propicia, y si hubiera 
a l g ú n fundamento para tales rumo-
res, el discurso del P r i m e r Ministro 
tuvo evidentemente la f inalidad de 
refrenar toda e x p r e s i ó n que pudie-
ra a l a r m a r innecesariamente u ofen-
der a ia al iada francesa. 
E l vizconde Grey , en la C á m a r a 
de los L o r e s , hizo resaltar t a m b i é n 
vigorosamente la urgencia de con 
servar la Entente anglo-francesa. 
LA R E S P U E S T A I N G L E S A A A L E -
MA NIA S E R A S O M E T I D A A L O S 
A L I A D O S L A P R O X I M A S R M A N A 
L O N D R E S , ju l io 12. 
E l esquema de ¡a respuesta del 
gobierno i n g l é s al de Alemania , so-
bre el problema de las reparacio-
nes, s e r á , segúni se dijo esta noche, 
sometida a los aliados a principios 
de la p r ó x i m a semana, y es proba-
ble que en ella se expongan los pun-
tas de vista b r i t á n i c o s , d e c l a r á n d o -
se en favor de someter la c u e s t i ó n 
de la capacidad de Alemania para 
el pago, a un tr ibunal imparcia! , 
siempre y cuando ese tr ibunal sea 
constituido con ei a s c e n d í a n t e mo-
ral requerido para inspirar la con-
fianza necesaria^ 
LA CUESTION DE 
TACNAY ARICA 
W A S H I N G T O N , Julio 12. 
Hoy se manifestaba l a creen-
c ia , tanto por l a d e l e g a c i ó n 
peruana como por l a chi lena, 
de que los documentos relat ivos 
a l a c u e s t i ó n de T a c n a y A r i c a 
e s t a r í a n listos para ser presen-
tados a l presidente H a r d i n g , 
que es el á r b i t r o , para e l 18 de 
septiembre, fecha f i j ada como 
ú l t i m o d í a del plazo p a r a pre-
sentar esos documentos. 
Cuando se f i j ó el plazo de 
seis meses, que t e r m i n a en esa 
fecha, s* c o m p r e n d i ó que el 
curso de los acontecimientos 
e x i g í a u n a e x t e n s i ó n de ese pe-
r í o d o ; pero ahora se dice que 
ambos casos p o d r á n estar com-
pletos a principios de septiem-
bre, s i no surge algo impre-
visto. 
L a C a s a d e S a l u d d e l a C o l o -
n i a d e C á r d e n a s 
De distintos lugare* de l a provin-
c ia l legan desconsoladoraa noticias. 
Se han pedido auxi l ios . 
T E M P O R A X i E N T O L E D O 
T O L E D O . Julio 12. 
H a descargado en esta p r o r l n c i a 
un temporal de granizo. 
L a f á b r i c a de armas s u f r i ó gran 
des desperfectos a causa de l a tor-
menta. 
Otros edificloB sufrierron t a m b i é o 
d a ñ o s de ü n p o r t a n c i a . 
L a s p é r a i d a s ocasionadas por e l 
temporal son g r a n d í s i m a s . 
T R A S L A D O D E M I L S E S E N T A T 
O C H O M I L L O N E S D E P E S E T A S 
B I L B A O , J u ü o 12. 
Hoy se e f e c t u ó el traslado de m i l 
sesenta y ocho millones de pesetas 
de la ant igua sucursa l del Banco de 
E s p a ñ a a l a que acaba de ser edif i-
cada. 
E l traslado se hizo va. medio de 
gra/ndes precauciones. 
F u e r z a s de la p o l i c í a y de la guar-
dia c ivi l custodiaban el c a m i ó n don-
de iba el dinero. 
B O L S A D E M A D R I D 
EL TORERO ÜRIARTE 
RUMBO A L A HABANA 
De nues tra r e d a c c i ó n en N u e r a Y o r k 
LOS FRANCESES SE INCAUTAN 
DE SESENTA MIL MILLONES 
DE MARCOS 
Religiosas p a r a atender a los asilados 
E n reciente junta t o m ó l a Direct i -
va del Casino E s p a ñ o l de C á r d e n a s 
el loable acuerdo de encargar de la 
asistencia de los enfermos asilados 
^n su C a s a de Sa lud , a las monjas 
de la C o n g r e g a c i ó n del Ca lvar io , que 
vienen prestando ese humani tar io 
servicio, con m a g n í f i c o s resultados, 
en el Sanatorio de la Colonia de Sa-
gua la Grande. 
Nuestro I lustre amigo y querido 
c o m p a ñ e r o Marc ia l Rose l l . que vino 
para asist ir al homenaje tributado 
al E x c m o . s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a , 
representando a aquel la Colonia, de 
la cual es Secretario, ú l t i m ó las ges-
tiones conducentes a obtener la coo-
p e r a c i ó n de las H e r m a n a s del C a l v a -
rio, y ayer por la tarde, a l regresar 
a C á r d e n a s , l l e v ó en su c o m p a ñ í a a 
siete de esos angeles de la Car idad . 
Los cuidados que presta la m u j e r 
a los enfermos son exquisitos, con 
m á s motivos cuando la m u j e r no es 
mercenaria sino re l ig iosa que acepta 
el sacrificio como un deber y en cum-
plirlo ha l la s iempre regocijo su a l -
ma . L o s hombres recluidos en la 
Casa de Salud de la Colonia de Cár-
denas t e n d r á n desde hoy algo que 
vale m á s que la esmerada asisten-
cia m é d i c a : consuelos espirituales 
tan puros como los que pudiera pro-
digar una santa madre al hijo que 
ve sufrir . 
Celebramos el acuerdo que acaba 
de cumplir esa importante Colonia. 
Con é l beneficia extraordinar iamen-
te a sus asociados m á s humildes , a 
los que cuando ca lan enfermos no 
t e n í a n hasta ahora un ser querido 
que se acercase a su lecho para mi -
tigar sus dolores con un poco de ter 
M A D R I D , Julio 12. 
Cotizaciones: 
L o s francos 
L a s l ibras 
L o s dol lars 
s 4 1 . 3 K 
a 3 1 . 7 8 
a 6 . 9 6 
nia. Incidentalnipnte a l u d i ó a lo taclo de 60.000.000.000 de marcos nura. r e c o r d á n d o l e s el lejano hogar 
quf> es considerado como una teoría prcredeutps de Ker l ín y consignados >' a Dios, cuya miser icordia necesi-
favorita suya y de Reg ina ld Me K e n - a verlas personas privadas del área taban ST tal vez olvidaban o no sa-
na, diciendo que el problema de l a s , de Colonia ' M a n i n v o c a r . . . 
¿ P O R Q U E 
NO L E DICE A SUS AMISTADES TODAS LAS VENTAJAS QUE 
OFRECE E L "DIARIO DE LA MARINA" A SUS SUSCRIPTO-
R E S ? 
DOS EDICIONES A L DIA Y UNA EXTRAORDINARIA LOS DO-
MINGOS CON UN SUPLEMENTO GRAFICO EN ROTOGRABADO 
UNO LITERARIO Y CUARENTA Y OCHO PAGINAS DE L E C -
TURA 
INFORMACION CABLEGRAFICA MUNDIAL CON HILO DIRECTO 
DE NEW YORK, SERVIDO POR LA PRENSA ASOCIADA. IN-
FORMACION RADIOTELEGRAFICA PROPIA. 
DOBLE SERVICIO CABLEGRAFICO DE ESPAÑA, TRES PAGINAS 
DE INFORMACION COMERCIAL. DOBLE PLANA DEDICADA A 
LOS DEPORTES. ^ i w v u n A 
GRAN CRONICA SOCIAL POR NUESTRO ADMIRADO FONTA-
NILLS. 
A U G U R A C I O N D E U N T R A N V I A 
M A D R I D , Julio 12. 
H o y se I n a u g u r ó con gran br i l l an -
tez el t r a n v í a e l é c t r i c o que hace el 
recorrido de Cercedi l la a X a va ce-
r r a da. 
A l acto Inaugura l astatieron los 
Reyes . 
E l pr imer t r a n r í a . l levando a los 
invitados hizo el recorrido del t r a -
yecto, siendo aplaudido por el p ú -
blico en las estaciones intermedias . 
D e s p u é s se c e l e b r ó un animado 
banquete. 
R A M O N T C A T A L T L A C A S A D E L 
P U E B L O D E M A D R I D 
M A D R I D JuKo 12. 
E n L a í 1 €,a del Pueblo se h a ce-
lebradr un bello acto, eonsistent»» en 
la entrega de un a r t í s t i c o pergam'-
no al i lustre h i s t ó l o g o don Sant ia-
go R a m ó n y C a j a l . 
E l s e ñ o r C a j a l d i ó las gracias en 
e locuente s^ breves p á r r a f o s . 
F A L L E C I O 7.A M A D R E D C L O S 
Q U I N T E R O 
M A D R I D , JuHc 12. 
L a madre de loe apiaudidos saine-
teros J o a q u í n y S e r a f í n A lvarez 
Quintero d e j ó de exist ir hoy en esta 
capital . 
L a muerte f " é consecuencia de las 
lesiones que dicha s e ñ o r a s u f r i ó el 
otro d í a a causa de un accfflente au^ 
tomovilista, ocurrido cerca del E s -
corial cuando r i a j a b a en c o m p a ñ í a 
de sus hijos. 
Numerosas personalidades han de* 
filado por l a casa mortuor ia para 
dar e l p é s a m e a los i lustres auto-
res. 
C O N T I N U A M E J O R A N D O L A S I -
T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 12. 
C o n t i n ú a mejorando l a s i t u a c i ó n 
en esta capital . 
L o s obreros del ramo de transpor-
tes consideran fracasa la huelga, y 
en consecuencia acordaron reanudar 
el trabajo. 
U N M U E R T O T O N C E H E R I D O S 
L E O N , Julio 12. 
E n uno de los t ú n e l e s de l a l i -
nea , de P a j a r e s chocaron u n a vago-
neta que c o n d u c í a obreros y una 
m á q u i n a . 
A consecuencia del © h o q u e resu l -
taron un obrero muerto y once he-
ridos. 
Hote l W a l d o r f As ter ia , j u l i o 12. 
Hoy s a l i ó para V e r a c r u z , en e l 
" E s p e r a n z a " , el val iente matador de 
toros Domingo C r i a r t e , que durante 
su breve estancia* en Nueva Y o r k h a 
sido a g a s a j a d í s i m o . 
Anoche, en el Hote l Astor , se le 
d ió una comida í n t i m a a la que asis-
t ieron numerosos amigos, b r i n d á n -
dose porque una serie interminable 
de é x i t o s a c o m p a ñ e a l R e y de los 
F a r o l e s en su p r ó x i m a t o u r n é e por 
M é j i c o . 
E l " E s p e r a n z a l l e g a r á a la H£f>a-
na e l martes 16, y C r i a r t e p o d r á , da-" 
rante breves horas, recorrer de nuevo 
esa c iudad donde con tantas a m i s -
tades cuenta. 
¡ B u e n viaie y buena snerte! 
R A R K E T . 
FaDeció ayer 
CVíene de la P R E M E E A ) 
del Gobierno de la F r o r t e c t a ; trnf 
hermosa corona. 
M a r í a P l a z a o l a : un ramo. 
María T e r e s a Huesa , un ramo. 
R a m ó n . Maslo y Charo , una coro 
^ " A l a s e ñ o r a R i t a Dfax V d a - df 
Asbert" . C o m p a ñ í a de Seguros " C * 
b a " : una corona. 
" 1 R i t a " , de V i U a v s r d e 7 C*™1-
l i a - una corona-
" A R i t a " , doctor M a n u e l V l t o r t i 
u n a c o 
Jn l f» P r f e t e 1* 
H U E L G A D E C A M P E S I N O S 
G R A D O 
E N 
una corona. 
"Mercedes, p a r a R f t a ' 
r o ñ a . 
" A R i t a " . Gustavo L i n a r e s y « » 
ñ o r a ; nr.a coroira-
" A R i t a " , Manuel P e r n f a T s e ñ o 
r a ; una corona. 
" A D o ñ a Ri ta* 
Jos; u n a corona. 
" A R i t a " , u n r a m o de KrnaBtm» 
C a s t a ñ e d a - _ . 
" A R i t a " , un ramo de CtóaLCf 
J o r d á n de H e r r e r a . 
" A R i t a " , un ramo de Teresa. M » 
dan y A m e l i a N . de R u i z . 
U n ramo de Paco F e r n á n d e x . 
U n a corona de Miguel A n g e l C é » 
pedes y famil ia-
U t a corona de P í o A- F r í a s r 
mi l i a . 
U n a corona de Carlos M i g u e l <S» 
C é s p e d e s . 
U n a corona de M . A . CaroalTe^ 
" A R i t a " . 
U n c o j í n de flores de O s c a r Q o » 
s é l e z y C l a r a B a r i l i a s . 
U n a corana de E n r i q u e H e y m a a . 
U n a corona, " A R i t a " , de B a t l -
11a e hi jos . 
U n a c o r o n » , de Pablo H e r r e r a y 
fami l ia . 
U n c o j í n , de J o s é T a l l ó n g o 7 fa-
m i l i a . 
U n cojfev de l a f a m i l i a G a r c í a 
Gar^í" 
U n a cororn , de J o s é G a r d a P a s . 
U n a corona, del Gobierno y Oao-
eejo P r o v i n c i a l . 
U n a corona, de empleadas de l C 
P r o v i n c i a l . 
U n a corana, de L u í s E s t é f a n I 7 
s e ñ o r a . 
U n a corona, de Pepe y E d u a r d o 
R a m o n e d a . 
U n a corona, de Gustavo ParodU 
Ur& corana, de F a n d i ñ o y fami-
l i a . 
U n a corona, de Matilde y J u a n -
U n a corona, de R a m ó n CrauL 
U n a corona, de Hubert de B l a j i d 
y fami l ia . 
U n a corona, de Octavio C é s p e d e s , 
U n a corona del "Club Atenas" . 
U n a corona de Alberto B a r r e n a . 
U n a corona de Nena F a r t d i ñ o . 
U n a corona, de A m é r i c a Ariafe, 
v iuda de G ó m e z . 
U n a corona, del doctor Manue l 
M e n c í a . 
U n a corona de B lanqu i ta F e r n á n -
dez de Castro . 
U n a corona, Domeneeh 7 tfctnnta. 
U n a corona, de E l i s a y R I t i c a . 
U n a gran corona, de J o s é Manue l 
Govin . 
U n sudario, de L u i s a M a r t í n . 
U n a corona, los concejales del 
Ayuntamiepto de la H a b a n a . 
U n a corona, BUS amigaa R o d r í -
guez Verga ra. 
U n a corona, L a u r a V i g í l de L e ó n . 
O V I E D O , ju l io 12. 
Comunican de Grado que los cam-
pesinos de a l l í se declararon en 
huelga. 
P iden mejoras en los Jornales. 
Se hacen gestiones para solucio-
nar e l conflicto. 
F I E S T A G A L L E G A E N S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , jul io 12. 
Se e s t á n haciendo grandes prepa-
rativos para celebrar a q u í una fies 
ta gallega. 
R e i n a con este motivo gran entu 
slasmo. 
¿ P O R Q U E 
OFRECIENDO NOSOTROS UN PERIODICO TAN COMPLETO NO 
LES INVITA A SUSCRIBIRSE? U 
ñ ^ S F ^ UNA SENSATEZ EXTRAORDINARIA SER SUSCRIP-
T 0 R DEL "DIARIO DE LA MARINA". 
T M ^ O P C I ^ SUSCRIPCI0N $1 .60 EN LA HABANA Y $1 .70 
EN E L RESTO DE LA REPUBLICA.. 
DOS TELEFONOS RECIENTEMENTE INSTALADOS ATENDERAN 
SUS ORDENES PARA SUSCRIBIRLO M-6844 - M 6221 
, „ D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I O N 
D I V I D E N D O D E 
L A M E R C A N T I L 
Eni junta celebrada ú l t i m a m e n t e 
por la C o m p a ñ í a de Seguros " L a 
Mercanti l", se a c o r d ó repart ir un 
dividendo de cuatro por ciento por 
cuenta de util idades del semestre 
vencido el d í a 30 de Junio ú l t i m o . 
Oportunamente se a n u n c i a r á la 
fecha en que c o m e n z a r á a pagarae 
dicho dividendo. 
Estudiantes habaneros 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
ahora. Los marineros secundaron el 
acuerdo de lo pedido y dando veinte 
y cuatro horas, de t é r m i n o para que 
volvieran a contestar los armadores 
y tuviesen en cuenta que la baja del 
c a r b ó n que era grande, paeab-a de 
veinte pesos, e n t e n d í a n que por esta 
causa no era l ic i ta la p e t i c i ó n . 
E n vista de no conceder lo solici-
tado d í c e s e que irán a la huelga ma-
ñ a n a . 1 
E l administrador dP la A d u a n a 
ha tenido Juntas con los marineroe 
para que depongan su act i tud, pe-
ro hasta l a fecha no ee tiene acor-
dado nada. 
D í c e m e el administrador que esta 
noch© vo lverá a tener una entrevis ta 
con los marineros f a c l l l t á n d o r a e lo 
que se acuerde. 
Corresponwil . 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D E N 
S A N C R I S T O B A L 
C O N F E S I O N D E U N C O M P L I C E 
E N E L A S E S I N A T O D E 
V 0 R 0 V S K Y 
G I N E B R A , ju l io 12. 
Pa i í l Polonnine, secretario de la 
Cruz R o j a r u s a bajo el r é g i m e n za-
rista, que fué arrestado como c ó m 
San Cr i s tóba l Julio 12. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a h a n * . 
Se encuentra ©n é s t a , e<n viaje de 
i n s p e c c i ó n , el Honorable Secretarlo 
de Sanida.d doctor E n r i q u e Porto, 
a c o m p a ñ a d o del Director, doctor Ló-
pez del Va l l e . 
E l doctor S i m ó n Carbonel l y r a -
r ias autoridades m á s les recibieron 
c o r t é s m e n t e . 
E l doctor Porto, se r e t i r ó satisfe-
Plice de Maurice Conraa i , d e s p u é s cho del resultado de su vis i ta y ofre-
rnvnw81118/0 del ™™X Vo- < ^ hacer mejoras. 7 
rovaky en L a u s a n a , ha confesedo, se-
g ú n el "Journai de Geneve." ' ~ , 
•Corresponsal . 
PAGINA CATORCE ' _DIARIO DE LA MARINA Julio 13 de 1923 _ — J ^ ^ L ^ ^ 
Fueron Deleitados Anoche por la voz Potente de Pepe el Americano 
mas de Quince Mil Fanáticos Frente al Diario y sus Alrededores, 
Z ^ 7 ~ ~ . w ^ m i / M i i i r m T i r 1 1 P D A M M A D i r U T T r i D O T A M P A T A C P A W r C Q m M T D A E l E l " U ; ™ ™ , . " M A w A N A P M R A R f A W F W N K W Y O R K n H f s F ^ T R C I l T r EN EL FENOMENAL, LA GRAN MARICHÜ 
RINDIO SIN ESFUERZO A LA REINA, 
A LOLINA NOS LA CAMBIARON 
LAS DOS QUINCENAS DE LOS DOS PRIMEROS PARTIDOS FUE-
RON ADMIRABLES 
HOY FUNCION DOBLE. PARTIDOS Y QUINIELAS POR LA TARDE 
Y QUINIELAS Y PARTIDOS POR LA NOCHE. — V I E R N E S DE 
MODA EN E L HABANA-MADRID 
N A T U R A L M E N T E N A T U R A C A I 
Continúo oficiando de deacansant» 
dominical; tirado a la bartola; con los 
pies, con todo y juanetes, sobresalien-
do de la gran chelslong-e; en la davina 
horizontal. Y discurriendo fritamente, 
que es la única manera de discernir 
con estos calores terribles, he llega-
do a esta consecuencia: 
Que si yo fuera Presidente 'de la Re-
pública pediría a las Cámaras que me 
concedieran un crédito para levantar 
un monumento monumental al egregio 
Inventor de esta amable choislonge, y 
dos créditos más para otro par de 
monumentos, dedicados a Inmortalizar 
en piedra de roca contábrica—piedra 
que no se quiebra aunque choque con-
tra una calera—a los poetas que in-
ventaron lo del dolce farniento y lo 
del maravilloso nirvana, y que en sus 
sonoros versos lo cantan. 
A pesar de este dolce far^lont» y de 
este no menos nielao nirvana, tengo 
que ir todas las tardes al Habana-
Madrid, porque las gentes, las entu-
siastas gentes, las gentes quiméricas , 
las gentes cautivas del fanatismo del 
raquet y de la lindeza de las raque-
tistas, all í se metieron de cabeza y 
all í viven en plena demencia todas las 
tardes y todas las noches, y hasta lle-
garon a pedir que se les concediera 
una matinée por las mañanas , aunque 
en Cuba las mat inées son siempre por 
la tarde. 
—¡Naturalmente natnraca! E n el H a -
bana-Madrid se es tá bien; sobra la 
comodidad, la frescura; hay a legr ía y 
entusiasmo; hay emoción y conmoción; 
se vive la vida caót ica de lo caótico 
que entrañan el va ivén de la pelota, 
el donaire de las chicas y los garro-
tazos de las augustas raquetas. Y tan 
frescales all í pasamos la vida y sin 
ver que pasa la vida, l legará la muer-
te en el minuto de cruzar una apues-
ta, de dedicar una palmada, de lanzar 
un detonante y reglamentario al ren-
dirse de un tanto de los estupendos. 
E O S P A R T I D O S 
E l primera partido, de 25 tantos, que 
pelotearon las blancas Carmen y E l i -
sa" y las azules Lolita y Carmenchu, 
dió más vueltas en su primera quin-
cena que los elegantes ventiladores 
que en su rodar majestuoso hacen de 
las canchas una nevera, pues que pe-
loteándola bien y muy bien, tuvimos 
que hacer música con las manos para 
premiar los briosos empates en 6, 7, 
9, .10, 11, 13, 14 y 15. 
Luego si las dicen mangazas a las 
mango Jas dos blancas y avanzando 
avanzando, les mangaron el partido a 
ías dos azules, que se quedaron en los 
respetuosos de Ifr. 
Luego s las dicen mangazas a las 
ganantes, seguramente se pondrán la 
mar de enfadadas. 
^n el segundo, de 30 tantos, tam-
bién duró el fuego sagrado del gran 
peloteo, de los tantos briosos y de 
los empates briosos, toda su primera 
quincena. Lo riñeron las blancas Vic -
toria y Matilde contra las azules Jul ia 
y Gloria. Empates en 1, 5, 14 y 15; 
buenos empates; empates morrocotu-
dos; sobresaltos frenét icamente frené-
ticos . 
Después se le subió la santidad de 
l a santa de Pepillo Regó, que es san-
ta Matilde, a la tette, y se e levó V i c -
toria a la habitación de la gloria, que 
tiene él número 30. 
E n vista de que Victoria se e levó 
a las alturas, Gloria se quedó en el 
paraíso terrenal, acompañaba de Jul ia 
en el 22. L a s dos estuvieron un tanto 
cuanto deficientes. 
L a s blancas, muy bien. 
S o b r e e l C a m p e o n a t o N a c i o -
n a l d e F ú t b o l A s o c i a c i ó n 
e l N o r t e 
¡TAN, T A N , TAÑI 
¡No asustarsel Que no son tiros ni 
bombas anárquicas, ni cañonazos des-
tructores. ¡No asustarse! íjEste tan, tan, 
tan, es la música perezosa, ñoña, BOBO, 
si que también con un poco de guasa de 
las chicas blancas. Charlot y Marichu, 
contra las azules Pilar y Lol ina . Na-
da de rebeldías, de avances, de empa-
tes, de grandezas, de apoteosis apoteó-
s icas . ¡Nada! Todo blanco; blanco ton-
to de calle. Blanco y breve; blanco y 
triste; blanco y pesao de peso comple-
to y doble. Pues lo bien que estaban 
las dos blancas, lo estuvieron de mal 
las azules, que se quedaron en 22, co-
mo pudieron quedarse en el fat ídico 
13 o en su señoría a f ec t í sma el ocho 
cadáver . 
Lol ina no era Lol ina. Nos la habían 
cambiao. No era la soberana de un 
pueblo, era la Reina de un Carnaval . 
Recuerdo frivolo, pasajero, cruel. I l u -
s ión gloriosa de tres días para volver 
a la realidad triste de que no fué ver-
dad tanta belleza. 
E A S Q U I N I E L A S 
Carmen, gananciosa del primero, ga-
nanciosa también de la primera qui-
niela. Carmen es una hormiguita, tra-
bajadora y bonita. Y Lolina, Reina, 
destronada por el tan, tan, tan con su 
tarantantán, en el segundo, fué la ga-
nanciosa de la segunda. 
Hoy gran func ión; función doble; 
tarde y noche. , 
DON E R N A N D O . 
EL RELAMPAGO FRANCES, C O N T R A EL 
URUGUAYO TERRIBLE 
Juan Carlos Casalá no se ha medido nunca en Cuba contra un ad-
versario de mayor calibre que este "Poliu", que ha visto fren-
te a él en un ring a Johnny Kilbane, a Johnny Dundee, y al 
propio Jack Bernstein, al que ha vencido.— Carbonne contra 
Esparraguera el día 22 en el Arena Colón. 
E l próximo martes, en el "Siboney", 
llegan a esta ciudad tres peleadores, 
conceptuados en los Estados Unidos 
como tres estrellas. 
Santos y Artigas, populares empre-
sarios, que en todas las ocasiones han 
demostrado su calibre excepcional, han 
logrado contratar, para dos programas 
consecutivos, a esos ases del arte de 
los puños , cuyas victorias en el ring, 
apenas pueden contarso por lo nume-
rosas, y cuyos méritos pugi l í s t icos , son 
bien conocidos. 
Como el público debe ir conociéndo-
los por su rango, o por su peso, asi 
como los demá? detalles de los diver-
sos encuentros, haremos una ligera re-
seña encabezando los párrafos , con el 
nombre de los peleadores que trae a 
bordo «1 Liner de la Ward. 
F R A N K C A R B O N N E 
Campeón de peso mediano, en el E s -
te de los Estados Unido» (Nueva I n -
glaterra) después de su reciente vic-
toria sobre Tommy Bortón, campeón 
también del Sur, al derrotar a un ído-
lo, del público cubano, a Young Stri-
bling, en una pelea que resultó la más' 
sensacional que ha ofrecido ese chi-
quillo, que ha merecido la denomina-
ción de Melocotón de Georgia, por ser 
el orgullo do ese Estado. 
Carbonne, ha sido contratado para 
pelear el sábado 21 contra Santiago 
Esparraguera, nuestro campeón de pe-, 
so ligero completo, y seguramente que 
el choque entre estos dos colosos del 
peso ligero completo, ha de ser la sen-
sación del año en los anales pugi l í s -
ticos. Comparado con los ú l t imos ad-
versarios que ha vencido Esparrague-
ra, Carbonne es un coloso, y lo demues-
tran sus encuentros con Mike McTi-
gue, campeón del mundo. Con Johnny 
Wilson, campeón del mundo en el pe-
so mediano, con Harry Greb, con Tom-
my Loughrann, con Cleff Smith, con 
Ted Kid Lewis, Soldier Bartfieid, Mar-
tín Burke, y otra infinidad de buenos 
peleadores de la categoría mediana. 
B E N N Y V A E G E R 
E l re lámpago francés, ági l , l igerís i -
mo, valiente y sobre todo, un pggador 
formidable, que ha levantado su fama, 
! sobre los más sól idos triunfos, y las 
más definitivas victorias. 
Ha sido contratado, para pelear con 
Juan Carlos Casalá( el uruguayo de 
cuyo valor han conocido siempre los 
fanát icos cubanos, el domingo 22, y 
seguramente el choque entre ambos ha 
de' ser de proporciones considerables 
puesto que Valger, es el hombre que 
en ciento cuarenta y dos peleas, sólo 
ha perdido cinco por puntos, habiendo 
ganado en dos ocasiones a Jack Bern-
| tein, y peleado con Johnny Kilbane, 
con Johnny' Dundee, Charlie White 
Sailor Freedman, Rocky Kansas, Bud 
I Cristiano y cuantos light de mediana 
categoría existen en los Estados Uni-
dos. Sus úl t imos knockouts, han sido 
administrados a Phi l Logan en cuatro 
y a Harry Kabakoff en seis rounds. 
B U S D E M P S E 7 
Un bantan, que pelea con Antonio 
Valdés , en el semifinal del domingo, 
y dará que hacer al cubano. 
El "Hispano" no permi-
tió mojar a los ame-
ricanos 
E O S E Q t T I F I E R S ESPAÑOEES H I C I E -
R O N F I E I O R A N A S E N E E S E -
GUNDO H A E E 
M A Ñ A N A E M B A R C A N E N N E W Y O R K D O S E S T R E L L A S 
D E L R i N G A M E R I C A N O : B E N N Y V A L G E R Y B U D 
D E M P S E Y , A C O M P A Ñ A D O S P O R E D D I E M E A D , S U 
M A N A G E R , S E R A N O B J E T O D E U N M A G N I F I C O 
R E C I B I M I E N T O E L M A R T E S 
E l "Hispano Foot Bal l Club" ganó 
fác i lmente un match de fútbol celebra-
do el día 8 de Julio cor\ el equipo de 
"Tyrconnell Colts", en el óvalo de 
New York, y cuyo resultado final fué 
de 4 goals por 0. 
E l "once" español fué finalista en 
las competencias eliminatorias efectua-
das recientemente en el estado de New 
York, por eso i)o es de extrañar que 
haya dejado a sus contrarios sin "mo-
jar". 
Lds equipiers españoles dominaron 
en todo el transcurso del partido. Du-
rante los noventa minutos de juego, los 
americanos estuvieron en constante ja -
que, sin poder hacer otra cosa más que 
una labor definitiva. A los quince mi-
nutos de haber pintado el inicio del 
partido, el referee Stott, los hispanos 
se anotaron el primer tanto el cual fué 
confeccionado por Madrigal y Petri-
11o, centro delantero e interior izquier-
da respectivamente. A l terminar el pri-
mer tiempo el marcador anotaba 2 por 
0 a' favor de los españoles , y al termi-
nar el partido la anotación se habla du-
plicado, pues dos veces más atravesa-
ron la red de los americanos, una de 
las cuales fué un bonito remate de Ro-
sabel. 
. E l equipo españpl hizo filigranas en 
el segundo tiempo debido al dominio 
graiKle que obtuvo sobre los yankees a 
quienes embotellaron en su área sin de-
jarlos salir de ella. 
Arbitró, Sttot y le secundaron los jue 
ees de l ínea, Creigton y Barriskil l . 
He aquí como estaban formado los 
"equipos". 
H I S P A N O : Ruíz; Pérez y Gutiérrez; 
Plaja, Urizer y Trabanco; Solano, Pe-
trillo, Madrigal, Rosabel y Ozores. 
T Y R C O N N E L : Cosrello; O'Halloran 
y McNamara; Murray, Gordiner y 
Shwa; McGreevf-y Óoleman, Rafferty, 
Quigley y Toner. 
Ayer se recibió la noticia por cable 
j de que a bordo del "Siboney", de la 
: l ínea de "Ward, embarcan mañana 
; Benny Valger, el célebre "relámpago 
i francés"; Bud Dempsey, el maravillo-
so bantanweight de New York y el ma-
nager de ambos, Mr. Eddie Mead. 
Llegarán a la Habana el martes por la 
mañana, desembarcando por "San F r a n -
cisco", donde serán recibidos por un 
numeroso grupo de fanát icos , boxea-
I dores y promotores. 
Los fanát icos deben darse cuenta 
que Benny Valger es uno de los pugi-
listas que m á s cartel tienen actual-
> mente en los Estados Unidos y que 
' es una figura championable para la 
faja Júnior Lightweight, que es tá en 
, poder de Jack Bernstein, a quien el 
famoso francesito ha derrotado dos 
' veces por decis ión del referee. 
Aquí se han celebrado muy buenos 
programas, pero jamás hemos visto 
dos estrellas americanas peleando 
el mismo programa y en distintas pe 
leas. Mientras Benny Valger peleará 
con Casalá, Bud Dempsey lo hará co 
Antonio V a l d é s . 
Otras dos magní f i cas peleas han si 
do firmadas para el mismo progra 
ma: Aramís del Pino contra Peleter 
Caula, actual campeón feahtherweigj^ 
de Cuba, mientras el otro era el cam 
peón lightweight amateur. Y abrir4n 
el programa con Black B i l l y aiî  
Rojo, dos de nuestros mejores lilipu. 
tienses. Mike Rojo ha ganado mucho 
cartel de^de que le aplicó el K. o. a 
Joseí to García y se encuentra en es-
pléndidas condiciones. 
L a s cuatro peleas del día 22 serán 
a 10 rounds y todas en star bouts. 
E l entrenamiento de tíenny Valger 
y Bud Dempsey comenzará el martes 
por la tarde en la Arena Colón. 
Otro Triunfo de A. Luque 
O T R O O R A N T R I U N F O E E L U Q U E 
Filadelfia, JMÍÍO 12. 
E l Cinclnnati dió hoy la lechada al 
Filfulelfia 2 a 0. Luque sostuvo a los 
locaies en tres hits dispersos. Weinert 
también estuvo en muy buena forma. 
Anotación: 
C I N C I N N A T I 
V. C. H . O. A. B . 
N E W Y O R K 
V. C . H. O. A. E . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
PODRA PELLO VENCER AL LEON IRLANDES? VICTORIA DE LAS 
V I E R N E S 13 E E JUEZO 
A las 2 y 30 p. m. 
CASALA Y M Ü R P H Y EN EL SEMI-FINAL 
'. P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Jul ia y E l i sa , blancos, 
contra 
Eol i ta y Encarna, azules. 
A sacarr blancsJ del I I y azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Ju l ia ; Eol i ta , E n c a m a ; 
Carmen; Carmcnohn; Victoria 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Eolina, blancos, 
contra 
Charlot y Josefina, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
A s u n c i ó n ; Gloria; Marichu; 
Eol ina; Josefina; M . Consuelo 
A las 8 y 30 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
e n 
E E "ONCE" E E E P A T E R S O N J U G A -
R A E N E O S T E R R E N O S E E 
F O E O O R O U N E 
E n la junta regular de mea de la L i -
pa Americana de Foot Ba l l Association, 
efectuada el día 8 de Julio en New 
York, la cual presidió Mr. Fred J . 
Bmith y asistiendo todos los Delegados 
de los Clubs además del Vice-Presiden-
te Mr. Thomas W , Cahill , el Tesore-
ro, Mr. G . S. Cumming y el Secreta-
rlo Mr. M . F . Kelly, se acordó que 
en próximo Campeonato fuera discuti-
do por los mismos equipos que lo hi-
cieron el año pasado. E l único cam-
bio que habrá será de nombre, pues el 
"once" del Paterson se conocerá en lo 
adelante 'por el nombre do "Giants 
Foot Bal l Club" y hará su "homa" en 
los terrenos de Polo Ground. 
Los otros Clubs que competirán por 
el Campeonato Nacional de Foot Bal l 







J . & P . Coats. 
F a l l Rivera . 
E l próximo día 12 de Agosto será 
(a nueva junta de este organismo fut-
tol í t lco y en ella tratará de los ú l t imos 
í e ta l l e s del Campeonato, y conocerá el 
programa de juegos, que para esa fe-
rha estará terminado. 
Charlot y Carmen, blancos, • 
Eol ita y Victoria, azules. 
A s*^ar blancos del 12 y azulea del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E l i s a ; Carmen; Victoria; 
Matilde; Eol i ta; Encarna . 
S E C U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Jul ia y Asunción, blancos, 
contra 
Matilde y Gloria, azules. 
A sr-oar blancos del 12 y azulea del 10 
\ 
S E G U N D A Q U I N I E L A : 
M . Consuelo; Josefina; Marichu; 
Eol ina; Asunción; Gloría. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmenchu y Marichu, bancos, 
contra 
E l i s a y M . Consuelo, azules 
A sn car blancos del 12 y azulea del 10 
E O S F A G O S S E A Y E R 
$ 2 . 2 9 P r i m e r p s r t i d o BLANCOS 
C A R M E N y E L I S A . Llevaban 76 bo-
letos . 
l o s azules eran Lolita y Carmenchu; 
se quedaron en 18 "tantos y llevaban 58 
boletos que se ubieran pagado a $4.22. 
Primera quiniela 
CARMEN $ 1 3 . 8 4 
Ttoa. Btoa. Dvdo. 
L o l i t a . . . , 4 
C A R M E N 6 
Charlot 2 
Pi lar 4 
Vic-orla 3 
Jul ia 5 
88 | 4 87 
31 13 84 
71 6 04 
148 2 90 
105 4 0» 
62 6 92 
S T A D I U M S P O R T C L U B 
E s t a s impát ica sociedad futbo l í s t l -
ka celebrará junta general en su do-
micilio social sito en Bernaza 57 (al-
tos), a las ocho y media. 
Como en dicha reunión se tratarán 
isuntos de gran importancia se rue-
ta encarecidamente la asistencia de to-
los los eniusixstas "stadiumnistas." 
$ 5 . 5 3 Segundo partido BLANCOS 
V I C T O R I A y M A T I L D E . Llevaban 50 
boletos. 
L o s azules eran Julia y Gloria; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 104 
bolotrs que se hubieran pagado a 
$2.81. 
LAS PELEAS COMBINADAS PARA E L SABADO EN E L STADÍUM 
DE MARINA, MERECEN E L APOYO CORDIAL DE LOS FANA-
TICOS, PORQUE SON, SIN DISPUTA, DE LO MEJOR QUE SE 
HA COMBINADO JAMAS EN CUBA, PARA ESTA CLASE 
DE ESPECTACULOS DE BOXEO 
Desde que vimos el primer anuncio 
del encuentro en Jimmy Montgome-
ry, y Pello Rodríguez, se nos hizo cla-
r a la trascendental Importancia de 
esta pelea. ¡El León Irlandés fren-
te al Tigre cubano! Nuestro campeón 
de peso mediano, el orgullo • de nues-
tro pugilismo, dispuesto a demostrár-
le al extranjero que s i con Esparra-
guera lo vencieron las libras y las 
dimensiones, ahora tendrá que vérse las 
con un hombre de su tamaño, que no 
le lleva libras, sino al contrario, que 
le da handicap, y que no le lleva ven-
taja en las dimensiones de ninguna 
clase. 
E s natural que al público no hay 
que decirle quiénes son Fello y Mont-
gomery, que el irlandés, al fajarse 
con un heavy weight, demostró que 
tiene m á s valor que la mayoría de los 
adversarlos que el excabo ha vencido, 
y que Fello, siempre enredado con hom-
bres de más peso y más experiencia, 
no ha medido jamás las condiciones 
del adversarlo, y ha subido al ring 
dispuesto a batirse hasta perder o ga-
nar honradamente, dando todo lo que 
tiene sin miedo y sin ridiculas reser-
vas . 
L a s apuestas, naturalmente, saldrán 
a favor del ir landés; Fello acaba de 
perder dos peleas por puntos, y es na-
tural que el pueblo no pueda tener 
mucha confianza en su victoria, mien-
tras que el Irlandés, una verdadera 
máquina de pegar, dentro de la cual 
late un corazón más grande que el 
ring, ha de hacer su mejor esfuerzo 
por vencer. 
Nosotros, como cubanos, esperamos 
cordialmente la victoria de Fello, que 
es de los nuestros, y a pesar de la 
s impat ía que nos Inspira el valiente 
irlandés, esperamos que Fello logre, 
por lo menos, marcar con más frecuen-
cia y m á s impulso que su adversario. 
De las demás peleas de la noche, 
también hay mucho que hablar. E l 
programa de mañana en la Arena Co-
lón es de los que dejan huellas inde-
lebles en la memoria de los fanáticos , 
y nosotros tenemos la seguridad de 
que todos los bouts, han de ser agra-
dables y llenos de Interés. 
E l semifinal, o mejor dicho, el se-
gundo star bout, será el de Juan Car-
los Casalá, un uruguayo con m á s va-
lor que un león y más resistencia que 
una pared de piedra, y Bil ly Murphy, 
un peleador americano que ha demos-
tradó Inusitada solidez, y frecuente im-
pulso, y que seguramente, as í como en 
otra ocas ión derribó a Casalá en el 
tercer round, ahora trabajará a su ad-
versarlo durante todos los rounds de 
la pelea, hasta conseguir una decisión, 
sino triunfal, por lo menos honrosa. 
Mario Fernández y Carlos Fraga, da-
rán un poco de pimienta inicial . a la 
pelea, en un aperitivo, que ha de ser del 
agrado del públ ico . Fernández dice que 
ha vencido a muchos peleadores en la 
Florida, y su acción en el ring es es-
perada con curiosidad por los fanát i -
cos,, que conocen bien las condiciones 
¡ de Carlos Fraga, el futuro campeón de 
peso feather, a quien ya se está aco-
modando la cabeza, a la corona del ci-
tado peso, que ha de lucir bien pronto. 
E S T R E L L A S D E A T A R E S 




Duncan, If . 
Ponseoa, 2b. 
Hargrave, C; 
Cavoney, s s . 










E l pasado, domingo 8, contendieron 
on Atarés Park, los teams Castillo del 
Pilar y las brillosas Estrel las de Ata-
rés, saliendo, como se esperaba, victo-
riosas, las Estrel las de Cuestica, por 
su oportuno batting. 
Véase el score del juego: 
C A S T I E E O E E E P I X A B 
V. C. E . O. A. E . 
Cartaya, 2b 4 2 1 4 4 0 
Saldaño, rf.' . . . . 2 1 1 2 0 0 
Sifredo, ss . . . . . . 2 2 0 2 1 1 
Amador, cf. . . . . 4 1 2 2 0 0 
C'tino, I b . 4. . . . . -1 0 1 7 1 2 
Navarro, r,b. . . . . .3 ü 0 1 0 1 
Nicolás, I f . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Antonio, c 3 0 0 3 2 3 
Ortas,- p.- ..• •, •• . . 3 0 0 1 2 1 
Totales . . . . . 2 8 2 6 27 13 0 
7 Z E A E E E F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Mol<an, If . . . . . . 3 0 0 3 0 o' 
Williams, cf 3 0 0 1 0 0 
Wa'.ktíKrk, rf 4 0 0 2 1 0 
Tlernr:y, 2b. . . . 4 0 1 3 5 0 
Sand, ss 3 0 1 6 5 0: 
Leach. xx . . . . . 1 0 1 0 0 0 
Henline, c 2 0 0 2 1 0 
Holke, Ib . 2 0 0 9 0 0 
Lord, 3b. . . . . 3 0 0 1 2 1 
, Weinert, p 2 0 0 0 0 0 
I Wrismstone, x ., . 1 0 0 0 0 0 
, Winlcrs , p 0 0 0 0 0 0 
Totales. 29 6 5 24 10 8 
E S T K E L E A S B E A T A R E S 
V. O. H . O. A. E . 
García, sa. . . 
Pía, If. . . . . . 
| Herrera, c . '. . .' 
lEcharri , 3b. . . , 
L lov ió , ' 2b . . . . 
i Menéndez, rf. y p. 
i Rojas, cf . . . . t , 
! Márquez, I b . . • 
Cubila, p' y r f . . 
Totales. . . . 
R E A P A R E C E N " L O S R E Y E S 










35 11 14 27 16 7 
E l próximo domingo reaparecerán - en 
la arena beisbolera los muchachos del 
"Cárdenas Stars", jugando un doble 
juego en la Vi l la de Pepe Antonio. A 
la una y treinta jugarán con " L a Re-
glana", y a las 3 y 30 con " E l Prime-
ro de Mayo." 
He aquí el line-up de "Los Reyes del 
Diamante": C . Tozar, cf. G. de Que-
saxia, lf., A . Márquez, Ib . R. López, o. 
J . Hernández, 3b., M . Tosar, ss . V . 
Bolaños , rf., M . González, 2b. ., P . 
Lámar p., Manager: G . Calderón. 
Anotación por entradas 
fii del, P i l ar . . . . . 400 020 000 6 
É. de. A t a r é s . . . . . 901 312 04x 11 
Sumarlo 
Three base hits: Llovió, Pía . 
Two base hits; Echarr i . 
S'.plen bases: Echarr i , Cartaya, Mar-
tínez. 
Sacrif icé - hits: Márquez; Rojas, Sal-
daño. 
Struck outs: Martínez. 7; Ortas 2. 
Bases por bolas: Martínez. 2. Ortas, 
í; Cubila. 2. 
Dead balls: Cubila, 2; Ortas, .2; Mar-
tínez, 1. 
Paáaed -balls: Antonio. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplrcs. Alfonso H. Coma (home), 
E . Valdés, (bases). 
Scorer^ J . Lucin. 
Young, r f . 4 1 2 0 
Groh, 3b. . . . . . . . '4 0 1 6 
Fri¡joh, 2b. 4 0 0 3 
Meusel, l f : . 4 2 2 2 
Ster.gel, c^. . . . . . . 3 1 0 0 
Kolly, Ib :. 3 0 1 6 1 i 
Jackkson, ss.. . „. . 2 0 0 2 3 o 
Gowdy c. . . . . . 3 0 1 7 l o 
Scotc, p . :. 3 0 1 1 0 o 
Totales . . ... . 30 4 8 27 11 i 
x Bateó por Gooch en el 9o. 
xx Bateó por Adams en el 9o. 
Anotac ión por entradas 
New l o r k 010 200 Olx— 4 
Pittsburgh. . . . 020 000 000— 2 
S U M A R I O 
Three base hit. Young. 
Home run: Meusel. 
Bases robadas: Bigbee; Traynor. 
S „ : n f i c e ; Jackson. 
Dcuble plays: Groh a Kel ly; Gooch 
a.awings; Maranville a Grlmm. 
Quedados en bsaes: New York 3; 
PIttsburgh 7. 
Bases por bolas: por Scot 1. 
Ponchados: por Scott 4; por Adams 1 
V, ild pltch: Scott. 
P tcher victorioso: Scott. 
P i tchér dervoíado: Adams., 
Umnires: Klem y "Wilson. 
Tiempo: 1.35. 
R E C O R D S E N L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
E T O A N A C I O N A T J 
Plttisburgh 5; New York 3; 1er. juego. 
N ew Yrok 4: PIttsburgh 2; 2do. juego. 
Chungo 2; Brooklyn 0. 
Clncinnati 2; Filadelfia 0. 
San Lula 9; Boston 6. 
E I O A A M E R I C A N A 
New York 10; Chicago 6. 
Cleveland U . Fiadelfia 0. 
BoJton 6: Detroit 5. 
San Luis 8; Washington 5. 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
Segunda quiniela 
L O L I N A $ 3 . 1 2 



















S E * 
O P< O 
ra bi n O P; 
N E W Y O R K . 
C I N C I N N A T I 
P I T T S B U R G H 
C H I C A l O 
B R O O K L Y N . 
S A N L U I S . . . 
B O S T O N 
F I L A D E L F I A 
Peidldos . . 
6 11 15 52 26 G67 










8 46 29 
6 45 30 
4 42 37 
9 39 3 6 (SO 
7 40 41 494 
6 22 54 






I s 2 
í S 
O r t o 
W Ü fe 
16 29 30 37 36 41 54 
NEW Y O R K . . 
C h l - V E L A N i J . 
r i L A i ) E L F i y v 
D E T R O I T 
SAN L U I S 
CHICA-JO 
\V y S H i V O T O N . 
BOSTON 
Ivrdldo* . . . 
9 53 23 
8 42 36 
5 37 39 
6 37 39 
fi 37 9̂ 
2 ¿ 5 38 









4 10 1 2 3 x 28 43 394 
$ 3 . 4 2 Tercer Partido BLANCOS 
C H A R L O T y M A R I C H U . LLlevaban 85 
boletos. 
L. i s azules eran Pilar y Lolina; se 
quj-laron en 22 tantos y llevaban 71 bo-
letos que se hubieran pagado a J4.03. 
!6 39 S9 39 38 44 43 
Totales 28 0 3 27 14 1 
x Bateó por Weinert en el So. 
xx Bateó por Sand en el 9 . . 
Anotac ión por entradas 
Clncinnati. . . . . 000 010 010—2 
Filr.deifia . . . . 0000 000 000— 0. 
S U M A R I O 
Home run: Hargrave. 
Bttgftl robadas: Burns . 
Sv.^rifice: Henline. 
D'.uble plays. Tierney a Sand a Hol-
ke; Tlerney a Hclhe; Walker a Holkei; 
i Tiein^y a Sand a Holke. 
Quedados t-n bases: Cinclnnati 6; F i -
ladelfia 6. 
Bistt> por bolas: por Luque 4; por 
Weinert 5. 
Ponchados: por Luque 4; por Wei -
nert 1. 
B i t s : a "tf einert 5 en 8 innings; a 
Wlntvrs 1 en 1 mning. 
V l í by pitcher: por Weinert (Har-
grave) . 
P'ioher derrotado: Weinert. 
íJmpires: Finneran y Pf lrman. 
Tiempo: i . 57. 
SAN L U I S E E GANO A E BOSTON 
Bo«tOM. julio 1?. 
E ! San L u i s se apuntó siete carreras 
en el quinto nning y derrotó al Boston 
alcanzando cuatro victorias consecuti-
vas, 9 a 6. 
Anotación: 
C. H. E . 
«an L u i s . . . . 000 070. 200— 9 14 0 
Bo-lon 100 100 013— 6 9 2 
Bater ías: Tonoy y Me Curdy; R u -
c'olph. Me Ñamara y O'Neill. 
C E I C A O O D E R R O T O A E B R O O K L Y N 
Brooklyn, julio 12. 
T.ney Kauffmann, de los, Cubs de 
Chicago, duplicó la hazafia de Alexan-
der de aye.' permitiendo al Brooklyn 
so'o sois hit.j y dándole una lechada de 
dos a cero. 
A/totación-
C. H. E . 
Chicago. . . . 000 000 020— 2 10 0 
Brjoklvn . . . 000 000 000— 0 % 2 
Bmerlas: Kaufmann y O'Farrel l; — 
Gr l ims y T?vlor 
N E V / Y O R K Y P I T T S B U R G H COM-
P A K T I E R O I T L O S H O N O R E S 
Nu"va York julio 12. 
Los Gigantes de New York y los 
Pirata" de ruts lmrgh compartieron v.n 
doMe juego hoy. l levándose los Piratas 
el primero 5 a 3 mientras log Gigan-
te'» ganaron el segundo 4 a 2. 
Anoiación: 
Primer juego 
C. H. E . J 
LIGA AMERICANA 
E L S A N L U I S E E R R O T O A L WASH-
I N G T O N 
San Lui s , julio 12. 
E l San L u i s derrotó al Washington 
enó' anotación de 8 por 5. 
C. H. E . 
Washington . . 000 003 200— 5 7 1 
San 'Luis . .' . 111 020 03x— 8 14 3 
featerías: Zachjiry, Russel l y Ruel; 
Da \ i s , Danforth y Severeid. 
GANO E L C L E V E L A N D 
Cleveland, julio 12. 
E ' Cleveland ha ganado tres juegos 
cansecutivos con el de hoy al vencer ai 
Filadelfia l i a 0. 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 000 000 000— 0 5 2 
Cleveland . . . 401 010 05x—11 13 1 
Bater ías : Harrls , Kellette y Perkins; 
Mortcn y O'Neill. 
E L BOSTON E E R R O T O A L E E T B O I T 
Detroit, j u l i j 12. 
Un final muy animado por el Detroit 
le hizo alcanzar T e s carreras, una me-
nos: d^ las necesarias para empatar, y 
el Boston ganó el juego de hoy con 
anotación de 6 M 5. 
C. H. E. 
Bop'.-n 000 402 000— 6 9 1 
Defo i t 001 000 103— 5 15 0 
Ba ler ías : Ferguson, Quinn y Dev.or-
m(ji . Holloway, Colé, Olsen, Francis, 
Wells y Baspler. 
E i i N E W Y O R K S I G U E GANANDO 
Ch-.^aro, julic 12. 
Kl New Vork pudo apuntarse tres 
jiuT.os consecutivos ganando al Chica-
go 3- a 6. Bnbe Ruth disparó el vlgé^í" 
mo home run í e la, temporada con dos 
hombree en Dnses y un out. 
Anotación-
1 C. H. E . 
New vbrlt , . . 007 003 000—10 13 3 
Chii-íiro 000 000 501— 6 11 1 
ÉTiferfás' fcliáwfcéy y Bengough: T . 
Blank^nsblp Ly.ms, Mack q Graham. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 




Quillón, Ryan. Jonnard y Snyder. 
032 000 000— 5 11 8 j ( I N C L U Y E N D O L O S J U E G O S DS 
200 010 000— 3 6 2 
Meadows y Sohmidt; Me 
L I G A N A C I O N A L 
A Y T H ) 
Segundo juego 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Cinclnnati en Filadelfia, 
Chicago en Brooklyn. 
St . Louis '-n Boston. 
PIttsburgh en New Y o r k . 
L I G A A M E R I C A N A 
TTashlngton en S i . Louis. 
Filadelfia en Cleveland. 
New York en Chicago. 
Boston --n Detroit. 
Maranville 
Car. y cf. . . 
Bigbee, lf . . 
Russoll r f . 
Travnor, 3b 
Grirr.rr.. Ib . 
Rawilnírs, 2b 
Gojch, c. . 
AdHm>\ p . . . 
Barnbr.rt, x 
Maaox, x . . 









Hornsby. S L 
Whoat, B r . . 
Forrnlcr , B- . 
Barrbardt , P . 


















L I G A A M E R I C A N A 
3. V. C. 
Totales , 9 24 13 1 
He^Imann, Ds 
Rut.K, A . V . 
Ja.'.l^son, C i . 
Bums. B o s o n 







































La Formidable Derecha de Luis Angel Firpo Derribó al Gigante de 
Kansas, Abriendo el Camino Hacia el Match Decisivo con Dempsey 
Firpo Batió Decisivamente Anoche 
al Veterano Ex-Campeón Willard 
en los Treinta Acres de Boyle 
FLOYD JOSHNSON NOQUEO A 
MC AULIFFE EN E L PRIMER 
ROUND. LOS TRES PRELIMI-
NARES FUERON SOBERBIOS. 
MAS DE 100.000 PERSONAS 
PRESENCIARON E L FESTIVAL 
DE PUÑOS. SIMPATICO GOL-
PE DE UN BOTELLERO CON-
FIRMADO 
- > - : - L U I S A N G E L F I R P O - : - - : -
D K S P E KTJ R I N G D E J E R S E Y C I T T , 
Julio 12. 
E l crepúsculo «nvolvla una <J« las 
más numerosa», «Ino la mayor da to-
da» la» multitudes que Jamás hayan 
presenciado una contienda puglllstlca, 
cuando se anuncld el primer prelimi-
nar de 1» r r a n contienda Flrpo-Wl-
llard, un match de ocho round» entre 
Tom Robert, de Chicasro, y A l Brl^ht, 
pí-so completo Inglés, poco después de 
jas ocho y media. E l match se demo-
ré mientras se arreciaban las luces 
del ring. 
T . X OONOTTRRBWCIA. ÜBKA 
IT ÑOR M U . 
r í l ru los extra-of le íales a esa hora 
plAvaban el número de lo» concurrentes 
a más de 80,000, con Indicaciones de 
que muchos miles más se Introducirían 
por todas las puertas, dando cumpll-
miento a la predicción de Tex Rickard 
que 100,000 personas as ist ir ían al 
t-spíctáculo, cálculo que sobrepuja a 
las 90,000 que presenciaron el bout de 
Caipentler-Dempsey, aquí, hace dos 
años. 
ffAOK PIIX.BAXA COK B t 
V E N C E D O R . 
.Ttinto al r i n g • • re ía al rencedor de 
1T batalla financiera de Sheby, Jack 
Kearns, el manager del campeón Demp-
sey. 
—"¿Estás dispuesto a pelear con el 
que triunfe, en el próximo^^Dla del 
Trábalo, Jnck?", pregruntó ^Alguien. 
— " Y bien; listo y dl8puestc*_#íi cual-
rjuler hora", fué la con testación. 
aruoHA OBSOURIDAI» 
Al mediar la primera contienda pre-
liminar la obscuridad era completa, 
"xcepto por las, luces de arco» que 
iluminaban el rlngr y el brillo de los ta-
bacos y cigarrillos, que parecían lu-
clérná^M volando • sobre los espectado-
res . 
1 >esde el ring podía verse que todos 
bis pasillos estaban llenos y allá arri-
ba la multitud de espectadores era in-
cuntable. Detrás de ellos, azotadas por 
una ligera brisa, habla más de 20 ban-
deras americanas colocada» a trechos 
alrededor del ring. 
nnrante el primer preliminar la mul-
titud se mostró tranquila. E l son, de 
la campana, los secos golpes, el pre-
pón ocasional de algún vendedor am-
bulante era casi lo único que se ola. 
E L PRXMXX PRBZ.ZyX* 
M A R , 
J^as dama» que rodeaban el ring en 
grupos numerosos parecían veteranas 
de mil batallas, tal era la calma con 
que presenciaban el sangriento espec-
táculo. Los gritos y ataque» nervio-
sos que se presentaban entre la alta 
sociedad asistente a los bouts de Ma-
dlson Square Carden brillaban comple-
tamente por su ausencia. E l primer 
preliminar ta Iparecla que no llegaba 
a entusiasmar a los asistentes. 
Al Bright, peso completo Inglés, 
miembro del campo de entrenamiento 
de Firpo, y Tom Roper, de Chicago, 
quedaron tablas, según la opinión de 
la mayoría de los crít icos, en su bout 
de 8 rounds. Bright abrió una herida 
sobre la ceja de Roper en el tercer 
round, pero erraba casi todos sus gol-
pes, siendo fácil blanco para lo» Jab» 
de Roper. Bright pesaba 206 libras y 
Roper 180. 
YO TENGO GANAS AHO-
RA DE SUBIR CON 
DEMPSEY A L RING 
Luis Angel Firpo, vence-
dor ¿ e Jess Willard, 
recibió los laureles del 
triunfo con el mismo 
gesto de solemnidad que 
mostró en los siete 
rounds y pico con los 
cuales le bastaron para 
derribar al Gigante de 
Kansas 
"Willard es un gran 
hombre. Estoy orgullo-
so de haberle derrota-
do", dijo. 
Habiéndosele informa-
do de que Willard ha-
bía declarado que sena 
un 'gran match' con el 
campeón Dempsey, dijo 
Firpo: "Yo nunca he 
visto a Dempsey en el 
ring, pero tengo ganas 
de subir al ring con él. 
Creo que podré derro-
tarlo". 
Firpo dijo que Willard 
le dio mucho que hacer. 
Los golpes del ex-cam-
peón, según el argenti-
no, lastimaban, hacían 
retroceder, por vernir 
con ellos las 242 libras 
del hijo de Kansas. 
En el Octavo Round Triunfó el 
Toro de las Pampas, Después de 
un Minuto Cinco Segundos de Lucha 
LA P E L E A FUE UNA DE LAS 
MEJORES QUE REGISTRA LA 
HISTORIA DEL RING. — J E S S 
WILLARD HA SIDO E L CON-
TRARIO MAS FORMIDABLE 
CON QUE HA TROPEZADO E L 
ARGENTINO EN SU C A R R E R A 
METEORICA 
MARCELINO LANZO POR LA VENTANA EL 
' PARTIDO DONDE LE ACOMPAÑABA 
E G Ü I L Ü Z 
P A L A B R A S D E D E M P S E Y 
A L O B T E N E R N O T I C I A S 
D E L A V I C T O R I A D E L U I S 
A N G E L F I R P O 
I>Í>S A X G E T v K S , C a l . ju l io 12. 
1 D e s p u é s de loer el detallado 
informe dado por l a P r e n s a Aso-
r iada sobre la pelea F i r p o - W i l -
l a r d re lebrada esta noche en 
.Jersey Tity, J a c k I>emj>sey, cam-
p e ó n de peso completo del 
mundo dijo que e s t á ,*'muy sa-
tisfecho con el resul tado" y que 
"croe que jtanó el mejor do loa 
dos". 
XI gran p«ao completo argrentino, qu« anoche roqneó a J»ss Willard • hiio 
temblar el trono d« sa Majestad Jack Dempsey. 
XOS 1 O T O G R A r O S 
E L A I R E . 
U N 
Kramer y persigrui^ndolo por todo el 
rinff. Sin embargo, Kramer reaccionó 
Iniciando un ataque contra H e r m á n . 
Tumbft a su adversario dea veces en 
el sexto, salvando la campana a Her-
mán de un knockout. Kramer sostuvo 
su ventaja en los ú l t imos dos rounds, 
aunque parecía algo cansado al sonar 
la campana final. Hermán pesaba 218 
libras y Kramer 195. 
SS T R A N S F I E R E 
S T A R - B O U T . 
E L 
Trepados sobre el ring, en una pla-
taforma que descansaba en delgada co-
lumna de acero, se hallaban ' varios 
operadores de máquinas c inematográ-
ficas iluminados por un solitario foco 
el^clrico. E l espectáculo era fascinan-
te, pues tal parecía que los fotógrafos 
se hallaban suspendido» en el vacío; 
la columna resultaba Invisible en la 
obscuridad. E n los dos primeros pre-
liminares se hallaban dedicados a se-
r r a r sus máquinas para los dos bouts 
principales de la noche. 
E l público empezó a entusiasmarse 
en el segundo bout, donde los dos con-
trarios se atacaron con furia, cambian-
do golpes cuerpo a cuerpo. Nubes de 
pezrnbia cubrían a los adversarios, de-
bido a los brincos que daban en las 
tablas del ring. E l calor era insufri-
ble y Ja inmensa muchedumbre sa ha-
llaba toda ella en camiseta y blusa 
de seda. 
UN B O T E L L E R O CON I N -
V E N T I V A . 
A las nueve y media gran cantidad 
de fanát icos se dirigía afín en busca de 
la puerta principal del Estadio, y Tex 
Rickard pensaba dar órdenes de que 
cerraran las puretas. Como siempre 
abundan los botelleros, todos los cua-
les tenían a lgún motivo por qué entrar. 
Cada cual contaba, la historia a su mo-
do, pero un cuento nuevo que ganó la 
atención do los porteros, fué el de un 
Joven que a legó que el sombrero de su 
mujer se había volado para dentro del 
Estadio, y pedía permiso para poder ir 
a rescatarlo, 
H E R M A N A L B O R D E 
D E L K N O C K - O U T 
, E n el sepundo preliminar de 8 rounds 
Cliff Kramer. de San Francisco, supe-
ró a T iny Jim Hermán, de Omaha. 
Su victoria, según convienen los críti-
cos, fué ganada mediante una tremen-
menda ofensiva en los filtimos rounds, 
teniendo a Hermán al borde de un 
knockout en el sexto. Hermán pare-
cía fácil ganador al iniciarse el en-
cuentro, hinchándole el ojo derecho a j 
Al concluirse esta pelea se' anunció 
desde el ring que el star-bout entre 
Willard y Firpo so efectuaría d e s p u é s / 
del tercer preliminar. E l encuentro e n - ¡ 
tre McAuliffe y Floyd Johnson, que i 
originalmente iba a ser la pelea semi- , 
final, se celebraría a la conclusión del 
programa. 
F U E UN R E C O R D L A 
C O N C l R R E N C I A . 
Tex Rickard, promotor de la gran 
pelea esta noche, anunció que había 
más de 100,000 personas en los Trein- | 
ta Acres de Boyle presenciando el es-
pectáculo . Es tas cifras son superiores 
a todas las conocidas hasta hoy en 
un match de boxeo, estableciendo un 
record que toma lugar do los 9:5,000 
fanát icos que asistieron al encuentro 
Dempsey-Carpentier. 
O E O R G E E S T A B A OROCt-
O T E N E L 4o. R O U N D . 
E l tercer preliminar a 6 rounds en-
tre George West de Eondres y Charles 
Nashert, de Jersey City, fué termina-
do en el cuarto round para evitarle 
más castigo a West. Ambos conten-
dientes pesaban 160 libras. 
E L A R G E N T I N O F U E E L 
P R I M E R O E N S U B I R . 
Firpo, con los puños cubiertos por 
sus guantes correspondientes, fué el 
primero en entrar en el ring a las 10 
y 4 minutos. Ves t ía una bata de ba-
ño amarilla y negra forrada de mora-
dor. Rceibió una gran ovación del pú-
blico al sentarse en su esquina y qui-
tarse la bata, mostrando una trusa de 
color morado. 
W I L L A R D C U E N T A CON 
X A S P A R T I D A R I O S . 
Un minuto más tarde Willard saltó 
al ring vistiendo trusa verde con una 
cinta de seda blanca. Sobre sus espal-
das llevaba un viejo abrigo gris, en 
cuyos bolsillos so destacaban numero-
sos periódicos de la larde, l .a ovación 
tributada al veterano fué mayor aún 
que la recibida por Firpo. 
L O S P E S O S D E L O S CON-
T E N D I E N T E S Y E L R E -
F E R E E . 
"Un entusiasmo desbordadnr se apo- '. 
deró del público cuando el veterano 
anunciador Joe Humphries informó ' 
que Willard pesaba 242 libras y el To- ' 
ro de las Pampas 214. Harry Lewis , i 
de Newark, que pesa 19."), fué intro- \ 
ducido al público en calidad de refe- ! 
ree. 
Willard, que al igual que Firpo ha-
bía entrado en el ring con los guantes 
puestos, se reunió con el argentino, ha-
ciendo una pose mientras los fotógra-
fos realizaban su m i s i ó n . Al terminar 
ésta, cada adversario se dirigió a su 
esquina. 
P R I M E R R O U N D 
Firpo Inició «1 hont a 
todo tren. 
Firpo salió de su esquina con su 
acometividad de costumbre. Willard 
bloqueó su derecha y le pegó un Jab 
con la izquierda. Firpo alcanzó a su 
rival con una derecha floja al cuer-
po y seguidamente envió la izquierda 
a las costillas de Wil lard. Firpo arro-
lló a Willard sobre las sogas, pegán-
dole seguidamente en la cabeza. De 
la oreja izquierda de Wil lard sa l ía un 
pequeño río de sangre. Jess pegó un 
derechazo a la cabeza de su rival al 
sonar la campana que terminó el ro'«'>J , 
8BOUNDO R O U N D 
X I Oigante, sangrando. 
Jess atacó a Firpo, fa l lándole un te-
rrible upper-cut con la derecha. Firpo 
pegó en las costillas, pero Willard es-
quivó un derechazo. E l enorme excam-
peón bloqueaba todos los esfuerzos de 
Firpo para pegarle en el cuerpo. E l 
costado Izquierdo de Willard estaba 
salpicado de rojo, debido a los golpes 
de su adversario. Firpo alcanzó a Wi-
llard con una recta a la quijada, pero 
.Willard saltó hacia atrás al pretender 
el argentino repetir el golpe, sonando 
la campana. 
« 
T E R C E R R O U N D 
Willard está, a la dafta-
• i T a . 
Willard Jabeó con- la Izquierda a F i r -
po, contestándole el argentino con un 
ataque al cuerpo que obligó a Willard 
a batirse en retirada. A l pretender 
Firpo continuar su ofensiva el largo 
brazo izquierdo de Willard lo detuvo. 
Hasta ahora Willard parecía satisfe-
cho con emplear la táct ica defensiva, 
bloqueando los formidables derechazos 
de Firpo. Al terminaa reí round am-
bos boxeadores estaban boxeando cien-
t í f icamente , y 
C I A R T O R O U N D 
Willard se portó bltB. 
Willard las t imó a Firpo con un fuer-
te golpe con la Izquierda a la cabeza. 
Firpo pretendió alcanzar a Willard con 
la derecha, pero éste se fué al clinch. 
Willard alcanzó a Firpo con un upper-
cut al avanzar é s t e . Firpo al -caer ha-
cia atrás contra las sogas se abalanzó 
hacia adelante, pegando con la dere-
cha al e s t ó m a g o . Pegó varias veces 
en la cabeza a Willard estando ea un 
cuerpo a cuerpo. Willard fal ló con la 
derecha y recibió castigo en la cabeza. 
Firpo atacó de nuevo, pegando con am-
bas manos duramente. Jess se reani-
mó y forzó a Firpo hacia una esquina 
al sonar la campana. 
DECLARACIONES DE 
JESS WILLARD DES-
PUES DE LA P E L E A DE 
ANOCHE 
Willard calificó a Firpo 
de un gran luchador, di-
ciendo que boxea muy 
duro. 
"Indudablemente sostu-
vo una gran batalla con-
migo—dijo Willard—:. 
No quiero salir con dis-
culpas porque he sido 
derrotado legalmente, 
pero mi brazo izquierdo 
quedó tan cansado en el 
training, q u e apenas 
puedo hacer uso de él. 
He tenido muchas opor-
tunidades de alcanzar la 
cara de Firpo, pero no 
pude administrar el jab 
que había de tumbarlo". 
Willard dijo que el gol-
pe que lo hizo caer 
hasta que le contaron 
los diez trágicos segun-
dos fué una terrible de-
recha a la quijada que 
lo dejó groggy por va-
rios minutos aun des-
pués de contarle los diez. 
No cabe duda que des-
pués de transcurridos 
treinta minutos de la pe-
lea, cuando los trainers 
le estaban dando masa-
je, parecía estar aún 
bajo los efectos del 
. atontamiento. 
O T R A V I C T O R I A D E M A N U E L 
A L O N S O 
( C o n t i n ú a en la pág , 16) 
I X D I A X A P O L I S , Ind . , julio 12. 
Jugando el mejor tennis que se 
ha visto en I n d i a n á p o l i s , desde la 
e x h i b i c i ó n dada hace cerca de diea 
a ñ o s por Maurico Me L a u g h l i n , el 
e s p a ñ o l Manuel Alonso d e r r o t ó a 
Howard Kinaey , de San Franc i s co , 
esta tarde, en un match del cuarto 
round del d é c i m o tercer torneo na-
cional de tennis en court de arci l la , 
que Re e s t á celebrando en é s t a . 
L o s « c o r e s fueron 6-2, 6-0, y 6-3. 
. T F R S E T C I T T , Julio 11. 
Ivuls Angel Firpo, de la Argentina, 
noquó a Jess Wil lard antiguo campeón 
del peso completo en el octavo round 
de un encuentro a 12 rounds esta noche 
en el gran «atadlo de los Treinta Aorea 
de Boyle. Tumbó «I Inmenso ciudada-
no de Kansas, durante 10 «egundos, 
mediante un í eros ataque a la quija-
da, surgiendo «1 final después de una 
lucha de 1 minuto y 6 segundos en es-
te round. Wil lard había salido de su 
esquina para tomar la ofensiva, lo-
grando pegar con la Izquierda en el 
cuerpo al Toro de las Pampas. ICste úl-
timo fué al clinch aparentemente 
cansado por lo« eafueraoa hechoa en 
lo» rounda anteriores; pero al separar-
se de Willard, de nuevo lanzó un ata-
que formidable al cuerpo y cabeaa de 
su contrario. A l bajar Wil lard su 
guardia debido a un derechaso al es tó-
mago, Firpo vló su oportunidad hacien-
do caer una lluvia de golpea sobra 1* 
cabeza del ex -campeón . Wil lard trató 
de evitar las trompadas de Firpo, pero 
su defensa fué forzada por el ataque 
del argentino. Un derechazo de un po-
der Inmenso a la quijada envió a W l -
llar sobre las sogas donde aturdido y 
groggy cayfl lentamente sobre una ro-
dilla. Sacudió au cabeza como pu-
diera hacerlo un Inmenso mast ín mien-
tras el referee le contaba los fat ídicos 
diez segundo»; pretendió levantarse al 
oír contar ocho, pero le era imposible 
sostener su Inmensa corpulencia sobre 
sus temblorosaa piernas. F u é levanta-
do por sus padrinos, todavía sin darse 
plena cuenta de lo sucedido y puesto 
en su «i l la. Debido a su derrota Jess 
Willard, el Hombre-Montaña de K a n -
sas fué eliminado de la carrera en pos 
del campeonato, pero celebró la úl t ima 
pelea de su vida ante un público in-
menso, calculado en cien mil almas, el 
mayor que se conoce en la historia del 
ring que llenó hasta el tope el Inmenso 
anfiteatro de madera construido por 
Tex Richard, para efectuar en 61 la 
pelea Dempsey-Carpentier. 
Luis Angel Firpo, el trigueflo peso-
completo de la Argentina cerró con SM 
victoria la puerta por la cual pretendía 
tornar Willard a una revancha con su 
vencedor de Toledo, esta noche, al ven-
cerlo en un bout concertado a .12 rounds 
que terminó en el octavo por la v ía del 
knockout siendo éste por lo movido 
y «1 feroz ataque de ambos contrarios, 
uno de los mejores que se han cele-
brado en loa anales del pugilismo. Con 
su victoria de hoy, Firpo que ha avan-
zado con la velocidad de un meteoro 
alcanza la meta por la cual ha luchado 
' desde hace un afío, es decir, un match 
por la faja con Jack Dempsey. 
I L a superioridad del argentino fué 
I manifiesta desde el primer momento. 
| E l peso superior y mayor altura y al-
• canee permitieron a Wil lard dominar 
I lo» furiosos ataques de Firpo en los 
primero» rounds; pero a pesar del valor 
demostrado por el americano la batalla 
j 8e inclinó hacia el lado del pugilista 
más Joven. 
E l round final empezó con lentitud. 
! Pelearon a larga distancia y nada In-
dicaba que el knockout de Wil lard es-
1 taba tan cerca. 
Súbitamente Firpo inició un ataque 
1 salvaje sobre la cabeza y cuerpo de 
i Wil lard y el público que comprendió 
i que se acercaban grande» aconteci-
miento» »e puso de pie. 
Paso a paso Wil lard cedía terreno, 
tratando inút i lmente de dominar el ata-
que y la lluvia de golpes que sobre él 
caía . A l tropezar con la soga no pudo 
¡ continuar la retirada y un derechazo a 
l ia quijada le hizo caer de rodillas. Kl 
' referee empezó a contar mientra» Wi-
llard sacudía la cabeza como para li-
brarse de una pesadilla. Inút i les fue-
ron sus esfuerzos para ponerse do pie, 
i pues sus pierna» no podían soportar el 
i Inmenso peso de su cuerpo, siendo le-
vantado por »u» padrino» y conducido 
. a »u esquina. 
Hace cuatro aflos, Wil lard se levantó 
siete veces en el- primer round de su 
pelea con Jack Dempsey, pero hoy, 
i mientras »U valor permaneció, él no 
I pudo reunir las fuerza» suficientes pa-
ra incorporarse después de ser víct ima 
del devastador ataque del argentino. 
I L a mayor velocidad de Firpo y su ha-
! bilidad para pegar desde todos lo» 
ángulo» le dieron la ventaja. E l sud-
americano fa l ló mucho» golpes por su 
| nerviosismo y deseos de terminar rá-
pidamente el encuentro. 
Willard so mantuvo a la defensiva 
en casi toda la pelea, dándole Firpo 
pocas oportunidades de pegarle decisi-
vamente. E n el primer round, Firpo le 
• abrió la oreja a Willard y en el cuar-
to le golpeó duramente en el cuerpo, 
i sin embargo, Willard en el siguiente 
round inició su mejor ofensiva de la 
I noche. Firpo fué llevado hasta las so-
! gas, pero Willard no aupo aprovechar 
i su oportunidad la cual nunca más se 
le volvió a presentar. Parecía desgas-
tado y sin energías para forzar la 
marcha de la pelea. 
Después de ese pequeflo ataque, Wi-
llard tornó a la defensiva. Firpo en el 
sépt imo round debilitó a Willard con 
repetidos golpe» al cuerpo y el final 
ha sido ya relatado anteriormente. 
Así terminó un encuentro que no 
tiene parajelo en la historia del ring, 
pues en él no se disputaba ningún cam-
peonato, pero el hecho de que dos de 
las figuras más pintorescas del ring 
—de una parte un veterano tratando de 
recuperar el terreno perdido y de otra 
un joven que tenía tras «I una cadena 
de brillantes victorias—hablan de ba-
tirse en pos do la oportunidad a ocu-
par el trono hoy ocupado por Jack 
Dempsey. 
L a otra pelea notable de la noche en-
tre Floyd Johnson de 198 libras y Jack 
McAuliffe de 196, terminó rápidamen-
te. Después de Iniciar el ataque John-
son a los pocos segundos tumbd hacia 
atrás a su contrario cayendo éste co-
E L CATALAN MAYOR Y MARTIN JUGARON CAMPANUDAMEN-
TE.—LORENZO, E L DE LOS PIES MUSICALES, FUE E L 
HEROE DEL VIRGINAL. 
ijfts muchachar exploradoras, laa 
que l l aman ios americanos " G i r l s 
Scouts", as ist ieron anoche, s e g ú n 
h a b í a n prometido, a la interesante 
f u n c i ó n que se o f r e c í a a un gran 
p ú b l i c o de f a n á t i c o s en la cancha 
del F r o n t ó n de los Ases y -sobre e l 
gris del asfalto. Solo pudieron pre-
senciar la pr imer quin ie la y el pr i -
mer partido, d e s p u é s se re t iraron a 
m a r c h a forzada para as is t ir al ban-
quete y baile que se les o f r e c í a en 
el hotel P l a z a . A las chicas les agra -
d ó sobremanera el Juego de la pelo-
ta movida a punta de cesta, y se 
encantaron de los saltos que daba 
Lorenzo, el valiente zaguero de los 
pies musicales, cuando aceptaba y 
d e v o l v í a una bola de aire o de super-
f icie . A lgunas de ellas q u e r í a n que 
E n r i q u e I^erenguer les sub iera a 
Lorenzo para examinarle los pies, 
pero Berenguer l o g r ó convencerlas 
d i c i é n d o l e s que ese estilo mus ica l 
es muy propio de los p a í s e s de habla 
e s p a ñ o l a , que esas s i n f o n í a s son ne-
cesarias p a r a rea l i zar u n a buena 
jugada , para m a r c a r un buen tanto . 
Y el las quedaron tan conformes co-
mo si fuera la cosa m á s n a t u r a l del 
mundo tener m ú s i c a en los pies. 
L O S P R I M E R O S T E T E - A - T E T E 
Aparecieron vestidos de color 
blanco E g u i l u z y Marcel ino, de aaul 
Ir igoyen mayor y M a r t í n . E s o s fue-
ron los dos matrimonios combatien-
tes en el partido de los ases en el 
segundo de la noche . U n a a l a are-
na de Ir igoyen da color blanco a l 
pr imer c a r t ó n que sobre el ventanal 
mueven las manos ducales de R o -
bustiano, el popular semaforista del 
palacio p a m p l o n é s . H i t de E g u i l u z , 
lo qye antes l lamaban colocada y 
una pifia de reborde de M a r t í n dan 
dos tantos m á s a los blancos y van 
al t r e s . Marcel ino como todo un ge-
nera l , manda una a la arena y ano-
tan el c a r t ó n dos los azu les . Y así , 
pelo a pelo legran igualar en el car-
t ó n 7, d e s p u é s vienen tres tantos 
blancos por pifia de M a r t í n , chu la 
de Marcel ino y chula de E g u i l u z . 
E n c h u l a una s e ñ o r i t a de P a m p l o n a 
el mayor de los catalanes y a l car -
t ó n 8 a z u l . P i f i a M a r t í n y l legan a l 
11, las horcas de los ca ta lanes . 
E g u i l u z y Marcel ino defensores de 
la color b l a n c a . A q u í se sucede un 
nuevo empate por u n a fa l ta que 
comete Marcel ino, por otra fa l ta del 
mismo Marcel ino a l mandar la de 
P a m p l o n a a v i a j a r a la fa ja a l ta 
sobre el front i s . P i f i a otra pelota 
I Marcelino, esta es una que le pega 
! en el reborde de la cesta, u n a bola 
! de superficie, y as í se quedan igua-
i lados a 1 1 . 
T A N T O S F I N A L E S . 
Marcel ino algae pifiando, d e s p u é s 
de eetos tres que he tenido el ho-
nor de mencionar, comete dos m á s 
sin reparar , y una colocada de M a r -
tin ponen la a n o t a c i ó n azul d e s p u é s 
de esa tantorrea de seis cartones en 
14, habiendo los blancos, por falta 
de a l m i d ó n de Marcel ino perdido to-
da la venta ja que t e n í a n . Igua lan 
en 15.16 y 18 de donde siguen ca-
rre tera abajo Irigoyen y M a r t í n has -
ta p intar el c a m a r ó n completamen-
te de azul quedando en 2 4 E l C i u -
dadano y Marcel ino Siendo una ver-
dadera l á s t i m a que el gran Marce -
lino, el pelotari impecable, ól s iem-
pre juega de manera admirable , se 
haya encontrado anoche en tan e r r á -
ticas condiciones de juego, 
L O R E N Z O G A N O C O N >MUSICA 
L e t o c ó ganar el pr imer partido 
a l a pare ja integrada por A g u i a r y 
Lorenzo , ambos chicos trajeados de 
blanco, jugando en contra de U n -
zueta y Vega , que se enfundaron en 
ropa azul , y los cuatro con pantalo-
nes largos y adormideras en los ex-
tremos inferiores para desl izarse 
sin ruido por el fino gris del as-
falto. 
E n el comienzo estuvieron igua-
lando hasta el tanto seis y d e s p u é s 
se d e m o s t r ó l igera superioridad de 
los azules, j u g ó colosalmente el 
hombre de los pies musicales , L o -
renzo, y t a m b i é n el Criol lo de Alep 
j a n d r í a . E n resumen, un buen par-
tido, t 
Hoy no hav f u n c i ó n por ser v ier-
nes y dedicarlo la empresa del Nue-
vo F r o n t ó n a darle descanso a sus 
empleados. 
G U I L L E R M O P I . 
N U E V O F R O N T O N 
Z>08 PAGO» S B A T » 
Primer partide 
BLANCOS $ 3 . 0 2 
A G U I A R y L O R E N Z O . Llevaban 126 
b< letos. 
Los azules eran Unzueta y Vega; s« 
quedaron en 23 tantos y llevaban 75 
boletos que se hubieran pagado a M-*3 
$ 4 . 3 2 













P r k n e r a Quinie la 
MARTIN 
Argentino.. w m , 
Marcelino . . . . 
E g u i l u a . . . M •, . 
M A K T I N . . . . 
Irigoyen Mayor. ,. 
Gut i érrez . . . ... „ 
AZULES 
I R I G O Y E N M A Y O R y M A R T I N . Lle-
vaban 148 boletos. 
Los blanco.* eran Eguiluz y Marceli-
no; se quedaron en .,£4 tantos y lleva-
ban 170 boletos que ge hubieran paga-
do a $3.48. 
$ 3 . 9 5 
ictfimdn n u i n i e U 
BLENNER 
Ansola 
A r n e d ' l í o . . . M 
J u a n s t í . . . . . ,.' ñ 
GoenJ.jra 
B L E N N E R . . . 
Malla garay 






















L I G A D E L S U R 
A T L A N T A , Ju l io 11. 
r . I L E . 
Moblle « 1 4 1 
At lanta 9 14 1 
B a t e r í a s : Acosta , James y Hev-
ing; Beat, Morrison y B r o c k . 
B I R M I N G H A M , jul io 12. 
C . H . E . 
New Orleans, 
B i r h i n g h a m . 
8 1.1 
8 17 
(Empatados , 11 innings. Suspen-
dido por obscuridad.) 
B a t e r í a s : Whi t taker . Mart ina , 
W l n n y Mitre; Bates y Robertson. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
c. H; E . 
Indianápolis w 1 7 1 
Milwaukee 4 11 0 
Bater ías : Bono y Krueger; Lindsey 
y Shinault. 
C. H . E . 
Toledo . . ... „ . ,. .i, ,„ . 9 14 3 
St . Paul r . . . . . . . . 8 12 0 
Bater ías : Bedient y Anderson; Hall, 
Nai.icr y Alltín. 
L I T T L E R O C K , jul io 12. 
C . H . E , 
Nas.hville 4 10 1 
Li t t le Rock 6 12 2 
B a t e r í a s : B o w m a n y E i f f e r t ; Mc-
Cal l y Stnlth. 
C H A T T A N O Q G A , jurio 12. 
C . H . E . 
Menrphis 2 9 2 
Chattanooga 7 14 o 
B a t e r í a s : B i r d , F o w l k e s y Tate -
Bal lou y Marrow. 
mo un tronco y el golpe dado por su 
cabeza spbre el entablado, se ovó por 
el público aglomerado en las afueras 
del estadio. Un derechazo a la quijada 
había logrado anestesiar a McAuliffe, 
el cual, sin embargo pudo ponerse de 
rodillas gracias al auxilio que le pres-
taron las sogas. Al llegar el referee a 
los nuevo segundos los auxiliares d» 
McAuliffe lo bañaron con un chorro de 
agua que vino a caer sobre su espaldi 
protestando los padrinos de Johnson 
mientras el público asombrado de tan 
rápido fitial no sabía que pensar. E l 
referee Joanette s iguió contando y 
declaró vencedor a Johnson por la v U 
de knockout. negando que hubiese si-
do descalificado por la conducta de 
sus auxiliare». 
C. H . E . 
Co'.umbua . „ v * » m m m , 9 14 1 
Minrcapoilg 7 n 1 
Bater ías : Gleason, Northrup q Har-
tley; Tlpple Mangum, Schauer y Ma-
yer. 
E l jueves Loulsville Kansas City, su»-
penddlo por l luvia. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Jersey City n ig 1 
Rochester 5 g j 
B a t e r í a s : Zel lars , B a r n h a r d t y 
F r e i t a g ; Judd , K e e n a n y McAvoy. 
N e w a r k 3 6 0 
Syracuse 1 0 1 2 0 
B a t e r í a s : Supka, Nossett y Gree -
nae; HUI y Niebergall . 
Ba l t imore . . . . . . . 10 12 1 
Buffalo 3 11 4 
B a t e r í a s : Parnham y Styles; R e d -
dy, Hei tman y Urban. 
P r i m e r juego: 
Readlng 
Toronto 
B a t e r í a s : Smallwood 
Thomas y Vlncent . 
2 9 4 
7 11 1 
y L y n n ; 
Segundo juego: 
Rpading 7 g j 
Toronto 5 13 1 
B a t e r í a s : Knzmann Mammaux y 
C l a r k ; Reis Ful ler ton , Doyle y HUÍ 
Vlncent . 
F A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E U . M A R I N / J u l i o 1 3 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
- M A T A N C E R A S - V I V I A S S P O R T S ^ C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I S I D R O P A L A C I O S . 
M u r i ó a y e r . 
D e m a n e r a t r á g i c a , d o l o r o s l s i m a 
h a p a s a d o a m e j o r v i d a e l c a b a l l e -
r o m u y e s t i m a d o , e l e x c e l e n t e a m i -
g o , e J p a d r e e j e m p l a r d e u n a e j e m -
p l a r f a m i l i a . 
E s t á M a t a n z a s h o r r o r i z a d a . 
P o r q u e s e h a n s u c e d i d o e n e s t o s l i a d e e s t a s o c i e d a d . E r a a s í m i s m o 
ú l t i m o s t i e m p o f e , d u e l o s t r a a d u e l o s | u n a d e e s a s f i g u r a s q u e s e a t r a e n 
a u e l a t i e n e n c o n s t e r n a d a . lo< a f e c t o s y l a s s i m p a t í a s d e t o d o s , 
F u é p r i m e r o P i p o O b l a s , m u e r t o ^ o s » a q u e r e r y h a c i é n d o s e e s -
u / ^ l o ^ n H a ^ ÍIP P a r í s ^ i n ^ a r i n m e n s a m e n t e . E n l a . t e r t u l i a 
c ú ^ n ' d o ' a l c r n z i L ' o ^ l o f o 6 . F & l * * ! ^ S V ^ S f 
m l o a s u s e s t u d i o s , a s u c o n s t a n - ^ e n t e e r a s u ' • c a u s e r i e " s i e m p r e d e 
d a ? a s u a p l i c a c i ó n F u é d e s p u é s h o s m á s i n t e r e s a n e s d e l a s q u e m á s 
G ^ z z i e l l a G a l l a r d o q u e d e j ó s u m i - 1 ^ i m p o n í a n e n e i c i r c u l o 
d o a u n h o g a r e n e l q u e r e i n a b a . P o r q u e e r a P a l a c i o s h o m b r e d e 
i n g e n i o , d é a f a b i l i d a d e x q u i s i t a , y 
d e c h i s p a y f i n a i r o n í a . 
S u s e p e l i o t e n d r á e f e c t o e s t a t a r -
d e . 
A c t o l u c i d o s e r á , c o m o h a n s i d o 
MANUEL ALONSO EN EL MUNDO 
T E N N I S T A A M E R I C A N O h o y m á s q u e n u n c a n e c e s i t a b a n d e s u s c o n s e j o s , d e s u p r o t e c c i ó n , ' d é s u ? c a r i c i a s , s e n o s d e s t r o z a b a a y e r 
e l c o r a z ó n . _ _ _ _ 
E r a I s i d r o P a l a c i o s y A n d r é , m i e m 
b r o d e u n a a n t i g u a , d e u n a m u y £ | j u g a d o r h i s p a n o o c u p a l u g a r p r e f e r e n t e e n e í r a t i n c r n a c i o n a l . S ó -
r e s p e t a b l e y m u y d i s t i n g u i d a f a m i - * r - - r . r . . _ e . . . 
c o n 1 ¿ ' a u g u s t a a u r e o l a d e l a m a -
t e r n i d a d , e l o t r o g o l p e r e c i b i d o p o r 
e s t a s o c i e d a d Y a y e r M a r í a I s a b e l 
F o n t a n i l l s d e L i m a , r e p e n t i n a m e n -
t e f a l l e c i d a c o m o q u i e n d i c e , e x t i n -
g u i d a s u v i d a c u a n d o u n a o p e r a c i ó n ¡ ^ s a ^ 
q u i r ú r g i c a q u e l e f u é p r a c t i c a d a , p a - d 0 1 
r e c i a d e v o l v e r l o l a s a l u d y e i b i e - t a s M a t a n c e r a s i p U d o g a n a r u n j u e g o , 
n e s t a r . Y h o y P a l a c i o s , e l p o b r e I B I - | N u e s t r a s o c i e d a d p r o v i n c i a n a . l a r - | L o s c o m e n t a r i o s d e l o s p e r i ó d i c o s 
d r o , t a n n o b l e , t a n b u e n o , t a n q u e - i g o f a m i l i a , e s l a b o n a d a e n t o d o s s u s | a m e r i c a n o s s o n m u y f a v o r a b l e s ^ a l t e n 
r l i l o t a n e x c e l e n t e c a b a l l e r o y t a n m . m b r e s ; s u f r é g o l p e r u d o y c r u e l , n i s t a e s p a ñ o l , 
l o T i l d e n , J o h n s t o n y R i c h a r d s l e s u p e r a n . E s p a ñ a e n l o s v i -
n a l e s d e l a C o p a D a v i s . 
L a a c t u a l i d a d e n e l m u n d o d e l t e n -
n i s e s l a d e r r o t a i n f l i g i d a p o r M a n u e l 
A l o n s o , l a e s t r e l l a h i s p a n a d e l a r a -
q u e t a , a W i l l i a m T . T i l d e n , d e F i l a -
d e l f l a , c a m p e ó n m u n d i a l p o r d e r e c h o 
p r o p i o , a u n q u e " L i t t l e B i l l " J o h n s t o n 
l o s e a h i p o t é t i c a m e n t e d e b i d o a s u 
t r i u n f o e l p a s a d o s á b a d o s o b r e l o s 
v e r d e s c o u r t s d e W i m b l e d o n . K l a c o -
r e d e l m a t c h 8 x 6 , 1 1 x 1 3 . 0 x 3 , ' 6 x 1 d e -
m u e s t r a c l a r a m e n t e q u e , a u n q u e a l 
p r i n c i p i o T i l d e n l e o p u s o u n a r e s i s -
t e n c i a h e r o i c a a A l o n s o , e n l a s p o s -
t r i m e r í a s s e f u e d e b i l i t a n d o h a s t a e l m a n i f e s t a c i o n e s d e d u e l o q u e 
q u i r ú r g i c a q u e l e f u é p r a c t i c a d a , p a - ¡ u u 1 f . s „ f l u e h 6 ^ y a n t a d o a c t a e n e s - ¡ e x t r e n , o d e q u e e n e l ú l t i m o s e t s ó l o 
p o p u l a f y e s t i m a d o . P a r t e e l a l m a 
e l c u a - d r o d e e s o h o g a r . 
A n t e l a d e s e s p e r a c i ó n d e l a e s -
p o s a q u e J o v i ó s a l i r b u e n o y s a n o 
p a r a q u e s e l o d e v o l v i e r a n c a d á v e r 
a n t e l a a f l i c c i ó n d e l o s h i j o s , q u e 
S e a n i r n i s f r a s e s d e c o n d o l e n c i a 
p a r a l a a m a n t e e s p o s a d e I s i d r o P a -
l a c i o s , p a r a s u s h i j o s d e s e s p e r a d o s 
h o y y s i n . c o n s u e l o , p a r a s u s d e u -
d o r , t o d o s q u e s o n m u c h o s . 
Q u e g r a n d e s g r a c i a e s a m t i e r t e ! 
R E G A T A S E N L A P L A Y A . 
L a s p r i m e r a s d e l a t e m p o r a d a . 
L a i n i c i a l a j u v e n t u d d e a q u e l C a -
s e r í o , c o n u n a j u s t a e n q u e a l t e r -
n a r á n j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s . 
S o n t r e s l o s « q u i p o s q u e h a n d e 
I r a l a v i c t o r i a . 
T r i p u l a c i o n e s d e m u c h a c h a s , p a -
t r o n a d a s p o r e x p e r t o s r e m e r o s d e 
a q u e l f a u b o u r g 
D a r é l o s n o m b r e s d e e s a s t r i p u -
l a c i o n e s . 
Y o y a H e r q u e s y A n i t a T a m a r g o 
m i ó d o n a d o p o r l o s t e m p o r a d i s t a s 
d e l a P l a y a . 
Y s e e f e c t u a r á n d e é s t a s j u s t a s f e -
m e n i n a s o t r a s r e g a t a s , c u y a s c a n o a s 
s e r á n t r i p u l a d a s p o r E n i r q u e , y A l -
f r e d o D u e ñ a s c o n M a n o l o M o n , L u i s 
A r a ñ a y A n t o n i o B o t e t c o n J u a n i t o 
F l o r y Z a d y C a n i o t y D o y h a r z a b a l 
c o n P e p e C a r n o t . 
A l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a s e r á n 
l a s r e g a t a s . : 
D e l a s q u e m e t o o c t r p a r m e m á ñ a -
c e n J u a n i t o F l o r c o m o t i m o n e l . . n a n u e v a m e n t e d a n d o n ó m b r e s d e 
L a u d e l i n a G o n z á l e z y B u b ú H é r - J u e c e s y M a d r i n a s , a s í h o m o l o s c o -
Q u e s c o n E n r i q u e D u e ñ a s p o r p a - . l o r e s d e l a s e n s e ñ a s q u e i r á n a l a 
5 l u c h a . 
B i e n , m u y b i e n p o r e s a j u v e n t u d 
d e l a P l a y a , q u e m a n t i e n e ] a a n i m a -
t r ó n . 
Y A u r o r a P a d r ó n y A l i c a H e r -
q u e s , c o n A n t o n i a B o t e t a l t i m ó n . 
S o n e m b a r c a c i o n e s d e d o s r e m o s i c i ó n y l a a l e g r í a e n a q u e l d e l i c i o s o 
l a s q u e s e d i s c u t i r á n e l l i n d o p r e - | ¡ - u n m m e r r e s o r t . 
E X A M E N E S 
E n d o s A c a d e m i a s . I t i m a s u t í t u l o d e P r o f e s o r a . 
E n l a d e l a ¿ e ñ o r a A n g e l i n a A l - i O l / t u v i e r ó n t e d a s l a c a l i f i c a c i ó n 
c o s e r d e M u r o y e n l a d e l a S r t a . s o b r e s a l i e n t e , s i e n d o f e l i c i t á d a l a 
M a r g o t A l f o n s o , _ p r 9 s i d i d o s l o s d o s ¡ 2 e f i o r i t a M u r o p o r e l s e ñ o r O r b p n . . 
E n l a A c a d e m i a d e l a b l o n d a M a r -
g o t A l f o n s o , s u f r i e r o n e x x á m o n e s d e 
s o l f e o Z o i l a M a r t í n e z p r i m o r a ñ o . 
p o r e l M a e s t r o B e r n a j i m O r b o n . 
F u e r o n p r e m i a d o s e n l a A c a d e -
m i a A l c o s e r l a s a l u m n a s s i g u i e n t e s : 
h a l l á n d o s e t o d o s d e 
a c u e r d o e n q u e e l m a r a v i l l o s o j u e g o 
d e T i l d e n f u é d o m i n a d o p o r l a d e t e r -
m i n a c i ó n , a g r e s i v i d a d y r e s i s t e n c i a fe-t 
n o m e n a l d e A l o n s o . L a s r a s a s c r u z a -
d a s d e l v e n c e d o r ' y s u a t a q u é 1 - e n l a 
h e t , o b l i g a b a n a s u a d v e r s a r i o a e s t a r 
c o n t i n u a m e n t e a * l a - d e f e n s i v a . 
S i n e m b a r g o , c o m o p a r a n o e s p e r a n -
z a r d e m a s i a d o a l o s p a r t i d a r i o s d e l 
h i s p a n o , a g r e g a n l o s r e f e r i d o s c r o n i s -
t a s d e p o r t i v o s : " N o h a y q u e o l v i d a r 
q u e T i l d e n y A l o n s o s e h a n e n c o n t r a -
d o m e d i a d o c e n a d e v e c e s e s t e a ñ o e n 
e x h i b i c i o n e s y m a t c h s d e t o r n e o , e I n -
v a r i a b l e m e n t e h a t r i u n f a d o e l c a m p e ó n 
n a c i o n a l a m e r i c a n o s o b r e l a e s t r e l l a e s -
p a ñ o l a p o r u ñ m a r g e n c ó m o d o . C o n -
f i e s a n q u e , s i e n d o A l o n s o u n o d e l o s 
m e j o r e s r a q u e t i s t a s e u r o p e o s , p u e d e , 
d e h i d o á s u t r e m e n d a v e l o c i d a d y j u e -
g o a g r e s i v o , p o n e r e n s i t u a c i ó n a p u -
r a d a a l m á s f o r m i d a b l e d e s u s r i v a -
l e s . T i l d e n , c o n c l u y e n d i c i e n d o , e n s u 
m e j o r f o r m a , d e b e v e n c e r s i e m p r e . " 
A L O N S O A D E L A N T A P O R D I A 
S i n e m b a r g o , a d m i t i e n d o q u e A l o n s o 
e s i n f e r i o r a T i l d e n , n o p o r e l l o d e j a 
d e r e v e s t i r e n o r m e I m p o r t a n c i a d e n t r o 
d e l t e n n i s - m u n d i a l , s u v i c t o r i a , p u e s 
n o s o l a m e n t e e n v u e l v e e l h e c h o d e q u e 
M a n u e l A l o n s o , d e s d e q u e s e h a e s -
t a b l e c i d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s y c r u -
z a s u r a q u e t a d i a r i o c o n j u g a d o r e s 
d e t a l l a , v i e n e a d e l a n t a n d o n o t a b l e -
m e n t e , s e g f l n e l v e r e d i c t o d e l o s c r í t i -
c o s , s i n o q u e r e p r e s e n t a p a r a E s p a ñ a 
T o p a m o s I n m e d i a t a m e n t e c o n V l n -
c e n t R i c h a r d s q u e , a u n q u e p o s e y e n d o 
u n J u e g o t a n b r i l l a n t e c o m o , l a s d o s 
l u m i n a r i a s m á x i m a s a n t e r i o r m e n t e c i -
t a d a s , a ú n s e h a l l a f a l t o d e e x p e r i e n -
c i a ; y u n d ó m i n l ó c o m p l e t o d,e s u s d i -
v e r s o s s t r o k e s o a r m a s d e . c o m b a t e . 
N o d u d a m o s d e q u e A l o n s o , s i s i g u e 
p r o g r e s a n d o c o m o v a , a l t e m p l a r e l 
a c e r o d é s u J u e g o p u e s t o d i a r i a m e n t e 
e n c o n t a c t o c o n e l d e l o s c i e n t o s d e 
a f i c i o n a d o s d e c a r t e l q u e s e I n s c r i b e n 
e n . t o d o s l o a t o r n e o s a m e r i c a n o s , p u e -
d a b a t i r s e e n I g u a l d a d d e c o n d i c i o n e s 
c o n R i c h a r d s , p e r o s e a m o s c o n s e r v a -
d o r e s , y p o n g a m o s a R i c h a r d s e n e l 
t e r c e r p u e s t o e n l a l i s t a . 
S I i C U A R T O E N I M A , D I S T A 
D e s p u é s i n d i s c u t i b l e m e n t e v i e n e M a -
n u e l A l o n s o , q u e a n t e s d e b a t i r a T i l -
d e n e ñ e l . c a m p e o n a t o p r o v i n c i a l d e 
I l l i n o i s , h a b l a d e r r o t a d o d e c i s i v a m e n t e 
a W á l l a c e J o h n s o n , e l c é l e b r e e s p e c i a -
l i s t a f l l a d é l f i a n o d e l " c h o p " - p i c a d o q u e 
c o n l a r a q u e t a s e d a a l a b o l a p a r a 
q u e s a l t e p o c o a l d a r e n e l c o u r t 6 x 3 , 
6 x 3 , 6 x 2 . J o h n s o n s e h a l l a q u i n t o e n 
e l r a n t l n g d é 1 9 2 2 , s i e n d o e l c u a r t o 
R i c h a r d N o r r i s W i l l i a m s , a n t i g u o c a m -
p e ó n q u e h a e n t r a d o e n p l e n a d e c a d e n -
c i a , a l I g u a l q u e s u c o m p a ñ e r o d e l 
e q u i p o a m e r i c a n o d e d o u b l e s p a r a l a 
C o p a D a v i s e n 1 9 2 0 - 2 1 - 2 2 , W a s o n 
W a s h b u r n . 
C o n l a e x c e p c i ó n d e T i l d e n . J o h n s -
t o n y R c h a r d s , M a n u e l A l o n s o d e b e 
v e n c e r e n l a s m a y o r í a s d e l a s o c a s i o -
n e s a l r e s t o d e l B l g T e n — p r i m e r o s 
d i e z j u g a d o r e s — a m e r i c a n o , p o r c u y o 
m o t v o n o c r e o e s t a r v i e n d o v i s i o n e s 
a l c o l o c a r l o e n l a l i s t a c o n p r e f e r e n c i a 
a W i l l i a m s , J o h n s t o n , W a s h b u r n , V o s -
h e l , h e r m a n o s K l n s e y , K y n a s t o n , D a -
v i e s , R i c e . S h i m i z u , F u k u d a y K a s h i o . 
j u g a d o r e s j a p o n e s e s e s t o s t r e s ú l t i m o » 
q u e c o m p i t e n c o n g r a n f r e c u e n c i a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l c a m p e o n a t o n a c i o n a l a m e r i c a n o 
s e a c e r c a a p a s o a g i g a n t a d o y e n é l 
p o d r á A l o n s o h a c e r b u e n a m i p r e d i c -
c i ó n d e q u e o c u p a t a n i m p o r t a n t e l u -
g a r e n l a c o t i z a c i ó n d e v a l o r e s t e n n i s -
t a s , s i e s q u e e n l o s t o r n e e s r e g i o n a l e s 
y p a r t i c u l a r e s q u e a ú n f a l t a n p o r c e -
l e b r a r n o c o n f i r m a t o d o l o b u e n o q u e 
A P L A Z A S E E L M A T C H 
B E C K E T T - C A R P E N T I E R 
L O N D R E S , J u l i o 1 2 . 
L a p e l e a e n t r e J o e B e c k o t y O e o r -
g e . C a r p e t l t i e r s e ñ a l a d a p a r a e l 2 6 
d e j u l i o , h a s i d o a p l a z a d a h a s t a u n a 
f e c h a q u e v a r í a e n t r e e l 2 0 d e « e p -
t í e m b r e y e l 1 1 d e o c t u b r * , s e g ú n 
a n u n c i ó e l p r o m o t o r q u e I n t e r v i e n e 
e n e l l a . '' . 
G A N O E P R O G R E S O 
D E A R R O Y O N A R A N J O 
E l C l u b " L a R e g l a n a " r e t ó p a r a u n 
m a t c h a l " D e t r o i t " d e A r r o y o N a r a n j o , 
p e r o s e e n c o n t r ó c o n q u e e s e t e a m n o 
s e l l a m a b a a s i , s i n o " P r o g r e s o " , q u e 
e s e l n o m b r e d e l a s o c i e d a d d e l a l o -
c a l i d a d . L o c i e r t o f u é q u e e l j u e g o s e 
e f e c t u ó p o r q u e n o s o t r o s s e r v i m o s d e I n 
t e r m e d l a r l o s , p e r o e n e l e n c u e n t r o l o s 
r e g l a n o s s a l i e r o n c o n l a p e o r p a r t e p o r 
q u e l o s " p r o g r e s i s t a s " d e n u e v o c u ñ o 
s e d i e r o n g u s t o b a t e a n d o l a s c u r v a s d e 
M . C a s t r o y D e l P i n o . T a m b é n c o n -
t r i b u y ó a l c a r r e r a j e e l m a l f l e l d i n g d e 
F l o r e s , e l I n l c i a l i s t a . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l s c o r e : 
L A R E G L A N A 
' V C H O A B 
O l g a A l v e r a y C o n c h i t a O r t l z , s e - G l o r i a T e i j e l r o s e g u n d o , y A i d é e M o -
g u n d o a ñ o d e p i a n o y a m b a s d i s c í -
p u l a s d e l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a N ú -
ñ e z . 
E l i s a G ó m e z e n c u a r t o a ñ o , J u l i a 
d e L a R o s a e n s e x t o y C a r i d a d M u -
» r o e n s é p t i m o , o b t e n i e n d o e s t a ú l -
r e í y M a r í a I s a b e l R o d r í g u e z . 
R o d o l f o M o r e n o . A n a R o s a F a -
l l e t , S a b i n a P é r e z y V i r g i n i a C a r r i -
l l o , t a m b i é n a l c a n z a r o n í a h o n r o s a 
n o t a d e s o b r e s a l i e n t e . 
M I e n h o r a b u e n a p a r a t o d a s . 
L A F I E S T A D E L S A B A D O . 
F i e s t a d e a r t e . 
P a r a l a q u e l l e g a h o y a e s t a c i u -
d a d l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a U r s u l i -
n a S a e z M e d i n a , c o n c e r t i s t a q u e n o s 
d e l e i t a r á c o n u n s e l e c t o p r o g r a m a 
m u s i c a l . 
H e h a b l a d o y a r e p e t i d a s v e c e s 
d e e s t e c o n c i e r t o . 
Y c o m o e l m e j o r r e c l a m o q u e p u -
d i e r a h a c e r s e a l n o m b r e d e l a j o -
v e n e i n s p i r a d a , p i a n i s t a b a s t e d e -
c i r q u e e s t á v e n d i d o t o d o e l t e a t r o . 
L a s a m i g a s d e U r s u l i n a S a e z M e -
d i n a , l a g e n t i l m a t a n c e r a t r i u n f a d o -
r a d e l t e c l a d o , l e p r e p a r a n u n h e r -
m o s o r e c i b i m i e n t o . 
L l e g a l a s e ñ o r i t a S a e z M e d i n a h o y 
a M a t a n z a s p o r l a v í a d e . H e r s h e y . 
A l a s o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
L a f i e s t a d e a n o c h e . 
P u e d e c i t a r s e e n t r e l a s m á s l u c i -
d a s d e l a p r e s e n t e t e m p o r a d a v e r a -
n i e g a , e s a v i a d a e n l a c a s a m a t a n -
c e r a . 
V e l a d a d e C i n e , c o n b a i l e c o m o 
c o m p l e m e n t o , e n l a q u e d i ó c i t a 
n u e s t r a g e n t r y . 
D E L L I C E O 
e m i n e n t e c i r u j a n o d o c t o r O r t i z C o -
f f i g n y . 
S i g u e l a l i s t a c o n n o m b r e s t a n 
e n c i C n t a d o r e s c o m o e l d e N e n a P i -
t a , R o s i t a M o e n c k , L í a Q u i r ó s , M a -
r í a E u l a l i a P a e z , É n n a y A y d é e R i e -
r a M a r í a d e l o s A n g e l e s O t e r o . M a -
r í a d e l o s A n g e l e s J u n c o , M a r í a d e 
u n g r a n p a s o d e a v a n c e q u e , u n i d o a ! d e é l s e e s p e r a , p u d i e n d o h a s t a m e j o -
l o s t r i u n f o s d e l C o n d e d e G o m a r y ! r a r d e l u g a r s i v e n c e a l j o v e n R i -
E d u a r d o F l a q u e r e n l a s c o m p e t e n c i a s c h a r d s . 
d e l a C o p a D a v i s , d a a e n t e n d e r q u e E l e q u i p o e s p a ñ o l d e l a C o p a D a -
l a g r a n n a c i ó n l a t i n a h a p a s a d o e n m e - i v i s , f o r m a d o p o r e l C o n d e d e G o m a r 
n o s d e u n a d e c e n a d e a ñ o s d e s d e l a 
c o m p l e t a o b s c u r i d a d e n c u a n t o a i t e n -
n i s s e r e f i e r e , a l a o r g u l l o s a p o s i c i ó n 
q u e h o y o c u p a , a c e p t a n d o ú n i c á m e r i t o 
y E d u a r d o F l a q u e r , ú n i c a m e n t e t i e n e 
q u e d e r r o t a r a l v e n c e d o r " d e l e n c u e n t r o , 
e n t r e F r a n c i a y S u i z a p a r a t r a s l a d a r -
s e a l N u e v o M u n d o , e n d o n d e , r e f o r -
l a s u p e r i o r i d a d a m e r i c a n y p r e s i d i e n d o ! z a d o c o n l o s h e r m a n o s A l o n s o — p a r t l -
c o n A u s t r a l i a e l c o n c i e r t o d e l a s d e - ! c u a l m e n t e M a n u e l — s e b a t i r á c o n l o s 
m á s n a c i o n e s q u e r i n d e n h o m e n a j e a l | a u s t r a l i a n o s — é s t o s s o n l o s ' v e n c e d o -
a r i s t o c r á t i c o d e p o r t e . | r e s c a s i s e g u r o s e n l a . d i v i s i ó n a m e r i -
D i f l c i l e s - a s i g n a r l e u n r a t i n g o p o - , c a n a d e l o s a s p i r a n t e s — - y c a s o d e t r i u n -
s l c i ó n - - a M a n ' u e l A l o n s o d e n t r o d e l a i f a r , c r u z a r á n M a n u e l A l o n s o y e l C o n -
l a r g a l i s t a d e e s t r e l l a s y a n k e s . R c s u l - i d e "de G o m a r s u s r a q u e t a s c o n l a b r i -
t a r í a a p a s i o n a m i e n t o d e n u e s t r a p a r t e I l i a n t e t r i l o g í a a m e r i c a n a d e T i l d e n , 
c r e e r n o s - q u e p o r s u r e c i e n t e é x i t o s o - | J o h n s t o n y R i c h a r d s , p u d i e n d o a p r e -
tare T i l d e n p u e d a , p o n é r s e l e e n p a r a n - i c i a r e n t ó n e s e l o s f a n á t i c o s y a d m i r a -
g ó n c o n ' é s t , e n i t a m p o c o c o n W i l l i a m : d o r e s d e l o s j u g a d o r e s h i s p a n o s t o d o . 
J o h n s t o n , e l t r i u n f a d o r d e W i m b l e d o n , l o q u e h a n a d e l a n t a d o s u s I d o l o s d e s -
q u e p o s e e l a m i s m a t a l l a d e T i l d e n , | d e 1 9 2 2 e n l o s d i v e r s o s e n c u e n t r o s q u e 
d e r r o t á n d o l o s i e m p r e e n l o s p r i m e r o s | s e c e l e b r e n p o r . l a p o s e s i ó n d e l a f a -
s e t s p o r s u j u e g o m e j o r • c o o r d i n a d o , m o s a C o p a q u e l l e v a e l n o m b r e d e 
p e r o d e c a y e n d o d e s p u é s p o r a g o t a m i e n - i D w t g h t D a v i s . . ' 
t o f í s i c o m á s W i e n q u e p o r s u p e r i o r ! - ;.-
d a d ' a l g u n a d e T i l d e n ; 1 S A L V A T O R . 
L . P o r c a d a c f . . 
J . P é r e z 2 b . . . 
F . H e r n á n d e z c f . 
A . P i ñ ó n 3 b . . . 
A . L l a d ó o . . . 
Z . F l o r e s I b . . . 
M . C a s t r o s s . p . 
I . d e l P i n o p . . 
L . P o r c a d a r f . . 
S E l i M O A D E L C E L E B R A N T E 
P r o g n n t a i 
— C u a n d o e l C e l e b r a n t e p r e d i c a 
d e n t r o d e l a m i s a , ¿ p o d r á q u i t a r s e 
l a c a s u l l a p a r a s u b i r a l p ü l p i t o ? 
R e s p u e s t a : 
— P a r a p r e d i c a r d e n t r o d e l a , m i -
t a , e l l o h a c e a l p í e d e l a l t a r o e n 
e l p r e s b i t e r i o ( y l o p u e d e h a c e r d e 
p i e o s e n t a d o , c o n o s i n b o n e t e ) , s e 
q u i t a r á ú n i c a m e n t e e l m a n í p u l o . S I 
h a d e p r e d i c a r d e s d e e l p ü l p i t o , s e 
q u i t a r á a n t e s l a c a s u l l a y e l m a n í -
p u l o , y a s í s u b i r á a l p ú l p l t o . E a d o c -
t r i n a c o m ú n d e l o s r u b r í c l s t a a . 
T o t a l e s . 3 4 9 S 2 1 1 1 B 
P R O G R E S O 
V C H O A E 
M . Z u b i a n e c f . , 
M . V a l d é s 2 b . . 
A . G u z m á n c f . . 
J . M o n o n I b . . , 
O . D e l g a d o r f . . 
R . P f i ó n o . . . . . 
P . A l p i z a r s s . . 
A . M a ñ e r o 8 b . . 
J . P a l e ó p . , . 
C . H e r n á n d e z 2 b . 
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A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
L a R e g l a n a 0 0 0 2 0 0 7 0 — 9 
P r o g r e s o . . . . . . . 0 1 0 4 2 0 0 1 — 1 7 
S U M A R I O 
T h r e e b a s e h i t s Z u b i n e , D e l g a d o P a -
l e o . T w o b a s e h i t s . M o n o n , Z u b i a n e . 
S t o l e n b a s e s G u z m á n , A l p i z a r , D e l g a d o , 
P a l e o , Z u b i a n e . D o u b l e p l a y a A l p i z a r , 
M o n o n , C a s t r o P é r e z S t r u c k o u t s P a -
l e o 6 M a r r e r o 1 ; F l o r e s 4 d e l P i n o 3 . 
B a s e s p o r b o l a s P a l e o 3 , F l o r e s 5, d e l 
P i n o 1 1 . P a s s e d b a l l s L l a d ó 3 . W l l d s 
P a l e o ; F l o r e s , d e l p i n o . 
T i e m p o 2 h o r a s 2 5 m i n u t o » . . 
U m p i r e s A l c i e g a h o m e S o t o l o n g o b a -
s e , i 
S c o r e r B a ñ e D e l g a d o . 
A p a r e c e n 2 1 o u t r e a l i z a d o p o r e l R e -
g l a p o r q u e s e r e t r a r o n d e l t e r r e n o e n 
e l o c t a v o s i n n i n g ú n o u t e f e c t u a d o . 
FIRPO BATIO DECISIVAMENTE... 
( V i é n e d e l a p á g . 1 5 ) 
A l l í e s t a b a n r e a l z a n d o e s o s s a l o - l o s A n g e l e s C h a v e z , t r e e M a r í a s q u e 
n e s , l a s s e ñ o r a s R e b e c a A n d u x V d a 
d e Q u . i r o s . B e r t a P i n a d e C á r d e n a s , 
C á n d i d a C a ñ i z a r e s d e E s c o t o , S u s a -
n a S i m p s o n d e E e t o r i n o , B e r t a B e -
r o c i e r t o d e A m é z a g a . M a r í a S a n t i u s -
t é d e G u i r a l , M o n o n a C h á v e z d e A l -
f o n s o , A m é r i c a ü o n z á l e z d e F e b l e s , 
A n g e l i n a A l c o s e r d e M u r o , A m é r i c a 
L u n a d e ' L e i v a , L o l a A l f o n s o d e H e r -
n á n d e z , C e l i n a L u q u e d e E c h e m e n -
d í a y A m é r i c a B o i s s i e r d e H e r n á n -
d e z . 
U n n o m b r e a l i n i c i a r l a r e l a c i ó n 
d e l a j e n e u s e . 
E l d e l a b l o n d a y g e n t i l A l i c i a 
O r t i z , l a s e g u n d a d e l a s h i j a s d e l 
t i e n e n á n g e l e n e l n o m b r e y á n g e l 
e n s u s f i g u r a s . 
M a r í a d e P C a r m e n Q u i r ó s . l a i n -
t e r e s a n t e p r o m e t i d a d e A l b e r t o R i e -
r a y T u t ú G a l u p , l a f i a n c é e d e Á l -
b e r t i c o G n i r a l . 
R o s y S o l o m o n y C h a r o L e i v a . 
Y B é l i c a E s c o t o , l a . l i n d a B é l i -
c a , q u e c o n A l i c a G u i r a l , l a c h a r -
m a n t e d e m o i s e l l i í y A u r o r i t a M u r o , 
l a d u l c e y h a l a d a f i g u l i n a , f o r m a -
b a n t r í o e n c a n t a d o r . 
U n n o m b r e c o m o . b r o c h e a e s t e 
b o u n c h : e l d e C a r m e n T e r e s a L e c u o -
n a y C a r t a ñ á , d e i n s p i r a d o r a b e l l e -
z a . 
L a p r i m o g é n i t a . 
S o n r í e d e s d e a y e r e n e l h o g a r d e l 
j o v e n m a t r i m o n i o L o l i t a R o d r í g u e z 
y J o s é M a n u e l A r g ü e l l e s . 
E n l a s h o r a s . l e l a t a r d e , l l e g a b a n o , p a s ó p o r e s t a c i u d a d , r u m b o a 
a a q u e l l a c a s a d e l a i n t e r e s a n t e p a - C a m a g ü e y , i n v i t a d o s p o r e i C o r o n e l 
r e j a , u n a p o u p p c e l i n d í s i m a d e c o l - T á c a l a , J u a n C a s t e l l ó . 
m a d e f e l i c i d a d a s u s a m a n t í ó i m o s ; L o s a l u d é . en , l a E s t a c i ó n . 
c e a l C u e r p o d e n í d a c c í ó n d e l D I A R I O 
D E L A J V I A R I N A . 
E n u n t r e n e x p r e s o e n q u e v i a j a b a 
l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s e n p l e -
| d e F l r p o e n e l c l i n c h . . L a i z q u i e r d a d e 
W i l l a r d p e g ó d o s v e c e s s e g u i d a s e n í a 
q u i j a d a d e F i r p o , é s t e m o s t r a b a u n a 
i h e r i d a b a j o e l o j o I z q u i e r d o . A l t e r m l -
E l p ú b l i c o a n i m a c o n s u s I n a r e l r o u n d W i l l a r d r e c i b i ó v a r i o s 
Q U I N T O R O U N D 
p o d r e s . _ 
M i e n h o r a b u e n a . 
Y l o r e i t e r o a q u í c o n m i a f e c t o , 
m i s v o t o s p e r q u é s e a n g r a t í s i m o s 
l o s d í a s q u e p e r m a n e z c a e n C a m a -
g ü e y c o n l o s l e g i s l a d o r e s c u b a n o s . J u a n G r o n l i e r . 
E m b a r c ó a y e r r u m b o a l N o r t e , e l 
G o b e r n a d o r d e e s t a P r o v i n c i a , q u e I C h a r o M e n o c a ! 
p a s a r á e l v e r a n o e n l a s M o n t a ñ a s , ' E s t á e n l a H a b a n a d e e d e h a c e 
r e p o n i e n d o s u q u e b r a n t a d a s a l u d . n j p v e d í a s l a g e n t í l i s i m a s e ñ o r i t a 
A d e s p e d i r l o a l a E s t a c i ó n a c u d i e - 0 u e p a s a r á u n a t e m p o r a d a j u n t o a 
r o n a m i g o s n u m e r o s o s d e l i n t e l i g e n - s ; i t l p r i m o s ; e r e l e g a n t e m a t r i m o n i o 
t e y s a g a z p o l í t i c o , q u e o c u p a h o y M a r í a L u i s a M e u o c a i y C u e t o y E l i -
l a p r i m e r a M a g i s t r a t u r a P r o v i n c i a l . 3 e ' > A r g ü e l l e s . 
g r i t o s a J e s s . 
. W i l l a r d c o n u n g o l p e r e c t o d e s u p o -
d e r o s a i z q u i e r d a e c h ó h a c i a a t r á s l a 
c a b e z a d e F i r p o . A l c a e r W i l l a r d e n 
u n c l i n c h r e c i b i ó u n f u e r t e d e r e c h a z o 
a l a q u i j a d a . F i r p o f a l l ó c o n l a I z -
q u i e r d a . F u e r o n v a r i a s v e c e s a l c l i n c h 
a l s e r b l o q u e a d o F i r p o e n s u - I n t e n t o 
d e p e g a r e n e l c u e r p o d e W i l l a r d . E l ' 
p ú b l i c o , q u e e n s u m a y o r í a s i m p a t i z a -
b a c o n e l g i g a n t e s c o v e c i n o d e K a n s á s , 
l e g r i t ó : ¡ A r r i b a , J e s s . ' a l s o n a r l a 
c a m p a n a . 
S E X T O R O U N D 
W i l l a r d c o n t i n ú a p e l e a n -
d o c o n m a e s t r í a . 
F l r p o e n v i ó s u d e r e c h a a l p e s c u e z o 
d e s u r i v a l . W i l l a r d f a l l ó c o n l a i z -
q u i e r d a , c a y e n d o e n u n c l i n c h . A m b o s 
c o n t r a r i o s p e l e a b a p a d i s t a n c i a p r e -
t e n d i e n d o b u s c a r u n a o p o r t u n i d a d p o r 
g o l p e s a l a c a b e z a , 
O C T A V O R O U N D 
U n c i c l ó n c a y ó s o b r e e l 
p o b r e W i l l a r d . 
F l r p o s e f u é a l c l i n c h d e s p u é s d e 
e r r a r c o n l a i z q u i e r d a . W i l l a r d q u i s o 
j a b e a r , c o n l a i z q u i e r d a , p e r o F i r p o 
n u e v a m e n t e f u é a l c l i n c h , p e g a n d o c o n 
l a d e r e c h a .a l a s c o s t i l l a s . " F i r p o I n i c i ó 
u n s a l v a j e a t a q u e c o n a m b a s m a n o s , 
e n v i a n d o a l e n c e r a d o a l G i g a n t e d e 
K a n s a s m e d i a n t e u n d e r e c h a z o t e r r i -
b l e a l a q u i j a d a , s i e n d o c o n t a d o s l o s 
d i e z s e g u n d o s r e g l a m e n t a r i o s a W i -
l l a r d s i n q u e p u d i e r a p o n e r s e e n p i e , 
d e c l a r a n d o e l r e f e r e e v e n c e d o r a l g r a n -
d i o s o e l o c u e n t e , e s p e r a n z a d e l a r a z a . 
E ü S E M I - p i N A I i P U E 
R A P I D O 
F l o y d J o h n s o n , d e D e s m o l n e s , n o q u e ó 
a J a c k M c A u i i f f e I I , d e D e t r o i t , e n u n 
d o n d e c o l o c a r s u f o r m i d a b l e d e r e c h a , j m i n u t o y c u a t r o s e g u n d o s d e l p r i m e r 
' r o u n d d e s u e n c u e n t r o , e f e c t u a d o e s t a 
n o c h e e n l o s T r e i n t a A c r e s d e B o y l e 
c o m o u n e p í l o g o a l e n c u e n t r o e n t r é 
F i r p o y W i l l a r d . 
U n o d e l o s p a d r i n o s d e M c A u i i f f e l e 
t i r ó a g u a s o b r e l a e s p a l d a a s u p r o -
t e g i d o c u a n d o é s t e c a y ó c e r c a d e l a 
e s q u i n a y c u a n d o J o e J e a n e t t e . e l c o -
n o c i d o p u g i l i s t a n e g r o q u e a c t u a b a co -
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
F i r p o p e g ó c o n a m b a s m a n o s a l a q u i 
j a d a , p e r o n o l o g r ó l a s t i m a r a W i -
l l a r d . E s t e p e g ó s ó l i d a m e n t e c o n s u 
i z q u i e r d a a l e s t ó m a g o d e F i r p o . E l a r -
g e n t i n o f a l l a b a r e p e t i d a m e n t e c o n l a 
i z q u i e r d a , p o r o p e g ó c o r i l a d e r e c h a a l 
c u e r p o a l s o n a r e l g o n g o , q u e t e r m i -
n a b a e l r o u n d . 
S E P T I M O R O U N D 
L l e v e u n a f e l i z t r a v e s í a . 
O n á i t . . \ 
F u é u n j o v e n g a l e n o m a t a n c e r o , 
c o n t i n u a d o r d e u n a e s t i r p e e n q u e 
s e h a n d i s t i n g u i d o ^ e n e s a m i s m a c a -
r r e r a d e m e d i c i n a , v a r i o s d é s u s a n -
t e p a s a d o s , f o r m a l i z a r á m u y p r o n t o 
m o r e f e r e e l e v a n t ó e l b r a z o d e J o h n -
P i r p o f u e h e r i d o e n e l j s o n c o m o g a n a d o r . m u c h o s f a n á t i c o s 
o J o I c r e y e r o n q u e h a b l a s i d o d e s c a l i f i c a d o 
W i l l a r d p e g ó u n d e r e c h a z o a F i r p o e l p u g i l i s t a d e D e t r o i t . S i n e m b a r g o 
a l e m p e z a r e l r o u n d , e n v i a n d o a l a r - s e a n u n c i ó d e s d e e l r i n g q u e J e a n e t t ^ 
M a t a n z a s l a g e n t i l í s i m a C h a r u n g a , g e m i n o s o b r e l a s s o g a s . D e s p u é s e m - ! h a b l a c o n t a d o l o s d i e z s e g u n d o s a M e 
p l e ó e l r a b b i t - p u n c h s o b r e l á e s p a l d a [ A u l i f f e . 
P i e r r o t . 
H a s t a s e p t i e m b r e n o r e g r e s a r á a 
L a r e v i s t a E s t u d i a n t i l t a n i n t e r e -
s a n t e y t a n l e í d a , l l e g a a m i m e s a 
p u n t u a l y a m e n a . 
E x c e l e n t e s u - m a t e r i a l d e l e c t u r a . ! 
Y m u y d e a - t u a l i d a d l o s g r ^ b a - l 
? , n % r f í v^fnif 2 ? 6 a S " , n a í e " d ü S ^ e x h o r n a n s u s p á g i n a * , c o n 
l i a S r t a . A e c i n i l a d e l q u a t i e r d e l V e m í o r m a c i o r x s s o c i a l e s q u e f i r m a l 
d a d o , c u y o a p e l l i d o f i g u r a c o n g r a n ñ n h é n O t e r o . ^ " « i j 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
H I P O D R O M O D E E M P U J E C I T Y 
C a b a l l o s J o c k e y D l v i d e u d o 
p r e s t i g i o e n l a m a g i e t r a t a r a c u b a -
n a . 
D e s p e j a r f é l a i n c ó g n i t a m u y p r o n -
t o . 
J u a n C a s t e l l ó , 
E s t u v o h o y e n M a t a n z a s p o r b r e -
v e s s e g u n d o s , m i q u e r i d o a m i g o e l 
i n t e l i g e n t e p e r i o d i s t a , q u e p e r t e n e -
A c u s o r e c i b o d e l e n v í o . S \ v f c r y * a k e e M e A t e e . . 
A t i u - r f p n e . ; . . . 
L a ú l t i m a n o t a . J i m s o r . 
P a r a a n u n c i a r l a p r n y e c c i ó n d e ! i > r ; r c e 0 
l a f a m o s a f i l m " L e i g r o " , h a y " c u r 
v a " e s t a n o c h e " n V f e l a s c o 
E n f u n c i ó n d o m o d a , c o m o V i e r 
n e s b l u e . 
M a n o l o J A K Q l I X . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
N l f j O A R R O L L A D O P O R Ü N C A -
M I O N A L T I R A R S E D E U N 
T R A N V I A 
E n J u s t i c i a y L u y a n ó e l m e n o r 
E n r i q u e S u á r e z M o r a n d e n u e v e 
a ñ o s d j s e d a d y r e s i d e n t e c o n s u s f a -
m i l i a r e s e n R e y e s l e t r a A , e n J e -
s ú s d e l M o n t e , s e t i r ó d e l a p l a t a -
f o r m a t r a s e r a d e u n t r a n v í a e n q u e 
v e n í a s u b i d o s i n f i j a r s e e n q u e d e -
t r á s d e l c a r r o m a r c h a b a a v e l o c i d a d 
m o d e r a d a e l c a m i ó n 1 7 2 3 5 q u e c o n -
S i l e n t K i n g 
S ' í a r a b . . . 
T u r n e r 
L a n g , 
. . . . . . . O a i u h a n . ^ ' 
M u r i m e e 
• • • - . . . . S ' i r . d e . . . . . . 
H I P O D R O M O D E H A W T H O R N E 
C a b a l l o s J o c k e y 
B . l 2 . 1 
1 2 . 5 4 . 6 
9 . 5 7 . 1 0 
9 . 1 0 1 . 4 , 
9 . 5 7 . 1 0 
3 I j Z G . 5 
D i v i d e n d o 
1 . 1 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 4 
3 . 5 
d u c í a G e r v a s i o D í a z A r i a s e s p a ñ o l y 
v e c i n o d e M e r c a d e r e s 1 7 E l c a m i ó n 
a u n c u a n d o s u c h a u f f e u r t r a t ó d e 
e v i t a r e l a c c i d e n t o a r r o l l ó .̂1 m e n o r 
c a u s á n d o l e g r a v e s c o n t u s i o n e s e n l a 
r e g i ó n f r o n t a l y l a f r a c t u r a d e l a 
p i e r n a d e r e c h a . F u é a s i s t i d o e n l a 
c a s a d e s o c o r r o s d e J e s ú s d e l M o n t e . 
E l c h a u f f e u r q u e d ó e n l i b e r t a d . 
R O R O 
D e n u n c i ó l a s e ñ o r a T e r e s a M u l l e r 
S n ' - . w . b M i - « a r r i n g t o n 
B r o t h o r J o h n S w s r t . . 
B i l l O . F l y n n H o u p e l . . . 
S w a y 
F . ' o w c r . S h j p 
S t . D o n a r d . 
JSvt'Hrt 
C a b a l l o s 
H I P O D R O M O D E P O E T E R X Z 3 
J o c a d y 
4 . 1 * 7 . 5 
4 1|2 8 . 5 
1 1 - 5 7 . 1 0 
6 . 1 2 . 1 
4 . 1 4 . 5 
3 1,2 6 . 5 
D i v i d e n d o 
7 ; 1 0 
4 . 5 
1 . 5 
1 . 1 
1 . 2 
A n n a H o r t o n . 
B e l j f y . . . 
T ' e m p : i e e s • • • • 
O s t e r s i n o v e c i n o d e 7 n ú m e r o 1 3 5 . ! D e S T M Í r • • • • 
q u e d e s u d o m i c i l i o l e s u s t r a j e r o n I F l a " o f T r u c e 
o b j e t o s y p r e n d a s p o r v a l o r d e 1 7 0 I P a r f . i f í i . a 
p e s o s . j F r e d K i n n é y . . 
' ? i - o l ) i e . 
D u p l ' M s . 
C o = U > H o . 
P ' - n m a n 
W i . U s - . 
V> a i l a o e . 
1 0 . 4 0 
4 . 4 5 
17 . 7.í 
5 . 8 5 
1 7 . 4 0 
11 . 4 5 
3 . 9 5 
3 . 1 0 
5 . 6 5 
3 . 0 0 
4 . 9 0 
5 . 7 5 
rO 15 
3 . 2 5 
2 . 8 0 
4 . 0 5 
2 . 7 5 
4 . 1 0 
9 . 2 0 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
D e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
r e g l a r ñ e n t o , e l d í a 8 d e l a c t u a l e f e c -
t u ó s u j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a -
r i a p a r a e l e g i r l a n u e v a d i r e c t i v a l a 
p r e s t i g i o s a s o c i e d a d " C o l o n i a E s p a -
ñ o l a " d e e s t a v i l l a . S e l l e v ó a e f e c - * 
t o c o n l a a s i s t e n c i a d e l a c a s i t o t a -
l i d a d d e s ü s a s o c i a d o s r e i n a n d o e n 
e l a c t o e l m a y o r e n t u s i a s m o y a r m o -
n í a . 
A l d a r c o m i e n z o a l a s e s i ó n e l S e -
c r e t a r i o s a l i e n t e d o n C á n d i d o R u i z 
l e y ó l a m e m o r i a a n u a l . 
D e s p u é s c o n l o s p r e l i m i n a r e s n e -
c e s a r i o s q u e e l r e g l a m e n t o e x i g e s e 
l l e g ó a l m o m e n t o d e l a e l e c c i ó n d e 
l a n u e v a d i r e c t i v a , a c e p t á n d o s e p o r 
u n a n i m i d a d l a c a n d i d a t u r a , e i g u l e n -
t e : 
P r e s i d e n t e s d e h o n o r : E x c m o . S r . 
M i n i s t r o d e E s p a ñ a e n C u b a , d o n 
B e r n a r d o M a z ó n S a n P e d r o , d o n J o -
s é R u i z M a z ó n y d o n F e r n a n d o H e r i a . 
P r e s i d e n t e E f e c t i v o : R a m ó n P e -
l á e z . 
V i c e : M a n u e l L ó p e z . 
S e g u n d o v i c e : M a n u e l P r u n e d a . 
P r e s i d e n t e s d e S e c c i o n e s : B e n e f i -
c e n c i a e I n s t r u c c i ó n : d o c t o r I l d e -
f o n s o M á s ; R e c r e o y A d o r n o : J e s ú s 
G a r c í a ; I n t e r e s e s G e n e r a l e s : P l á c i -
d o C r e s p o . 
T e s o r e r o : F r a n c i s c o P é r e z . 
V i c e : R a m ó n A l v a r e z . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l C o n t a d o r : A n -
g e l V e g a . 
V o c a l e s : P a b l o U r q u i a g a . C á n d i -
d o R u i z , J o s é S u á r e z , J o a q u í n P e -
l á e z , J o a q u í n - G r a n d a , G u m e r s i n d o 
G a r c í a . A n t o n i o R e n d u ó l e z , A n d r é s 
L l é s , J o a q u í n O b e s o , A v e l i n o C a n e -
l l a d a , F e r n a n d o C a b a d a y F r a n c i s -
c o F e r n á n d e z . 
T e r m i n a d a l a e l e c c i ó n h i z o u s o d e 
l a p a l a b r a e l P r e s i d e n t e s a l i e n t e d o n 
F e r n a n d o H e r i a , e x p r e s a n d o l a s a - . 
t i s f a c c i ó n q u e s e n t í a e n e s t o s m o -
m e n t o s p o r q u e a l a b a n d o n a r l a p r e -
s i d e n c i a d e l a s o c i e d a d l o p r e s i d í a 
u n m i e m b r o d i s t i n g u i d o d e l a s o c i e -
d a d c o n s o l a r e ñ a , q u e s a b r í a l l e v a r 
a d e l a n t e a l a C o l o r . d a E s p a ñ o l a . 
S e o b s e q u i ó a l a c o n c u r r e n c i a c o n 
c h a m p a g n e . 
T O Q U E D E L A S C A M P A N A S A L 
A L Z A R 
P r e g u n t a : 
— ¿ E s n e c e s a r i o t o c a r l a c a m p a -
n a d e l a t o r r e a l a l z a r e n l a m i s a 
s o l e m n e o c a n t a d a ? Y d o n d e h a y e s -
t a c o s t u m b r e , ¿ s e r á n e c e s a r i o t o c a r 
t a m b i é n l a c a m p a n i l l a ? 
R e s p u e s t a : 
— E s c o s t u m b r e b a s t a n t e g e n e r a l 
e n l a s p a r r o q u i a s l a d e t o c a r l a c a m 
p a n a d e l a t o r r e a l a l z a r d e a m b a s 
e s p e c i e s e n l a m i s a c a n t a d a , a f i n 
d e q u e l o s f i e l e s , q u e n o a s i s t e n a 
l a m i s a , p u e d a n , e n t a n s o l e m n e m o -
m e r t t o , u n i r s e e n e s p í r i t u a l o s q u e 
a s i s t e n e n l a I g l e s i a . E l S u m o P o n -
t í f i c e G r e g o r i o X I I I e n l a c o n s t i t u -
c i ó n A d e x c i t a n d u m ( 1 0 d e a b r i l d e 
1 8 5 0 ) c o n c e d i ó u n a ñ o d e I n d u l g e n -
c l a i a l o s f i e l e s c a d a v e z q u e , o í d a 
l a s e ñ a l d e l a c a m p a n a a l a l z a r e n 
l a m i s a c o n v e n t u a l o p a r r o q u i a l , r e -
z a n a l g o , a r r o d i l l á n d o s e d o n d e q u i e -
r a q u e s e e n c u e n t r e n ; y a s i m i s m o 
d o s a ñ o s d e I n d u l g e n c i a c a d a v e z 
q u e v a n á l a I g l e s i a c o n t a l f i n y 
a d o r a n e n e l t i e m p o I n d i c a d o a l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . ( R a c c o l t a , R o -
m a , 1 8 9 8 , p á g i n a 9 4 , n . 6 4 ) , E s , 
p u e s , m u y r e c o m e n d a b l e l a t a l c o s -
t u m b r e , p e r o n o e s t á m a n d a d a . 
S i n e m b a r g o , n o p o r e s o s e h a 
d e o m i t i r e l t o q u e d e l a c a m p a n i l l a 
e m l a i g l e s i a , l o c u a l s e h a c e , n o " s ó -
l o p a r a e x c i t a r a l o s c i r c u n s t a n t e s 
y e x p r e s a r l a a l e g r í a , s i n o t a m b i é n 
p a r a a l a b a r a D i o s y t r i b u t a r c u l t o 
a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . E l P a p a 
P í o X . p o r r e s c r i p t o d e l 1 8 d e m a -
y o d e 1 9 0 7 , c o n c e d i ó u n a I n d u l g e n -
c i a d e 7 a ñ o s y 7 c u a r e n t e n a s c a d a 
v e z , a l o s q u e e n e l a c t o d e l a e l e -
v a c i ó n ( y t a m b i é n c u a n d o e s t á , e x -
p u e s t a s o l e m n e m e n t e ) m i r e n d e v o -
t a m e n t e a l a s a g r a d a H o s t i a y d i g a n 
e s t a s p a l a b r a s : S e ñ o r m í o y D i o s 
m í o , ( D o m i n u s m e u s e t D e u s m e u s ) . 
A d e m á s u n a I n d u l g e n c i a p l e n a r i a 
c a d a s e m a n a , c o m u l g a n d o e n e l l a , a 
l o s q u e t o d o s l o s d í a n h a y a n p r a c -
t i c a d o d i c h o a c t o . ( R a c c o l t a . , A p é n -
d i c e , p . 3 3 , n . 2 8 ) . P o r e s t a r a z ó n , 
e s d e c i r , p a r a e x c i t a r l a a t e n c i ó n 
y l a r e v e r e n c i a d e l o s f i e l e s e n e s -
t o s m o m e n t o s s o l e m n e s , s e m a n d a 
t o c a r t r e s v e c e s l a c a m p a n i l l a a l a l -
z a r a m b a s e s p e c i e s d e s p u é s d e l a 
c o n s a g r a c i ó n , l a c u a l c o s t u m b r e h a 
s i d o a p r o b a d a y r e c o m e n d a d a e n e l 
d e c r e t o d e l a S . C . d e R i t o s a 2 5 d e 
o c t u b r e d e 1 9 2 2 . 
L a s e x c e p c i o n e s q u e I n d i c a e l d e -
c r e t o s e r e f i e r e n a l a s m i s a s r e z a -
d a s d u r a n t e l a e x p o s i c i ó n d e l S a n -
t í s i m o , e n l a s c u a l e s s e p r o h i b e t o -
c a r l a c a m p a n i l l a , p e r o n o e n l a s 
m i s a s c a n t a d a s . C f r . E p h e m e r i d e é 
L i t u r g i R a e , 1 9 2 1 , p . 2 9 2 y 1 9 2 2 , p . 
5 0 2 . ) T a m b i é n s e p r o h i b e t o c a r l a 
c a m p a n i l l a e n l a s m i s a s r e z a d a s q u e 
s e c e l e b r a r * m i e n t r a s e n l a i g l e s i a s a 
t i e n e n r o g a t i v a s p ú b l i c a s o e l O f i -
c i o c o r a l . 
V e r d a d e s q u e e l y a c i t a d o { i e c r 
t o d e l 2 5 d e o c t u b r e d e 1 9 2 2 a d v i J ' 
t e q u e , s i e n v e z d e l t o q u e ^ , 
c a m p a n i l l a s e a c o s t u m b r a e n a i * 
n a I g l e s i a u o r a t o r i o h a c e r a l g S . 
o t r a s e ñ a l e q u i v a l e n t e , p u e d e . * 
g u l r s e l a t a l c o s t u m b r e . S i n 
g o . e s t a s e ñ a l n o p a r e c e s e r l a q n ' 
s e h a c e c o n l a c a m p a n a d e l a t o V 
( a u n q u e é s t o e s t a m b i é n m n y r e c 8 
m e n d a b l e y l o r e c o m i e n d a n l o s m i , 
c o n s p i c u o s l l t u r g i s t a s , c o m o 8 o ' 
B a u l d r y , G a v a n t i , M e r a t l , M a r t l n m . 
e l , e t c . ) : s i n o a l g u n a o t r a q u a " 
a p r o b a d a p o r e l O r d i n a r i o , C0:¡r 
p o r e j e m p l o l a s t o r m p e t a s d e p i a , 
t a q u e s e t o c a n e n l a m i s a s o l e m n j 
c e l e b r a d a p o r e l P a p a . 
E n l a s B a s í l i c a s P a t r i a r c a l e s V a 
t í c a n a y L a t e r a n e n s e d e R o m a n o s » 
a c o s t u m b r a b a a n t e s a t o c a r l a c a m 
p a n i l l a a l S a n c t u s , n i a l a e l e v a c l í j ñ 
e n l a s m i s a s s o l e m n e s ; m á s a h o r » 
s e t o c a e n t o d a s . ( C f r . E p h e m e r u 
t u r g l c a e , 1 9 2 2 , p . 5 0 3 . ) 
E N L O S C A R M E L I T A S D E L V B . 
. D A D O 
S i g u e c e l e b r á n d o s e l a s o l e m n e n o -
v e n a a l a V i r g e n d e l C a r m e n . 
H o y e l s e r m ó n a c a r g o d e l d ^ . 
t o r M a n u e l A r t e a g a P r o v i s o r d a i j 
D i ó c e s i s d e l a H a b a n a . 
A l n o v e n a r i o c o n c u r r e g r a n d í s i m o 
n ú m e r o d e d e v o t o s d a l a E s t r e l l a de 
L o s M a r e s . 
E N L O S P A S I O N I S T A S 
S o l e m n e T r i d u o a l a V i r g e n d e l 
C a r m e n , c o n r o s a r l o , e j e r c i c i o y s e r -
m ó n . 
M a ñ a n a , s o l e m n e s a l v e . 
S A N N I C O L A S D E B A R I 
S o l e m n e f i e s t a a l N a z a r e n o , c o n 
m i s a y s e r m ó n . 
P r e d i c a r á e l P á r r o c o P . 8 . L o b a -
t o . 
L o r e n z o B L A N C O . 
D I A 13 D 6 J U L I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P r s , 
c l o s í s l m a S a n g r o d e N u e s t r o S e ñ o r Je-
s u c r l s t o . 
J u b i l e » C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s » 
t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a i g l e s i a 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e M o n s e r r a t e . 
S a n t o s A n a c l e t o , p a p a y m A r t i r ; J o e l , 
p r o f e t a ; T u r l a n o y M a x i m i l i a n o , c o n . 
f e s o r e s ; s a n t a S a r a , v i r g e n , a b a d e e a . 
S a n A n a c l e t o , p a p a y m á r t i r e n R o -
m a , e l c u a l g o b e r n ó l a I g l e s i a d e s p u é i 
d e S a n C l e m e n t e , c o n g o z o u n i v e r s a l d i 
l o s f i e l e s . 
N o e s f á c i l , a d m i r a r v i r t u d m á s so-
b r e s a l i e n t e , c a r i d a d y c e l o m á s e n c e n -
d i d o n i m á s g e n e r o s o , q u e e l q u e s « 
a d m i r a b a e n S a n A n a c l e t o , 
E n f i n , h a b i e n d o g o b e r n a d o l a I g l e -
s i a s a n t a m e n t e , c o r o n ó s u p o n t i f i c a d o 
c o n u n g l o r i o s o m a r t i r i o e l d í a 18 d « 
J u l i o , a l p r i n c i p i o d e l s e g u n d o s i g l o . ... 
S a n J o e y , p r o f e t a , f u ó h i j o d e F a -
t u e l , e r a d e l a t r i b u d e R u b é n ; es e l 
s e g u n d o e n e l n ú m e r o d o l o s d o c e p r o -
f e t a s m e n o r e s . P r o f e t i z ó c e r c a d e l a ñ o 
7 8 9 a n t e s d e J e s u c r i s t o . S u p r o f e c l » 
c o n t i e n e t r e s c a p í t u l o s : h a b l a d e l o s 
a z o t e s c o n q u e D i o s c a s t i g a b a a «u 
p u e b l o y d e l a p e n i t e n c i a q u e e l p u e -
b l o d e b í a h a c e r p a r a a p l a c a r l a i n d i g ? 
n a c i ó n d e D i o s . A n u n c i a l a v e n i d a d e l 
E s p í r i t u S a n t o , e l J u i c i o f i n a l , l a s p e . 
ñ a s e t e r n a s y l a g l o r i a . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
S E L E S I O N O U N J E F E D E E S T A -
C I O N 
F r a n c i s c o P é r e z , J e f e d e E s t a c i ó n 
d e l N o r t e d e C u b a e n G l o r i a , s u f r i ó 
l e s i o n e s g r a v e s , s i n q u e s e p a a u n 
a q u í ( o r n o s e l a s p r o d u j o . , 
E l J u e z M u n i c i p a l d ' e e s e p o b l a d o , 
i n v e s t i g a e l c a s o . 
S F . I N C E N D I O U N A U T O M O V I L 
O s c a r G a l i s M e n é n d e z , C a p i t á n d e 
l a G u a r d i a R u r a l , p a r t i c i p ó a l J u z -
g a d i M u n i c i p a l d e F l o r i d a , q u e s e 
l e h a b í a I n c e n d i a d o u n a u t o m ó v i l d e 
s u p r o p i e d a d e n l a c a s e t a q u e t i e n e 
c o n o r e s i d e n c i a . 
E . c a s o o c u r r i ó e l 3 0 ( T e l m e s p a -
s a d . o 
E l C a p i t á n G a l i s e s t i m a q u e l o s 
d a ñ o s e x p e r i m e n t a d o s a s c i e n d e n a 
$ 2 0 0 . 
T i e n e s o s p e c h a s d e q u e e l I n c e n -
d i o h a y a e i d o i n t e n c i o n a l . 
r r e r a . e n l o s r e c i e n t e s e x á m e n e s d e 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a 1 -
M e c o m p l a c e d a r l a n o t i c i a y a l 
f e l i c i t a r a t a n l a b o r i o s o y a p r o v e c h a -
d o j o v ° n , n o p u e d o d e j a r d e h a c e r l o 
t a n b i ^ n a s u s q u e r i d o s p a d r e s , s e -
ñ o r F e r n a n d o O m s G u e v a r a y s e ñ o r a 
H o r t e n s i a M o l i n a . 
H O G A R F E L I Z 
E n c u é n t r a s e c o l m a d o d e a l e g r í a 
e l h o g a r d e l o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s 
F e r n á n d e z y C a p o t e c o n e l a d v e n i -
m i e n t o d e u n n i ñ o e a e l d í a d e a y e r . 
A s u s p a p á s e n v i ó l e s m i s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
S E N T E N C T A S D E L A A U D I E N C I A 
H e a q u í l a s ú l t i m a s d i c t a d a s : 
— C o n t r a M a n u e l V a r o n a F e r n á n -
d e z . e n c a u ^ a n ú m e r o 2 d e l J u z g a d o 
d e C a m a g ü e y , d e e s t e a ñ o . p o r l e s i o -
n e s g r a v e s a S e c u n d i n o F r e y r e . 
S e l e c o n d e n ó a l a p e n a d e 2 a ñ o s 
o n c e m e s e s d 'e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l e 
i n d e m n i z a r a l F r e y r e e n l a s u m a d e 
5 0 0 p ^ s o s . 
E l u e c h o s e d e s a r r o l l ó e n e l C o n -
t a l " ' V e r t i e n t e s " , e l d í a 2 5 d e D i -
c i e m b r e p a s a d o . 
— - C o n t r a R i c a r d o G r e e n , e n c a u s a 
n ú m e r o 1 2 5 d e 1 9 2 3 . d e l J u z g a d o d e 
M o r ó n , p o r l e s i o n e s g r a v e s a C a t a l i -
n a G o o r d a n , 
5H c o n d e n a d o a 4 m e s e s y u n d í a 
d e a r r e s t o m a y o r e i n d e m n i z a c i ó n d e 
6 0 p e s o s a l a l e s i o n a d a . 
— H a a h s u e l t o a J u a n S e g u r a , 
a c u s a d o d e u n d e l i t o d e i n c e n d i o , e n 
l a c a u s a n ú m e r o 6 3 d e e s t e a ñ o , d e l 
J u z g a d o d e S a n t a C r u z d e l S u r . 
L O S A G R E S O R E S D E L J O V E N M A -
N U E L B E T A N T O I R T P R O C E S A -
D O S 
Y a s e h a d e s c u b i e r t o q u i e n e s f u e -
r o n l e s q u e e n n o c h e s p a s a d a s a g r e -
d i n r o n y l e s i o n a r o n d e s p i a d a d a m e n -
t e a l j o v e n M a n u e l B e t a n o o u r t , c u y a 
v l d r h a e s t a d o p e n d i e n t e d e u n h i l o . 
E l J u z g a d o l o s h a c o m p r e n d i d o e n 
l a c a u c a q u e s e i n s t r u y e , d e c l a r á n d o -
l o s p r o c e s a d o s e r n f i a n z a q u e p r e s -
t a r o n . 
E l l o s s o n : O r l a n d o D í a z B a r r e i r o , 
v e c i n o d e S a n t a R o s a 5 y m e d i o ; O s -
c a r S i l v a G u r c i n i d e B e n a v i d e s , 1 3 -
B ( V i g í a ) - y R a f a e l L o r e n z o M á r -
c e l o , d e A v e l l a n f d a , 1 1 1 . 
Y a e l j o v e n B e t a n c o u r t s e h a l l a 
f u e r a d e l p e l i g r o q u e I n s p i r ó e n e l 
p r i m e r m o m e n t o s u l a m e n t a b l e e s -
t a d o . 
S e e s p e r a u n a p r o n t a y t o t a l c u r a -
c i ó n . 
D O V F R A N C I S C O A R M E N D I 
A u n c o n t i n ú a g u a r d a n d o c a m a e s -
t e a p r e c i a b l e a m i g o . 
D i o s . q u i e r a q u e p r o n t o m e j o r e . 
P R O X I M O B A I L E 
P a r a e l d í a 2 5 d e l a c t u a l d í a d e ' 
b a n t . a g o r u m ó r a s e h a d e c e l e b r a r s e 
e n l a C o l o n i a E s p a ñ o l a u n l u c i d í s i -
m o b a i l e e n h o n o r d e l e x p r e s a d o y ! 
c o m o t r a d i c i ó n a a ñ o s a n t e r i o r e s , m e 
o c u p a r é d e l m i s m o e n s u o p o r t u n i -
d a d . . | 
C o r r e s p o n s a l . i 
E S T U D I A N T E S Q U E T R I U N F A N 
U n n u e v o A r q u i t e c t o . 
S u h a g r a d u a d o e n l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l e n l o s ó l t i m o s e x á m e n e s 
a l l í c e l e b r a d o s . 
L J e s e l d i s t i n g u i d o e i n t e l i g e n t e 
j o v e n M i g u e l A n g e l B r e t ó n y P i c h a r -
d o , h i j o d e l e x c e l e n t e c a b a l l e r o , t a n 
a p r e c i a d o p o r t o d o C a m a g ü e y , s e ñ o r 
M a n u e l B r e t ó n F a j a r d o . 
F . i j o v e n B r e t ó n p e r m a n e c e r á e n 
- a C a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a h a s t a e l 
m e s d e S e r t i e m b r e , q u e t e r m i n a r á 
s u c a r r e r a , g r a d u á n d o s e d e I n g e n i e -
r o C i v i l . 
L l e g u e n h a s t a e l t r i u n f a d o r m i s 
a p l a u s o s p o r l a b r i l l a n t í s i m a j o r n a -
d a r e n d i d a . 
A p l a u s o s q u e s e c o n v i e r t e n e n p a -
r a b i e n e s p a r a s u a m a n t e p a d r e , q u e 
t a n t o h a d e g o z a r c o n s u s s e ñ a l a d o s 
é x i t o s . 
M I S A S I r E A L M A 
E l d í a 1 1 y e n e l t e m p l o d e l a » 
M e r c e d e s , s e d i r á n t r e s m i s a s e n 
s u f r a g i o d e l a l m a d e l a q u e f u é m o -
d e j t / d e s e ñ o r a s M a r i a n a S u á r e z d o 
B a s u l t o . 
S o r á n o f r e c i d a s p o r e u v i u d o , b i -
i o s y n i e t o s . 
A t i l o s m e a d h i e r o e n t a n f e r v o r o -
s a s p r e c e s a ' S e ñ o r . 
T a m o i é n m e e n t e r o d e q u e e l 
a v e n t a j a d o j o v e n e s t u d i a n t e d e m e -
d i v J u a . F e r n a n d o O m s M o l i n a , h a 
a p r o b a d o e l s e g u n d o a ñ o d e e s a c a -
C O N C L T J S I O N E S D E L M I N I S T E -
R I O F I S C A L E N D I S T I N T A S C A U -
S A S 
— C a u s a n ú m e r o 6 6 d e 1 9 2 3 , d e l 
J u z g a d o d e N u e v l t a s , c o n t r a J u a n 
L i m o u t a M a n s o , p o r d i s p a r o d e a r -
m a d e f u e g o a d e t e r m i n a d a p e r s o n a , 
u s o d e a r m a s i n l i c e n c i a y d a ñ o e n 
l a p r o p i e d a d . 
P e r e l d e j i t o : u n a ñ o , 8 m e s e s f 
2 1 d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l ; P o r 
c a á a u n a d e l a s f a l t a s : 3 0 d í a s d « 
a r ^ ^ s t o . A l m i s m o t i e m p o s e i n t e r e -
s a l a i n d e m n i z a c i ó n d e 4 8 c e n t a v o s 
a J u l i á n Z a m b r a n a M i r a n d a , q u * 
r e s u l t a s e r e l p e i j u d i c a d o . 
— C a u s a n ú m e r o 2 8 d < l i l 9 2 3 , d 6 ] 
J u z g n d o d e N u e v l t a s , c o n t r a J 0 6 ^ 
T e l . ' t s G a l i a n o , p o r l e s i o n e s g r a v e s 
a E n r i q u e C a r n e s o l t a s P o r r o , l a p e -
n a d e 3 a ñ o s . 6 m e s e s y 2 1 d í a s d » 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y ¡ a i n d e m n i z a -
c i ó n d e 5 0 0 p e s o s a l p e r j u d i c a d o . 
— C a u s a n ú m e r o 3 6 3 d e 1 9 2 3 . d e l 
J u z g a d o d e C a m a g ü e y , c o n t r a 
g u ^ l P o y a s i r o C r e s p i , p o r l e s i o n e s 
g r a v e s a I s i d o r o J a s s a n . l a p e n a d o 
u n a ñ o . 8 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r i s i ó n 
c o r r e e c i o n a . . 
I s i n d e m n i z a c i ó n l a a p r e c i a en 
1 0 p e s o s . 
R a f a e l P E R O N , 
1 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
— y 
J u l i o 1 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E , 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
ALQUILERES S E N E C E S I T A N F I N C A S U R B A N A S 
D E L A S A L U D 
E S T U D I A N T E A P R O V E C H A D A L a señorita Elena Lastra ha cur-
sado sus estudios en el acreditado 
L a muy estimable señorita Con- colegio Sánchez y Fiant. 
cordia Elena Lastra y de la Campa i E l "papá de Elena, el acaudalado 
acaba de obtener en los recientes comerciante señor José Lastra y su 
exámenes verificados en el Instituto distinguida esposa Leopoldina de la 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x I D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U H 1 N A -
K I A S D E I A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A I L H A C I O V E S D E N E O S A D V A R -
S A N 
V!a« u r l n a r l p a , b n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
PCl iUMOopIa y C u t e t e r i s m o de los u r é -
ter-it». Coi isu' t»v3 de 3 a 6. A m i s t a d . 15 
al tos . T e l é f o n o , A-5461t. D o m i c i l i o C . 
Monte, 374. t e l é f o n o A-9545. 
CÍA.- ¡¿O 
T m é d i r c de v l8 . ta de ta Asoe lac ldo d« 
Dep^nri ientea. A f e c c i o n e » v « " * ^ S l : 
V í a s n n n a - . a í * r :>!VrmeoadeB de í , ^ 
r a s . A l a ' t e s j u ' . v e a y &ti'J.aoe O J 1 • " 
O L r a r t n 61 ^'to-. T- '^tono A-4JO>¿ 
SB S O L I C I T A UNA COCXKBKA QTTE SU V X N D B U K C H A L E T I i A V I -
Tñ t O I O V D T C A C ^ I ^ s l K ^ comedor a p a ? l c o n a " T m l ^ 
P A S A S ¥ r l S ü j I n f o r m a n - G l o r i a 94 a l tos a 11 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o de la Habana el grado de Bachiller ! Campa están de plácemes por el 
comedor, h a l l dos c u a r t o s de c r i a d o s t cienciaS- triunfo de su idolatrada hija y a ese n f A M n i n n R T O l F D O O S E S 
r i ^ K S T n - A K ^ ^ . ^ á ^ y ^ ^ ^ é T ^ A todas las asignatura, de su I legítimo regocijo se une el del Co- * * ' t A N Ü Í Ü Ü b . l U L t U U UDLO 
S E S O L I C I T A . C R I A D A 
ique s e p a c o c i n a r y p a r a los q u e h a c e r e s te c o n s t r u c c i ó n . C o s t ó 25.000 pesos, se exámen obtuvo la calificación  SO- rresponsal que aprovecha esta opor 
de u n m a t r i m o n i o . Q u e d u e r m a en l a , d a en l a m i t a d por t e n e r que e m b a r c a r h j i e n t e demostrando con ello tunidad para fecilltarles muy me 
- i r n l n n r l f t n Sue ldo $30.00 y r o p a U m - p a M E s p a ñ a por a s u n t o e de f a m i l i a , se , Ulcac"1'i o a t „ A i n a a „ „^„„ j0_,Qr,tQ 
• » L A CASA. C A L L E H A - p i a . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n b u e n a s r e - í o n f i r m a lo d i c h o . J o s é F u e n t e s . A g u a - I que es una joven estudiosa y apro- recidamente. 
ALQ u J ,'1 _ . . - i .ne. ir* t ctr\ny9- I -
HABANA 
- i t íü- t iene unos a l t o s nteriotr-1 f e r e n c i a s . H a b a n a 
' o r o p l i p a r a negroclo de c o m i s l o - j 27554 
" ^ " ^ ^ c o s a ^ n á l c k l "y'VTa vez p a r a l a 
ná3 n1a I n f o r m a n y dan l a l l a v e a l 
í a , el N o . 158 lado en 61 
104, a l tos . 
17 J l . 
cate. 35, a l t o ? . 
27508 
vechada en cuanto constituye el ob-




16 JL VARIOS 
L A P L A N T A B A J A D E p A R A j j j g j ^ C A S A 
S s ^ ^ Y S l e " de C u b a No. 10. P t é c i o | ^ s o l i c i t a un vendedor ^ r á c t l c i T ' e T T l ' 1 ^ e ^ J Í ? : 0 
E N L A P E L E T E R I A " E L P A R A I S O ' . ^^^^mmm^mm^mm^mm^^^^mmmm^m^m^m 
O a l i a n o y Neptuno , i n f o r m a el seflor i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
R ó s e t e , respecto de l a v e n t a de l a s s i - C C T A R Í F f l M I E N T O S V A R I O S 
E u i e n t e s propiedades . C a s a m o d e r n a s i - 1 A D L L V . i l T H £ . ^ l \ J O Y A I V I U J 
t u a d a p r ó x i m a a l P a r q u e S a n J u a n de ! j f j j " v B N D B TTH C A ^ B O A H T I H A D B -
f ^ O . i n f o r m a n en l o s a l tos . ^ 
< r r ^ Ó Ü l L A L A C A S A O A L I A N O 36, 
S E ^ S r t S S S y C o n c o r d i a , a l to s y b a -
entre i n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a " L o s 
JoS- . n n e s " V - G ó m e z y C o . . S . ert C . 
dos leones • A-4190. 
. ^ l i a n o i ¿ J JY 
L A S E G U N D A P L A N T A 
• ^ . ^ ^ d l f i c i o de S o l 100, esqui 
C O M I S I O N I S T A , 
^ „ r p r á c t i c o n el 1 ̂ ' f » - « e n t a SIÜ.UUU a i ano. un SQÍO m - i • o l l n a j ^ c o h o ! con doa b o m . 
g i ro de pape l p a r a vender costo, f lete qu l l ino . con tra to b u e n a s a r a n t f a . C a s a P J J ̂  u n * b a r b e r í a todo Junto, ge da 
y s ^ u r o a c a s a s i m p o r t a d o r a s . H a de P r ó x i m a a l T o r r e ó n de S a n L á z a r o 500, barato p o - e n f e r m e d a d de su d u e - | 
s e r conocedor de l g i r o . Se d a b u e n a metro3. e s t á a l q u i l a d a , p r o p i a p a r a tm.-1 * „ no ne e n g a ñ a a nadie , el negocio es 
c o m s i i o n . D i r í j a s e a l apar tado , 1358. , b r i c a r , l u g a r bueno y de m e j o r porve-1 j j y - ^ ^ j0 pueden i n s p e c c i o n a r s i les 
p a g a - j 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Q A B O A N T A N A P J Z Y O I D O S 
I E s p e c i a l i s t a de i» Q u m t i de D e p e n d i e n -
tes. C o n s u l t a s de 4 a « lunes , m i é r c o l e s 
i y v i s i t e s . L e a l t a d , 12. T e l é f o n o M - 4 3 i « 
P ó O f i 90d-3 J l 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
j Mévlicr^ l e í S a n a - c r i o "Covadonga" y del 
i H o a c i t a l de D e m e n t e s de C u o a . t .spe-
c l a l l J t a en e r f e - m e d a d ^ s del S i s t e m a 
N.T/ICSO y M e n t a l e s . C o n s u l t a s dlar:ín« 
de J a 3 excepte los s á b a d o s . E s c o b a r 
n ú m e r o 166. T e l é f o n o M - 7 2 8 i . 
H a b a n a . nlr . S o l a r e s en J e s ú s de l Monte 
15 J l . 
H B J ^ Í H o 1 ^ , C R ? t I , A P A R A contado. Se desea vender i pi:ficlos razo 
el s e r v i c i o del comedor. L i n e a 61, e s - nablos T r a t o direCto, no corredores . 
mte a o | ffu, tase j a a p a t e n t e s e s t á i 
c u a d r a s de l a C a l z a d a , v e n t a a c ^ l s o das ^ se q u i e r e n c o r r e d o r e s . I n -
entregando u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d a l | f o r m a s - P r o g r e s o , n ú m e r o 7, H a b a n a 
27489 27 J l . A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C e n . v i l t a s de 1 a 3 p . m . T e i a r o n o A -
741S. I n d u s r r l » , « 7 . 
q u i n a a A . V e d a d o . 
27537 15 j l . 
27523 22 j l . 
del m 0 ? r ? u Z a r ' ' c ¿ n ' todas las comodi- 8 = r ^ i S B A C O L O C A R U N A M U C K A - Próximo a embarcar, vendo una o 
Éa a ^ i n f 8 & ' ' n *n la bodega cha para acompañar señora o señorita. . , ' , , Y7g "T / - V í á n í - h e z 
uídes. informan en la ooaega. ig ^ , hacer llmpleza en ca8a de moraildad., varias casas modernas y rentando e! MjJft*"' Sánchez 
^ 5 Ó - P A R T B . P R O P I O ; ^ - rvr6nf:lnLti I f o s t u X ^ d a ^ r l b a j í ^ e ñ ^ <> <>'> ™ ¿ Malecón, de 40 
B O D E G A E N E L B A R R I O A R S E N A L , 
m u y c a n t i n e r a , s o l a en e squ ina y con 
m u c h o b a r r i o , l a vendo dando f a c i l i d a -
des de pago . P a r a i n f o r m e s : V i r t u d e s , 
15 J l . 
No. 56, entre Galiano y San Nicolás 
Z T M Í ^ I C O S A L T O S I S Z S F * ™ ar AmerIcano- Be- A-2305. 
E S C O B A R ^ S L ^ y fresco> $110 00 , 
15 j l . 27557 17 jl. •od0n 've " e n T a c a r p i n t e r i ; del 'lado. I n - , í , 
tornes : T e l . i - 7 0 i i . M a r i a n a o . ^ j Se solicita un buen vendedor de plaza 
:—:: — , . ^„ que conozca bien las camiserías. Bue-
H E R M O S O C H A L E T D E E S Q U I -
V E N D O L E C H E R I A C O N C A N T I N A , 
de tabacos, h a c e 
t ra to y l u g a r c é n -
aos . I n f o r m a n : 
S á n c h e z 
15 J l . 
PARA LAS DAMAS 
- ^ X Í H T O T L A P L A N T A B A J A OB I - — " . l"a 
sa c a l z a d a del Monte 36, en ire ñas referencias. Sueldo y comisión. N A , E N C O L Ü M B I A 
Agui la y ^ f ^ V a M ^ ^ a M. Apartado f e e s t a h e r m o s a r e s i d e n c i a a 
l„4or c lase de e s taDiec imien io . ô , na. r r i l a e n t r a d a del C a m p a m e n t o de C o l u m -
Monte 103. {Mo. Z05. 
27534 15 j l 
quie  c í a 
Contrato. I n f o r m a n 
27552 
17 j l . 
c E A J i Q V T L A """^ _ ~ ~ m i n e r o i o I n n • • „ _ . con g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y r o -
dé la Hf,ba^a-ldo 55 I n f o r m a n en Fabnca de Zapatos. Solicitamos pre- deada de j a r d i n e s . L a s l l a v e s en c a s a 
en la cal le i -gi . . T T7qtrena n » . - J - - _ „ _ u . j 0 del S r . R i e r a . A v e n i d a 7a. y c a l l e l a . 
í a n t a 47. a l t 0 S T í . J ^ n ^ A J a a ^ T e l é : Paradora3 0 C O S H i r e r a s . PedrOSO 8, e i n f o r m a ú n i c a m e n t e Jor^re A r m a n d o 
E N E L M E J O R P U N T O 
C a p a e n t o de C o l u 
bla a u n a c u a d r a de Jos t r a n v í a " e l é c -
t r i c o s y dos del p a r a d e r o "de B u e n a -
v i s t a . p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
n   




i U i _ i 27536 20 jl. 
E N T R E P R A D O Y 
f ^ ^ o f ^ ^ a ^ i f á n " " s ^ b a l o s r ^ o m p " e s - Atención. Se solicitan dos criadas; 
R u z . B u f e t e de C h a p l e y So la . A-2736. 
27474 22 J l . 
E N $ 8 . 5 0 0 
S E V E N D E N M A N I Q U I E S D E 
N I Ñ O " C U E R P O E N T E R O " 
" L O S E S T A D O S U N I D O S " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
C5426 8d- l3 
A V I S O A L A S D A M A S 
en " E l E n c a n t o " . S a n R a f a e l y G a l l a -
no, en " L a H a b a n e r a " , Monte 75, en 
" E l A s i a " , S a n R a f a e l 15, en " L a C i u -
L a 
er 
Ueniu=. -7_" recibl(3or £ i i' ' i ¡ V e n d o u n a c a s a de e s q u i n a en l a c a l l e i dad de C a n t ó n " , G a l i a n o 84 y en " I 
108 de T b i t l i ^ para la limpieza y la O t r a que! de S a n J o a q u í n ; s u m e d i d a 5 112 por1 2a. M a r i p o s a " , Monte^ 59. p u e d e n ^ -
^ n ^ c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a l o s c r i a - s e a una c h i q u i t a de 15 años para ClB- f^i, t a m b i é n en l a ari jsma c a l l e do 
c i ñ a . ^ u a i ^ _ ,„fnrrní>a ina nitncs . . . " i " " " a n t i g u a s , de 11x11 en $4.000. T r a t o di 
36; t a m b i é n en l a m i s m a c a l l e dos i n u e s t r a bo l sa M a r i e t t a , novedad, f a n -
ini». . i n f o m e s en los a l os . I , .1 i Z — " i r . i - ' t a s l a , l a ú l t i m a m o d a o remit iendo 
dos- \ J \ } 1 % lnformeS en aUOS ¡dar a un niño de un año, buen trato recto y no deseo p e r d e r t iempo. P a r a i 52 .00 en g iro a R . O . S á n c h e z . N e p t u -
Te l ;^Q 17 j l . „ k n . n * A * r r , ¿ . 1 » . H , . n 8 . ! n ^ s i n f o r m e s en l a bodega de A n i m a s I no 1 0 ° . H a b a n a , r e c i b i r á n u n a de 
2 7 5 1 9 _ . 11 i l - \ f buen sueldo, ademas ropa Umpia.1 y C o n s u l a d o . F e r n á n d e z m u e s t r a . 
5433 10 d 13 
J O S E L R 1 V E R 0 
y 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R G A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Oblen o a ú m . 30, esquina, a C o m p ó r t e l a . 
T e l é f o n o A-7957 
D e 9 A 12 y 2 a 8 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lai' F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C c n s u l t a s 2 a 3 . Monte 230 
( J u n t o a l C i t y B a n k ) 
M-72S5. i Jo in i c l l . o : 4. n ú m 205, Vedf.do 
T e l í f o n o F-2236 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M<*alcna I n t e r n a . S e ñ o r a s y niA«/e . R e -
glmones a l i m e n t i c i o s . G o r d u r a . Delga-
dez, D iabetes A r t n t i s m o . A p a r a t o di-
gest ivo . Sangro y o r i n a . N e u r o s i s . I n -
f a n t a 32. entre Han R a f a e l y b a n J o s é . 
C o n s u l t a s <!.• 1! a 3. eapecia les . a horas 
f i j í v T e l é f o n - M-4714. 
2C674 6 A g . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e r e r e r c l a . 
parto. ' , enfermedn Jes de n i ñ o s , del pecho 
y n a n g r e . Consu l tab de 2 a 4. J e s ú s M a -
ría . '14. a l t o s . T e l é f o n o A - B 4 8 8 . 
S E R G I O L . M O R E 
A B O G A B O 
E m p e d r a d o 3 . T e l . A - 7 3 8 4 . A s u n t o s 
c i v i l e s , c r i m i n a l e s y a d m i n i s t r t a t i v o s ; 
se t r a m i t a n y espensan r e c l a m a c i o n e s 
sobre censos , h ipotecas , d e c l a r a t o r i a s de 
herederos y se c o m p r a n condominios , 
r ed i tuac iones v e n c i d a s y h e r e n c i a s . 
27357 15 j l . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( í i ' . n f r m e d a d e s de l a P i ^ l y S e ñ o r a * . ; 
Se h a tras ladado a V i r t u d e s . 143 y me-
dio. K.toa. C o n s u l t a s : de 3 a 5 . T e l é f o -
no A-9203 . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Con o sin muebles, lindo piso bajo ojSe prefieren que sean blancas, han de 27561 
alto para matrimonio, sala, comedor,! ser personas formales y trabajadoras, 
uno o dos cuartos, cocina, buen baño. Informan en Suárez 116, altos, de 8 
Espléndida vista, frescp, delicioso., a 6 del día. • 
27533 15 jl. 
15 J l . 
SOLARES YERMOS 
Malecón 56 entre Galiano y San Ni 
colas. 
2755 7 17 jl. 
VEDADO 
SE OFRECEN 
En la carretera de Mantilla, haciendo 
esquina a la calzada del Lucero, ro 
ENSEÑANZAS 
S E A J M Q V H M A . B O N I T O B A J O , C O N S -
t r u c c i ó n moderna , c inco hab i tac iones , 
'calle B No. 187 entre 19 y 2 J . p r ó x i m o , 
a las l ineas de 17 y 23 . L a l l a v e e i n -
formes en l a c a s a d© l a e s q u i n a por 19. 
27551 27 
C n a d a s d e m a s o 
P A R A C L A S E S B B I N & L E S S E O P B E -
co p r o f e s o r a con t í t u l o de U n i v e r s i d a d 
y exce lentes r e f e r e n c i a s do f a m i l i a s 
, , , ¡ h a b a n e r a s . E n s e ñ a n z a c o n c i e n z u d a G r a n 
deado de lindos chalets, se vende un é x i t o con n i ñ o s , A-3804. 
lote de terreno de cinco mil metros, i • • • 18 ^ 
propio para una gran quinta de re-
JESUS DE MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
oleo. Tiene magnífica arboleda, luz 
eléctrica en la portada. Es un ver 
f B&DCÍddordS ^ a ^ e r o b^cón sobre la Habana. Due-
^ I ño en la misma carretera, kilómetro 
S E B E S E A C O L O C A R SBÑOBA B B 6, Dr. Rosa. Precio $7.500. Vale el 
c r i a J a de m a n o o m a n e j a d o r a de u n ' 
Alquilo esquina para bodega, un pun-
to ideal en $45 en Santos Suárez. In-
formes al teléfono 1-3688. 
27496_ 13 jl 
P A B A B S T A B L B C E B S B E N G R A N es-
c a l a en cornpra-venta , muebles , ropa 
h e c h a f á b r i c a de co l chone tas y o tras 
i n d u s t r i a s y comerc io , se a l q u i l a e s p l é n -
dido y b ien s i tuado l o c a l de 300 metros 
sobre c o l u m n a s . J . de l Monte 156. 
Puente A g u i D u l c e . I n f o r m a n : Monte, 
350 a l t o s . T e l é f o r t o M-1365 . 
27513 22 J l . 
n i ñ o , p r á c t i c a en el p a í s , sabe s u obli-
g a c i ó n , es e s p a ñ o l a . C a l l e A, 33, bode-
ga. V e d a d o . 
27501 15 J l . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A B S P A 5 Í O -
l a de c r i a d a de m a n o s . T i e n e bueaias 
r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m e s : V i l l e g a s 101. 
27524 15 j l . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; 
no se qu ieren t a r j e t a s ; en l a m i s m a 
u n a n i ñ a de 15 a ñ o s r e c i é n l l e g a d a 
doble. 
27497 17 jl 
L O M A D E L M A Z O 
Se v e n d e n m i l m e t r o s c u a d r a d o s fle te -
rreno , s i n c ? n s o , de 20 por 50, en P a -
troc in io , en tre S a c o y L u z C a b a l l e r o . 
P r e c i o 9,000 p e s o s . I n f o r m e s en Z a p o -
tes y S a n I n d a l e c i o . J e s ú s del M o n t e . 
T e l e f o n o 1-2483. 
27475 22 J l . 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
R a s t r o No. 6, a c c e s o r i a , por T e n e r i f e , De c o m p r a r u n s o l a r de 7x29 v a r a s , 
c a 2 7 5 f 7 r I a ' 15 j l . I c ó n s o l a m e n t e $125.00 de c o n t a d o y 
S B O F R E C E N B O S J O V B N B S F E N l T - eI ^ a ^ 1 4 - 5 0 « «"»<> 
¡ B U t M S y P R E N D A S 
S B V E N D E N L O S ENTREPAÑOS Y 
anai iur . les do u n a g r a n t ienda de r o p a 
y s o d e r í a . P a r a m á s i n f o r m e s : S a n N i -
c o l á s ¿ 5 3 . T e l é f o n o A-1Ü93 . H a b a n a . 
27i3b0 14 J l . 
C O M P R A M O S M U E B L E S P A Q A N D O -
Jos u n 50 por c iento m á s que nadie , 
t a m b i é n los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s co-
mo n u e v o s . A n g e l e s , 84. T e l é f o n o M -
9175. 
27494 27 J l . 
B B V E N B E N : U N E S C A P A R A T E B B 
m u e s t r a , l ibrero , s i l l a g i r a t o r i a , y u n 
c a n a p é . P u e d e v e r s e a todas h o r a s de l 
d í a en T e j a d i l l o 5 . 
27535 16 j l . 
S B V B N B B U N L O T E B E M U E B L E S 
usados , n e v e r a s , c a m a s , m a m p a r a s , c a r -
petas , bas t idores , tocadores , un toldo, 
todo por lo que o frezcan . S a n M i g u e l 
171 por L u c e n a a l lado de l a b a r b e r í a . 
27556 15 j l . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
A B O G A D O . 
C u b a . 54 T e l é f o n o M-B448. 
C 4984 30d 29 Jn, 
B s p e c l a l l r t a . de l 
L O ü X S de P a r í s 
H o s p i t a l SAXNT 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci-ui í ta y p a r t o s . T u m o r e s a b d o r a i n a i « 8 
& K a í o . P M Í L í o . r iñf ln . e t c ) 
d a : - » de cefioras. Inyecc iones en a e n e 
del 914 pr.ra l a f í f l l i s . D e 2 a 4 p. m. 
Emped*"Ido. 62 H a b a n a . « 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s!n o p e r a c i ó n , r a d i c a l p r o c e d l -
m i - n t o pront-) a l i v i o y c u r a c i ó n , pu-
diendf e¡ e n i e r m o s e g u i r s u s o c u p a c i o -
nes d ta - las . y s in dolor c o n s t a » *%2 
a 6 y d e 7 a 9 p . m . S u á r e z , n u m e r o s ¿ , 
P r ü c l l n l c a . T e l é f o n o M-6233 . 
I n c . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Erf»M medadn-» del C o r a r ó n , P u l m o n e » . 
Nci v iosas . P i e l y enfermedades s e c r e -
tas C o n s u l t a s : De 12 a 2, los d í a s l a -
bo. -aLles . S a l u d , n ú m e r o « 4 . T e l é f o n o 
A - 5 H 8 . ^ 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de u p e r a c l o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c m a . C o n s u l t a s de 2 a B. 
los m a r t e s jueves y s á b a d o s . A m i s t i o , 
4. l*}tXono A-4544^ 
D R . J . 6 . R U I Z 
De los n ' . s p i t a e s de F U a d e l f l a . N e w 
Y - r k y Merc»>l*!,,i E s p e c i a l i s t a en v í a » 
ar in tr l&a , v e n ^ - o y s í f i l i s . E x a m e n v i -
s u a l de la ure T., v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
de lo< u r é t e r e s E x a m e n del r i ñ ó n por 
lo? I l avox X i n y e c c i o n e s de 606 y 914. 
R e ' n a 103. C o n a i U t a s de 12 a 8. 
Cbi.'88 31d-lo . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a n 
u r i n a r i a s , estrecher. de la o r i n a , v e n é -
reo n i c r o c H e s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n t o 
po- Uiyeccions . i s i n do lor . J e s ú s M a r í a . 
33. T t - i é f o n o >-1760. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enffrm^darlc-R de', e s t ó m a g o e I n t e s t i -
nos . C o n s u l t a y t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
les p a r a dichat- do lenc ias , de 7 y m e d i a 
a l ) y media a . m . h o r a s c o n v e n c i o n a -
les a ' n e t i c i ó r de' c l iente . 
'¿óSlb 2 A g . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
AbogaJos . A g r ar , 71. 5o. p iso 
no A - i 4 3 2 . D e 9 a 12 a 
5 p . m 
1 - l é f o -
y dv 3 a 
D r . A N T O N I O B . A I N Q A R T 
D r . E N R I Q U E R U B I 
A B O G A D O S 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
T e l é f o n o s A-0651 M-5679 .—Cabio y T e -
leg. "Wolfrego". O ' R e t l l y , n ü m . 114 
a l ' o a . ( E n g l i s h *<poken). 
D R . O M E L K T F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R e i l l y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 . 
24214 20 J l . 
M U Y I M P O R T A N T E 
A L Q U I L O L A C A S A C O R R E A N o . 60 c r i a d a de comedol 
entre F l o r e s y S a n B e n i g n o con s a l a , i P e d r o 6, a l tos , o f i c i n a s de l a Soc iedad 
saleta , s e i s c u a r t o s , comedor, g a r a - I H i j a s do G a l i c i a . T e l . A-3690, de 11 a. m. 
pe patio, t r a s p a t i o , a l q u i l e r $100.00. ¡ a 2 p. m. 
I n f o r m a : S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89. I 27532 15 J l . 
T e l . M-2095. ¡ = 5 
27528 20 j l . _ 
B E A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A , 
{•rabada do c o n s t r u i r en F e m a n d i n a 3. 
— — • — | . . i L i q u i d o todos los m u e b l e s usados ; h a y 
s u l a r e s que s a b e n su o b l i g a c i ó n , u n a de l08 l u g a r e s mas altos de la Víbora| m u c h o s e s c a p a r a t e s con y s i n l u n a s 
p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de manos , y1 
3e h a b i t a c i o n e s o 
I n f o r m a n en S a n informes: I'2003. 
27539 , Í 5 j l 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R E A R C E L O 
A B O G A D O S 
í . d r   i   s , : _ _ i . . . r n a i í r n » 1n f a i r a r l a n / U . I camodas , c a m a s de h i e r r o y m a d e r a , 
o t r a p a r a l i m p i e z a d  / a c u a u r a » u e l a v a i z a a a . i " « » j s j i i a a y s i l l ones , l á m p a r a s , b u r ó s . 
CRIADOS DE MANO 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
a p a r a d o r e s , v l c t r o l a s , mesas , espe-
jos , d i scos , v l c t r o l a s y t a m b i é n l iquido S a n r j i f i a t T P I é f o n o 8 7 7 i„ ^,-. , .fo ^ ^ « f - o , ^ , - r^rirt .viét Q O b r a p l a . T e l é f o n o A-8701 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para hacerse propietario de un solar 
de 7x29 raras en lo más alto y mejor 
Compueata de s a l a , comedor dos h a b i - 1 S B D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E de la Víbora y a tre« cuadras de la 
taciones y con s e r v i c i o s modernos I n - [ en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e "buenas I , i ^ , . c i o e AA J 
formes y l l a v e _en Monte 368, a l tos , j r e f e r e n c i a s y SBhe t r a b a j a r . T e l é í o n o ; Calzada COB solamente ^ I Z b . O O de 
contado y el resto a $14.50 mensuales. 
Más informes: 1-2003. 
27539 15 ¡L 
esquina a R o m a y 
27541 15 J L 
^1-3064 . T e n i e n t e R e y 77. 
27550 5 Jl. 
HABITACIONES 
HABANA 
R E T N A , 5, A L T O S D B L O S P R E C I O S 
fijos, se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d o s de 
par lamentos con b a l c ó n a R e i n a , pro 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a de m e d i a n a 
edr'.d de c o c i n e r a . I n f o r m a n : S e r r a f i -
nes nrtmero 17. J e s ú s del Monte . 
2-5U7 jy[ J l . 
RÜSTICAS 
S B V B N B B UXTA O R A N E I N O A E N A l -
qufzar, con 30 c a b a l l e r í a s , 8 g r a n d e s 
c a s a s de tabaco . 15 casag de p a r t i d a -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S B S O R A ¡ r io s , u n c h a l e t con todas las comodida 
pios p a r a " o f i c i n a , t a p i b i é n h a b i t a c i o n e s ¡ p e n i n s u l a r de c o c i n e r a o / p a r a los q u e - j des y a g u a c o r r i e n t e a s i como l a v a b o s 
mu> v e n t i l a b a s p a r a m a t r i m o n i o o c a 
b a l e r o desde doce a ve in te p e s o s . 
27306 22 J l . 
XJTSfA E S P L E N D I D A S A L A , D E A L T O , 
con t res p u e r t a s f b a l c ó n de esquina , 
muy prop ia p a r a consu l tor io m é d i c o o 
dental, o p a r a h o m b r e s so los o m a t r l -
h a c e r e s de un m a t r i m o n i o solo y en ¡ a todo l u j o y g a r a g e p a r a a u t o m ó v i l e s 
l a m i s m a desea c o l o c a r s e u n a r e c i é n y c a c h e s ; t iene c h u c h o propio, p e s a y 
l l egada p a r a c r i a d a . I n f o r m a n : ca l l e 23 t r a s b o r d a d o , l a f i n c a l a c r u z a e l fe-
l á J o y e r í a , vendo el m o s t r a d o r con m á s 
de 4 m e t r o s de r e j a m o d e r n a y u n a v i -
d r i e r a p a r a d e d i c a r m e e x c l u s i v a m e n t e 
a l mueble nuevo. J u e g o s de c u a r t o y 
comedor, m u y b a r a t o s . " L a Sociedad", 
S u c u r s a l . N e p t u n o 227 y 229 c a s i e s q u i -
n a a Oquendo. M a n u e l Cance lo . 
27555 17 J l . 
AUTOMOVILES 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
í l a b a n a . 57. T e l é f o n o A-8316 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
C u b a . ?9 
D R . C A R L O F O A S A T B B R V 
/ .oogado 
T a l é f c i i o A'3484. 
P O R D B N OANOA CON E X C E L E N T E 
m o t o r y p r á c t i c a m e n t e nuevo. P r e c i o 
300 p e s o s . I n f o r m a el depar tamento de 
S t o r a g e de l a H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
M a r i n a e I n f a n t a . 
27*36 17 J l . 
entre 10 y 12 so lar , c u a r t o No. 7. 
27530 ^ 15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B B N I N 8 U -
l a r de m e d i a n a ^ l a d p a r a l a c o c i n a 
m o n i ó ' s í n * n i ñ o s r lo m á s f r e s c o que h a y 1 Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y v a 
en 1; H a b a n a , se a l q u i l a en c a s a de f a - a l a s a f u e r a s s i le pagan los p a s a j e s , 
mi l ia de m u c h c orden y e s t r i c t a m o r a - ! I n f o r m a n en M o r r o 5, a l tos , h a b U g i c i ó n 
-idad. A l q u i ; c r 40 pesos con f i a d o r . Se No. 29 
exig.t . r e f e r e n c i a s . S a n R a f a e l , 145, a l -
tos, e n t r a d a p o r H o s p i t a l , f rente a l p a r -
que de T r i l l o . 
27510 16 J l . 
27548 15 J l . 
COCINEROS f a c t o r í a 49. Se a l q u i l a n hermosas y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a - J O V E N P E N I N S U L A R , S E D E S E A oo-
0 u € » i / i i « w " w . j «VKCUMI ]ocar de coc inero de c a s a de comerc io , 
taentos COn v i s t a a l a C a l l e a p r e c i o s I duerme en s u c a s a . I n f o r m a n : Monte, 
^ ' j . 130. T e l é f o n o A - 4 9 8 6 . m ó d i c o s . 
27475 17 jl. 
27480 15 J l . 
O A L I A N O , 68, A L T O S , E S P L E N D I D A S 
y f r a s c a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
solos o m a t r i m o n ' o s s i n nlftos, con o s i n 
muebles y c o m i d a s i se q u i e r e . P r e c i o s 
r e a j u s t a d o s . M u c h o orden y m o r a l i d a d . 
2 7 5 I Í 15 J l . _ _ * 
tTNA H A B I T A C I O N G R A N D E ^ C O N 
b a l c ó n a l a ca l l e , m u y f r e s c a y v e n t i -
lada, se a l q u i l a a p e r s o n a s de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d . ^ M a t r i m o n i o s in n i ñ o s o a 
h o m b r e s s o l o s ) . E s c a s a de f a m i l i a de 
m u c h o orden y se ex igen r e f e r e n c i a s . 
A l q u i l e r $20.00 y f iador . S a n R a f a e l 
1<5, a l tos , e n t r a d a por H o s p i t a l , f r e n -
te a l p a r q u e d© T r f l l o . 
27529 15 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
cinero , c a s a p a r t i c u l a r , t iene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m e s . C a s a a n t i g u a de M é n -
dez T e l é f o n o A - 2 8 3 4 . y 
27502 , 16 J l . 
r r o c a r r l l y t a m b i é n le p a s a l a c a r r e t e 
r a en un t r a m o ' de m á s de dos k i l ó m e -
tro»» ñ o r l a m i s m a f i n c a . S u prec io 
76.000 pesos . M á s d e t a l l e s ; J o s é F u e n -
tes A g u a c a t e , 35, a l t o s . 
2V508 16 J l . 
B O N I T A F 1 N Q U 1 T A 
I n m e d l t a a l a H a b a n a , en c a l z a d a , de 
m e d i a c a b a l l e r í a , m e d i d a y con plano, 
buen terreno, todo de cu l t ivo , pocos á r -
boles en e l c e n t r o g r a n pozo f é r t i l e 
inagotable , con c a s e t a de te jas , tanque 
y bomba, su c a s i t a de v i v i e n d a de t a -
b l a y t e jas , n u e v a Se vende 5.500 o 
se p e r m u t a por c a s a en l a H a b a n a o 
J . del M o n t e . O ' R e i l l y 4, altos . D e p a r -
tamento 8. 
27517 1« J l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CHAUFFEÜRS 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S . S I 
q u i e r e n h a c e r u n negocio honrado en 
C a f é . B o d e g a o V i d r i e r a de T t b a c o s ; 
v e a a P a u l i n o y T a m a r g o en B e l a s c o a i n 
C A M I O N D O D O E B R O T H E R S , D E R e -
p a r t o o p a r a l e c h e r í a , en m a g n í f i c o es -
tado, con toda g a r a n t í a , 425 p e s o s . S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 249. 
27490 15 J l . 
R E P A R A C I O N Y B U L C A N I Z A C I O N de 
Somas y c á m a r a s , t r a b a j o s g a r a n t í z a -os y s i us ted no t iene chofer se le des-
m o n t a n y se le m o n t a n las gomas , 
c o m p r o y vendo g o m a s de uso y nue-
v a s de s e g u n d a y t a m b i é n de p r i m e r a 
con g a r a n t í a . A v e n i d a de la R e p ú b l i -
ca. 352, entre G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . 
2 7473 1 A g . 
D r . E V A R I S T O L A M A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L i C O 
D i v o r c i o s . t e s tamentos , h e r e n c i a » , 
as i ' -tos hipotecario.- , HJminlstraci«'; i i fie 
bienes y CATivale" Aianzf .na de G'jCQez, 
34o T e l é f o n o A 4952. H ^ o a n a . 
:.5>2 8 28 J l . 
E n f e r m e d a d e s de | a P I E L . S I F I L I S y 
W N E R B O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
25 Inyeccloneb, a b s o l u t a m e n t e mo-
fene ivas . c u r a r la i n f e c c i ó n s l f l l í U c a . 
en c u a l q u i e r a de s u s p e r í o d o s a u n en 
los cusbfl de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a y 
Sa r a l i s l a g e n e r a l . E s un t r a t a m i e n t o r a -lea 1. v c i e n t í f i c o . 
C o n s u l t a » ( | 5 ) , de 11 a 12 a . m . y de 
2 t 6 p . m . 
V - tudea, 7C. b a j o s . T e l é f o n o A - 8 2 2 6 . 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
T r a t a m i e n t o e spec ia l de la S í f i l i s , 
S a n g r e , V e n é r e o , P i e l . E n f e r m e d a d e s de 
S e ñ o r a s y P a r t o s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e -
nuHf.n. s u e r o s , v a c u n a s , etc. 
C o n s u l t a s de <> a 4. S a n M i g u e l 169. 
a l t o s . 
25447 28 j l . 
D R . S E R A F I N S A N T A M A R I A 
V e t e r i n a r i o I n m u n i z a c i ó n del nerro 
conM9 l a r a o a . T e l é f o n o F - 1 4 7 8 , V e d a -
d r . 
26S67 8 A g . 
D R . E M 1 U 0 B . M O R A N 
P i e ! S í f i l i s , V e n é r e o . T r a t a m i e n t o nue-
vo y ef icaz 6«) l a I m p o t e n c i a . C o n s u l t a s 
de 1 a 4. C a m p a n a r i o . S8 . 
c n e s a 3od-n 
D r . F E L I X A . C A R R I L L O 
E s p t v i a l i r t a en enfermedades de n i ñ o s . 
C o n s u l t a s , martes , j u e v e s y s á b a d o de 
U ' s 1. $5.00 Santo T o m á s , 7, C e r r o . 
T e l é l o r . o I - l . ' S S . 
25560 29 J l . 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f c a l m o l o g í a de a U n i v e r -
s l i a d ü e l a H a b a n a . A g u a c a t e . 27, a l tos . 
T o i l í P í n o s A-4611, F - 1 1 7 8 . C o n s u l f a s de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
v i o . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
C r u j í a en g e n e r a l . C i r u j í a de espec la -
Ud^aes . P a r t o s , C a l l e J , e s q u n a a Once. 
V e d a t a c . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
2489'' 26 A g . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I K U J A K C B B L A Q U I N T A B B 
D E 1 E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes m i é n o l e s y v i e m e s , 
de 2 a 4. en s u dumic l l io , D . entre 2A 
y 2o. l e l é f o n c F - 4 4 3 3 . 
M O T O C I C L E T A , V E N D O M I "BIQ--
valve ' ' " X " espec ia l en prec io de que-
m a z ó n , 160 p e s o s . J o s é de P o o l . S a n 
L á z a r o 249. 15 J l . 
S E V E N D E U N C A M I O N T O R B B E 1 i PHrlr Enf«rm«MUdes "de" l a ~ p V e i r S I f 1 l i s 
y m e d i a tone ladas con c a r r o c e r í a ce- ! y V e r é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 3 
D R . F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a de. H o s p i t a l S a n L u i s de 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del h o s p i t a l M u n l c t p a l ^ T r e y r e 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r l n a -
r U d v enfermedades v e n é r e a s . C i s t o s -
cop la y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . I n -
yecc iones de N e o s a l v a r s A n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 5 p . m . en l a 
ca l l e de C u b a n ú m e r o 69. 
D R . J . V E L E Z 
M A R I E L 
C o n s u l t a s do 1 u 3. T e l f . L a r g a d i s tan-
c i a . ( C o n s u l t a Í 1 0 . 0 0 ) 
r r a d ^ de a l u m i n i o p a r a reparto , el mo 
tor e g t á en m a g n í f i c a s condic iones , 
puede v e r s e : F i n c a N e p t u n o . C a n o , de 
2 a 8 p . m . 
27464 22 J l . 
C H E V R O L E T D E L 20, S E V B N B B n n o 
de c inco p a s a j e r o s en buenas condic io -
nes, s u prec io ú l t i m o 275 pesos . I n f o r -
m a : A . S a n c h o . M u r a l l a , 18, a l t o s . 
27500 17 J l . 
a 5. C o n s u l a d o , 90, a l t o s . T e l é f o n o M -
3657. 
Í4Ü&4 19 Sep. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c í a l i J H d enfermedades de l a s v í a s d i -
g e s t i v a s ; ( e s t ó m a g o , in te s t inos , h í g a -
do y p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s en l a n u -
S E V E N D E U N B U I C X D E L U L T I M O ^ ' c ^ i - D iahetes Obes idad, E n f l a q u e -
tipo. 4 c i l i n d r o s , r u e d a s de a l a m b r e por c,mit>nto etc. C o n s u l t a s , de 2. a 4. C a m -
tenar que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . P a r a 
ver l o : B e l a s c o a i n , n ú m e r o 646, de 7 
10. A . T . G a r a g e . Mederos . 
27503 i 7 J L 
panurio , 81, 
2 7327 10 A g . 
^ AníV Ml8rue1' de 2 a 5. Caf í . T e l é f o n o V E N D O U N O V E R L A N D , L O D O Y A 
- A - 0 0 9 4 . f0da p r u e b a , t a m b i é n hago negocio por S E D E S E A C O L O C A R U N OHAU7 
f eur e s p a ñ o l , m e c á n i c o . T i e n e buenas | YUUDBJHOS ^X5'A ^ O J t U Q A E N L A 
r e f e r e n c i a s de j i o n d e ha^ t rabajado . In-1 H a b a n a en $6.500, con $3.000 a l con 
SE NECESITAN 
f o r m a n : T e l s . F -1993 y F - 1 3 2 4 , 
27522 1« J l . 
VARIOS 
tado y el r e s t o en p lazos c ó m o d o s p a r a 
el c o m p r a d o r . T i e n e v i v i e n d a p a r a f a -
m i l i a y 5 a ñ o s de contrato . A l q u i l e r 50 
D R . A . V . D A U S S A 
T u b e r c u l o s i s y E s t ó m a g o un B n l c k ú l t i m o tipo pagando l a di fe-
r e n c i a de p r e c i o . M á s i n f o r m e s : C o n - i T r a t a m l e n t o de l a t u b e r c u l o s i s p u l m o -
su lado n ú m e r o 118, de 2 a 5. C a f é L a nar• en p r i m e r o s p e r í o d o s . M e j o r í a 
C o m e d i a . i r á p i d a de los s í n t o m a s , tos y f iebre. 
15 J l . [ A u m e n t o cons tante y p r o g r e s i v o en el 
pesos . I n f o r m a m o s B e l a s c o a i n y S a n | * U T . O M O r a C * * * " » T . P O S P O R T aufderqos. ^ r a t a m l e n t i f ^ i r ^ s m ^ ' e s e n 8 
M i g u e l . P a u l i n o y T a m a r g o . 1 ̂  r , n ™ — 
Criadas de mano 
y m a n e j a d o r a s 
c r o n ^ ^ m ^ r f o d r ^ n J . ^ y T é t ^ n ^ ^ o ^ h ^ r t £ 
TJ^W-^^» ' H i c s u i i i a r por l u i s . t . a ¿ p. m. $3. R e c o n o c i m i e n t o s 
IT ü r a t l s a los pobres, los m a r t e s . 
16 j l . j u e v e s y s á b a d o s y de 4 a 6 por todos 
| dos*1!-3? grati8" L o s t r a t a m l e n t 0 8 a pre-
S B O P R H C B A M A D E L L A V E S C O N y T a m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n Migue l ; ! P 0 r e m b a r c l r m e ' " I n d o T n ™ ? 7 NA,„ ^ ^ i o ^ ^ t i r ^ í 1 ^ ¡ ¿ S t 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , p a r a hote l , | ̂ a « . de 2 a 5. | JeroS( J m á s l indo que h a v en iaP W n ' c o r r i c n t e s e l é c t r i c a s . R e i n a . 1¿1. e s q u í -
a^""n-rTJ"PrV <5T-OK.A S S 9 A « 0 T A -p* B O D E G A . C O N $2,000 D B M E R C A N - , 
S E O F R E C E S E S O R A E S B A S O L A P A - c I a 8iendo a n t e s del dIa o0 j d ! B e l t r a n e n a . 
r a s i r v a n ta o c o s a a n á l o g a R a ^ l n H o - 55 00() con $2 500 a l cc^tadolasia0uyst^ 27635 
tel27?6r C 15 I I , t r a * b u e n a s « - e f e r e n c l a s B u e n c o n t a t o B D C P i n c n M r » ^ . 
15 J L . y poco a lqu i l er . I n f o r m a m o s : Pau l ino1 P R E C I O S O M E R C E R 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M3' i i c !na i n f e r n a . E s p e c l a f l d a d a fecc io -
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
aes I n U p í e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
lot ' s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m ' c l l ü y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o 45. 
T e l é r c n o M-1660. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e o l í t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de ü» H a b a n a . Medic ina tn-
tert.a E s p e c l a l m e n le a fecc iones del co-
r a z ó n C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a r i o , 
62 b a j o s . T e l é f o n o Á.-IZ27 y F-:5579 . 
C6144 31d-lo . 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s 
a* 2 a 6 p . ra. T e l f F-2144 y A-1289 
O B I S P O 55 A L T O S . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e * 
D r e s . J . F r a y d e . D a v i d C a b a r r o c a , R a -
m ó n So ler E s p e c i a l i s t a en enfer -
medades de s e ñ o r a s y n i ñ o s , v e n é -
r e * » , piel v s í f i l i s , p a r t o s y c i r u g í a en 
g e n e r a i . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a 
".l a s m a s í f i l i s y r e u m a t i s m o . A n á l i -
s i s do esputos y o r i n a . E x a m e n de s a n -
gre p a r a l a s í f i l i s ( R e a c c i ó n de G a t e ) , 
$4. R a y o s X Ti a t a m i e n t o moderno de 
l a s q u e m a d u r a s . T e l é f o n o A - 0 3 4 4 . C o n -
aultnu d i a r i a s de 11 a 4 . 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o <Jel a r t r l t i s m o . 
p ie . (eczema, barros , e t c . ) r e u m a t i s m o , 
d iabetes d i s p e p s i a s h l p e r c l o r h i d r l a . en-
te-ecol i t i s , j a q u e c a s n e u r a l g i a s , n e u r a s -
tenia h í s t e ' - . s m ' ) p a r á l l . i i s y d e m á s en-
fernifid'-idos n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 3 
a 5. E s c o b a r 105. a n i t ^ u o . No hace v l -
slt-i.s .i i o n v c l l l o . 
D R . L A G E 
Medic ina g e n e r a . . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de la s a n g r e y v e n é r e a s . De 3 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e é f o n o A -
3 7 5 ) . Monte. 125, e n t r a d a por A n g e l e s . 
C9676 Ind-23 d. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o de 'a F a c u l t a d de P a r í s . E s t ó -
mafto t In tes t inos E n f e r m e d a d e s de la 
n u t r c i ó n ( A t r e p s i a ) . C o n s u l t a s de 8 a 
10 a . m . y do i a 3 p . m . Y a h o r a s 
conv^n.^tonales. R e f u g i o . 1 -B. bajos . T e -
l é f o n o A - 8 3 8 5 . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
PtVifescr a u x i l i a r J e f e de C l í n i c a < bs-
t é * - i c a de la f a c u l t a d de M e d i c i n a 
( P o i o p o s i c i ó n ) E s p e c i a l i d a d ; Obste -
t r i c i a y G i n e c o l o c í a . C o n s u l t a s : L u n e s 
y v l r r n e s de 1 a 3 en S o l , n ú m e r o (9 . 
D . in lc i l io 15 entre J y K . V e d a d o . T e -
lé!--«no F - Í 8 6 2 . 
:-4S97 25 A g . _ 
¿ T a T M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d i c n - C l r u j a n * de la F a c u l t a d a - la 
H a b a n a y K s c u e i a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a e.. enfermedades de «af lo-
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a de a a 
11 a . m . y do 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 
29 bajos , entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o , 
T e l é f o n o M-3422. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s M a r t e s y J u e v e s ; de l a 2. L a -
gunas , 46 esqu ina a P e r s e v e r a n c i a . . No 
hace v i s i t a s . T e l ¿ r o n o A-4465 . 
D R . J . L Y 0 N 
D e l a F a c u l t a d d i P a r í s . E s p e c i a l i s t a en 
l a c u r a c i ó n r a d i c a l de las h e m o r r o i d e s 
slr. o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 3 p . m." 
d i a r i n s . C o r r e a e squ ina a S a n Inda lec io . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Cater l ra t l co de u. Unlversirtart: m'fl ico 
dn v l b i i a . e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
ga . V í a s u r i n a r i a s , en fermedades de se-
ñ o r a s \ de ia s a n g r e . C o n s u l t a s : de 2 
a 6 Neptuno, 125. 
JS05•1 I n d . 13 Ab. 
u n a b u e n a c o s t u r o r a por f i g u r í n , dos ¡ 
c a m a r e r o s y dos buenas coc ineras , dos Q » A N B O B E O A E N E L V E D A D O , L E 
m a n e j a d o r a s y dos c r i a d a s . T e l . M-7I22 i " w a n t l z o JIOO.OO d i a r i o s de v e n t a ; se 
B B N E C E S I T A TTNA C R I A D A P A R A 
Jos q u e h a c e r e s de l a c a s a de un m a t r i -
m o n i o con u n hi jo , sue ldo s e g ú n lo me-
r e z c a . D i r í j a s e a M a n u e l C e l a . G u a n a -
J a y . 
27479 15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E TTNA F E N I N -
s u l a r r e c i é n l l egada de c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a , 03 c a r i ñ o s a con los n i -
f los . V e d a d o . C a l l e 17, entre 16 y 18, 
n ú m e r o 54, a todas horag. 
27R16 15 J l . 
•521 15 j l . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
l a doy a p r u e b a . P r e c i o $9.500 con 
$5.000 a l c o n t a d o . S i quiere g a n a r 
d inero no p i e r d a a s t a oportunidad. V i s -
t a h a c e f e . I n f o r m a m o s : P a u l i n o v T a -
m a r g o . B e l a i f t c í a l n y S a n M i g u e l , de 
2 a 5 . 
COCINERAS 
P A N A D E R I A . L A M E J O R D S L A H A -
b a n a ; t a m b i é n t iene c a n t i n a y v í v e r e s 
f inos ; vende $150.00 d i a r i o s ; $50.00 son 
de c a n t i n a . 10 afios de contrato , hace 
10 sacos d iar ios , p ide su d u e ñ o $'25.000 
_ r e b a j a algo; con $12.000 al contado se 
Gran oportunkUi en Colín, a una V \ í ' S o , r ^ i , s c n o a T „ m , m o " - : P a " , l n o " 
URBANAS 
cuadra de Prado, vendo hermosísima Caf*' de 2 a 
y S a n Migue l , 
casa de sala, grandísima, saleta id., s i QTTTERS E S T A B L E C E R S E E N BO 
ceis hermosa, habitaciones, codna, S a i n V ^ ^ 
• l n d o r m i r e n l a c a s a C a l l e D e s q u i n a baño, paÜO V servidos de criadoi* i ver ,0 i ^ue le conviene. P a u l i n o y T a -
* 21, bajos . Vedado. . . ' . y . * » • • • w » ; margo , de 2 a 5 . / 
15 j i . mide 10 metros y medio de frente por 
b a ñ a . P r e c i o de o c a s i ó n . Z a n j a 73 K¿. 
rage. de S a 12 de l a m a ñ a n a . 
16 j l . 27470 
MISCELANEA 
BE S O L I C I T A C R I A D A E S P A D O L A 
C o c i n a y l i m p i e z a p a r a dos p e r s o n a s 
O A N O A . P O R T E N E R QTTE E M B A R 
car so vende: un tos tador de c a f é a 
mano y un mol ino; u n a c a j a de h i e r r o -
on0rr.fmretÍllas de t08tar maní y ^os 
c a r r e t i l l a s p a r a v e n d e r gran izado , d u l -
ces y f r u t a s . T o d o en buenas condic io -
n o T i » " » pre?i0- *;»*>"»*«« « S u á r e z 
oVrVn • F r a n c i s c o P a d r ó n . 
¿ 7 5 4 0 _ 19 j l . 
S E V E N D E TTN P E R R O D E R A Z A D E 
lobo m u y barato . O f i c i o s 50 
27560 15 j l . 
na a L e a l t a d . T e l é f o n o M-6520. 
26168 2 ag 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
C o n v j l t a s y t ra tamientos de V í a s U r t -
nai iat . y E l e c t r l c dad M ó d i c o . R a y o s X 
a l ta f recuench . y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
56. 12 a 4 T e l é f o n o A-4474 . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R C T J A N O 
Ue l a s F a j u l t a c ' e s de M a d r i d y ia H a -
b a n a . Con tre in ta y dos a ñ o s de p r á c -
t ica , profes iona' . E n f e r m e d a d e s de la 
sa-itfre. pecho, ¿ a ñ o r a s y n i ñ o s , par tos , 
trato-nuento e spec ia l c u r a t i v o de las 
af(.-coiones feenitMes de la m u j e r . C o n -
sult.ns d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s Ids m a r -
t e » y v i e r n e s L e a l t a d 91 y 8 3 . T e l é -
fono A-022Ü. H a n a n a . 
24053 19 J l . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l l s t ü las enfermedades del 
e s t ó m a g o e ' r t e s t i n u s . T r a t a m i e n t o de 
l a oolttls y e n t e r i t i s por procedimiento 
propio C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. P a -
r a pobres: L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
R j i n - i , 90 . 
C4503 i n d . 9 J n . 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o C o v a d o n g a 
de: C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o del H o s -
p i t a l C i l l x t u G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
IOJ ojos, nar iz , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
BUltiui. de 1 a 4 . Monte. 386. T e l é f o n o 
M - 2 Í 3 0 . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Cor.Ptntas torio- los d í a s h á b i l e s de 8 
a 4 p . i n . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
mente del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y enfermedades de nif los . C a m -
panario . 68. a l t ^ - . T e l é f o n o M-2671. 
'526 
C a f é , de 2 a 5. 2 7 5 1 8 27520 22 j l . 
PERDIDAS 
8E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M ü D I C o C I R U J A N O 
D e l e s H o s p i t a l e s de P a r í s y B e r l í n , 
Medic ir ia I n t e r n a enfermedades de se-
ñora:-; y v í a n u r i n a r i a s . C o n s u l l a s de 2 
a 4. A n l t r a b . 113. T e l é f o n o A-6950 
cr,C51 I n d . lo. J L 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en genera l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s do 1 a 5 de l a t a r d e y de 7 
a 9 do la n o c h e . C o n s u l t a s especia les 
2 p e s o á . Reconoo imlentoa 3 p e s o s , E h -
f e r r i K i a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a N a r i z y O í d o s , ( O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s E s t o m a g o , C o r a -
z ó n y P u l m o n e s . V í a s u r i n a r i a s . E n -
fermedades d » U p i e l . B l e n o r r a g i a y 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D e b t l i í P d s e x u a . e s t ó m a g o e Intes t l -
A ó n í f ^ *09, D e 2 a 4. 
I n d . 8 Ab. C29Ü3 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
^ H ^ M ^ ? ,de A " atomta de l a E s c u e -
l a de Medic ina D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
a C a j a de S a l a d del C e n t r o G a l l i g o H a 
trHslanado su gabinete a G e r v a s i o 12G 
a'toy. entre San R a f a e l y S a n J o s é . ' C o n -
« v ^ t H F d e 3 a 4. T e l é f o n o A . 4 4 1 0 . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p . - c l a l i s t a en l a s enfer -
medades de ios n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
gi«;:.''i. C o n s u l t a s De 12 a 2. L í n e a , en-
tr. i !• y G . Vodauo T e l é f o n o F - 4 23L. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . D I A G O 
^ C c ! í ) n i s ^ 1&L vTa3 u r i n a r i a s . E n -
D e ^ ' a * 8 XaS 8eñoras- A«una. 72. 
ha^-a encontrado u n a f u n d a de fuelle1 SIÍF,»I,,• I n í e c o ; o t ' e 8 I n t r a v e n o s a s paru 
de l o n a color a m a r i l l o en el t r a y e c t o ! O K - . T Ü ' «eu",a,-,snio > T u b e r c u l o s i s , 
del P a r q u e C e n t r a l a la P l a v a por l a Pen £ * í 5 0 i H c « > o r r o l d e « Diabe -
Q u i n t a A v e n i d a , s e r á g r a t i f i c a d o en i r j Í M y . ^ n f e r m e d ? d ^ m,'ntale9 etc- A n á -
Prado y Neptuno . K i o s c o . c ñ r H „ ? . J ^ l . ^ 0 , 8 M a s a g e s y 
27542 17 j l . C o r r l o n t e s e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s pagos a p l a i o s . . Teléfono M-6233.. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Mfdico C i r u j a n o C i r u g í a G e n e r a l . E n -




I n d . 3 E 
D r . A N T O N I O R I V A 
det^oSho3' ^lm(Jne8 y E n f e r m e d a d e s 
de 8 » i n a e x ° l u s > v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
ae 8 a io a . m. B e r n a z a , 32, b a j o s . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g c n e r i l . E g l -
do, n ú m e r o S I . 
1306S 81 j ! 
D r . A u g u s t o R e n t é y G d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u h a a de 8 a 11 a . m. 
P a n ios s e ñ o r e s socios del C e n t r o 
G a l l e g o de 3 a 6 p. m. días h á b i l e s . 
H a b a n a 66, b a j o s . 
D r . E R N E S T O R 0 M A G O S A 
C r u j u n o Dent i s ta . De l a s U n i v e r a l i a -
de? I V r . s y j v a n i a y H a b a n a . H o r a s f i j a s 
p a r a ctida c í t e n t e . C o n s u l t a s : de 9 % l y 
H j S Consu lado- 9' ^o8- Teléfono A -
JUUO13 DE 1923 
D E D I A E N D I A 
La noticia de que el titulado ban-
dido Ramón Arroyo, había intentado 
desharerse de sus esposas durante el 
último viaje que dló a Matanraa. fué 
puesta en duda por el público. 
Duda justificada en la versión ofi-
cial de que "Arroyito" siempre tuvo 
una esposa aquí y otra allí y por te-
nerlas hizo mil barbaridades. 
De todos modos, bueno estaría se 
tomaran precauciones para evitar 
que en una de esas Idas y venidas 
de las Audiencias al presidio, el fra-
sado émulo de Manuel García, en 
acuerdo o en desacuerdo con sus es-
posas, tome las de Vüladiego. 
Porque cuanto menos bandidos 
sueltos haya, mejor; ya les hemos 
razonado así a los que se dolieron 
de la captura de éste, viendo que se 
quedaban otros de rejas afuera. 
Y en ese orden de cosas de las pre-
cauciones para evitar fugas de pre-
sos, convendría ir estudiando el plan 
qu los impidiera salir del penal una 
vez que estuvieran dentro. A c a e 
efecto, caben dos sistemas: el do ce-
lebrar los juicios conjuntamente, 
englobándoles en una sola causa to-
dos los delitos, o el de juzgarlos es-
calanodamcníe poniendo entre juicio 
y juicio, el cumplimiento de las co-
rrespondientes condenas, pues por 
mucho cuidado que ponga la moza, 
ya se sabe lo que le pasa al cántaro 
que va todos los días a la fuente. 
bonell, el Alcalde ha designado al 
periodista Ramón Vasconcellos, en el 
cargo de historiador de la Habana. 
í i o está mal que hagamos un poco 
de historia y aplaudimos por tanto 
que esa labor quede a cargo de com-
pañero tan inteligente; pero como es 
peciso también que el historiador sea 
imparcial, bueno sería nombrarle un 
suplénte al amigo Vasconcellos pa-
ra cuando llegara a reseñar la parte 
de historia de la Habana afectada 
por el menocalato. 
Los Soviets han decretado el uso 
obligatorio del sistema métrico doci-
mal para pesos y medidas. 
Pueden anotar la fecha en que por 
primera v e z el DIARIO DE LA MA-
ftlNA está de acuerdo con los bolche-
viques. 
Mientras duren las actuales cir-
cunstancias de tirantez en Europa, 
Inglaterra no propondrá la reduc-
ción de los armamentos aéreos. 
Para evitur que se diga que tiene 
miedo. 
Lo cual sería gravísimo después 
de decirse, como se está diciendo, 
que no tiene aeroplanos. 
Sustituyendo al señor Néstor Car-
Hay países donde la malversación 
es cosa muy mal vista. 
Verbigracia, en España se dló en 
estos días el caso del Teniente Da-
pena, a quien el fiscal le pidió una 
de quince años de prisión. 
En otros pueblos, en cambio, la 
malversación es premiada con la flor 
natural y hasta con Ta Presidencia de 
la República: así se explican los éxi-
tos de algunos poetas. 
Escribimos estas líneas sin conocer 
el resultado de la pelea Pirpo-Willard 
que ayer tarde debió celebrarse en 
New Jersey. 
Dicho sea en confianza, nos impor-
ta un pitoche que gane el pampero 
o que salga victorioso el boy. No 
rendimos culto a la fuerza bruta y 
esto nos impide acabar de encontrar, 
le belleza al espectáculo de dos hom-
bres en calzoncillos que se dan de 
golpes a precios convencionales. 
Pero en TC! ación con el boxeo, no 
dejan de ser pintorescas esas noticias 
que llegan de Shelby, el pequeño pue-
blecito de Montana que está al borde 
de la bancarrota por haberse querido 
dar el pisto de que se celebrara allí 
el encuentro entre Gibbons y Demp-
se :̂ ya han cerrado dos Bancos a 
consecuencia de la catástrofe finan-
ciera en que se tradujo la pelea, gra-
cias a la actitud del campeón. 
E l cual se está mostrando tan du-
ro, en lo referente a cobrar sus hono-
rarios, que nada tendría de particu-
lar que entre todos los vecinos de 
Shelby le quitarán el campeonato, ya 
que no le pudieron quitar las preten-
siones. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
La matanza de toros 
El Alcalde ha ordenado a los Ins-
pectores de los Mataderos de este 
término que velen por el más exac-
to cumplimiento de la disposición 
presidencial que prohibe la matan-
za de toros asi como que se encie-
rren en los corrales de los Rastros. 
Título retirado 
El Alcalde ha dado orden a la po-
licía para que proceda a recoger el 
título de chauffeur número 6173 
otorgado a Marcelino Suárez, por ha 
berse dispuesto que le sea retirado. 
El tesoro local 
La existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente $102.553.88. 
Resultas $5.845.08 . 
Consejo Provincial $35.405.93. 
Extraordinarios $0.6 5. 
Ampliación$154 . 661.10 . 
Total: $298.466.64. 
Pago al Consejo 
Ayer le fueron entregado al Con-
sejo Provincial cuarenta y cuatro 
mil y pico de pesos por concepto del 
tanto por ciento de lo recaudado por 
diversas combinaciones. 
Los carteles anunciadores 
El Alcalde ha dispuesto que todos 
los carteles y vallas anunciadoras 
que han sido retirados de la vía pú-
blica por infringir reciente decreto 
suyo, sean depositados en la casa 
que existe frente a los Fosos y que 
es de la propiedad del Municipio. 
Construcciones en la zona militar 
El Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito ha comunicado a la Alcaldía que 
dentro de la segunda zona militar 
de la batería de Santa Clara se han 
construido gran número de casas y 
desea saber si se ha cumplido lo que 
preceptúan las ordenanzas militares 
294 de 1900 y 176 de S901. 
La Comisión de Gobierno 
Ayer se constituyó la Comisión de 
Gobierno y Orden interior del Ayun-
tamiento. 
Fueron elegido Presidente y Se-
cretario de dicha Comisión los con-
cejales Ernesto López Rovirosa y 
José Touriño, respectivamente. 
La Comisión acordó reunirse to-
dos los lunes. 
El Mercado de Colón 
El señor Antonio Taybo ha pre-
sentado un escrito en el Ayuntamien 
to. solicitando se le ceda en arren-
damiento el Mercado de Colón. 
Hallazgo do una maleta 
La 4a. Estación de Policía ha re-
mitido a la Tesorería del Municipio, 
n la disposición del que resulte ser 
dueño, una maleta que contiene va-
rios objetos, la cual fué encontra-
da en un automóvil de alquiler. 
No podrán estacionarse vehículos 
El Alcalde ha comunicado al se-
ñor Jesús Paraño que ha dado ór-
denes a la policía para que prohiba 
estacionarse vehículos en la calle 
de O'Reilly esquina a Aguiar. 
Licencias de obras 
Relación de lás Licencias de 
Obras que ayer se remitieron por el 
Departamento de Fomento al de 
Admon. de Impuestos para el cobro 
PARALIZACION TEMPORAL EN 
VNVSÍVI 30 V1DN3H3JN03 V I 
LOS ALIADOS DICEN QUE LA SI-
TUACION ES SERIA 
LAUSANA, julio 12. 
La conferencia de paz del cercano 
Oriente ha quedado suspendida tem-
poralmente, al tratar sobre la lu-
cha por las concesiones en la cual 
los Estados Unidos están jugando 
un importante papel, por BU deseo 
de proteger el principio de "puer-
ta abierta", y su protesta contra 
los derechos de concesión que están 
calificados de monopolfsticos. 
Nadie sabe cuándo se reanudará 
la conferencia; porque los aliados, 
que declaran que la situación ee se-
ria, deberán dirigirse a sus gobier-
nos respectivos en demanda de nue-
vas instrucciones. 
de arbitrio y entrega a los intere-
sados de licencia y planos en las ta-
quillas correspondientes. 
Velázquez y S. Joaquín "B' , Ma-
nuel Hevia. San Julio 6, José Ca-
rrerá. Avenida 10 de Octubre 644, 
A. L. Fernández. P. Consuegra 4, 
Antonio Suárez. Enamorados 25, 
Francisco Brito. Améiica Arias 3 0, 
A. Rodríguez. Primelles 45, J. Du-
breuil. Refugio 13, José H. Martí-
nez. Castillejos 95, Carlos San Mar-
t ín. Marina 12. Aniceto Valdés. U . 
del Pilar i , Secundino Camejo. S. 
Benigno 81, Juan Rodríguez. Estre-
lla A. Naranjo 15, Antonio Rodel-
guez, Esperanza 77, Vicente Pazos. 
Perseverancia 26, Miguel Almagro. 
J . C. Zenea 195, Francisco García. 
E. Villuendas 38, Santiago García. 
Sol 47, Ramón Giral. Max. Gómez 
12, Eloy García. Castillo 11, E . Da-
niel Noriega. 9 esquina a I Vedado, 
Ricardo Palacio. Finca rústica S. 
Joaquín Calvario, Francisco Palen-
zuela. P. Várela y Tenerife. Deme-
trio García. F. esquina a 3a. Parce-
la H. (cuatro licencias). A . , Gómez 
Mena. 7a. al fondo del 68. M. Be-
tancourt. Padre Várela 95, Morera y 
Ca. Santa Clara 27, Behae y Algazi. 
V. de . Ja Llama entre Velázquez y 
C. de Concha, José Gómez Mena, 
(tres licencias). 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas el día 11 de Julio de 1923: 
José M. Alvarez, de la raza blan-
ca, 18 meses. Dolores 16. Eclampsia 
urémlca. 
Julio Callejas, de la raza blanca, 
21 años. Hospital Calixto García. 
Bronquitis crónica. 
Eduardo Fernández, de la raza 
blanca, 7 meses. Fernandina 38. 
Atropsia. 
Josefina Cahal,*^ días. Aranguren 
45. Nacimiento prematuro. 
Alejandro García, de la raza 
blanca, 31 años. Villaniueva. Nefri-
tis crónica. 
Basilia Guerra, de la raza negra, 
52 años. Padre Várela 17. Tubercu-
losis Pulmonar. 
Sebastián Baró, de la raza negra, 
90 años. Hospital Calixto García. 
Cáncer de la boca. 
Pastor Valdés, de la raza mesti-
za, 3 8 años. Hospital Calixto Gar-
cía. Epilepsia. 
Ricardo Canabal, de la raza blan-
ca. 23 años. Zequeira 193. Bron-
quitis del exófago. 
Carlos M. Rodríguez, de la ra íá 
blanca, 17 años. Covadonga. Trau-
matismo por aplastamiento. 
Ramona Sierra y Peña, de la ra-
za blanca, 4 6 años. San Rafael y 
Mazón. Cáncer del Colom. 
María Gómez y Damaza, de la ra-
za blanca. 2 meses. 12 tnimero 131, 
Vedado. Castro enteritis. 
Luís Hernández y Ramos, de la 
raza blanca, 55 años. Flnlay 154. 
Tuberculosis pulmonar. 
Pura Herrera y Rivatte, de la ra-
za mestiza, 2 años. F. número 18, 
Vedado. Entero colitis. 
Francisco Cudra Ugarte, de la ra-
za blanca, 74 años. Línea y M., Ve-
dado. Arterio esclerosis. 
Sara Eloísa P. y Ramos, de la ra-
za blanca, 15 meses. Santa Lutgar-
da y Recreo. Difteria. 
Rosa Martínez y Rodríguez, de la 
raza mestiza, 13 meses. Paseo y Za-
pata. Gastro enteritis. 
Secundina Peñalver, de la raza 
negra, 51 días. San Nicolás 104. 
Nacimiento prematuro. 
Pastora Díaz, de la raza mestiza, 
20 años. Felipe Poey 17. Colutitls 
Pelviana. 
Benigna Fernández y Falcón, de 
la raza mestiza. 19 años. Hospital 
Municipal. Homicidio por Instru-
mento pérforo-cortante. 
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Alcantarillado en Lawton 
y los Mostos en Bahía 
DE ESTOS DOS PROBLEMAS TRA-
TO AYER E L J E F E LOCAL DE SA-
NIDAD EN LA JEFATURA DE 
OBRAS PUBLICAS. - LAS OBRAS 
¡DEL MERCADO UNICO RATIFI-
CADAS. - E L VIAJE DE INSPEC-
CION DE LOS DOCTORES PORTO 
Y LOPEZ DEL VALLE 
DE INSPECCION 
De conformidad con lo. que pu-
blicamos en nuestra anterior edi-
ción, .ayer los doctores Enrique Por-
to, Secretario de Sanidad, y José A. 
López del Valle, Director del De-
partamento, emprendieron viaje de 
Inspección a distintas poblaciones da 
la región occidental do la República, 
al objeto de conocer de manera exac-
ta si es cierto existen brotes de fie-
bre tifoidea, para proceder en con-
secuencia. 
LO D E L MERCADO UNICO 
Ayer se entrevistó con el doctor 
Morales López, Jefe Local de Sani-
dad, el señor Alfredo Hornedo, pro-
pietario del Mercado Unico. 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
ordenado la ejecución de distintas 
obras en el Mercado, así 'como In-
dicó conocer otras que se realizan 
sin autorización sanitaria. La visi-
ta del señor Hornedo al doctor Mo-
rales López tenía por objeto expli-
car a éste la facultad que tienen los 
cortcesionarios del Mercado para 
ejecutar en el mismo determinadas 
obras de reparación sin autorización 
especial de Sanidad, y garantizar 
que no es cierto existan deficiencias 
higiénicas en determinados departa-
mentos. 
El doctor Morales López se mos-
tró firme en su deseo de que la si-
tuación de limpieza y aseo del Mer-
cado debe ser de conformidad con 
las exigencias de la higien.e moder-
na, manteniendo su orden de eje-
cutar obras de reparación en loa lu-
gares determinados, talea cbmo co-
ger desconchados en los pisos don-
de están las casillas para la venta 
de carnes y pescado. 
Con respecto al expediente gene-
ral del Mercado Unico, el doctor 
Morales López dijo al séñor Horne-
do que lo remitiría a la Junta Na-
cional de Sanidad, organismo caba-
citado para decir la última palabra 
acerca de estos asuntos sanitarios. 
E L PROBLEMA DE LA BASURA 
Ayer los doctores Morales López 
y Rodríguez Alonso, este último en 
representación del doctor López del 
Valle; y los altos empleados de la 
Jefatura Local de Sanidad, señores 
Juan Losada y Villoch, estuvieron 
actuando, a fin de conseguir la me-
jor manera de solucionar el grave 
problema creado con motivo de la 
huelga de obreros eiicargados de la 
recogida de las basuras en la ciu-
dad de la Habana. 
Los visitantes se entrevistaron con 
funcionarios de la Jefatura de 
Obras Públicas y con el Secretario 
de Gobernación, a quienes expusie-
ron la conveniencia de solucionar 
cuanto antes ese estado de cosas, 
pues resulta insoportable la situa-
ción antihigiénica que ee plantea a 
la población. 
El doctor Morales López convino 
con el Secretarlo de Gobernación, 
que si la Secretaría de Obras Pú-
blicas no soluciona la huelga, sería 
necesario utilizar pora la recogida 
de basuras a los miembros del Ejér-
cito Nacional y presidiarlos. 
OTROS PROBLEMAS 
IMPORTANTES 
También el doctor Morales López, 
trató en la Secretaría dé Obras Pú-
blicas de estos dos gíaves proble-
mas: el de la mortandad de peces 
en bahía por el arrojo a la misma 
de mostos, procedentes de la desti-
lería de la Cuba Fabril, el referen-
te a la falta de alcantarillado en la 
tercera ampliación del leparte Law-
ton. 
Precisa realizar obras de ingenie-
ría muy importantes en esa destile-
ría, para desviar el arrojo de los 
mostos. 
Con respecto al alcantarillado en 
Lawton, el doctor Morales López, 
expuso en la Jefatura de Obras.pú-
blicas que los propietarios de fin-
cas urbanas están dispuestos a con-
tribuir con el circuenta por cíenlo 
del costo de las obras, debiendo el 
Estado abonar el resto. 
DE PERSONAL 
En la Secretarla de Sanidad ha 
tenido lugar ayer este movimiento 
de personal; José Badía, Jefe de Ins-
pectores; Angel Bustillo, Oficial Se-
gundo; Manito Wood, Oficial Cuar-
to; y Ramón Crucet, Inspector de 
Visita Domiciliarla. 
INGENIERLl SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
17 número 161, de Raraór. Cauce. 
Avenida de la República 318 y 320, 
de Isabel Suárez. Reparto amplia-
ción de Mendoza, solar 1, manzana 
55, de Luís Estébanes. Factoría 32, 
de Nazarlo Cal. San Leonardo y Flo-
res, de Antonio Borges. Reglito so-
lar 10, manzana 8. Reparto Law-
ton. de Belén L. Viuda de Tuero 
Valle 39, 41 y 43, de Evaristo He-
rrera. Panlagua solar 8, manzana 26 
de Abelardo Péifvíz. 
Se han rechazado: Amenidad en-
tre Cruz del Padre y Nueva: de An-
tonio Tavel. Carece de pasillo de 50 
mmta., por el costado indicado; el 
patio X, tendrá un ancho no menor 
de 1.20 mts. Lagunas número 12, de 
Oscar Ramírez, aneno de patio prin-
cipal, no será menor de 2.20 mts. 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
Le Romería tradicional, de Santia-
go Apóstol patrón de España, la lle-
vará a cabo el domingo 22 del co-
rriente en la Quinta La Asunción, si-
tuada frente al Paradero de Luyanó. 
Todos los pormenores de este mag-
no festival organizado por la Socie-
dad que encabeza estas líneas, están 
rt^ueltos para llevar acabo el men-
cionado día tan magno acontecimien-
to. 
Hoy damos a conocer el bosquejo 
de programa que han de confeccionar 
los muchachos que forman la comi-
sión organizadora. 
Bosquejo de Programa. 
Sábado 21: salida del carro Buena 
Vista con una banda de cornetas 
anunciando el festival en la Quinta 
La Asunción. 
Domingo 22, día de la fiesta: dia-
na por las calles de la ciudad, anun-
ciando la fiesta en el Parque de Di-
versiones. 
h a n puertas del Jardín Zoológico y 
tea, a las echo de la noche. Orden 
de' día: 1.—L jelura de la Convoca-
tona. 
2.—Lectura y 8 probación del Ac-
ta an^rio.'. 
¿.—Aprobación de cuentas y pn-
goó y esta lis dj Tucrcría. 
4.—Altas y bijas ocurridas de de 
la ounta anterior. 




I j i Junti General que se celebra-; 
rá en el Centro Gallego, el día 13 i 
de¡ cerriento a las 8. Orden del día: !P*?OS 
Lectura del Acta anterior. 
1 —Correspondencia. 
2. —Cobro del mes. 
3. —Asuntos varios. 
C R E D I T O S A P R O S A D O S 
L a Comif«¡6n de Examen y Callf: !»-
ci6n de Adéudos del Estado aprob5 en 
su úl t ima sesión, los siguientes crcdl-
tos contra el Estado: 
Nico lás Quintana; mercanctas 16S2 
pesos 60 centavos. 
Fé l ix Rodríguez; alquileres $432.00. 
José M . Rodríguez; alquileres 397 
pesos 50 centavos. 
Manuel Menéndez y Compaftía; mer-
cancías $1.586.15. 
Ventura Cañal; suministro de víve-
res $429.26. 
Calvoy F . Viera; mercancías 936 pe-
sos 11 centavos. 
Casa de Beneficencia; alquileres 1̂ 33 
FOMENT CATALA 
Rn la Raumón General Extraor-
dinaria de Elecciones celebrada el 
pasado día 1. fueron designados pa-
ra ocupar los cargos del Consejo Di-
Parque de Diversiones de la Quintal re^tivo, a los eeñores siguientes: 
La Asunción situada frente al para-¡ Ltitc C^sedesus, Presidente. Ra-
dero de los traavíaa de Luyanó, se! món Vilard^bo, Vice-Presidente. To-
abrirán a los 9 de la mañana. 
A las diez a. m. darán principio' 
las meriendas por toda la Quinta, al | 
estilo de le Madre Patria, 
Por la tarde: Baile en donde lej 
plazca a usted, al son de la orques-
ta de Valenzuela, Banda de Lalin, | 
organillos, gaiteros, tamborileros, gés-
telos y cuartetos. Carreras de cintas,! 
mú.z Peliavista, Secretarlo. Mariano 
Ferrer Teatrero. 
Vo^les: Emi io Col'.ei, José To-
máp, Juan Alen.any, José Liorens y 
Joaáuín Riera. 
Suplentes: Enrique Claramunt, 
Vicente Julián, José VaHalta, Emi-
lio Izquierdo. 
Sea enhorabuena. 
carreras en sacos, sartén, concurso de 
cantos regionales concursos de bailes, | \ATITRALES DEL CONCEJO DE 
de mantones de Manila, de Mantillas,! BOAL. 
concursos de gaita y gaiteros, eleva-j Hé aquí el programa rlol Almuerzo-
ción de globos, kioscos de churros, M.atinée organizado por la Sección de 
rosquillas, fritas, meriendas, bailes! Propaganda en honor de sus asocia-
por orquestas y bandas, organillos, I dos, que se celebrará en el "Salón 
guitarrus, bandurrias, concurso espe-i Snsueño", de los Jardines de "La 
cial de barra, organizado y bajo la'Tropical", el próximo domingo: 
direicción del campeón español Ben-| MENU. 
jamín González. Todos estos concur-' Aperitivo Vermouth Clnzano. 
sos tienen premios, y se pueden apun-| Entremés: Jamón, Pierna de 
tar en la secretaría de la Sociedad, i Puerco, Mortad ela, Queso Gruyere, 
Habana 83, Bazar "El Mundo".' Pepinillos y Aceitunas. 
28 centavos. 
Rosas y ^ocjríguez; maderaJ 1Í62 
pesos 15 centavos y $1.663.37. 
Joaquín Corrales; suministro do 
pan $3.903.84 y $1.663.37.' 
José Arlas; forraje $434.88. 
Delf ín mmAndez; construcción de 
aceras $7.615.83 reducido a $6.400. 
Mestre y Machado; mercancías 594 
pesos 02 centavos. 
J . Balcells y C ía . ; cheques §1.060.05; 
$695.54 y $410.04. 
J . Balquín y C í a . ; cheques $306.41. 
Moore and Reíd; mercancías $930.00. 
Gutiérrez y Cía.; impresos $540.00. 
Alvare i . Valdés y Oíaa.; clueques 
$2.316.01. 
Cuban Telephone; servicios 52.690 
pesos 24 centavos. Larga distancia du-
rante guerra. 
Gu.T.avo González Beauville; cons-
trucción de carreteras e indemnización 
$78.345.81 reducido a §75 .231 .49 . 
Fernández Trúpaga y Cía.; cheques 
$4G9.34. 
José Julio Martínez; alquileres $500 
y $240.00. 
Dolores Ruíz; cheques $600.00. 
Rogelio Capote; alquileres $500.00. 
Iquileres; * 
Adolfo R . Arglielles- . V 
$538.90 y $1.279.71. ' 
Rufino Machado; reparación 
rretera $8.069.00. n Cj] 
Isabel Quintero; impresos i * . 
Arredondo Pérez y cía. •". 
derechos de Aduana; $1.288 Í»0''"^! 
Montalvo Cadenas y Cía 
Herí cías $447.50. 
Compañía Anglo Cubana- 8uiíl, 
de Jabón $392.82 y $3.053.95 m l % 
New York And Cuban Mail S 
fletes $818.11. " «• C, 
Severino Cabrera; raclnnea Kgg 
141 Vicente Gavióla; alquileres $42n'''' 
rnández; forra 1. 
"Presiftn 4 I 
Cristóbal Her 
pesos 83 centavos y $1.979 32 
Francisco Verdugo; l 
pesos 75 centavos. 
A . Valdés y Cía.; forraje $574 
Benigno Griftan; haberes t - i u ' 
reducido a $2.733.33. Zilll 
The West Indie Sugar Flnanc» r 
cheques $3.322.43. ^ 
Acevedo y C í a . ; impresos $894 
Manuel tirana; raciones $1.39] 
Francisco Reyes; suministro A 
veres $803.52 y $1.513.94. 
Manuel Huerta; forraje $780 je 
Carlos M . Corealles; construc^/ 
pavimento $111.148.10 reducido"41 
$110.000.00. i 
Rogilio C . Novo; reparación d, v 
ches $3.960.00. ^ 
L A S P E N S I O N E S DE 
V E T E R A N O S 
S.08 
L a s pensiones de los Veterano» <4 
mes de abril es tán desde el día io 
corriente al pago en los respectiv l̂ 
distritos fiscales, para los res'denw 
en Marianao, Jaruco. Bejucal, GuanJ 
bacoa, Batabanó, Güira de Melena, 
Antonio de los Baños, Güines y kí HJ 
baña, debiéndose cobrar esta üitinj 
en el Distrito F isca l del Centro. 
Concursos especiales de Jota y Mul-
ñelra. 
La Habana entera se trasladará es-
te día a la Quinta L Asunción. ' 
LOS VTLLALiEGRINOS REFOK-
MAN SU REGLAMENTO 
Han celebrado una Junta General 
extraordinaria en los Salonee del 
Centro Asturiano con extraordina-
ria animación, 'para reforma su re-
glamento 7 por unanimidad han 
acordado: 
Que ios fines de ]a Asociación 
seau también benéficos. 
Que la fiesta q n n fuma'.mente ce-
lebra la Asociación siga siendo or-
ganizada por la Asociación, pero su-
fragada por )oñ Asociados y asisten-
tes a la misma. 
Y por último que eu cuota social 
vuelvi a ser la de cincuenta centa-
vos, pudiendo ser socios protectores 
todos aque.los que satisfagan una 
cuota mensual no menor de un peso. 
Nurureosos asociados han solicita-
do su Inscripción como protectores 
y nn buen número de compoblanos 
que estaban distanciados de la Aso-
ciación unos, y retraídos otros, han 
sido nuevamente Inscriptos y vueltos 
a BV seno. 
Todos los vlualegrlnos están ani-
mados de los mejores propósitos— 
ahora que la reorganización general 
es temada con decidido empeño— 
par? hacer de una vez alguna obra 
que en aquel lejano y precioso pue-
blo con visos de capital con su tran-
vía, luz eléctric áy teléfono y elegan-
tes chalets, perpetúe el nombre de 
la Asociación. 
Los viilalegrlnoB todos están de 
plácemes. f)e ellos que son decididos 
mucho se espera, pero dice su pre-
sidente el entusiasta señor Jesús G. 
y R. Marlbona, que se necesita de 
la ayuda de todos. Conque ya lo sa-
ben, viliaiegrinos, a contribuir con 
su grano de arena. 
Señor cronista: 
íSería u^ied tan amable que nos 
hiciera el favor de dar publicidad en 
su sección a estas líneas?. Muchas 
gracias, señor. 
E L HOMENAJE A MERCEDES 
VIEITIO DE LOPEZ 
Lnn de las más plausibles dispo-
siciones de ]a Comisión Organizado-
ra del Homenaje que ha de tributar-
se a a ilustte escritora gallega Mer-
cedes Vieito de López el próximo día 
22 del connente mes en la taraza 
del restaurant "El Carmelo" en el 
Vedado, es ;a edición de un lujoso y 
artíctico álbum que será entregado a 
la homenajyada como recuerdo del 
acto verificado en su honor. 
ContendVá dicho álbum las foto-
grafirvg del acto y las firmas de los 
que a él concurran, juntamente con 
un mo.nsaje de gratitud por su pa-
Entrantes: Filete de Pargo, Arroz 
con pollo. Pierna de puerco asada y 
ensalada mixta. 
Postres: Frutas al naturlal. Café, 
Vino, cerveaa Tropical, Sidra "Gai-
tero" Petia Cetros "Gener". 
Proííva^ia Bailable 
Primera Parte. 
1 Vals Suspiro de amor; 2 Dan-
zón Palma Soriano; 3 Fox Mr. Gal-
la gher; 4 Danzón El Tamalero; 5 
Danzón Havana Park; Paso doble 
LT canción del soldado. 
Segunda Parte. 
1 Danzón El Cisne blanco; 2 Tan-
go argentino La copa del olvido; 3 
Danzón jHay que ver!; 4 Fox Chica-
go; !5 Danzón Lse tiempo ya pasó; 
6 Paso doble La Pandereta. 
cuando 
Junta. 
se dló por terminada esta 
CLUB NAV1A DE SUARNA 
La Matlnée que esta Sociedad ha-
bía anunciado para el día 3 de Ju-
nio y que fué suspendida por mal 
tlompo, tendrá celebración el próxi-
íño domingo día 15 del actual, en 
los jardines de "La Polar". 
SUS NATURALES DE VEGADEO Y 
CONTORNOS. 
La Junta general ordinaria tendrá 
lugar el día 12 del actual a las ocho 
yimedia p. m. en el Centro Asutriano 
* Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Cooperación para el Hospital de 
Vegadoo. Fiesta de la Patrona j 
Asuntos génerales. 
CONCEPCION ARENAL 
Coní-orme se había anunciado, el 
domingo 8 del actaal a las dos p.m. 
se celebró la Juuta General ordinaria 
correspondiente a! último trimestre 
del período 1922-23. 
A la hora fijada para ^a Junta, 
ocuparon la Presidencia, el Presiden-
te General señor José Lens, quien 
tenía a su derecha al digno Inspec-
tor Provincial señor Rogelio Cára-
mos que representaba al Honorable 
señor Gobernador Provincial y a su 
izquierda al Secretario General se-
ñor Lorenzo Estevez, ocupando tam-
bién su puestos el Tesorero p. s, r. ¡ 
señor Angel Pérez y el Contador'se-
ñor Perfecto López Vidal. 
Se dló lectura al Informe trimes-
tral do la Directiva, siendo aprobado 
011 todas sus partos, así como los In-
formes de Tesorería y de la Comisión 
del Certamen Literario. 
A continuación ee dló lectura al 
Informe de la Comisión de Glosa, 
la cual es digna de un aplauso por 
su trabajo material. 
Seguidamente el Secretario Gene-
ral leyó la memoria anua), documen-
to 
SANTIAGO APOSTOL EN LA QUIN-
TA DEL OBISPO 
Con un programa espléndido y va-
riado por todos conceptos se cele-
brará esta grandiosa romsría para 
festejar a Santiago Apóstol Patrón 
de España, como el programa de 
festejos es tan extenso a su debido 
tiempo lo daremos a conocer. Hoy 
diremos lo siguiente: que las dos me-
jores orquestas de esta capital, están' 
contratadas para tocar día y noche. 
Así como la popular Banda de Lalín, 
varios gaiteros y organillos. 
Que daremos muchos y valiosos 
premios a los triunfadores de los 
distintos concursos que allí se han 
de efectuar. / 
Que los premios para el gran con-
curso de gaiteros es el de diez pesos 
en efectivo y una caja de Sidra Ci-
ma. Y el segundo cinco pesos en 
efectivo y una caja de Sidra Cima. 
Que para poder tomar parte en 
los concursos es indispensable ins-
cribirse con ocho días de anticipa-
ción en Egido número 16, de 7 a 8 
de la noche. Y que esta romería, se-
rá colosal, por sus muchos y bue-
nos atractivos, y sobre todo, por la 
cantidad de público que a ella ha de 
asistir, pues un crecido número de 
familias de esta capital, tienen soli-
citado lugar para Ir a saborear las 
clásicas meriendas a estilo de las 
grandes romerías gallegas. 
del actual, a la Secretarla de~estl 
Sección, G. y 21, todos los días J 
8 a 10 de la noche. 
LOS JOVENES DEL A. B. 0. 
La Junta Directiva extraordlnJ 
ria la celebrará esta sociedad el dii 
13 del corriente, en los salones di 
Centro Gallego (Prado y San José] 
a las 8 y media p. m. 
Orden del día: 
Asuntos; Aniversario. 
Imperante:—Cumpliendo acuerdi 
des Junta Directiva, la sección deb» 
rá dar comienzo a más tardar a la 
9 p. m. 
Art. 26, Inc. 3: "El vocal de ei 
ta sociedad que faltase a tres ]m 
tas consecutivas, sin causas justlfl 
cadas, se entenderá que hace renua 
cia al cargo que ostenta. 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO 
BU JAN 
DE 
Celebrarán junta general regla-
mentaria el día 14 sábado, a las 9 
p. m. eci los salones del Centro Ga-
llego con la orden del día siguiente: 




Habana, julio 10 de 1923, 
LOS NATURALES DE SALCEDO 
La junta general tendrá efecto 4'| 
día 15 del actual en el local quj" 
ocupa Centro Asturiano, a las 2 p, m 
Orden del día: Lectura de la m 
vocatoria. Lectura y aprobación, i 
procede del acta anterior. Informi 
de la Comisión de Glosa. Lectura del 
balance trimestral que presentará^ 
tesorero. Nombramiento de la C0É1 
sión de Glosa. Informe de la Dlreo 




ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Sección de Instrucción y Bellas Artes 
En la noche del 10 del actual, an-
te el Tribunal foi'mado por los se-
iníeresanlísitno, eu el que se des- ñpres Antonio Rodríguez Morey (Pre-
cribe toda la actuación de la Junta| sidente), Gustavo Chartrand y Anto-
de Gobierno, con todos los actos rea 
lizados por la Sodedad durante el 
período 1922-23. La lectura de la 
Memoria, fué cerrada con una nutri-
da salva de aplausos, y sometida a la 
aprobación de fa Junta, fué sometida 
a votación, aprobándose por una 
grandiosa mayoría do votos, acordan-
do la Junta General, otorgar un Vo-
to de Gracias a la Directiva saliente, 
por su maguífica labor, que hizo que 
tnótica labor gaileguiata. Esta mag-1 la sociedad alcanzase el erado de flo-
nífica edición h n sido encomendada 
a una de las m?\s-acreditadas casas 
de la Hal^ava y los dibujos que han 
de adornarlo son hechos por un no-
table artista. 
L*- obra será preciosísima, digna 
en grandiosidad y belleza, del acto 
ouyH 3ignit:caci0n pretende perpe-
tuar cerca de ¡a homenajeada. 
CLUB BELMOXTINO . 
He aquí «m nueva Directiva-
Presidente: Rafael García. Primer 
v i c : Maiv-ino G. Mastache. Se-
gurdo Vice: Antonio Fernández Se-
cretario d i Actas: Hilario Alonso. 
Vioe: Josó A. González. Secretario 
Contador: Juste Sierra. Vice: Aure-
lio Fernández. Tesroero: Balbino 
Fernández Vice: Juan Hevia. . 
Vocales: Bernardo Alvarez. José 
HeTla. Amador Alvarez. José Suárez 
Manuel Amandf, Juan A. López, Ai-
freoo I ópez, Joeé García, Ramón 
Ppr-ondo. José A. Velasco, Juan 
Gai-cía, Elmiterlo Sierra, Francisco 
Alvarez, Antonio González, Ramón 
Menéndez y Manuel Cigarría. 
ASCHTACtON DE LANGREANOS 
La Junta de Directiva se celebra-
rá el día 13 del actual a las 8 y me-
dW ÍA la norhe en el Centro Gallego. 
Orden del día: Acta, Balance y Co-




La JuntJ? General ordinaria que 
ee celebrará en el local social el 
próximo visrnea; 13 de los corrlen-
recimlento en que hoy se halla 
Y conforme indicaba la orden del 
día, se procedió al solemne acto de 
la toma de posesión del nuevo go-
bierno, que se verificó con el ceremo-
nial de costumbre; el Presidente sa-
liente señor Lens, pronunció un her-
moso discürso de agradecimiento a 
los asociados por la cooperación que 
le habían prestado en todo momento 
y formulando votos fervientes por el 
éxito de la sociadad, deseando a la 
nueva Junta Directiva el mayor 
acierto en sus funciones. Seguidamen-
te hizo ui3o do la palabra oi nuevo 
Presidente señor Secundino i^ópez, el 
cual en breves y elocuentes palabras, 
manifestó que, ól desde la presiden-
cia, dejaría de ser político, pues pa-
ra el serían todos iguales ios asocia-
dos; manifestó sus propósitos de 
apoyar todas aquellas iniciativas 
nue prometan beneficio a la Institu-
ción y asimisme sabría obstruccionar 
a todos aquellos o.ue fuesen a laborar 
e n holocausto de sus ambiciones per-
sonales terminando su discurso, au-
gurando una era felicísima para • la 
asociación. 
Durante el deF.irrollo de los diver-
sos asuntos que se trataron en esta 
Junta, se produjeron animadísimos 
clebates, entre los señores asociados 
interviniendo también de un modo 
elocuentísimo la encantadora e ilus-
tre Blanquita Dopico. que con gran 
m í T . aí f ™ ? ' 1 ™ * exigió el cumpli-
miento del deber $ diversos elemen-
tos que iban allí con fines personall-
Sbnos e Inzo una brillante defensa de! se 
1110 García Candás, con asistencia 
del profesor soñoí Baldomero Mo-
reyra y del vocal señor Manuel Fa-
riñas, tuvieron *efecto las opósicio-
nes a premios de las clases de Dibu-
jo y Pintura,\ con el siguiente resul-
tado: 
Clases Diurnas:—Pintura al Oleo: 
Primer Premio, señorita, María Oriol. 
Pintura Acuarela: primer premio, 
Bertha Torres; segundo premio, Ma-
tilde Carrasco; primer accésit, Mon-
serrat Oiiva jr segundo accésit, Isa-
bel Quiles.—Dibujo elemental: pri-
mer premip, Mercy García Yern-
segundo premio. María Luisa Mora-
lee; primer accésit, Consuelo Ribe-
rán y segundo accésit Juila García. 
Pintura Decorativa: primer premio, 
señorita Blanca Rodríguez. 
Clases Nocturnas: — Pintura al 
Oloe: primer premio, Mario L. Pont 
—Dibujo Antiguo Griego: primer 
accésit, Benito Rodríguez y segun-
do accésit, JUan García.—Dibujo ele-
mental* primer premio, Alfredo Gó-
mez; seguido premio, Raúl Gómez 
Ankermann.—Dibujo Lineal e In-
dustrial: primer premio, Antonio 
Guerrero; primer accésit, Esteban de 
Blas Zayas y segundo accésit, Timo-
teo Fernández. 
Felicitamos al profesor señor Bal-
domero Moreyi)a y a sus alumnos 
por el brillante resultado de las opo-
siciones. 
ASOCIACION DE PROPIETlRlnti 
E INDUSTRIALES DE MEDINA V 
PRINCIPE 
fe actuación de algunos miembros de 
la mesa. 
Eran las siete y media de la noche, 
. Cumpliendo un acuerdo de la Jun-
ta de Directiva, esta Sección en jun-
ta extraordinaria ha acordado cele-
brar un baile de socios, la noche del 
sábado 22 del actual. Al mismo tiem-
po me complazco en manifestarle oue 
esta Asolación celebrará su segun-
da tarde bailable el día 5 del próx^ 
mo mes de agosto. Para cuyo objeto" 
hecho unas • han invitaciones de-
que perforadas servirán 
ambas fiestas 
b'.es para 
. siempre que sean so-
licitadas con anterioridad a! día 28 
Esta sociedad celebró junta gen* 
ral ordinaria bajo la presidencia 
señor Paulino Fernández, y con 1(1 
asistencia de gran número de asocia' 
dos. 
Después de dar lectura al acta an-
terior, que fué aprobada, se dló i¡ 
conocer el balance, cuyo total de in-
gresos llenó de satisfacción a todoj| 
los asociados. 
Entre los diversos asuntos deint^l 
res que se trataron figuró la flesU 
teatral que habrá de celebrarse ei 
el teatro "Imperio" el día 24 delco-] 
rriente, víspera de Santiago Apóstol, 
;a que, a juzgar por el interés que luí 
despertado entro los asiduos concu-
rrentes a estas fiestas, promete 6*' 
un verdadero acontecimiento teatral. 
Entre otros sugestivos números di 
concierto y declamación, se presenta-
rá el coro tPpico criollo que, acomp* 
ñado de la filarmonía social, cantarl] 
preciosas guajiras y puntos criollos. 
Las localidades para esta fundos 
ya están a la venta en la secretarla, 
Bernaza 3, altos, Colonia Espafloia,| 
de 8 a 10 p. m. 
Próximamente daremos más dH 
talles relacionados con esta fiesA 
a la par que publicaremos el P1"0" 
grama. 
NATURALES DEL CONCEJO 
COAÑA. 
La Junta General que se ha de ve-
rificar el domingo 15 del ^orrl|,,¡!l 
mes a la 1 p. ra. en la calle debU , 
rez número 76, con la siguient« o | 
den del día. 
la Lectura d-3 la Convocatoria-
2a Lectura del Acta de la JUD 1 
anterior. 
3a Balance correspondiente 
primer Semestre del año en cnT,&°a\ 
cual ha terminado el día 30 del 
próximo pasado. 
4a Lectura del Acta de la P-'fJ 
gación en Coaña, en la cual acor 
on que aquel pueblo resulta el 
mayor necesidad de casa Escuela e» 
tro los seis que integran el Gonce] 
5a Presentación a la Junta 0* 
n^rai de los Planos y presnpU n0f 
distintos para roalizar esta obra V 
nuestra. Delegación en Coaña, 
6a Lectura d-s una Comunl cacló» 
cursada por la Delegación en C08ÜJ 
do nuestro merltíslmo compobia" 
Hmo. Sr, Benito Castro, Senador 
Reino por Oviedo, 
7a Asuntos Generales. 
MEDIDAS CONTRA LA illüA 
PRENSA ITALIANA 
RCMA. julio 12. 
E l gobierno italiano ha aPrJr0iil' 
d« una nueva reglamentación, 
biendo la publicación de noticia 
carácter falso o tendencioso, 
puedan perjudicar al g^biern^ ]iS 
sdfl sus relacioneá diplomáticas coa poten 
el créd 
de Italia. 
das extranjeras, o laem?ü9rt 
ito nacional dentro o 
